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ABSTRACT
The development  and s t r u c t u r e  of  The C hurch  of S c o t l a n d  
(The Auld K i rk )  d u r i n g  t h e  p e r i o d  1869 -  1914 was 
c r u c i a l  f o r  i t s  f u t u r e  s u c c e s s  o r  f a i l u r e  i n  t h e  2 0 t h  
c e n t u r y .  I t  was d u r i n g  t h i s  p e r i o d  t h a t  t h e r e  was a 
r e a l i s a t i o n  w i t h i n  t h e  C hurch  t h a t  S c o t l a n d  had changed 
r a d i c a l l y  i n  s e v e r a l  ways;  a b a s i c a l l y  r u r a l  community 
had now become i n f l u e n c e d  by t h e  i n d u s t r i a l i s a t i o n  p r o c e s s  
w h ich  c r e a t e d  p ro b lem s  of  p o p u l a t i o n  movement, d e p r i v a t i o n  
and s q u a l o r  i n  t h e  l a r g e  c i t i e s ,  and t h e  l o o s e n i n g  of  
t r a d i t i o n a l  l i n k s  w i t h  t h e  e s t a b l i s h e d  Church .
The C h r i s t i a n  L i f e  and VJork Committee of  The C hurch  of 
S c o t l a n d ,  under  t h e  i n f l u e n c e  of  The R everend  P r o f e s s o r  
A r c h i b a l d  H a m il to n  C h a r t e r i s ,  P r o f e s s o r  of  B i b l i c a l  
C r i t i c i s m  a t  E d in b u r g h  U n i v e r s i t y ,  so u g h t  t o  a n a l y s e  
t h e  p ro b lem s ,  and t o  p r o v i d e  some of th e  a n sw e rs  f o r  t h e  
a g e .
I t s  method and p r a c t i c e  was t o  send ou t  ' Q u e r i e s '  t o  
P r e s b y t e r i e s  and P a r i s h e s ,  and t h e n  b r i n g  b e f o r e  t h e  
G e n e r a l  Assembly p o s i t i v e  a c t i o n s  t o  be t a k e n ,  t o  c r e a t e  
a m i s s i o n a r y  C hurch ,  r e l a t i n g  t h e  G ospe l  of  J e s u s  C h r i s t  
t o  t h e  c o n d i t i o n  of t h e  p e o p l e .
From t h e  f i r s t  t e n t a t i v e  p r o p o s a l s  i n  t h e  e a r l y  l 8 7 0 ' s  
came a programme f o r  r e - s t r u c t u r i n g  t h e  Church  and c r e a t i n g  
o r g a n i s a t i o n s  and a c t i v i t é s  f o r  t h e  members. I t s  c o n c e p t  
o f  m i s s i o n  t r a n s f o r m e d  t h e  Auld  K i r k  w i t h  a new e v a n g e l i c a l
f e r v o u r ,  and a s e r i e s  of p r a c t i c a l  e n t e r p r i s e s  of  w h ich  
t h e  D eaconess  T r a i n i n g  C e n t r e  and H o s p i t a l  were  t h e  
h i g h l i g h t s .
The s u c c e s s  of  t h e  Commit tee ,  i f  ju d ged  hy i t s  
i n f l u e n c e  on t h e  C hurch ,  was immense, and th e  p r e s e n t  
o r g a n i s a t i o n  of  t h e  Church  o f  S c o t l a n d  c a n  he t r a c e d  t o  
t h e  d e c i s i o n s  t a k e n  d u r i n g  t h e  I 875 -  89 p e r i o d .  However,  
w i t h  h i n d s i g h t  i t  i s  p o s s i b l e  t o  s e e  t h a t  t h e  Auld  K i r k ,  
a lo n g  w i t h  t h e  o t h e r  d e n o m in a t io n s  i n  S c o t l a n d ,  was 
u n a b le  t o  a s k  t h e  b a s i c  t h e o l o g i c a l  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  
t h e  n a t u r e  o f  t h e  C hurch  i n  i t s  r e l a t i o n s h i p  t o  
c a p i t a l i s m ,  work and p o v e r t y .  I t  to u c h e d  upon some of  
t h e  i s s u e s  when i t  d i s c u s s e d  ' a l i e n a t i o n *  of t h e  p o o r ,  b u t  
i t  was u n a b le  t o  move f rom  i t s  t r a d i t i o n a l  t h e o l o g i c a l  
p o s i t i o n  w hich  r e g a r d e d  p o v e r t y  a s  a s i n ,  and t h r i f t  
a s  a v i r t u e .  I t  was t h i s  i n a b i l i t y  t o  r e l a t e  t h e  G o sp e l  
t o  t h e  needs  of  t h e  p e o p l e ,  w h ic h  r e s u l t e d  i n  t h e  C h u rc h  
l o s i n g  th e  w o rk in g  c l a s s .
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1 .  INTRODUCTION TO THE THEME
The p e r i o d  1870 -  1914 h as  b e en  c h o se n  f o r  t h i s  
s t u d y ,  f o r  i t  marks t h e  p e a k  of  t h e  i n d u s t r i a l ­
i s a t i o n  p r o c e s s  i n  S c o t l a n d ,  and t h e  s t a r t  of  
t h e  s o c i a l  ch an g e s  w h ich  were  t o  shape  S c o t t i s h  
s o c i e t y  i n t o  t h e  f i r s t  f i f t y  y e a r s  o f  t h e  2 0 t h  
c e n t u r y .  I t  was d u r i n g  t h i s  t im e  t h a t  t h e  Church  
o f  S c o t l a n d  (The Auld  K i rk )  re s p o n d e d  t o  s o c i a l  
c o n d i t i o n s .  I t  c r e a t e d  The C h r i s t i a n  L i f e  and 
Work Committee i n  an  a t t e m p t  t o  r e l a t e  t o  t h e  
p o p u l a t i o n  i n  t h e  i n d u s t r i a l  a r e a s .  T here  was a 
g rowing  a w a re n e s s  t h a t  t h e  r e s u l t  o f  i n d u s t r i a l ­
i s a t i o n  was a l i e n a t i o n  of  t h e  p e o p le  f rom t h e  
o r d i n a n c e s  of  r e l i g i o n .  The C h r i s t i a n  L i f e  and 
Work Committee ,  convened  by The Reverend  P r o f e s s o r  
A H C h a r t e r i s ,  so u g h t  t o  w in  b a ck  th e  m asse s ,  and 
embarked upon a programme of  a n a l y s i n g  t h e  p ro b lem s  
by i s s u i n g  a s e r i e s  o f  'Q u e r i e s '  t o  P r e s b y t e r i e s  
and P a r i s h e s .  The a n sw e rs ,  i n  p a r t ,  p r o v i d e d  t h e  
b a s i s  f o r  t h e  new s t r u c t u r e  and o r g a n i s a t i o n  w i t h i n  
t h e  P a r i s h e s  o f  t h e  Church  o f  S c o t l a n d .
The Method used i n  t h e  r e s e a r c h  i s  a s  f o l l o w s  :
I n  P a r t  I  c o n s i d e r a t i o n  has  b e e n  made of t h e  s o c i a l ,  
economic and i n d u s t r i a l  l i f e ,  a lo n g  w i t h  t h e  
deve lopm ent  of  l i t e r a t u r e ,  m us ic ,  and a r t ,  a s  w e l l  
a s  t h e  r e l i g i o u s  l i f e ,  i n  a n  a t t e m p t  t o  d i s c o v e r  
t h e  back g rou n d  i n  w h ich  t h e  C h r i s t i a n  L i f e  and Work
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Committee e x i s t e d .
I n  a n  age of  g ro w in g  i n d u s t r i a l  l i f e  and w e a l t h ,  i t  i s  
e s s e n t i a l  t o  s e e  how th e  a r t s  and r e l i g i o n  r e s p o n d e d  
t o  t h e  c h a n g in g  p a t t e r n s  of  l i f e .  Were t h e y  c o n t e n t  
t o  i g n o r e  t h e  d e - h u m a n i s a t i o n  of  t h e  p e o p l e ,  and 
r e s o r t  t o  a n  i d y l l i c  i n t e r p r e t a t i o n  o f  l i f e  w h ich  d id  
n o t  e x i s t ,  o r  d i d  t h e y  compromise? U nd o ub ted ly  t h e  
C h r i s t i a n  L i f e  and Work Committee was i n f l u e n c e d  by 
t h e  c u l t u r a l  mores o f  i t s  a g e .  T h i s  i s  r e f l e c t e d  
l a t e r ,  a s  t h e  Committee  became a p o v /e r fu l  one w i t h i n  
t h e  G e n e r a l  A ssem bly ,  and p r o p o s e d  d e l i v e r a n c e s  a b o u t  
l i t e r a t u r e  f o r  t h e  p e o p l e .
P a r t  I  i s  a commentary on t h e  p e r i o d ,  o r  p e r h a p s  more 
a n  e x p l o r a t i o n  t o  d i s c o v e r  t h e  l i v i n g  c o n d i t i o n s ,  t h e  
w o rk in g  l i f e ,  and t h e  c u l t u r a l  l i f e  o f  t h e  t i m e .
P a r t  I I  i s  e n t i t l e d  The R esponse  o f  The C hurch  of  
S c o t l a n d  (The A u ld  K i r k ) .  I t  c o n s i d e r s  t h e  l i f e  o f  
The Reverend  P r o f e s s o r  A r c h i b a l d  H a m i l to n  C h a r t e r i s  
D.D. LL.D. P r o f e s s o r  o f  B i b l i c a l  C r i t i c i s m  and B i b l i c a l  
A n t i q u i t i e s  i n  t h e  U n i v e r s i t y  o f  E d in b u r g h ;  C h a p l a i n  
t o  Queen V i c t o r i a  and King Edward, one o f  t h e  Deans o f  
The Chape l  R o y a l  o f  S c o t l a n d ,  and M o d e ra to r  o f  The 
G e n e r a l  A ssem bly  o f  1892 .  I t  was P r o f e s s o r  C h a r t e r i s ,  
a l o n g  w i t h  o t h e r s ,  who moved t h e  O v e r tu r e  i n  t h e  G e n e r a l  
Assembly  o f  1869 f rom  w h ich  f o l l o w e d  t h e  c r e a t i o n  of  
The C h r i s t i a n  L i f e  and Work C om m it tee .  H i s  t h e o l o g i c a l  
p o s i t i o n  i s  s t a t e d  t h e  The B a i r d  L e c t u r e s  d e l i v e r e d  by  
him i n  1887, e n t i t l e d  'The Church  o f  C h r i s t ' ,
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and c an  be c o n s i d e r e d  a s  t h e  r a t i o n a l e  f o r  t h e  f u n c t i o n i n g  
of  t h e  Commit tee .
The R e p o r t s  and D e l i v e r a n c e s  o f  The C h r i s t i a n  L i f e  and 
Work Committee t o  t h e  G e n e r a l  Assembly f rom  1869 -  1914 
have  b e e n  r e a d  and summarised i n  P a r t  I I .  T hese  R e p o r t s  
and D e l i v e r a n c e s  r e c o r d  i n  t u r n  t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  Committee  
d u r i n g  t h e  p r e c e d i n g  y e a r ,  and th e  a c c e p t e d  d e l i b e r a t i o n s  
o f  t h e  G e n e r a l  Assembly  f o r  t h e  f u t u r e  d i r e c t i o n  o f  t h e  
Com mit tee .  The C h r i s t i a n  L i f e  and Work Committee a l s o  
s t i m u l a t e d  The G e n e r a l  Assembly  and P r e s b y t e r i e s  t o  
i n v e s t i g a t e  o t h e r  m a t t e r s  o u t w i t h  i t s  scope  r e l a t i n g  t o  
s o c i a l  c o n d i t i o n s  and r e l i g i o u s  l i f e ,  and t h o s e  R e p o r t s  
have  a l s o  b e e n  r e a d  and sum m ar ised .
I t  h a s  n o t  been  th o u g h t  n e c e s s a r y  t o  r e a d  t h e  v e r b a t i m  
r e p o r t s  of  s u c c e s s i v e  G e n e r a l  Assembly d e b a t e s ,  a s  t h e  
r e s e a r c h  i s  co n ce rn e d  w i t h  t h e  a c t i o n s  t a k e n  by t h e  
Committee ,  a s  e x p r e s s e d  i n  t h e  D e l i v e r e n c e s  o f  The G e n e r a l  
A ssem bly .
P a r t  I I  c o n c l u d e s  w i t h  a s h o r t  s e c t i o n  on t h e  T h e o l o g i c a l  
R esponse  o f  The Church  t o  t h e  a g e .
P a r t  I I I  o f  t h e  r e s e a r c h  p r o j e c t  i s  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  
s i t u a t i o n .  ' A l i e n a t i o n '  and i t s  d e f i n i t i o n  i s  e x p l a i n e d  
and t h e  c a u s e s  o f  a l i e n a t i o n  exam ined .  I s  ' a l i e n a t i o n *  
o n ly  a r e s p o n s e  of  t h e  w o rk in g  c l a s s e s  t o  t h e  C hurch  o r  
c an  t h e  Church  be a c c u s e d  o f  ' a l i e n a t i o n '  b e c a u s e  o f  i t s  
t h e o l o g y  and a t t i t u d e s ?
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The P r o t e s t a n t  E t h i c  i s  examined i n  i t s  r e l a t i o n s h i p  
t o  work,  and t h e  f i n a l  s e c t i o n  o f  P a r t  I I I  a s s e s s e s  
t h e  r o l e  o f  t h e  Church  i n  s o c i e t y ,  and t h e  c o n f l i c t s  
i t  f a c e s  i n  e v e r y  a g e .  I s  t h e  Church  s e e n  a s  a b a s t i o n  
o f  p r i v i l e g e  i n  s o c i e t y ,  a lw ays  a c c e p t i n g  t h e  ' e s t a b l i s h m e n t *  
v iew ,  o r  i s  i t  a community of t h e  w o r ld  w h ich  i d e n t i f i e s  
w i t h  t h e  hopes and a s p i r a t i o n s  o f  t h e  p e o p le ?
T h i s  f i n a l  s e c t i o n  a t t e m p t s  t o  r e l a t e  t h e  r e s e a r c h  t o  
some o f  t h e  i s s u e s  w h ich  f a c e  t h e  C hurch  t o - d a y .
T h ro u gh o u t  t h e  r e s e a r c h  t h e r e  i s  a g row ing  a w a re n e s s  
t h a t  t h e  t a s k  of  The C h r i s t i a n  L i f e  and Work Committee 
was immense, and i t s  s u c c e s s e s  and f a i l u r e s  were bound up 
w i t h  t h e  c h a r i s m a t i c  p e r s o n a l i t y  o f  t h e  R everend  P r o f e s s o r  
A H C h a r t e r i s .  A f t e r  h i s  d e a t h  t h e  im p e tu s  o f  t h e  
Committee d i s a p p e a r e d  and t h e  q u e s t i o n s  he had a sk e d  i n  
t h e  l 8 8 0 ' s  were b e in g  a sk ed  a g a i n  i n  t h e  e a r l y  1 9 0 0 ' s  
w i t h o u t  any p o s i t i v e  s o l u t i o n s .
— 8 —
2 .  PART ONE CHANGE THE CHANGING SCENE IN SCOTLAND 
a . )  SOCIAL
"The Commission a r e  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  g r e a t  
a d v a n t a g e s  would a c c r u e  i f  m o r t u a r i e s  were
e s t a b l i s h e d  by t h e  C o r p o r a t i o n  ..........."
" T h e re  i s  n o t h i n g  more p a t h e t i c  t h a n  th e  
i d e a  o f  p e o p l e  s l e e p i n g  and e a t i n g  i n  a s i n g l e  
room, where  l i e s  t h e  c o l d  c o r p s e  o f  one d e a r  
and v a l u e d " .
R e p o r t  o f  Commission 
On The H o us in g  o f  The P o o r .  
I n  R e l a t i o n  t o  t h e i r  s o c i a l  
c o n d i t i o n .
Glasow P r e s b y t e r y  
1 8 9 1 .
-  9 -
The K i r k  S e s s i o n  M in u te s  f o r  t h e  1 2 t h  June  1860, o f  
S t .  B e r n a r d ' s  Church ,  E d in b u r g h  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g  
e x t r a c t :
'H e l e n  G ou r lay  r e s i d i n g  a t  B ru n sw ic k  S t r e e t ,  E d in b u r g h  
widow of  W i l l i a m  G o u r la y  who a t  t h e  t im e  of  h i s  d e a t h  was 
employed a s  a K eeper  a t  S a u g h t o n h a l l  L u n a t i c  Asylum, and 
made c o n f e s s i o n  t h a t  a f t e r  h e r  h u s b a n d ' s  d e a t h ,  a b o u t  f o u r  
y e a r s  ago she gave b i r t h  t o  an  i l l e g i t i m a t e  d a u g h t e r  o f  
w h ich  A r c h i b a l d  W ad d e l l  r e s i d i n g  i n  Glasgow, t h e n  and now 
a widower i s  t h e  f a t h e r .  T h a t  she  i s  d e s i r o u s  t o  have  t h e  
r i t e  o f  b a p t i s m  a d m i n i s t e r e d  t o  h e r  s a i d  c h i l d  and h a v in g  
p r i v a t e l y  spoken  t o  t h e  M o d e ra to r ,  and now i n  t h e  p r e s e n c e  
o f  t h e  S e s s i o n  e x p r e s s e d  h e r  deep  so r ro w  f o r  t h e  s i n  o f  
w h ic h  she had b e e n  g u i l t y ,  t h e  M o d e ra to r  i n  t h e  name o f  
t h e  S e s s i o n  d id  a b s o l v e  h e r  f rom  t h e  s c a n d a l  o f  h e r  s i n ,  
and r e s t o r e  h e r  t o  t h e  p r i v i l e g e s  o f  t h e  Church  and a p p o i n t  
t h e  o r d in a n c e  of  B a p t i sm  t o  be a d m i n i s t e r e d  t o  h e r  c h i l d  
on t h e  a f t e r n o o n  o f  S a b b a th  f i r s t . '
( K i r k  S e s s i o n  M in u te s ,  S t .  B e r n a r d s  1860)
I f  t h e  d a u g h te r  o f  H e le n  G o u r l a y  and A r c h i b a l d  W a d d e l l  
l i v e d  u n t i l  s e v e n t y ,  she  would have w i t n e s s e d  a c o m p l e t e  
change  i n  s o c i a l ,  economic ,  c u l t u r a l  and r e l i g i o u s  a t t i t u d e s  
w i t h i n  h e r  l i f e - t i m e .  By 1870 h e r  m o th e r  would n o t  have  
b e e n  e x p e c te d  t o  a p p e a r  b e f o r e  t h e  K i r k  S e s s i o n ,  and  a n  
i n t e r v i e w  w i t h  t h e  m i n i s t e r  would have s u f f i c e d  t o  a r r a n g e  
t h e  b a p t i s m .  Her s c h o o l  was c o n t r o l l e d  by t h e  C h u rc h  and
-  10 -
a l o c a l  com m it tee ,  b u t  i n  1872, a f t e r  she had l e f t ,  
t h e  E d u c a t i o n  A c t  a l t e r e d  t h e  d i r e c t i o n  of  e d u c a t i o n  
i n  S c o t l a n d  and p l a c e d  t h e  P a r i s h  C hurch  on t h e  
p e r i p h e r y  of  i t s  a c t i v i t y .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  she 
a t t e n d e d  one of Moody and S a n k e y ' s  r a l l i e s  h e l d  i n  
E d in b u r g h  i n  1873,  and by 1879, i f  she was a member of  
t h e  Church  of  S c o t l a n d ,  she would be r e a d i n g  t h e  f i r s t  
e d i t i o n  of  L i f e  and Work, t h e  magazine  and j o u r n a l  o f  
t h e  E s t a b l i s h e d  C hurch .
At S t .  B e r n a r d ' s  t h e r e  was a sewing  c l a s s ,  s a v i n g s  bank ,  
and l i b r a r y  t h a t  she c o u ld  a t t e n d  and u s e ,  f o r  under  t h e  
m i n i s t r y  of  Jo h n  McMurtie ( l 8 6 6 )  t h e  Church  had d e v e lo p e d  
a s o c i a l  c o n s c i o u s n e s s  w h ic h  was u n iq u e  i n  S c o t l a n d .
By t h e  t im e  t h e  i l l e g i t i m a t e  c h i l d  r e a c h e d  t h e  age o f  
44 ,  t h e  c a p i t a l i s t  economy had t a k e n  r o o t .
D u r in g  t h e  p e r i o d  I 870 -  1914 t h e  p o p u l a t i o n  of  S c o t l a n d  
i n c r e a s e d  f rom  3>3^0 ,018  t o  5 , 0 0 6 , 6 8 9 ,  and i t  i s  p o s s i b l e  
t h a t  she m ight  have g i v e n  b i r t h  t o  t h r e e  o r  f o u r  c h i l d r e n  
o f  h e r  own, one of  which  may have  d i e d  f rom  s c a r l e t  f e v e r  
o r  a c h o l e r a  e p id e m ic .  I n  I 870 t h e r e  was a r e v i v a l  o f  
sm a l lp o x  and t h i s  r e s u l t e d  i n  t h e  c o m pu lso ry  v a c c i n a t i o n  
o f  a l l  c h i l d r e n .
Her  home would p r o b a b l y  n o t  be more t h a n  two rooms f o r ,  
i n  1861, 72% of  S c o t t i s h  f a m i l i e s  l i v e d  i n  h o u se s  o f
-  11 -
n o t  more t h a n  two rooms.  D y s e n t e r y ,  ty p h u s  and T .B .  
were  r i f e .  By 1911, 47-49/^ of  t h e  p o p u l a t i o n  l i v e d  i n  
one roomed or  tv/o roomed d w e l l i n g  h o u s e s .
Under Lord  P r o v e s t  W i l l i a m 'C h a m b e r s ,  E d in b u r g h  s t a r t e d  
i t s  ' Im pro v em en t ' schemes of  h o u s in g  i n  t h e  o ld  tow n .  
T enem ents  were d e m o l i sh ed  and t h e  o ld  b l o c k s  o f  f l a t s  
i n  t h e  H igh  S t r e e t  and s u r r o u n d s  were  r e p l a c e d  by 
modern homes.
D r i n k  p l a y e d  an  i m p o r t a n t  p a r t  i n  t h e  l i f e  of t h e  
w o rk in g  c l a s s ,  and shaped  t h e  a t t i t u d e s  of  t h e  m id d le  
c l a s s .  F o r  t h e  w ork ing  c l a s s  i t  was an e sc a p e  f rom  
i n t o l e r a b l e  s o c i a l  c o n d i t i  o n s .
" S c o t t i s h  l e v e l s  of  co n su m p t io n  and S c o t t i s h  d r in lc in g  
p a t t e r n s  were  n o t  s o c i a l  b u t  aimed a t  o b l i v i o n "
( ' L i f e  i n  S c o t l a n d '  -  R o s a l i n d  M i t c h i s o n )
PI 53
Many p e o p l e  i n  t h e  towns were  und e r  f e d .  N u t r i t i o n a l  
l e v e l s  were low, and t h e  l a c k  o f  s c i e n t i f i c  knowledge  
a b o u t  d i e t s  l i m i t e d  any p r o g r e s s  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e tw e e n  p h y s iq u e  and h e a l t h .  P h o t o g r a p h s  and p r i n t s  o f  
t h e  p e r i o d  show s m a l l  c h i l d r e n ,  d r a b b l y  d r e s s e d ,  l o o k i n g  
u n d e r - n o u r i s h e d ,  and u s u a l l y  one or  two a r e  h a n d i ­
c a p p e d .
-  12 -r
**A g roup  o f  d o c t o r s  l o o k i n g  i n t o  t h e  fo o d  o f  t h e  p o o r  
i n  E d in b u rg h  i n  1902 s u g g e s t e d  t h a t  i n  t h e  d i e t a r i e s  
o f  t h e  p o o r e r  c l a s s e s  t h e  f a t s  s h o u ld  be c u t  down a s  
much a s  p o s s i b l e  and th e  e n e r g y  s h o u l d ,  a s  f a r  a s  t h e  
d i g e s t i o n  w i l l  a l l o w  be s u p p l i e d  i n  c a r b o h y d r a t e s .
They went on t o  l am en t  t h e  r e c e n t  c h a n g e s :  ' t h e  r e a s o n s  
of  t h e  d i s u s e  of  p o r r i d g e  i s  t o  be fo un d  i n  t h e  l a z y  
h a b i t s  o f  t h e  l a b o u r i n g  c l a s s e s ' .  On t h e  c a r b o h y d r a t e  
i s s u e  th e  p o o r  knew b e t t e r  t h a n  t h e i r  b e t t e r s  t h a t  t h e y  
needed som e th ing  e l s e ,  and i f  on a l a r g e l y  c a r b o h y d r a t e  
d i e t ,  and n o t  enough o f  t h a t ,  t h e y  were  l a z y ,  sympathy  
would seem more a p p r o p r i a t e  t h a n  d i s a p p r o v a l .  I t  was 
u n r e a s o n a b le  t o  e x p e c t  t h i s  s e c t i o n  of  s o c i e t y  t o  
r e d u c e  an  a l r e a d y  i n a d e q u a t e  d i e t  t o  pay f o r  b e t t e r  
h o u s in g ,  and i f  t h e  r e s p o n s e  of  su c h  p e o p le  was t o  
s e e k  th e  q u i c k  way ou t  o f  a l c o h o l ,  one s h o u ld  n o t  be 
s u r p r i s e d . "
( ' L i f e  i n  S c o t l a n d '  -  P I 54)
S e x u a l  m o r a l i t y  amongst  t h e  p o o r e r  c l a s s e s  was a 
c a u se  o f  V i c to r i a n  c o n c e r n .  S c o t l a n d  had t h e  h i g h e s t  
i l l e g i t i m a t e  b i r t h  r a t e  i n  t h e  U n i t e d  Kingdom, b u t  
i t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  t h i s  was more a r e f l e c t i o n  
o f  a s u b - c u l t u r e  t h a n  t h e  d e l i b e r a t e  b r e a k i n g  o f  t h e  
m o ra l  c o d e .  M a r r ia g e  was e x p e n s i v e ,  and i n  a n  age  o f  
v e r y  low wages ,  bad h o u s in g ,  and a f u t u r e  w i t h  l i t t l e  
o p p o r t u n i t y  t o  improve o n e ' s  l o t  i t  was n o t  r e g a r d e d  
a s  a p r i o r i t y .  The d o c t r i n a l  s t a t e m e n t s  o f
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The W e s tm in s t e r  C o n f e s s i o n  and t h e  W e s tm in s t e r  
C a te c h ism s  s t i l l  r em a ined  t h e  t r a d i t i o n a l  t h e o ­
l o g i c a l  p o s i t i o n ,  h u t  i n  p r a c t i c e  t h e r e  were  changes  
t a k i n g  p l a c e  w h ich  made t h e  Church  and t h e  m i n i s t e r s  
f a r  more t o l e r a n t  t h a n  t h e  s t a t e m e n t s  p e r m i t t e d .
"The 1 9 t h  c e n t u r y  S c o t t i s h  C hurches  s a i d  a g r e a t  d e a l  
a b o u t  t o p i c s  r e l a t e d  t o  s e x ,  m a r r i a g e  and t h e  f a m i l y ,  
b u t  l i t t l e  t h e o l o g i c a l  t h i n k i n g  seems t o  have l a i n  
b e h in d  i t .  Most o f  t h e  t h e o l o g i c a l  p o i n t s  t h e  C h u rch es  
made were a l r e a d y  summed up by  t h e  W e s t m in s t e r  C o n f e s s i o n  
c h a p t e r  on m a r r i a g e  and d ivorce ,  and t h e  W e s tm in s t e r  
C a t e c h i s m ' s  answ ers  t o  t h e i r  q u e s t i o n s  on t h e  f i f t h  
and s e v e n t h  Commandments. Two c e n t u r i e s  a f t e r  t h e  
G e n e r a l  Assembly had a d o p te d  t h e s e  s t a t e m e n t s ,  i t s  
s u c c e s s o r s  saw l i t t l e  need t o  change t h e m . ^
( ' S c o t t i s h  Church  A t t i t u d e s  t o  S e x , )
M a r r ia g e  and F a m i ly  I 850 -  1 9 14 '  -  
K enne th  M Boyd)
The E d u c a t i o n  Act  o f  1872 removed t h e  a c t i v e  p a r t i ­
c i p a t i o n  o f  t h e  Church  i n  t h e  l i f e  o f  t h e  s c h o o l s ,  
and handed them over  t o  t h e  l o c a l  a u t h o r i t y .  The 
Ro y a l  High  Schoo l  i n  E d in b u rg h  h a s  p a s s e d  t h r o u g h  many 
c h ang es  i n  i t s  900 y e a r  h i s t o r y ,  i n c l u d i n g  t h e  u n f o r t u n a t e  
i n c i d e n t s  when a B a i l l i e  was m urdered  f o r  r e f u s i n g  t o  
g r a n t  a h o l i d a y  (1595) and when t h e  B i sh o p  of  S a i n t  
Andrews d e c id e d  t o  lo d g e  i n  t h e  p r e m i s e s  used by t h e
-  14
p u p i l s  ( 1569)
"The h a i l l i e s  and c o u n s a l l  u n d e r s t a n d  t h e  B ish o p  of  
S a n c t  A ndres  l u g i n g  i n  t h e  P r e i r  Wynd, where  p r e s e n t l i e  
i s  t h e  grammar s c h u l e ,  t o  be sa  ruy n o u s  t h a t  t h e  samyn 
s h a l l  n o c h t  be h a b i t a b l e  f o r  t h e  w y n te r  f o l l o w i n g  w i t h o u t  
t h e  g r e i t  d a n g e r  and p e r e l l  of  t h e  b a i r n i s . "
(P22 The R oy a l  H igh  S c h oo l  
H i s t o r y  Ross)
By 1873 an  a t t e m p t  was made t o  u p - d a t e  t h e  c u r r i c u l u m  
and g iv e  ' a  t h o r o u g h  modern e d u c a t io n *  w h ic h  would be 
s u i t a b l e  f o r  commerce and b u s i n e s s ,  and n o t  j u s t  
U n i v e r s i t y  e n t r a n c e .  But  t h e  tw e n ty  two s c h o o l  r u l e s ,  
r e a d  ou t  a t  t h e  b e g i n n i n g  of  e v e r y  new s e s s i o n ,  s t i l l  
c o n c lu d e d  w i t h  t h e  words
"You a r e  e n t r e a t e d  t o  b e a r  c a r e f u l l y  i n  mind t h e  s p i r i t  
i n  w h ich  t h e s e  R e g u l a t i o n s  a r e  f ram e d ,  and t h e  g r e a t  
o b j e c t s  w h ich  t h e y  a r e  i n t e n d e d  t o  s e r v e .  Our h i g h e s t  
d e l i g h t  i s  t o  t r a i n  y o u r  y o u t h f u l  m inds ,  and t o  
a c c u s to m  you t o  su c h  h a b i t s  o f  i n t e l l e c t u a l  and m o ra l  
d i s c i p l i n e ,  t h a t  you s h a l l  go f o r t h  f rom  our  h a l l s  
f i t t e d  and p r e p a r e d  by y o u r  a c q u i r e m e n t s  and y o u r  v i r t u e s ,  
t o  m a i n t a i n  and e x te n d  t h e  fame of  y o u r  Alma M ate r ,  t o  
p ro v e  v a l u a b l e  members of t h e  commonwealth, and t o  a d o r n  
t h e  d o c t r i n e  o f  God our  S a v i o u r  i n  a l l  t h i n g s .
( S c h o o l  R u le s  P I 45 The R oy a l  H igh  S c h o o l  
W i l l i a m  C A R o s s ) .
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The p e r i o d  I 870 — 1914 was a p e r i o d  o f  s o c i a l  change 
c r e a t e d  by th e  i n d u s t r i a l i s a t i o n  p r o c e s s ,  w h ic h  l e d  
t o  p o p u l a t i o n  movement and t h e  g ro w th  of  t h e  l a r g e  
c i t y .  I t  Y/as a p e r i o d  o f  c h a n g in g  a t t i t u d e s ,  so  t h a t  
by 1914 H e le n  G o u r la y * s  d a u g h t e r  would have  b e e n
a c c e p t e d  i n t o  t h e  community o f  h e r  p e e r s  i n  h e r  own 
r i g h t .
V i c t o r i a n  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s  was b e i n g  s l o w l y  e r o d e d ,  
and t h e  g ro w th  of  the  S o c i a l i s t  Movement and th e  Co­
o p e r a t i v e  s o c i e t i e s  were c r e a t i n g  a n  a r e a  f o r  p r o g r e s s  
by t h e  w o rk in g  and a r t i s a n  c l a s s .
The G r e a t  War i n  1914 -  18 was t o  h a s t e n  t h e  s o c i a l  c h a n g e .
V/hen I  l e f t  E ng land  i n  1911* c o n t r a c e p t i v e s  were  h a rd  
t o  buy o u t i s d e  London or  o t h e r  l a r g e  c i t i e s .  By 1919 
e v e r y  v i l l a g e  c h e m is t  was s e l l i n g  t h e m " -  so  commented 
S i r  R o b e r t  B ruce  L o c k h a r t  . (^Your England* 1955)
I f  H e le n  G o u r la y * s  i l l e g i t i m a t e  d a u g h t e r  had r e a d  th e  
above comment, she may have r e f l e c t e d  t h a t  t h e  K i r k  
S e s s i o n  of S t .  B e r n a r d s  would n o t  have  had h e r  m o th e r  
a p p e a r  b e f o r e  them, f o r  c h a n g in g  s o c i a l  a t t i t u d e s  had 
i n f l u e n c e d  s e x u a l  r e l a t i o n s h i p s  b e f o r e  t h e  d a u g h t e r  d i e d .
— 16 -
b) ECONOMIC AND INDUSTRIAL
" In  p r a c t ic e  n e i th e r  Chartism  nor t ra d e  
Unions o ffe red  much of a ch a llen g e  to  
a v igorous c a p i t a l i s t  economy run by an 
a g g re s s iv e ly  s e l f  co n f id en t middle c l a s s  
w ith  a monopoly of th e  e f f e c t iv e  media 
of communication from p u l p i t  to  p r e s s " .
(*An Economic H is to ry  of Modern Scotland
1660 -  1 9 7 6 *
Bruce Denman)
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The economic and i n d u s t r i a l  l i f e  o f  S c o t l a n d  changed 
r a d i c a l l y  d u r i n g  t h e  l i f e - t i m e  o f  H e le n  G o u r l a y ' s  
d a u g h t e r .  The f o r e i g n  i n v e s tm e n t  i n  S c o t l a n d  i n  
1870 was £60 m i l l i o n ,  and i n  1914 i t  was £500 m i l l i o n .  
A l t h o u g h  she was u n l i k e l y  t o  be  aware of  t h e  f i n a n c i a l  
a r r a n g e m e n t s  of  i n d u s t r y ,  she would see  t h e  g ro w th  of 
t h e  s t e e l  T/orks, t h e  development  and e x p a n s i o n  of  ro a d  
and r a i l  c o m m u n ica t io ns ,  t h e  new b u i l d i n g s  r e q u i r e d  t o  
house  t h e  p o p u l a t i o n  i n  t h e  c i t i e s .  She would know 
a b o u t  t h e  T rad e  U nion  Movement, and p o s s i b l y  be a member 
o f  t h e  l o c a l  c o - o p e r a t i v e  s t o r e .
"Betw een  I 840 and 1914 p o s t  u n io n  S c o t l a n d  
s c a l e d  t h e  h e i g h t s  o f  r e l a t i v e  economic s u c c e s s .
I t  became t h e  s e a t  o f  one of  t h e  most  advanced  
and p r o s p e r o u s  i n d u s t r i a l  econom ies  o f  th e  
p e r i o d .  Not a l l  of  S c o t l a n d  s h a r e d  t h i s  e x p e r i e n c e .
On t h e  c o n t r a r y ,  G a e l i c  s p e a k i n g  S c o t l a n d  s u f f e r e d  
economic  c r i s i s ,  mass d e p o p u l a t i o n  and c u l t u r a l
c o l l a p s e    Lowland S c o t l a n d  w hich  was i n
con tem pory  te rm s  a v e r y  s u c c e s s f u l  i n d u s t r i a l  
economy p a i d  a h e av y  p r i c e  i n  t e r m s  of  d e p r i v a t i o n ,  
s u f f e r i n g  and s o c i a l  t e n s i o n ,  f o r  i t s  a c h i e v e m e n t s " ,
(*An Economic H i s t o r y  o f  Modern S c o t la n d *  -  
B ruce  Lenman PI 56 )
— 18 —
C oal  and S t e e l  a r e  t h e  two m a jo r  i n d u s t r i e s  a s s o c i a t e d
w i t h  t h e  i n d u s t r i a l  h e a r t l a n d  of  S c o t l a n d  -  t h e  c e n t r a l
b e l t .  When t h o s e  i n d u s t r i e s  p r o s p e r e d ,  t h e n  S c o t l a n d  
p r o s p e r e d  i n  jo b s  and c a p i t a l ,  b u t  when t h o s e  two 
i n d u s t r i e s  slumped t h e n  l a b o u r  f o r c e  and c a p i t a l  
s u f f e r e d .
B e f o r e  I 870 c o a l  p r o d u c t i o n  had r i s e n  s t e a d i l y ,  b u t  
b e tw e e n  1870 and 1914 i t  i n c r e a s e d  r a p i d l y ,  by j u s t  
a b o u t  t h r e e  h u nd red  p e r c e n t .
SCOTTISH COAL OUTPUT
year tons Cm illio n s)
1870 1 4 .9
1885 2 1 .3
1890 2 4 .3
1900 33 .1
1914 3 8 .8
S ource  -  M i t c h e l l  and Deane 
^ A b s t r a c t  o f  B r i t i s h  H i s t o r i c a l  S t a t i s t i c s *
The S t e e l  I n d u s t r y ,  l a b o u r  i n t e n s i v e  l i k e  t h e  m in es ,  
and p r o g r e s s i v e  i n  u s i n g  new m ethods  o f  p r o d u c t i o n  was 
t h e  l a r g e s t  em ployer  by 1907 w i t h  a t o t a l  o f  230,691 
i n  i t s  l a b o u r  f o r c e  and a p r o d u c t i o n  v a l u e  o f  £ 61 , 5 1 3 .
The o u t p u t  r o s e  f rom  2 4 1 ,0 0 0  t o n s  i n  I 885 t o  96 4 ,0 0 0  t o n s  
i n  1 900 .
-  19 -
Coal  and S t e e l  became t h e  b a s i s  of  i n d u s t r i a l  g ro w th  
i n  S c o t l a n d .  S h i p - b u i l d i n g  on t h e  Clyde made i t  w o r ld  
famous,  and *C l y d e - b u i l t  * became an  acknowledgement o f  
p e r f e c t i o n .  I n  1867 S i n g e r  opened a f a c t o r y  i n  
Glasgow, and expanded i t  i n t o  a n  i n d u s t r i a l  complex a t  
C lydebank  i n  t h e  e a r l y  l 8 8 0 * s .
The b u i l d i n g  i n d u s t r y  expanded d u r i n g  t h e  I8 7 0 * s  and 
1890 s ,  b u t  i t  d id  n o t  manage t o  overcome t h e  p ro b le m s  
o f  o ve rc row d in g  i n  t h e  i n d u s t r i a l  c e n t r e s .  P a i s l e y  
i n  1870 had 42% of  i t s  f a m i l i e s  l i v i n g  i n  one room,
Dundee had 37% and A b e rd ee n  35%, w i t h  E d in b u r g h  and 
Glasgow h a v in g  34%.
Th ere  was a g ro w th  i n  consumer i n d u s t r i e s ,  e s p e c i a l l y  
t h a t  o f  d o m es t ic  commerce, e s p e c i a l l y  i n  t h e  towns 
where t h e  s m a l l  shop t r a d e r ,  o r  g e n e r a l  s t o r e  e x p a n d e d .
The o p p o r tu n i t ie s  f o r  c o n fe c t io n e rs ,  to b a c c o n is ts .  
P u b lica n s ,  newsagents and chem ists  in c reased  as wages 
improved, and the  town suburbs became s e t t l e d  
communities.
The f i s h i n g  indus t iy  h a r n e s s e d  t h e  new power o f  s team ,  
and i n  1882 *The T a i l e r *  was l a u n c h e d  i n  A b e rd ee n ,  t h e  
f i r s t  s team  t r a w l e r .  By 1892 t h e r e  were 86 s team  t r a w l e r s  
w ork ing  from t h a t  p o r t ,  and A b e rd ee n  had become t h e  f i r s t  
f i s h i n g  p o r t  i n  S c o t l a n d ,  and t h e  t h i r d  la r g e s t  i n  
B r i t a i n .
-  20 -
I n  Dundee t h e  j u t e  i n d u s t r y  expanded so t h a t  by 1872 i t  
was s a i d  t h a t  o f  t h e  f l a x  and j u t e  p r o d u c t s  40% went t o  
t h e  U n i t e d  S t a t e s .  K i r k c a l d y  was t o  become t h e  c e n t r e  
o f  t h e  l i n o l e u m  t r a d e ,  and was t o  r e m a in  so  u n t i l  a f t e r  
The Second World War, when t h e  f a s h i o n  of  h a v in g  f i t t e d  
c a r p e t s  t h r o u g h o u t  t h e  home adverse ly  a f f e c t e d  t h e  t r a d e .
The B o r d e r  W o o l len  i n d u s t r y  expanded d u r i n g  th e  I 870 -  1914 
p e r i o d ,  h e lp e d  by t h e  i n v e n t i o n  o f  new m a c h in e r y .  A l th o u g h  
t h e  p o p u l a t i o n  o f  Hawick d e c r e a s e d  f rom  1 9 ,2 0 4  t o  1 7 ,3 0 3  
b e tw e e n  I 891 and 1901, t h e  m a n u f a c t u r in g  o f  good q u a l i t y  
tw eed s  c o n t i n u e d .
The i n d u s t r i a l  e x p a n s i o n  was s e r v i c e d  by t h e  many b a n k s  
i n  S c o t l a n d .  I n  1845 t h e r e  were 17 S c o t t i s h  n o t e -  
i s s u i n g  b a n k s ,  b u t  by I 878 t h e  number had d e c r e a s e d  t o  
1 0 .  D u r in g  t h a t  y e a r  many p e o p le  e x p e r i e n c e d  s e v e r e  
f i n a n c i a l  l o s s  when t h e  C i t y  o f  Glasgow Bank went i n t o  
l i q u i d a t i o n .  I t  had 133 o f f i c e s ,  l a r g e  o v e r s e a s  
i n v e s t m e n t s ,  and i t  was known f o r  i t s  a g g r e s s i v e  a p p r o a c h  
t o  t h e  t r a d e .  O v e r - e x p a n s io n ,  and r i s k  i n v e s t m e n t s  l e d  
t o  t h e  f i n a l  c r a s h  i n  O c to b e r  1878, and by  t h e  t u r n  o f  
t h e  c e n t u r y  o n ly  s e v e n  Banks e x i s t e d  i n  S c o t l a n d .
I n d u s t r i a l  g row th  and e x p a n s i o n  had come f a i r l y  q u i c k l y  
t o  S c o t l a n d  so  t h a t  i n  t h e  words o f  a F o r f a r s h i r e  
m a n u f a c t u r e r  -
-  21 -
" T h i r t y  y e a r s  syne we were  a l l  sma* b o d i e s  h e r e -  
The J i i t e o c r a c y  o f  Dundee,  t h e  I r o n o c r a c y  of  L a n a r k ­
s h i r e  and A y r s h i r e ,  t h e  S h i p o c r a c y  of  t h e  C ly d e ,  and 
t h e  Tw eedocracy  of  t h e  B o r d e r  -  a l l  d a t e  a l i k e  f rom  t h e  
Crim ean  War, a s  t h e  f i n e  o ld  E n g l i s h  g e n t l e m a n  t r a c e s  
h i s  p e d i g r e e  f rom  t h e  C o n q u e s t " .
(*An Economic H i s t o r y  o f  Modern 
S c o t la n d *  -  Lenman P1 91 )
R e c o rd s  o f  wages and l i v i n g  c o n d i t i o n s  of  t h e  p e o p l e  
i n v o lv e d  i n  t h e  new i n d u s t r i a l  e x p a n s i o n  p r o v i d e  a s o c i a l  
commentary on t h e  p e r i o d .  Wages were low, and l i v i n g  
c o n d i t i  ons w e re ,  i n  many i n s t a n c e s  d e p l o r a b l e ,  s o  t h a t  i t  
was n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e  T ra d e  Union  Movement e g q a n d e d .  
A r e p o r t  on c o n d i t i o n s  of  employment amongst  t h e  f a n n i n g  
community s t a t e d  -
" I n  A y r s h i r e ,  s t a b l e s ,  b y r e s ,  cowsheds,  d i l a p i d a t e d  f a rm  
h o u se s  and dog k e n n e l s  have  b e e n  c o n v e r t e d  i n t o  
l a b o u r e r s *  c o t t a g e s .  Guano b a g s  have i n  some c a s e s  b e e n  
s t r e t c h e d  a c r o s s  t h e  r a f t e r s  t o  p r e v e n t  t h e  m o u ld e r in g  
t h a t c h  and r a i n  f rom  f a l l i n g  upon t h e  b e d s  and t a b l e s  o f  
t h e  u n f o r t u n a t e  o c c u p a n t s " .
( F o u r t h  R e p o r t  o f  The R o y a l  Commission on t h e  
Employment of C h i l d r e n ,  Young P e r s o n s  and Women i n  
A g r i c u l t u r e  ( S c o t l a n d )  1871 ) .
I n  1874, Lord  R o s e b e r r y ,  s p e a k i n g  a t  a S o c i a l  S c i e n c e s  
c o n g r e s s ,  d e c l a r e d  t h a t  *two o r  t h r e e  y e a r s  ago  3 0 ,0 0 0
-  22 -
c h i l d r e n  b e tw een  t h e  a g e s  o f  and 17» were  c a r r y i n g  
c l a y  a t  t h e  b r i c k  f i e l d s  f o r  73 h o u r s  a week.  W h i l s t  
i n  1875 Mr Orr  Ewing, MP f o r  V a le  o f  Leven,  s a i d  t h a t  
whole  h o l i d a y  once a f o r t n i g h t  t o  h i s  employees  would  
l e a d  t o  i d l e  h a b i t s ' .  A D i r e c t o r  o f  t h e  N o r th  B r i t i s h  
R a i lw a y  i s  quoted  i n  'The S co tsm an '  on 25 J a n u a r y  1872 
a s  s a y i n g  "A days work i s  tw e lv e  h o u r s " . The c a r t e r s '  
a v e r a g e  wage f o r  an 8 k  hour  week was 2k  s h i l l i n g s ,  b u t  
t h e  c a r t e r s  w ork ing  w i t h  t h e  r a i l w a y s  were e x p e c t e d  t o  
work 20 out of  2l|- h o u r s ,  w i t h  no r e g u l a r  meal b r e a k .
I n  1877 t h e  s h i p  'G T e n a f to n '  l e f t  Glasgow, and a t  h e r  
f i r s t  p o r t  of  c a l l  t h e  s a i l o r s  r e f u s e d  t o  p r o c e e d  on t h e  
g ro un d s  thEit she was u n se a w o r th y .  The Board  of  T ra d e  
d e t a i n e d  t h e  s h i p ,  b u t  th e  s a i l o r s  were s e n t  t o  j a i l  f o r  
h a rd  l a b o u r .  T h i s  was a f a i r l y  t y p i c a l  example  of  t h e  
j u s t i c e  d e a l t  out  t o  the  w ork ing  c l a s s  of t h i s  p e r i o d .  
T h ere  was no s e c u r i t y  of t e n u r e  of  employment,  and t h e  
l a b o u r  f o r c e  c o u ld  be h i r e d  o r  f i r e d  a t  t h e  d i s c r e t i o n  of  
t h e  e m p lo y e r .  The ' I n d e p e n d e n t  Rev iew '  f o r  1905 r e c o r d s  
t h e  f o l l o w i n g  c a s e  -
"As th e  law a t  p r e s e n t  s t a n d s  a f a rm  s e r v a n t  may 
f a i t h f u l l y  s e r v e  h i s  em ployer  u n t i l  w i t h i n  a few weeks 
of  t h e  h a l f  y e a r l y  ' f l i t t i n '  t e r m .  Then i f  a q u a r r e l  
t a k e s  p l a c e ,  t h e  employee i s  d i s m i s s e d  w i t h o u t  a 
f a r t h i n g  of  h i s  w ages .  One su c h  c a se  h a s  g o t  p r o m in e n c e  
t h e  o t h e r  w i n t e r  i n  t h e  S o u th  of  S c o t l a n d .
-  23  -
The S h e r i f f  on d e c i d i n g  a g a i n s t  t h e  employee s a i d  
*V/hen a s e r v a n t  i s  sum m ari ly  d i s m i s s e d  he l o s e s  a l l  
c l a i m  t o  any wages t h a t  may he d ue* .  T h i s  v iew 
was u p h e ld  by The Lord  A d v o c a te " .
( ' H i s t o r y  of  The Working C l a s s  i n  
S c o t l a n d  1920 -  J o h n s t o n ' )
A n o th e r  example of  t h i s  t r e a t m e n t  i s  found i n  t h e  
e x p e r i e n c e  of  K e i r  H a r d i e ,  when a s  a young boy w o rk in g  
a s  a b a k e r ' s  roundsman,  he was d i s m i s s e d  w i t h o u t  any 
w a g es .  T h i s  i n c i d e n t  o c cu red  i n  1 8 6 6 . H is  m othe r  was 
e x p e c t i n g  a baby ,  h i s  young b r o t h e r  was i l l ,  and H a r d i e  
a r r i v e d  l a t e  foor work b e c a u s e  he was c a r i n g  f o r  them .
He was summoned t o  see  h i s  e m p lo y e r .
" O u t s i d e  t h e  d i n i n g  room door  a s e r v a n t  bade  me w a i t ,  
t i l l  'M a s t e r  had f i n i s h e d  p r a y e r s '  (He was much n o t e d  
f o r  h i s  p i e t y ) . At l e n g t h  t h e  g i r l  opened t h e  d o o r ,  and 
th e  s i g h t  o f  t h a t  room i s  f r e s h  i n  my memory ev en  a s  
I  w r i t e ,  n e a r l y  f i f t y  y e a r s  a f t e r .  Round a g r e a t  mahogany 
t a b l e  s a t  t h e  members o f  h i s  f a m i l y ,  w i t h  t h e  f a t h e r  a t  
t h e  t o p .  I n  f r o n t  of  him was a v e r y  w o n d e r f u l  c o f f e e  
b o i l e r  i n  t h e  g r e a t  g l a s s  bowl of  w h ich  th e  c o f f e e  was 
b u b b l i n g .  The t a b l e  was lo a d e d  w i t h  d a i n t i e s .  My m a s t e r  
l o o k e d  a t  me ove r  h i s  g l a s s e s  and s a i d  i n  q u i t e  a p l e a s a n t  
t o n e  of v o i c e ,  'Boy, t h i s  i s  the  second  morning  you  have  
b e e n  l a t e ,  and my c u s to m e rs  w i l l  l e a v e  me i f  t h e y  a r e  
k e p t  w a i t i n g  f o r  t h e i r  h o t  b r e a k f a s t  r o l l s .  I  t h e r e f o r e
-  24 -
d i s m i s s  you and ,  t o  make you  more c a r e f u l  i n  t h e  
f u t u r e ,  I  have d e c id e d  t o  f i n e  you a w e e k ' s  w ages .
And now you must go" .
The haby was b o r n  t h a t  n i g h t  and t h e  su n  r o s e  on th e  
f i r s t  of  J a n u a r y  186? ove r  a home i n  w h ic h  t h e r e  was 
n e i t h e r  f i r e  n o r  f o o d .
( 'The Church in  Late  V ic to r ia n  S co tland  
Drummond B u lloch  P1 99}
I t  was o n ly  n a t u r a l  t h a t  s u c h  t r e a t m e n t  l e d  t o  t h e  
g ro w th  of t h e  T rade  Union  Movement, and th e  r i s e  o f  
s o c i a l i s m  i n  S c o t l a n d .
The t r a d e  u n io n  movement i n  S c o t l a n d  s u f f e r e d  f rom  a 
' f e d e r a l '  s t r u c t u r e  w h ic h  l e f t  i m p o r t a n t  d e c i s i o n s  t o  
th e  l o c a l  b r a n c h e s .  T h i s  r e s u l t e d  i n  i n d e c i s i o n  and a 
n e g l e c t  t o  c e n t r a l i s e  f u n d s ,  i n f o r m a t i o n  and p o l i t c a l  
pow er .  A l t h o u g h  many a t t e m p t s  were made t o  c o n s o l i d a t e  
t h e  movement i n  t h e  e a r l y  l 8 5 0 ' s  and l 8 6 0 ' s  by b a k e r s ,  
t a i l o r s ,  m in e r s  and o t h e r  t r a d e  s , , n o t h i n g  r e s u l t e d  f rom  
t h o s e  a t t e m p t s .  The movement r em a in ed  f r a g m e n te d  u n t i l  
a f t e r  t h e  F i r s t  World  War, w h e rea s  i n  E ng land  a c e n t r a l  
o r g a n i s a t i o n  a r o s e  q u i c k l y  and minimum wages and c o n d i t i o n s  
o f  work were  n e g o t i a t e d .
"The f o r e r u n n e r  o f  t h e  T rad e  Unions  was t h e  f o r m a t i o n  
o f  t h e  t r a d e s  c o u n c i l s  Yho  had a s  t h e i r  a im ' t o  ex am ine ,  
d e v i s e  and e x e c u te  t h e  b e s t  means o f  im p ro v in g  t h e  c o n d i t i o n
-  25 -
of  t h e  w ork ing  c l a s s e s  m o r a l l y ,  s o c i a l l y  and 
p o l i t i c a l l y ' "
(Minute  Books of  t h e  Glasgow T r a d e s  C o u n c i l  
23 J u l y  1859, q uo ted  i n  'E s s a y s  i n  S c o t t i s h  
Labour  H i s t o r y '  e d .  I a n  M acdo u ga l l  P3 ) .
G r a d u a l l y  t h e  r e a l i s a t i  on dawned on t h e  movement 
th a o  i n  o r d e r  t o  i n f l u e n c e  s o c i e t y  i t  v/as i m p o r t a n t  
t o  g a i n  p o l i t i c a l  power a t  l o c a l  and n a t i o n a l  l e v e l .
I t  was n o t  enough t o  s t r i k e  f o r  h i g h e r  wages and b e t t e r  
l i v i n g  c o n d i t i o n s ,  b u t  was e s s e n t i a l  t h a t  governm ent  
p o l i c y  sh o u ld  be i n f l u e n c e d ,  and e v e n t u a l l y  c o n t r o l l e d  
by th e  e l e c t i o n  of a w ork ing  c l a s s  m a j o r i t y  i n  P a r l i a m e n t .
"Everywhere  I 885 was th e  key  y e a r .  W ith  t h e  r e ­
d i s t r i b u t i o n  of  s e a t s ,  t r a d e  u n i o n i s t s  w ere ,  w i t h  
i n c r e a s i n g  i n s i s t e n c e ,  demanding t h e  r e t u r n  of  w o rk in g  
men t o  l o c a l  b o d i e s  and t o  P a r l i a m e n t .  The demands 
c o i n c i d e d  w i t h  t h e  g row th  o f  s o c i a l i s t  o r g a n i s a t i o n s  
and th e  s p r e a d  of s o c i a l i s t  i d e a s .
They c o i n c i d e d  a l s o  w i t h  th e  c r i s i s  w i t h i n  t h e  L i b e r a l  
p a r t y .  I n  S c o t l a n d ,  t h e  p a r t y  was t o r n  a p a r t  by t h e  
b i t t e r  d e b a te  on d i s e s t a b l i s h m e n t  o f  th e  c h u r c h ,  w h ic h  
l e d  many r a d i c a l  members of P a r l i a m e n t  a lo n g  i n c r e a s i n g l y  
s t e r i l e  by-ways ,  and by t h e  ^ l i t  on t h e  i s s u e  of  I r i s h  
Home R u l e .  At  a t im e  when w o r k i n g - c l a s s  a s p i r a t i o n s  
were  grov/ing,  t h e  L i b e r a l  P a r t y ,  and p a r t  i c u l a r l  y  t h e  
l o c a l  L i b e r a l  a s s o c i a t i o n s ,  were  u n w i l l i n g  and f r e q u e n t l y
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u n a b le  t o  r e sp o n d  t o  them. As a r e s u l t ,  snubbed by t h o s e  
whom t h e y  had r e g a r d e d  as  t h e i r  n a t u r a l  a l l i e s ,  t r a d e  
u n i o n i s t s  found  t h a t  t h e y  were b e i n g  pushed  to w a rd s  
i n d e p e n d e n t  l a b o u r  p o l i t i c s " .
( 'E s s a y s  on S c o t t i s h  Labour  H i s t o r y '  P19)
A c r o s s  t h e  b o r d e r  i n  E ng land ,  t h e  C h a r t i s t  movement, 
mixed w i t h  n o n - c o n f o r m i s t  r e l i g i o u s  z e a l ,  was t o  emerge 
a s  a s o c i a l i s m  w i t h  a s t r o n g  C h r i s t i a n  e l e m e n t ,  w h e rea s  
i n  S c o t l a n d  th e  s o c i a l i s t  message was b ased  on Marxism.
I n  Y o r k s h i r e  t h e  p o l i c e  were t o l d  o f  a l o n g  p r o c e s s i o n  
o f  m in e r s  m arch in g  t h r o u g h  a v i l l a g e ,  and s e n t  a 
d e tachm en t  t o  q u e l l  t h e  r i o t ,  o n ly  t o  d i s c o v e r  i t  v/as 
M e t h o d i s t s  g o in g  t o  a r a l l y ,  and t h e  song t h e y  sang  was 
'O God our h e lp  i n  a g e s  p a s t ' .
Mrs Lynn L i n t o n  p u b l i s h e d  'The T rue  H i s t o r y  o f  Jo sh u a  
D av id son ,  C h r i s t i a n  and Communist '  i n  1872 . T h i s  
r e f l e c t e d  t h e  v iew s  of  t h e  d e i s t s  and s o c i a l  r e f o r m s  
o f  t h e  a g e .  C h r i s t  was i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  w o rk in g  
c l a s s ,  and h i s  m i s s i o n  was t o  improve wages ,  f o o d ,  
h o u s i n g ,  and t o  t e a c h  men t o  work f o r  t h e  Kingdom of  
God.
'The n o v e l  v/as a s o p h i s t i c a t e d  v e r s i o n  of  t h e
Old C h a r t i s t ,  and new Labour ,  c l a i m  t h a t  C h r i s t
was on th e  s i d e  of  t h e  w orke r  a g a i n s t  t h e  C h u r c h e s ' .
( 'T h e  V i c t o r i a n  C hurch '  -  Owen C h ad m ck
P265 v o l  2 ) .
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The C o - o p e r a t i v e  s o c i e t i e s  grew i n  S c o t l a n d ,  so  t h a t  
hy  1882 t h e  S c o t t i s h  C o - o p e r a t i v e  V /ho lesa le  S o c i e t y  
( 1868) s o l d  more t h a n  a £1 m i l l i o n  w o r t h  of goods,i  
and by 1899» t h e  t o t a l  was £5 m i l l i o n .  The c o —o p e r a t i v e s  
were  t o  grow and expand ,  so  t h a t  by  I 9l h  a f a m i l y  who 
had an  a c c o u n t  i n  t h e  'co -op *  f e l t  s e c u r e  f o r  l i f e  and 
h a d  enough t o  p ay  f o r  d e a t h .
The economic  and i n d u s t r i a l  change  d u r i n g  1870 -  1911+ 
was t o  i n f l u e n c e  t h e  l i v e s  of a l l  t h e  S c o t t i s h  p e o p l e ,  
and i t  was t o  c r e a t e  a s i t u a t i o n  w h ic h  th e  Church  of  
S c o t l a n d  (The A u ld  K i rk )  had t o  r e a c t  t o  i n  a p o s i t i v e  
way.  T h i s  r e s p o n s e  t o  t h e  s i t u a t i o n  i s  c o n s i d e r e d  i n  
^ a r t  Two of  t h e  T h e s i s *
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MA JOR CATEGORIES OF PRODTJCTI ON BY VALUE AND 
EMPLOYMENT 190?
VALUE ( ^ th o u s a n d s ) EMPLOYEE!
Mines and Q u a r r i e s 2 2 ,6 1 7 1 3 2 ,0 9 6
I r o n  and S t e e l ,  e n g i n e e r i n g  
and s h i p b u i l d i n g 6 1 ,5 1 3 230,691
O th e r  m e t a l  t r a d e s 1 ,7 9 0 5 ,5 5 5
T e x t i l e s 2 9 ,1 5 4 1 4 1 ,1 8 4
C l o t h i n g  t r a d e s 8 ,7 3 7 7 5 ,8 9 9
C hem ica ls 6,591 9 ,2 7 4
P a p e r ,  p r i n t i n g  e t c 8,771 4 4 ,4 4 0
Food and D r in k 3 1 ,0 6 4 70 ,9 6 8
L e a t h e r  and Canvas 2 ,9 4 3 6 ,2 0 8
Timber 7 ,5 9 0 3 4 ,4 8 0
C la y ,  s t o n e ,  b u i l d i n g 12,831 8 0 ,5 5 7
M i s c e l l a n e o u s  t r a d e s 599 3 ,9 4 0
P u b l i c  u t i l i t i e s 6 ,6 0 9 2 9 ,3 9 5
TOTALS 2 0 7 ,8 4 0 8 8 5 ,4 0 3
S ource  — F i n a l  R e p o r t  of Census o f  P r o d u c t i o n  1 9 0 7 .
( 'A n  Economic H i s t o r y o f  S c o t l a n d ' P217 ) .
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c) CULTURAL
( i )  G e n e ra l  I n t r o d u c t i o n
The r e l a t i o n s h i p  be tw een  The A r t s ,  I n d u s t r y  and 
R e l i g i o n  i s  n o t  an  e a s y  one t o  d e te r m in e ,  f o r  i t  
v a r i e s  from age t o  a g e .  D u r in g  t h e  g ro w th  of 
i n d u s t r i a l i s a t i o n  i n  G r e a t  B r i t i a n ,  t h e  a r t s  
sometimes r e f l e c t e d  t h e  a g e ,  and a t  o t h e r  t im e s  
t h e y  so u g h t  t o  e sc a p e  from  i t  i n t o  a U to p ia  where 
t h e  r a p e  of n a t u r a l  r e s o u r c e s  and l a b o u r  had n e v e r  
o c c u r r e d .  The p l a c e  of  r e l i g i o n  i s  a l s o  
a m b i v a l e n t .  On th e  one hand i t  a s s e n t e d  t o  t h e  
d o c t r i n e  of i n c r e a s e d  w e a l t h  t h r o u g h  ha rd  work 
and t h r i f t ,  b u t  v/as unab le  t o  come t o  t e r m s  w i t h  
t h e  d e g r a d a t i o n  of hum an i ty  w h ich  t h i s  d o c t r i n e  
c r e a t e d .
T h ere  were v o i c e s  i n  Eng land  w h ich  d e p lo r e d  t h e  
s o c i e t y  c r e a t e d  by t h e  machine p r o c e s s ,  f o r  i n s t e a d  
of  making l i f e  b e t t e r  f o r  t h e  p o o r ,  i t  i n c r e a s e d  
t h e i r  b u r d e n s .
"The w o n d e r f u l  m achines  w h ich  i n  t h e  hands  o f  j u s t  
and f o r s e e i n g  men would have b e e n  used t o  m in im ise  
r e p u l s i v e  l a b o u r  and t o  g i v e  p l e a s u r e ,  o r  i n  o t h e r  
words added l i f e ,  t o  t h e  human r a c e ,  have b e e n  used  on 
t h e  c o n t r a r y  t h a t  t h e y  have d r i v e n  a l l  men i n t o  mere 
f r a n t i c  h a s t e  and h u r r y ,  t h e r e b y  d e s t r o y i n g  p l e a s u r e ,  
t h a t  i s  l i f e ,  on a l l  h a n d s ;  t h e y  have,  i n s t e a d  of
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l i g h t e n i n g  t h e  l a b o u r  o f  t h e  workman, i n t e n s i f i e d  
i t ,  and t h e r e b y  added more w e a r i n e s s  y e t  t o  t h e  
b u r d e n  w h ich  t h e  p o o r  have t o  c a r r y . "
( ' A r t  and S o c i a l i s m :  t h e  Aims and I d e a l s  
o f  t h e  E n g l i s h  S o c i a l i s t s  o f  T o - d a y . '
L e c t u r e  d e l i v e r e d  b e f o r e  t h e  S e c u l a r  S o c i e t y  
o f  l e i c e s t e r ,  1884 by W i l l i a m  M o r r i s )
I n  S c o t l a n d ,  t h e  r e a c t i o n  t o  t h e  i n d u s t r i a l  p r o c e s s  
by  a u t h o r s ,  m u s i c i a n s  and p a i n t e r s  was t o  t a k e  
r e f u g e  i n  an  i d e a l i s t i c  s o c i e t y  of  t h e  p a s t ,  w h ich  
had n e v e r  r e a l l y  e x i s t e d .  T h i s  f l i g h t  f rom  r e a l i t y  
i s  e x p r e s s e d  i n  t h e  ' K a i l y a r d '  l i t e r a t u r e  o f  t h e  
age w h ich  r e c r e a t e d  r u s t i c  s i m p l i c i t y ,  and i s  fo un d  
i n  t h e  songs  o f  t h e  p e r i o d  w h ic h  i g n o r e d  t h e  s lum s 
and p o v e r t y ,  and i n s t e a d  d e l i g h t e d  i n  'Bonnie W e l l s  o '  
W e a r i e ' ,  or  'Land of  The M o u n ta in  and The F l o o d ' .
T h i s  e s c a p i s m  f rom  t h e  r e a l i t y  o f  t h e  p r e s e n t  i n t o  
t h e  p a s t ,  was q u i t e  t y p i c a l  o f  t h e  a r t s ,  f o r  
i n d u s t r i a l i s a t i o n  c h a l l e n g e d  t h e  v a l u e s  t h a t  t h e y  
h e l d  d e a r  -  t h e  in n o c e n c e  of  n a t u r e ,  t h e  v a l u e  of  
l i f e ,  and a s t r i c t  m o r a l i t y .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  i n  
t h e  k a i l y a r d  s c h o o l  o f  t h o u g h t ,  t h e  p e o p le  who l i v e d  
c l o s e  t o  i n d u s t r y ,  d i s c o v e r e d  a r e t r e a t  f rom  l i f e  
w h ic h  t h e y  welcomed and a c c e p t e d ,  f o r  i t  o f f e r e d  a 
b r e a k  from  r o u t i n e  and a romance w h ich  t h e y  im ag ined
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had e s c a p e d  f rom  l i f e .  I t  a l s o  o f f e r e d  a t h e o ­
l o g i c a l  f ramework w h ic h  s a t i s f i e d  t h e  deep l o n g i n g s  
of  t h e  S c o t  f o r  h i s  c o u n t r y .
" ..............   t k e  k a i l y a r d e r s  were  s u r e  o f  t h e i r
m o r a l s ,  m in d f u l  of  t h e i r  a r t i s t i c  m anners ,  and 
c e r t a i n  t h e y  had God on t h e i r  s i d e .  They were 
p r e s h y t e r i a n s  who sm i le d  b e n e v o l e n t l y  on t h e  
p a r i s h .  They o p e r a t e d  w i t h i n  a t h e o l o g i c a l  
ambiance  and had a p l a t f o r m  o n c e .  The R ev .  W i l l  
R o b e r t s o n  N ico lL fo u n d ed  and p u b l i s h e d  (on  
5 November 1886) t h e  f i r s t  number o f  t h e  ' B r i t i s h  
Weekly » N i c o l l ,  a F r e e  C hurch  man, e n c o u ra g e d  
B a r r i e  and d i s c o v e r e d  I a n  M a c l a r e n .  L i t t l e  wonder 
he e n c o u ra g e d  t h e  k a i l y a r d e r s  f o r  t h i s  was a l i t e r a r y  
movement t h a t  a d h e re d  t o  t h e  t h e o l o g i c a l  d o c t r i n e s  
of  t h e  F r e e  C h u rc h .  B a r r i e  was b r o i g h t  up i n  t h e  
F r e e  Church ;  S R C r o c k e t t  and I a n  M a c la re n  ( t h e  
pseudonym of  J o h n  V/atson) were  b o t h  F r e e  C hurch  
m i n i s t e r s .  A c o n seq u en ce  of  t h e  D i s r u p t i o n  o f  184 3 , 
t h e  F r e e  C hurch  s t o o d  f o r  p r e s b y t e r i a n  f u n d a m e n ta l i s m  
and a r e j e c t i o n  o f  s t a t e  i n t e r f e r e n c e ;  t h e  k a i l y a r d  
n o v e l i s t s  p u t  t h e i r  f a i t h  i n  God and p i n n e d  I h e i r  
f o r t u n e  on G o d ' s  c h o s e n .  K a i l y a r d i s m  was n o t  
o n ly  a s e n t i m e n t a l  o u t p o u r i n g  t h a t  t r a v e s t i e d  
S c o t t i s h  l i f e ;  i t  was a t y p e  o f  w r i t i n g  g u a r a n t e e d  
t o  b r i n g  m o n e ta ry  r e w a rd s  t o  t h o s e  who s t u c k  t o  
t h e  r u l e s .  K a i l y a r d  f i c t i o n  p o r t r a y e d  ' l i f e  a s
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s e e n  t h r o u g h  t h e  windows of  t h e  F r e e  K i r k  manse*; 
f rom  t h i s  v i e w p o in t  S c o t t i s h  c h a r a c t e r s  were a lw ays  
q u a i n t ,  t h e  way S c o t s  spoke was c o m ic a l ,  t h e  
s i t u a t i o n s  S c o t s  found  th e m s e lv e s  i n  were  c o y , "
(^Modern S c o t t i s h  L i t e r a t u r e *
P10 5 /6  
A la n  Bold)
I n  t h i s  s e c t i o n ,  a commentary i s  p r o v i d e d  on 
a s p e c t s  of th e  c u l t u r a l  l i f e  of  S c o t l a n d  d u r i n g  th e  
p e r i o d  I 870 -  1914, and an i n d i c a t i o n  i s  g i v e n  
of  what some of t h e  p e o p le  r e a d ,  l i s t e n e d  t o ,  and 
lo o k ed  a t  d u r in g  t h e i r  l e i s u r e .
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( i i )  The L i t e r a t u r e  o f  The P e r i o d
1870 -  1914
The K a i l y a r d
L i f e  and Work Ivtagazine
The K a i l y a r d  s a t i s f i e d ,  i n  some m easu re ,  t h e  
d e s i r e  i n  S c o t l a n d  f o r  a l i t e r a t u r e  w hich  
r e c r e a t e d  a bygone age  more s p e c i f i c a l l y  
S c o t t i s h  t h a n  a n  i n c r e a s i n g l y  u r b a n i z e d ,  
i n d u s t r i a l i z e d  B r i t i s h  m o d e r n i t y .
I  Campbell
Ca  Companion t o  S c o t t i s h  C u l t u r e )
e d .  D a iches
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The e t h o s  and c u l t u r e  o f  a n a t i o n a l  C hurch  i s  
n o t  r e a d i l y  d e t e r m i n e d ,  f o r  i t  must hy i t s  n a t u r e  
i n c l u d e  a t t i t u d e s ,  l i t e r a t u r e  and f o l k  l o r e .  T h i s  
i s  t r u e  of t h e  p e r i o d  un de r  e x a m i n a t i o n .
The D i s r u p t i o n  of 1843 had s p l i t  t h e  Church  of  
S c o t l a n d  i n t o  t h e  F r e e  C hurch ,  and t h e  *Auld K i r k ' ,  
and i t  was assumed t h a t  i n  t im e  t h e  Auld K i r k  would 
become a s p e n t  f o r c e ,  and n e v e r  a g a i n  r e g a i n  i t s  
p l a c e  i n  t h e  l i f e  of  t h e  p e o p l e .  The F r e e  Church  
p o s s e s s e d  a dynamic l e a d e r  i n  Thomas C h a lm ers ,  and 
a t t r a c t e d  t h e  nev/ m id d le  c l a s s  who wanted  t o  e x e r c i s e  
t h e i r  i n f l u e n c e  i n  c h u r c h  a f f a i r s .  I t  was n a t u r a l  
t h a t  t h e  m e r c h a n t s ,  shop k e e p e r s  and b u s in e s s m e n  who 
were c r e a t i n g  w e a l t h ,  s h o u ld  want  t o  spend  i t ,  and t h e  
F r e e  C hurch  o f f e r e d  a new s t a t u s  w i t h  power,  t o  t h o s e  
who a c c e p t e d  i t s  l e a d e r s h i p  and t h e o l o g y .  The 
e x p a n s i o n  of  t h e  F r e e  C hurch  was phenom enal ,  and i t  
was assumed t h a t  t h e  Auld  K i r k  would gradu^Ty d i m i n i s h  
and become a s m a l l  s e c t .  I t  was n o t  t o  b e .  The 
p r o g r e s s  o f  t h e  F r e e  C hurch  s lowed down, and t h e  
Auld K i r k  d i s c o v e r e d ,  p e r h a p s  t o  i t s  s u r p r i s e ,  b u t  
a l s o  t o  i t s  d e l i g h t ,  t h a t  i t  had r e t a i n e d  a p l a c e  i n  
t h e  a f f e c t i o n s  o f  t h e  p e o p l e .
A l th o u g h  S c o t l a n d  was p a s s i n g  t h r o u g h  t h e  I n d u s t r i a l  
R e v o l u t i o n ,  w i t h  a l l  t h e  c h a n g e s  w h ich  t h i s  i m p l i e d ,  
t h e  l i t e r a t u r e  of t h e  p e r i o d  c o n c e n t r a t e d  on t h e
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r u s t i c  s i m p l i c i t y  of t h e  p e o p l e ,  and p l a y e d  upon 
t h e  s e n t i m e n t a l i t y  of th e  r a c e .  I t  became known 
a s  t h e  'K a i l y a r d  S c h o o l '  and i t  c o n c e n t r a t e d  on 
amusing l i t t l e  s t o r i e s  o f t e n  i n  d i a l e c t ,  w h ich  
d w e l t  upon th e  v i l l a g e  l i f e  o f  a S c o t l a n d  w h ich  
had lo n g  s i n c e  d i e d .
"The K a i l y a r d ' s  im po r tan c e  i s  t h a t  i n  w r i t i n g  (and 
g e n e r a l l y  w r i t i n g  w e l l )  of  p a r o c h i a l  m a t t e r s ,  i t s  
a u t h o r s  c o n ju r e d  up a t  t h e  same t im e  much of  t h e  
e s s e n t i a l  S c o t t i s h n e s s  o f  t h e  Scot, t h o s e  q u a l i t i e s  
w h ich  i n  modern t im e s  may i n  l a r g e  m easure  have 
b e e n  e ro d e d  by c i t y  l i f e  and t h e  i n f l u e n c e  of  e a s y  
t r a v e l .  Eroded b u t  n o t  y e t  d e s t r o y e d .  The K a i l y a r d  
i d e n t i f i e d  t h e  c o u ra g e  i n  a d v e r s i t y ,  t h e  g e n e r a l  a p p ­
r o v a l  o f  ' g e t t i n g  on '  (and t h e  p a r t i c u l a r  j e a l o u s y  
f e l t  f o r  some v/ho g e t  o n ) ,  t h e  k i n d l i n e s s ,  o p i n i o n ­
a t e d n e s s ,  u n d e m o n s t r a t i v e n e s s ,  s e n t i m e n t a l i t y ,  
p r o v i n c i a l i s m  and s t u b b o r n  i n s i s t e n c e  on what  i s  
t h o u g h t  t o  be r i g h t ,  w hich  a r e  n o t  u n t y p i c a l  e i g h t y  
y e a r s  on ."
(The K a i l y a r d  R e v i s i t e d '  by E r i c  A n d e r s o nI 9
P146 N i n e t e e n t h  C e n tu r y  S c o t t i s h  F i c t i o n ) .
e d .  Cam pbel l
The image of  S c o t l a n d  p r e s e n t e d  by t h i s  s c h o o l  o f  
a u t h o r s  was dom inated  by t h e  M i n i s t e r ,  who w i t h  a 
f r i e n d l y  s m i l e ,  and a b e n e v o l e n t  s p i r i t  r e p l a c e d  
th e  l a i r d  a s  t h e  f o c u s  of  v i l l a g e  l i f e .
— 36 —
"Among a l l  t h e  ho u se s  i n  a S c o t t i s h  p a r i s h  t h e  
h o m e l i e s t  and k i n d l i e s t  i s  t h e  manse,  f o r  t o  i t s  
door  some t im e  of t h e  y e a r  comes e v e r y  i n h a b i t a n t ,  
f rom  t h e  l a i r d  t o  t h e  c o t t a r  woman............. "
( 'K a t e  C a rn e g ie  and Those M i n i s t e r s '
P237 I a n  MacLaren)
The r i v a l r y  o f  t h e  F r e e  Church  and t h e  Auld K i r k  
i s  q u i t e  r e a d i l y  p l a y e d  upon, and becomes a u s e f u l  
i n s t r u m e n t  f o r  p r o j e c t i n g  t h e  s im p le  image of 
c o u n t r y  p e o p l e .  So t h a t  i n  'K a te  C a rn e g ie  and 
Those M i n i s t e r s ’ one of t h e  c h a r a c t e r s  adds  f u e l  
t o  t h e  c o n f l i c t  -
"Ye k e n  t h e  Auld K i r k  h a s  t a e  be w a t c h i t  l i k e  
a c a t  w i '  a moose; a n  th o u g h  a ' s a y  i t  a s  sudna 
M a i s t e r  MacWheep wud hae made a p u i r  job  o '  t h e  
b u s i n e s s  h i m s e l .  The p a i r i s h  m e e n i s t e r  w is  
t e r r i b l e  p l a u s i b l e ,  on '  a s k i t  oor  man t a e  d e n n e r  
a f o r e  he w is  s e t t l e d  i n  h i s  p o o p i t ,  a n '  he w is  
t h a t  s i m p le ,  he wud hae g a e n . "
( 'K a t e  C a rn e g ie  and Those  M i n i s t e r s *
P97)
And y e t  t h e  K a i l y a r d  S choo l  was a b l e  t o  i n j e c t  
c r i t i c i s m  of a s o r t  i n t o  t h e  r u s t i c  s i m p l i c i t y ,  
b u t  i t  had t o  be p e r s o n a l  and p o i n t e d ,  o t h e r w i s e  
i t  would have d e s t r o y e d  t h e  a r e n a  w h ich  i t  had 
c r e a t e d .  C a rm ic h a e l ,  t h e  F r e e  Church  M i n i s t e r
-  37 -
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i n  K ate  C a r n e g ie ,  becomes t h e  f o c u s  o f  a j i b e ,  
w h ic h  t h e  l a i r d  and f a r m e r s  would e n j o y ,
"He had done w e l l  a t  U n i v e r s i t y ,  and was 
i n c l i n e d  t o  be p h i l o s o p h i c a l ,  f o r  he knev/ 
l i t t l e  of h i m s e l f  and n o t h i n g  of  t h e  w o r l d . "
( 'K a t e  C a r n e g ie  and Those M i n i s t e r s '
F13)
T h e re  were f o u r  w r i t e r s  who dom ina ted  t h e  K a i l y a r d  
S c h o o l ,  w h ich  was named a f t e r  l i n e s  f rom 
J o h n s o n s  'M u s i c a l  Museum', and p r i n t e d  a t  t h e  
b e g i n n i n g  of  'B e s i d e  t h e  Bonnie  B r i e r  B u sh '  -
"T h e re  grows a b o n n ie  b r i e r  b u s h  i n  our  k a i l y a r d  
And w h i t e  a r e  t h e  b lo s so m s  o n ' t  i n  our  k a i l - y a r d " .
They were  Annie S Swan (1859 -  1 9 4 3 ) ,  t h e  
Rev W atson  ( l a n  M a c l a r e n ) ,  Samuel R u t h e r f o r d  
C r o c k e t t ,  and S i r  James Matthew B a r r i e ,  t h e  n i n t h  
c h i l d  o f  a handloom w eav e r ,  b o r n  a t  K i r r i e m u i r ,  and 
e d u c a t e d  a t  Glasgow Academy, D u m fr ie s  Academy and 
E d in b u r g h  U n i v e r s i t y .
The h i g h  p r i e s t  of  t h e  movement, a s  M aurice  L in d s a y  
i n  h i s  ' H i s t o r y  of  S c o t t i s h  L i t e r a t u r e '  s u g g e s t s  was 
S i r  W i l l i a m  R o b e r t s o n  N i c o l l  ( I 851 -  1923) who was 
a so n  of t h e  manse> and a f t e r  a p e r i o d  a s  a F r e e  
Church  M i n i s t e r  went  t o  London and became e d i t o r
-  38 -
o f  t h e  'E x p o s i t o r * ,  and t h e n  i n  1886 p ro d u c e d  
'The B r i t i s h  W e e k l y ' .
The s t y l e  and form  of  t h e  l i t e r a t u r e  was p r o f i t a b l e  
and Watson,  w h i l s t  he r e t a i n e d  h i s  c h a r g e ,  made 
s e v e r a l  l e c t u r e  t o u r s  o f  t h e  S t a t e s ,  and made a 
p r o f i t  of  £ 7 , 0 0 0 .
L in d s a y  s u g g e s t s  t h a t  I a n  M a c la re n  i s  t y p i c a l  of  
t h e  whole s c h o o l
" . . . .  cap t o u c h i n g  r u s t i c s  i n d u lg e  i n  l e n g t h y  
ex changes  i n  S c o t s  on t o p i c s  o f  t h e  u tm o s t  
t r i v i a l i t y ,  s u p p o s e d ly  showing t h e  s h re w d n e s s  and 
p a w k in ess  a t t r i b u t e d  t o  t h a t  p e c u l i a r  S c o t s  
commodity ' w e e t ' .  The s t o r i e s  a r e  f o o l i s h ,  t h e  
s t y l e  a b o m in a b le .  The s a d  f a c t  i s  t h a t  t h e  
l i t e r a r y  l a b o u r s  of t h i s  s i n c e r e  and e n e r g e t i c  
churchman a r e  s im p ly  n o t  w o r t h  s e r i o u s  s t u d y " .
( ' H i s t o r y  of  S c o t t i s h  L i t e r a t u r e '  -  
L in d s a y  p 349)
L in d s a y  i n  h i s  ' H i s t o r y  o f  S c o t t i s h  L i t e r a t u r e '  
sums up t h e  p e r i o d  under  r e v i e w  i n  t h i s  way
"V/ith t h e  m inor  e x c e p t i o n  of a n  i n t e r e s t i n g  n o v e l  by  
S a r a h  T y t l e r  ( l 8 2 7  -  1914) ' S t  Mungo's  C i t y '  w h ic h  
p r e s e n t s  some v i v i d  d e t a i l  o f  t h e  w o rk in g  o f  G la s g o w 's
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t e x t i l e  i n d u s t r y ,  no n o v e l i s t  c a r e d  t o  l o o k  c l o s e l y  
a t  t h e  human b a s i s  on w h ich  th e  g row ing  m id d l e -  
c l a s s  p r o s p e r i t y  o f  most  of t h e  c h a r a c t e r s  i n  t h e  
n o v e l s  o f  O l ip h a n t  and B l a c k  d e pended .  I n s t e a d  t h e r e  
was a su rg e  of e s c a p i s m ,  i n  two d i r e c t i o n s .  One 
l e d  s t r a i g h t  i n t o  t h e  h y p o c r i t i c a l  b u t  p r o f i t a b l e  
c l i m a t e  of th e  v i l l a g e  g a rd e n ,  t h e  hand of  t h e  
m i n i s t e r  n e v e r  f a r  f rom  t h e  welcoming g a t e .  The 
o t h e r  p u r su e d  t h e  g h o s t  of  S c o t t  i n t o  t h e  c o l o u r f u l  
h i s t o r i c  p a s t ;  a s t a t i c  p a s t ,  however a b o u t  w h ic h  
h i s  l a t t e r  day d i s c i p l e s  saw f i t  t o  romance w i t h o u t  
d i s p l a y i n g  h i s  a w are n es s  t h a t  t h e  un ro m an t ic  
i n d u s t r i a l  p r e s e n t  was h e r e  t o  s t a y "
( ' H i s t o r y  of S c o t t i s h  L i t e r a t u r e '  -  
Maurice  L in d s a y  P 336)
The L i t e r a t u r e  p rod u ced  by th e  C h r i s t i a n  L i f e  and 
Work Committee f o r  the  Church  members t o  d e ep e n  and 
improve t h e i r  d e v o t i o n a l  l i f e  was i n  t h e  ' K a i l y a r d '  
model .  The ' L i f e  and V/ork' magazine  enco u rag e d  
' K a i l y a r d '  t h e o l o g y ,  w h ich  was p i e t i s t i c ,  
i n d i v i d u a l i s t i c ,  and d i v o r c e d  from  t h e  p o p u l a t i o n  
i n  t h e  c i t i e s ,  a s  i t  was f rom  t h e  new b i b l i c a l  
c r i t i c i s m  w hich  was c h an g in g  t h e  l i f e  of  t h e  C h u rc h .  
The a r t i c l e s  would r a g e  a g a i n s t  t h e  e v i l  of  d r i n k ,  
o r  g iv e  d i r e  w a rn in g s  t o  t h o s e  f a r m e r s  who l e f t  t h e i r  
s e r v a n t s  -  of  mixed s e x e s  -  a lo n e  i n  t h e  k i t c h e n  
a f t e r  e v e n in g  p r a y e r s .
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Dr Jo h n  Gray of  A u c h t e r l e s s  w r o te  a s  'An Old Farm 
S e r v a n t '  w h i l s t  Dr Andrew Kennedy H u t c h i s o n  Boyd 
(AÏÜÏB) w ro te  e s s a y s  f o r  S a b b a th  r e a d i n g .
"Gray e x h o r t e d  w i t h  a l l  t h e  p a s s i o n  of some one who 
had b e e n  t h r o u g h  i t  h i m s e l f
'o n e  of y o u r s e l v e s ,  o n ly  somewhere b e t t e r  s c h o o le d  
and a b le  t o  s p e l l  and w r i t e  somewhat b e t t e r  t h a n  
most  of  you,  and so  a b l e  t o  t a l k  w i t h  you t h r o u g h  
t h e  p a g e s  of t h i s  m a g a z i n e ' .  He a l s o  l a m b a s te d  
g r i e v e s ,  fo rem en ,  and second horsem en  who c u r s e d  
sw ore ,  and used  ab sce n e  l a n g u a g e ,  and p l e d  w i t h  h i s  
r e a d e r s  t o  p u t  most of t h e i r  wages i n  th e  b ank ,  n o t  
j u s t  f o r  o ld  age and s i c k n e s s  but  ' f o r  t h e  g l o r i o u s  
p r i v e l e g e  of  b e i n g  i n d e p e n d a n t ' .  He t h o u g h t  a man 
c o u ld  manage £20  a y e a r  and a woman £ 8 ,  on a v e r a g e  
w ag es .  (E lsew here  he s u g g e s t s  s a v i n g  £12 ou t  of 
£24  a y e a r  I)".
^ S c o t l a n d ' s  L i f e  and V/ork P22 -  
K ernohan .)
I n  Sep tem ber  1882, t h e  Rev Thomas Young w ro te  an  
a r t i c l e  -  'A Sunday Hour on Glasgow G re en '  w h ich  
g i v e s  some i n d i c a t i o n  of t h e  c u r r e n t  a t t i t u d e  t o  t h e  
w o rk in g  c l a s s e s .
"The o b j e c t  of  our v i s i t  t o  Glasgow Green was t o  
l e a r n  what t h e  i n t e l l i g e n t  p o r t i o n  of  th e  working,  
c l a s s e s  who have o n ly  a s l e n d e r  o r  no c o n n e c t i o n
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w i t h  our c h u r c h e s  were t h i n k i n g  and t a l k i n g  a b o u t ;  
and we were s u r p r i s e d  a t  t h e  r a n g e  of  s u b j e c t s ,  t h e i r  
d e p t h  and a c c u r a c y  of  c o m p re h e n s io n ,  and t h e i r  powers  
o f  d e b a te  and e x p o s i t i o n .  S o c i a l ,  p h i l i s b p h i c a l ,  
and r e l i g i o u s  q u e s t i o n s  were som etim es  h a n d le d  i n  a 
r e a l l y  a b l e  manner and seemed i n  t h e i r  d i s c u s s i o n  t o  
be p o p u l a r  themes f o r  t h e  l i s t e n i n g  c row d" .
( ' S c o t l a n d s  L i f e  and Work ' P I 3}
' L i f e  and V/ork' m agazine  was c r e a t e d  t o  h e l p  b r i d g e  
t h e  g u l f  b e tw ee n  t h e  p u l p i t  and t h e  pew, w h ic h  i t  
d i d .  But  i t  rem a ined  e s s e n t i a l l y  a ' h o u s e '  j o u r n a l  
o f  i n t e r e s t  t o  t h o s e  w i t h i n  t h e  i n s t i t u t i o n ,  and i t  
d id  n o t h i n g  t o  w in  b a c k  t h e  u n ch u rch ed  m a s s e s .  I t  
was e s s e n t i a l l y  a l o w e r - m i d d le  c l a s s  m ag az in e ,  and i t s  
a d v e r t i s e m e n t s  and i l l u s t r a t i o n s  show t h i s  q u i t e  
p o s i t i v e l y .
I t s  s a l e s  i n c r e a s e d  over  t h e  y e a r s ,
1879 ( J a n u a r y )  1879 (May) 1980 1889
7 6 ,0 0 0  7 2 ,0 0 0  8 2 ,0 0 0  1 0 1 ,5 7 0
1895 (May) 1895 ( S e p t )  1896 ( J a n )  1896 (Apr)
101 ,9 8 6  1 0 1 ,0 7 4  1 0 3 ,9 7 8  1 0 1 ,0 53
One of t h e  m a jo r  c o n c e r n s  o f  ' L i f e  and 'Work* was 
t h e  f a rm  l a b o u r e r s ,  and a g r e a t  d e a l  o f  i t s  e n e r g i e s  
were  d i r e c t e d  tô w a rd s  t h i s  c l a s s  of  p e o p l e .  I t  was 
a s  i f  t h e  town c e n t r e d  e d i t o r i a l  body had s i n g l e d
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them out  f o r  a s p e c i a l  m is s i o n ,  w h i l s t  t h e  g r e a t  
mass of  th e  to w n sp eo p le  rem ained  u n to u ch e d  hy 
t h e  m i n i s t r y  of t h e  C hurch .
"Some of th e  most e l o q u e n t  t e s t i m o n y  of th e  s o c i a l  
h i s t o r y  w h ich  ’L i f e  and Work’ so  a b u n d a n t l y  p r o v i d e s  
i s  of  an  e v a n g e l i c a l  c o n c e rn  f o r  t h e  c o n v e r s i o n  o f  
t h e  p e o p le  of t h e  S c o t t i s h  c o u n t r y s i d e .  F o r  exam ple ,  
t h e  e f f o r t s  w h ich  t h e  magazine made w h ich  p ro m is e d  
' t o  l e s s e n  i n t e m p e r a n c e ’ were n o t  o n ly  d i r e c t e d  t o  
t h o s e  who had a pub on e i t h e r  s i d e  of  t h e  c l o s e -  
mouth b u t  t o  a r u r a l  p o p u l a t i o n  much l a r g e r  t h e n  
t h a n  now and p e r h a p s  a s  rem ote  i n  w o rk in g  c o n d i t i o n s  
f rom  modern f a rm s  a s  a modern f a c t o r y  i s  f rom  B l a k e ’ s 
d a r k  s a t a n i c  m i l l s .  P e rh a p s  ’L i f e  and Work’ drew t o o  
much on A b e r d e e n s h i r e  f o r  i t s  exam ples  and e x h o r t a t i o n s . "
( ’S c o t l a n d s  l i f e  and Work’ -  P21)
The magazine p l a y e d ,  and s t i l l  p l a y s ,  an  \ i m p o r t a n t  
p a r t  i n  th e  l i f e  of t h e  Church,  r e f l e c t i n g  a s  f a i t h f u l l y  
a s  p o s s i b l e  t h e  u n i t y  and d i v e r s i t y  of  t h e  n a t i o n a l  
Church .  I t  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  l i t e r a t u r e  of  t h e  
1870 -  1914 p e r i o d ,  and v/as a means of  co m m u n ica t io n  
and e v a n g e l i sm  -  i n  t h i s  r e s p e c t  i t  f u l f i l l e d  t h e  
a ims of P r o f e s s o r  C h a r t e r i s  i t s  f o u n d e r  who w r o t e  o f  
t h e  E n g l i s h  p o p u l a r  p e r i o d i c a l s  -
"V/hat can  an o r d i n a r y  Scotchman make of  a l l u s i o n s  
t o  E piphany  and A dven t ,  commendations o f  a c h i l d  who
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h a s  l e a r n e d  th e  c o l l e c t  of  t h e  day, c a s u a l  m e n t io n s  
o f  t h e  c h a n c e l ,  t h e  o f f e r t o r y ,  th e  s u r p l i c e ,  of  
e v en  t h e  l i t a n y ?
A l l  s u c h  t e r m s ,  f a m i l i a r  -to e v e r y  E n g l i s h  r e a d e r ,  
a r e  Hebrew and Greek t o  many of  our c oun trym en ;  
and even  t o  t h o s e  v/ho do u n d e r s t a n d  them, t h e y  
sp e a k  of  t h e  ’L i f e  and Work’ of a n o th e r  c o u n t r y  
and n o t  t h a t  of our own".
(‘S c o t l a n d s  L i f e  and Work’ P1 ) •
— jjil —
( i i i )  The Music o f  The p e r i o d
" T h i s  p e r i o d  c l e a r l y  d e m o n s t r a t e d  many 
f a c e t s :  t h a t  S c o t l a n d  was s t i l l  a l a n d ,
above a l l  o t h e r s , w h i c h  c o n t i n u e d  t o  
c h e r i s h  h e r  r i c h  h e r i t a g e  i n  f o l k  and 
n a t i o n a l  m e l o d i e s ;  t h a t  she e v in c e d  
a g row ing  and s u s t a i n e d  a p p r e c i a t i o n  of  
c l a s s i c a l ,  p o s t  c l a s s i c a l ,  and modern 
. composers  ................"
"a H i s t o r y  of  Music i n  S c o t l a n d "  
Parm er
-  4 5
Many b a t t l e s  have b e e n  f o u g h t  i n  t h e  P r e s b y t e r i a n  
C hurches  of S c o t l a n d  over  f a i t h  and d o c t r i n e ,  and 
t h e y  have r e s u l t e d  i n  p e o p le  b e in g  h u r t  and o f f e n d e d ,
and ,  a t  t h e  w o r s t ,  t h e  f r a g m e n t a t i o n  of t h e  c h u r c h
i n t o  s m a l l e r  g r o u p s ,  b u t  r e t a i n i n g  t h e  p r e s b y t e r i a n  
government  and e t h o s .  But  one of  t h e  g r e a t e s t  b a t t l e s  
t o  be f o u g h t  was a few y e a r s  b e f o r e  t h e  p e r i o d  u n d e r  
e x a m in a t io n  (1870 -  191.4), and i t  was over  t h e  
i n t r o d u c t i o n  of  t h e  o rg an  or ' k i s t  o ’ w h i s t l e s ’ .
I n  1807 th e  P r e s b y t e r y  of Glasgow p a s s e d  th e  f o l l o w i n g  
d e l i v e r a n c e  -
"The use of  o rgans  i n  th e  p u b l i c  w o r s h ip  of
God i s  c o n t r a r y  t o  t h e  law of t h e  l a n d ,  and t o
th e  law and c o n s t i t u t i o n  of  our  E s t a b l i s h e d  
Church"
(Glasgow P r e s b y t e r y  1807)
The d e l i v e r a n c e  was moved a g a i n s t  t h e  R everend  
Dr W i l l i a m  R i t c h i e  of  S t  Andrew’s C hurch ,  Glasgow, 
v/ho had in t r o d u c e d  th e  o rg an  i n t o  t h e  Church  and 
w o r s h i p .  He moved t o  E d in b u r g h  s h o r t l y  a f t e r w a r d s  
t o  become P r o f e s s o r  of  D e v i n i t y ,  and a c o n te m p o r a r y  
c a r t o o n  shows R i t c h i e  on h i s  v/ay t o  E d in b u r g h  d r e s s e d  
a s  an  o rg an  g r i n d e r  w i t h  t h e  c a p t i o n  ’ 111 gang nae 
m a i r  t o  yon t o u n ’ .
-  i+6 -
I n  1863 th e  Reverend R o b e r t  Lee of  G r e y f r i a r s  i n  
E d in b u rg h  i n t r o d u c e d  a harmonium i n t o  h i s  c h u r c h .
Once a g a i n  t h e  c ry  of ’P o p e r y ’ and ’ J e s u i t ’ a r o s e .
The o rg an  v/as on ly  one of  many i n n o v a t i o n s  t h a t  Lee 
i n t r o d u c e d ,  a lo n g  w i t h  a new l i t u r g y  and s e r v i c e  book 
w h ich  s u g g e s t e d  t h a t  p r a y e r s  i n  t h e  s e r v i c e  sh o u ld  be 
p r e p a r e d  and o rd e re d  i n s t e a d  of e x te m p o re .
" I t  c an n o t  b u t  a p p e a r  w o n d e r f u l  t h a t  when sermons 
a r e  composed w i t h  so  much c a r e  and p a i n s ,  we s h o u ld  
l e a v e  our p r a y e r s  a l t o g e t h e r  t o  t h e  impulse  of  th e  
moment; a s  i f  i t  were more n e e d f u l  t h a t  our  s p e e c h e s  
t o  our f e l l o w  men sh o u ld  be w e l l  o r d e r e d ,  t h a n  our 
a d d r e s s e s  t o  God."
( ’ I n t r o d u c t i o n  t o  th e  Order  o f  P u b l i c  
W orsh ip  1 8 6 4 ’ . R o b e r t  Lee D.D.)
He en co u rag e d  t h e  c o n g r e g a t i o n  t o  k n e e l  d u r i n g  p r a y e r s ,  
and t o  s t a n d  when s i n g i n g .
Lee f o u g h t  a h a rd  b a t t l e  i n  s u c c e s s i v e  G e n e r a l  A s s e m b l i e s ,  
and was e v e n t u a l l y  summoned t o  a p p e a r  b e f o r e  t h e  
Assembly on 23 May I 867 , b u t  t h e  day b e f o r e  he was 
s e e n  t o  f a l l  f rom h i s  h o r se  a t  t h e  West End. He 
s u f f e r e d  a s t r o k e  and was t o  l i v e  u n t i l  March of  t h e  
f o l l o w i n g  y e a r .  H is  d e a t h  b r o u g h t  a new f ree d o m  t o  
c h u rc h  w o rs h ip  and m usic ,  and c o n g r e g a t i o n s  i n  t h e  
Auld K i r k  were p e r m i t t e d  t o  i n t r o d u c e  new fo rm s  of  
w o rs h ip  i f  t h e y  so  d e s i r e d .
-  47  -
The i n t r o d u c t i o n  of hymns t o o k  some t im e ,  h u t  i n  
1868 t h e  Church  of S c o t l a n d  r e c e i v e d  a r e p o r t  
Y/hich p l a n n e d  some tv/o hun d red  new hymns f o r  t h e  
S c o t t i s h  Hymnal,
I t  v/as n o t  u n t i l  t h e  l a s t  q u a r t e r  o f  t h e  c e n t u r y  
t h a t  t h e  p r e s h y t e r i a n s  r e a l l y  a c c e p t e d  and i n t e g r a t e d  
hymnals  i n t o  t h e i r  w o r s h i p .
Y /h i l s t  t h e  C hurch  was ' d e b a t i n g *  th e  f u t u r e  of o rg an s  
and hymns, t h e  s e c u l a r  music  of  th e  p e r i o d  v/as making 
r a p i d  s t r i d e s  and t h e r e  was a grov/th  of i n t e r e s t  i n  
c h o r a l  g ro u p s  o r c h e s t r a l  c o n c e r t s ,  and t h e a t r e .
I n  1873 t h e r e  was th e  second Glasgow F e s t i v a l  Vi/hich
l a s t e d  f o r  f i v e  d a y s ,  and i n c l u d e d  an  o r c h e s t r a  o f
s i x t y - s i x  and a c h o i r  of t h r e e  hundred  and f i f t y ,  and
a programme w h ic h  i n c l u d e d  B e e t h o v e n ' s  P a s t o r a l
>
Symphony, Schumanns Symphony i n  B F l a t  (No 1) a lo n g  
w i t h  W a g n e r ' s  ' F l y i n g  D u tc h m a n ' .  But  t h e  c a l v i n i s t i c  
c o n s c i e n c e  e x e r t e d  i t s e l f  i n  t h e  programme and t h e  
a u d ie n c e  were  r e q u e s t e d  n o t  t o  a p p la u d  f o r  ' E l i j a h *  
a s  i t  v/as a r e l i g i o u s  work .  V i s i t i n g  o r c h e s t r a s  
p e r fo rm e d  i n  Glasgow and E d in b u rg h ,  and i n  1874 
a C h o r a l  Union O r c h e s t r a  v/as c r e a t e d  w h ic h  gave 
c o n c e r t s  i n  b o t h  c i t i e s .  I t  had a d i s t i n g u i s h e d  
l i s t  of  c o n d u c t o r s  i n c l u d i n g  S i r  A r t h u r  S u l l i v a n ,
Hans von  Bulow J u l i u s  T ausch ,  and S i r  A ugus t  M^nns,
— 4-8 —
who b ro u g h t  honour  t o  S c o t l a n d s  f i r s t  pe rm a n en t  
o r c h e s t r a •
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  E d in b u rg h ,  t h e  c a p i t a l  c i t y ,  
t o o k  second p l a c e  t o  Glasgow i n  t h e  f o r m a t i o n  of  a n  
o r c h e s t r a  and c h o r a l  g r o u p .  T h i s  p o s i t i o n  has  b e e n  
m a i n t a i n e d  i n  t h e  p r e s e n t ,  w i t h  Glasgow b e i n g  t h e  home 
o f  S c o t t i s h  O pera .
I n  t h e  H ig h la n d s  and I s l a n d s  t h e  r e p r e s s i o n  of  l o c a l  
music  by th e  Church  drove  song and dance  u n d e rg r o u n d ,
"D rin lc ing ,  d a n c in g ,  music  and r e c r e a t i o n  a r e  o f f i c i a l l y  
condemned. But  t h e s e  g e n t l e m e n  i n  t h e i r  f a n a t i c a l  and 
d e s t r u c t i v e  cam paign  f o r g e t  t h a t  s u c h  t a b o o s  c a n n o t  
be imposed on c o u n t r y  p e o p l e ,  whose n a t u r e  i t  i s  t o  
s e t  more s t o r e  on human v a l u e s  t h a n  on a s c e t i c  o n e s .
And t h e  more t h e i r  human v/ants  a r e  d e n ie d  them, t h e  
more t h e y  t e n d  t o  e x c e s s .  So t h a t  i n  t h e  I s l e s  t h e  
a r t s  o f  d r i n k i n g  and d a n c in g  a r e  s t i l l  i n  a v e r y  h e a l t h y  
c o n d i t i o n ,  f o r  when t h e y  have t o  be p u r s u e d  i n  s e c r e t ,  
t h e y  become an  e x c i t i n g  a d v e n t u r e .  To t h i s  e x t e n t  t h e  
p e o p le  have managed t o  r e s i s t  t h e  s e l f - m o r t i f y i n g  
demands of  t h e  C hurch  -  and t h e  f a c t  t h a t  f r e s h  so n g s  
a r e  b r o u g h t  f o r t h  y e a r l y  f rom  t h e  W e s t e r n  I s l e s  would 
seem t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  i s  no d e t e r i o r a t i o n  i n  t h e  
a r t  of m u s ic .  But  t h e s e  a r e  n o t  new s o n g s ;  t h e y  a r e  
t r a d i t i o n a l  t h i n g s  t h a t  have managed t o  s u r v i v e  i n  
s p i t e  of  d i f f i c u l t i e s .  The c r e a t i v e  im p u lse  o f  t h e  a r t s
-  49 -
has been s u c c e s s fu l ly  s t i f l e d  by t h e  Church -  except 
in  the C a tho l ic  i s l a n d s  where the gospel of humanism 
r ece iv e s  more of i t s  due. I f  anybody were now to  
produce a chant of such pagan and se n su a l  beau ty  
as the 'Dawn Prayer  of a Clan Rona ld ' ,  which 
Dr Alexander Carmichael found in  the Hebrides ,  he 
would probably  be brought to  account by the  Church. 
Yet the hymns and in c a n ta t io n s  of Carmina Gadelica  
r e v e a l  a philosophy of much g r e a t e r  beau ty  and 
s p i r i t u a l  depth than  anything now known w i t h in  the  
P r o t e s t a n t  Church of the  I s l e s . "
(E x trac t  from 'S c o t t i s h  Country E ssay s '  
e d i te d  by George S co t t  Moncrieff  -  
source Hector  M aclve r) •
At the end of the cen tu ry  a group of S c o t t i s h  composers 
emerged, who inf luenced  the  domestic music scene,  bu t  
who never became famous outw ith  S co t land .  They have 
been c a l l e d  the 'N a t io n a l  Group',  and i t  was t h e i r  
enthusiasm and a b i l i t y  which c re a te d  the  c o n d i t io n s  f o r  
a re-newed i n t e r e s t  in  the  a r t s  of Scot land ,  which 
w i th in  f o r t y  y ea rs  was t o  emerge as a F e s t i v a l  of 
Music and Drama in  the C a p i t a l  of P r e s b y te r i a n  
Sco t land .
-  50  -
NAME
L i s t  of  Composers
PLACE OP
STUDY
WORK
Adam H a m il to n  
(1 820  -  1 9 0 0 )
Dessau O v e r tu r e
A n d an te ,  T u r k i s h  
March.
J o h n  R o b e r t s o n  
( b .  1838)
B e r l i n  I  was g l a d
V/hen The Storm 
r a g e s  l o u d .
G ran t  The Queen 
a Long L i f e
W a l t e r  H a t e l y  
(1843 -  1907)
L e i p s i c Row Bur n i e  Row 
E l l o n i e
A l l a n  Macbeth
(1856 -  1910)
L e i p s i c The Land of  
G lo ry
The Duke * s 
D o c to r
H e le n  H o p e k i rk  
(1856 -  1941)
Lei p s i c  
p i a n o
F i v e  Songs
S ix  Poems by 
F io n a  Macleod
S e v e n ty  S c o t t i s h  
Songs
F r a n c i s  G ibson  
( b .  1861)
F r a n k f u r t Album of  Ten 
Songs
C h a r l e s  H a l l  W oolno th  Dei p s i c
( i 860 -  1911)
L i s e t t e  
I I  P e n s e r o s o
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NAME
L i s t '  o f  Composers ( c o n t )
PLACE OP
STUDY
WORK
C h a r l e s  J o h n  H a r g i t t  E d in b u r g h  
(1833 -  1918)
C o ro n e t  & Crown 
The H o n e s t  Queen
J o h n  C h a r l e s  G r iev e  E d in b u r g h  
(1842 -  1916)
B onn ie  W e l l s  o '  
W ear ie
C h r i s t i a n  Songs 
o f  P r a i s e
Good S a m a r i t a n
Degend of  S t  
S w i t h i n
Jo h n  K i n r o s s  
(1848 -  90)
E d in b u r g h
p i a n o
Psa lm  of  L i f e
Songs i n  a 
V in e y a rd
Jo h n  C r e ig  
(1854 -  1909)
Moray House Opera H o ly ro o d  
and Oxford  T hree  G r a c e s
Z io n
L i f e '8  Gloaming
W i l l i a m  A le x a n d e r  
C r u i c k s h a n k
(1854 -  1934)
E d in b u r g h
Oxford
Communion S e r v i c e  
Te Deurn 
M a g n i f i c a t  
Nunc D i m i t t i s  
My True  Love
A le x a n d e r  Campbell  
Mackenzie
Germany P i o n a f o r t e  Q u a r t e t
K ings  S c h o l a r  i n  E f l a t  
R o ya l  -Academy O v e r tu r e  t o  a
Comedy 
S c h e rz o  f o r  O r c h e s t r a
I n  The S c o t t i s h  
H i g h l a n d s
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NAME
L is t  of Composers (c o n t )
PLACE OP
STUDY
WORK
Hamish McCann 
(1868 -  1916)
Royal College 
of Music, 
London
Land of The 
Mountain and 
The Plood
The Ship o'  the  
Piend
Dowie Dens of 
Yarrow
P r i n c i p a l  
Conductor of 
Car l  Rosa 
Opera
Learmont Drysdale 
(1866 -  1909)
Ed inhurgh 
Royal Academy 
London
The S p i r i t  of 
The Glen
Thomas The 
Rhymer
Through The Sound 
of Raasay
Ode to  Edinburgh
P re d e r ic k  James
Simpson
(b. 1856)
Royal College 
of Music 
London 
Oxford
Three P o r t  Songs
Old E n g l i s h  Songs
Symphony i n  ' C'
The Departure  of 
The Spring
Robert Bruce Over­
tu r e
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NAME
L i s t  o f  Composers ( c o n t )
PLACE OF WORK
STUDY
J o h n  More Sm ie ton  
(1857 -  1904)
Ed in h u rg h  
U n i v e r s i t y
Psa lm  CXX1
The J o l l y  B e g g a r s
The Song and The 
Sower
The K ee l  Row 
Old C e l t i c  
Romances 
B e l i n d a
W i l l i a m  W al la ce  
( i8 6 0  -  1940)
Roya l  Academy Lord of  D a rk n e s s  
of  Music f o r  B a r i t o n e  &
Dondon O r c h e s t r a
The Lady f rom  
The Sea
J  Mair  C l a r k Ro y a l  Academy V a r i a t i o n s  on a n  
London O r i g i n a l  Theme
D resden
A r c h i b a l d  David 
A rn o t  
( b .  -1870)
R oya l  C o l l e g e  Yoang b o c h l n v a r  
o f  Music
C h a r l e s  Macpherson
(1870  - 1927)
C h o r i s t e r  
S t  P a u l s  
C a t h e d r a l  
Roya l  Academy
By th e  W a te r s  o f  
Baby lo n
The Heavens 
D e c la re
S in g  Unto God
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NAME
L i s t  of  Composers ( c o n t )
PLACE OP Y/ORK
STUDY
A l f r e d  M o f f a t t  
(b.  1866)
B e r l i n The D r e s s i n g  o f  
The W el l
The P a s s i n g  Year
The C h i l d r e n  o f  
Samuel
F r e d e r i c k  A Lamond 
( b .  1868)
Germany become w o r ld  
famous p i o n i s t
* Symphony i n  A '
From The S c o t t i s h  
H i g h l a n d s :  o v e r ­
t u r e
Jo h n  Blackwood
McEwen
( b .  1868)
R o y a l  Academy Alma M ate r
S t r i n g  Q u a r t e t
David  S t e p h e n
(1869 -  1946)
non g r a d u a t e  C o n d u c to r  C h o r a l  
of  any C o l l e g e  S o c i e t i e s
S i r  P a t r i c k  Spens
-  55
( i v ) The A r t  of  The P e r i o d
"The sea  and t h e  b o a t s  were  Mr T a g g a r t ' s  
most  c o n s t a n t  them e.  Much of  h i s  
i n s p i r a t i o n  came f rom  t h e  w e s t  c o a s t ,  i n  
p a r t i c u l a r ,  on K i n t y r e , . . . .  c a p t u r i n g  
t h e  c l e a r  b lu e  of  t h e  s e a  on a sunny day ,  
and t h e  g e n t l e  movement of  b o a t s  i n  a 
l i g h t  b r e e z e .  H is  o t h e r  f a v o u r i t e  s p o t ,  
on th e  e a s t ,  was C a r n o u s t i e  w h ic h  he 
d i s c o v e r e d  i n  167 2 ."
( ' S c o t t i s h  P a i n t e r s '
David and F r a n c i n a  I r w i n ) .
-  56 -
The a r t  of  t h e  p e r i o d  was dom ina ted  hy one i n d i v i d u a l ,  
and a g ro u p ;  W i l l i a m  McTaggart ,  and The Glasgow Sch o o l  
o f  A r t i s t s .
McTaggart  v/as t h e  l e a d i n g  l a n d s c a p e  p a i n t e r  i n  B r i t a i n ,  
At t h e  t u r n  of  t h e  c e n t u r y  MacW hir ter  w ro te  t o  him -
"You a r e  t h e  b e s t  p a i n t e r  o f  o p e n / a i r  i n  G r e a t  
B r i t a i n " .
B o rn  and b ro u g h t  up i n  t h e  M ull  of  K i n t y r e  i t  was i n  
h i s  b lo o d  t o  p a i n t  s e a - s c a p e s ,  and he t o o k  p l e a s u r e  
i n  w ork ing  out  of  do o rs
"A p h o t o g r a p h  of him a t  work on t h e  b e a c h  a t  
M a c h r ih a n i s h ,  A r g y l l ,  t a k e n  i n  1898, shows him on 
t h e  s u n l i t ,  windy sh o re  l o o k in g  ou t  t o  th e  A t l a n t i c  
b r e a k e r s  a s  he c a p t u r e s  t h e  sc ene  on a can v a s  h e l d  i n  
p o s i t i o n  by r o p e s  and b o u l d e r s .  He f r e q u e n t l y  worked 
ou t  of  d o o r s ,  p r o d u c i n g  a lo n g  s e r i e s  of  c a n v a s e s  o f  
s e a s  and f i e l d s  w h ich  f o r  t h e i r  d a z z l i n g  l i g h t  and 
e x u b e r a n t  s t y l e  were r a r e  i n  S c o t t i s h  p a i n t i n g  a t  t h e  
t i m e . "
( ' S c o t t i s h  P a i n t e r s *  -
David and F r a n c i n a  I r w i n  p 365)
H is  e a r l y  works  r e f l e c t e d  t h e  mood of  t h e  V i c t o r i a n  
e r a ,  w h ich  made an  o b s e s s i o n  o f  t h e  ' i d e a l  , so  t h a t
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'G ran d m o th e r  K n i t t i n g '  i n  w h ich  a n  o ld  l a d y  i s  k n i t t i n g  
and b e s i d e  h e r  a c h i l d  p l a y s  w i t h  t h e  b a l l  of  w ool ,  i s  
l i f e l e s s  and b l a n d .  ' S p r i n g '  i s  p e r h a p s  h i s  b e s t  known 
work o f  t h i s  e a r l y  p e r i o d ,  and d e p i c t s  t h e  in n o c e n c e  
o f  c h i l d h o o d .  Two g i r l s  a r e  s i t t i n g  on a g r a s s y  b an k
b e s i d e  a p o o l ,  one g a z e s  i n t o  t h e  w a t e r  and t h e  o t h e r  a t
a d a i s y  she has  p i c k e d  f o r  h e r  c h a i n .  The in n o c e n c e  
i s  c a p t u r e d ,  once a g a i n  a t  t h e  c o s t  o f  r e a l i s m .  
O b j e c t i v i t y  has  overcome i d e n t i t y ,  and t h e  s e t  p i e c e  
i s  more i m p o r t a n t  t h a n  t h e  i n d i v i d u a l s .
H i s  s t y l e  and em phas is  changed ,  and by i8 6 0  h i s  l a n d ­
s c a p e s  dom inated  h i s  w ork .  H i s  a b i l i t y  t o  c a p t u r e  
l i g h t  and t o  i n t e r p r e t  t h e  sky  and t h e  movement o f  
w a t e r  gave h i s  work a new d im e n s io n ,  and i n c r e a s i n g  
p o p u l a r i t y .
McTaggart  was t o  be a S c o t t i s h  p a i n t e r  who p a i n t e d  h i s  
b e s t  i n  t h e  l a n d  of h i s  b i r t h .  P l a c e s  l i k e  C a r n o u s t i e ,  
K i n t y r e ,  and Campbeltown, gave him t h e  s c e n e s  w h ic h  he 
r e s p o n d e d  t o  w i t h  e x c e p t i o n a l  v i g o u r .
H i s  works a r e  now p a r t  o f  our  t r a d i t i o n  and have b r i d g e d
t h e  g u l f  be tw een  t h e  V i c t o r i a n  e r a  and our own.
"McTaggart  i n  h i s  l i f e t i m e  and s i n c e  had a lw ays  b e e n  
h i g h l y ,  in d ee d  f r e q u e n t l y ,  e x a g g e r a t e d l y ,  p r a i s e d ,  
g e n e r a l l y  by f e l l o w  S c o t s ,  t y p i f i e d  by t h e  l i v e l y  
a u t o - b i o g r a p h y  of  A S H e t r i c k ,  who c la im e d  McTaggart
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was ' a  b o r n  i m p r e s s i o n i s t  and t h e  most  o r i g i n a l  
p a i n t e r  t h a t  S c o t l a n d  has  e v e r  p r o d u c e d * . "
( ' S c o t t i s h  P a i n t e r s '
P 369)
The 'Glasgow S c h o o l '  were a l l  young a r t i s t s  who were  
u nd e r  t h i r t y  y e a r s  o ld  i n  1880.  I t  was a g roup  of  
l i k e - m i n d e d  s t u d e n t s  who were i d e n t i f i e d  n o t  on ly  
by t h e i r  p l a c e  o f  r e s i d e n c e ,  b u t  by t h e i r  s t y l e  and 
s u b j e c t  m a t t e r  w h ich  c o n s i s t e d  of  t h a t  ' i d e a l i s t i c '  
S c o t l a n d  o f  h i l l s ,  C e l t i c  b a r d s  o r  g o d d e s s e s  and 
f o r e i g n  r i v e r s  and d e s e r t s .
The f i r s t  l e a d e r  was W Y M acgregor ,  who had t r a i n e d  
a t  t h e  S l a d e ,  and who, a l o n g  w i t h  P a t e r s o n ,  t h e  
l a n d s c a p e  p a i n t e r ,  was t h e  s t a r t  of  t h e  ' s c h o o l ' .
They used M a c g r e g o r ' s  s t u d i o  a s  t h e i r  b a s e  and t h i s  
became t h e i r  m e e t in g  p l a c e  and r e s o u r c e  c e n t r e ,  u n t i l  
Macgregor  f e l l  i l l  and moved t o  t h e  B r i d g e  o f  A l l a n .  
H i s  a d v ic e  t o  h i s  f e l l o w  a r t i s t s  v/as
"Hack th e  s u b j e c t  out  a s  you would were  you  u s i n g  
a n  a x e ,  and t r y  t o  r e a l i s e  i t ,  g e t  i t s  b i g n e s s .
D o n ' t  f o l l o w  any s c h o o l ,  t h e r e  a r e  no s c h o o l s  i n  a r t "
( ' S c o t t i s h  P a i n t e r s '  p  373)
The m a n i f e s t o  of  t h e  g ro up  was c l e a r l y  o u t l i n e d  i n
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t h e  ' S c o t t i s h  A r t s  R ev iew '  (1888 -  89) i n  w h ich  t h e  
p h i l o s o p h y  and i d e a l s  of t h e  a r t i s t s  were s u g g e s t e d  
i n  t h e  a r t i c l e  'The G ospe l  of A r t ' .  I t  was a p l e a  
f o r  t h e  a r t i s t s  t o  b r e a k  away from  t h e i r  i n s u l a r i t y  
and t o  c a p t u r e  t h e  i d e a l i s m  of  t h e  age ,  a s  w e l l  a s  t o  
b r i n g  a nev/ness t o  a r t  w h ich  had b e e n  n e g l e c t e d  i n  
S c o t l a n d .  There  was a c l e a r  S c o t t i s h  b i a s ,  and a 
s e n s e  of  s t a n d i n g  on th e  t h r e s h o l d  o f  a new a g e .
At t h e  end of  t h e  c e n t u r y  t h e r e  was a C e l t i c  R e v i v a l  
i n  a r t  and l i t e r a t u r e .  P a t r i c k  Geddes (1854 -  1932) 
was a t  t h e  c e n t r e  of  i t ,  and he h e ld  ' s c h o o l s '  w h ich  
i n c l u d e d  no t  on ly  a r t ,  b u t  b i o l o g y ,  p s y c h o l o g y ,  h i s t o r y ,  
l i t e r a t u r e  and g a r d e n  d e s i g n .  He a t t r a c t e d  t o  him 
many f o l l o w e r s  who c o n t i n u e d  h i s  work i n  t h e  f i r s t  
p a r t  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  -  namely Jo h n  Duncan 
( l8 6 6  -  1943) and R o b e r t  B u rns  (1869 -  1 9 4 1 ) .
T hroughou t  t h e  p e r i o d  1870 -  1914 t h e r e  was a g r e a t  
u psu rge  of  i n t e r e s t  i n  a r t  and m u s ic ,  and a l t h o u g h  t h e  
l i t e r a t u r e  was ' k a i l y a r d '  i t  was r e a d  by t h e  p e o p l e .
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(d)  RELIGIOUS
"The p u b l i c  s e r v i c e s  o f  t h e  C hu rch  o f  
S c o t l a n d  had become p r o b a b l y  t h e  b a l d e s t  
and r u d e s t  i n  C h r i s t e n d o m .  The P a r i s h  
K i r k s ,  owing t o  t h e  n i g g a r d l i n e s s  o f  t h e  
h e r i t o r s ,  were c o m f o r t l e s s  and c o a r s e l y  
f u r n i s h e d .  The m usic  was r o u g h  and 
u n t r a i n e d ;  o n ly  i n  a few of  t h e  town 
c h u r c h e s  was i t  r e n d e r e d  w i t h  any a t t e m p t  
a t  t a s t e  o r  s k i l l .
The B i b l e  was s c a r e l y  r e a d .  The p r a y e r s  
were  re d u c e d  i n  number t o  two a t  t h e  m ost ,  
and were d r e a r i l y  l o n g  and u n i n t e r e s t i n g .
The L o r d ' s  P r a y e r  was n e v e r  h e a r d .  The 
Sermon was t h e  g r e a t  f e a t u r e  o f  t h e  s e r v i c e ;  
and i t  was t o o  o f t e n  a ' s c r e e d '  o f  d u l l  
d o c t r i n e  o r  o f  c o l d  m o r a l i t y . "
'The Reformed R i t u a l  i n  S c o t l a n d '
The b e c t u r e  f o r  1886 by R H S t o r y .
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"October 29. 1854
Reverend  Norman McLeod. Sermon ex tem pore  s im p le  
and y e t  so  e l o q u e n t  and so b e a u t i f u l l y  a rg u e d  and 
p u t .  T e x t  v/as f rom  Nicodemus coming t o  C h r i s t  
by n i g h t .  S t  Jo h n  C h a p te r  3 .
t IfP r a y e r  so  s im p le  -  p r a y e d  ' b l e s s  t h e i r  c h i l d r e n  . 
" O c to b e r  14. 1855
R everend  J  C a i rd  p r e a c h e d  -  n e a r l y  a n  hour  e l e c t r i f i e d  
t h e  c o n g r e g a t i o n .  T ex t  f rom  Romans 1 2 , 1 1 .  As f i n e  a s  
Mr McLeods sermon l a s t  y e a r ,  and s e n t  us home much 
e d i f i e d .
Y/hen we compare t h e  e x t r a c t s  f rom  Queen V i c t o r i a s  
d i a r y  f o r  t h e  y e a r s  I 854 -  I 855 , and t h e  e x p r e s s e d  
view of R H S t o r y ,  t h a t  t h e  s e r v i c e s  i n  t h e  C hurch  of  
S c o t l a n d  were t h e  ' b a l d e s t  and r u d e s t  i n  C h r i s t e n d o m ' ,  
t h e n  we must come t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  p e r h a p s  t h e  
s e r v i c e s  i n  C r a t h i e  were b e t t e r  c o n d u c te d  and were  
more e d i f y i n g  t h a n  t h e  s e r v i c e s  i n  t h e  c h u r c h e s  
t h r o u g h o u t  S c o t l a n d .  The c r i t i c s  of t h e  p e r i o d  were  
q u i t e  d e v a s t a t i n g ,  and s u g g e s t e d  t h a t  t h e r e  was a n  
' a i r  of  r u s t i c i t y  and contem pt  o f  G o d ' ,  and t h a t  
' e v e r y t h i n g  h e l p f u l  t o  engage and e l e v a t e  t h e  h e a r t
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h a v in g  b e e n  w h i m s i c a l l y  th row n  o u t ' »
B e f o r e  I 86O t h e  norm al  d i e t  of  w o r s h ip  i n  t h e  Auld
K i r k  had n o t  changed much f o r  one hundred  and f i f t y  
y e a r s .  The c o l l e c t i o n  was p l a c e d  i n  a p l a t e  a t  t h e
d o o r  a s  t h e  w o r s h i p e r s  e n t e r e d  t h e  Church ,  and t h e
B e a d le  b ro u g h t  ' t h e  b o o k '  (The B i b l e )  and t h e  p sa lm  
book  i n t o  t h e  p u l p i t .  The M i n i s t e r  wore a b l a c k  
gown, Geneva b a n d s ,  b l a c k  g l o v e s  and c u f f s ,  and he 
v/as ' s n i b b e d  i n t o '  t h e  p u l p i t  by th e  b e a d l e .  The 
t r a d i t i o n a l  s t a r t  t o  v/or s h i p  were t h e  words ' L e t  
us w o r s h ip  G od ' ,  and a p sa lm  v/as sung ,  b u t  f i r s t  
t h e  M i n i s t e r  r e a d  ou t  as  much a s  v/as t o  be su n g .
The P r e c e n t o r  t h e n  l e d  t h e  s i n g i n g ,  t h e  c o n g r e g a t i o n  
rem a in ed  s e a t e d .  A f t e r  ' t h e  P r a i s e ' ,  t h e  M i n i s t e r  - 
l e d  t h e  c o n g r e g a t i o n  i n  p r a y e r ,  and t h e  c o n g r e g a t i o n  
s t o o d  f o r  t h e  tw e n ty  m in u te s  i t  t o o k  f o r  t h i s  ' s h o r t '  
p r a y e r .  The L o r d ' s  P r a y e r  m igh t  be s a i d  by t h e  
M i n i s t e r ,  b u t  n o t  y e t  by t h e  c o n g r e g a t i o n .  The 
L e c t u r e  came n e x t ,  b a se d  on a p a s s a g e  of s c r i p t u r e .  
T h i s  was l i k e  an  e x p o s i t i o n ,  b u t  n o t  c o m p l e t e l y  s o ,  
a s  m o r a l i t y  and law were an e s s e n t i a l  p a r t  o f  i t .
A second  p sa lm  m ight  by sung ,  and t h e n  th e  Sermon 
was d e l i v e r e d ,  l a s t i n g  t h e  b e s t  p a r t  of a n  h o u r .
V/hen i t  was con c lu d ed  t h e r e  v/as an  e x te m p o r a r y  p r a y e r  
o f  i n t e r c e s s i o n ,  l a s t i n g  tv /en ty ,  t o  t w e n t y - f i v e  
m in u t e s ,  i n t i m a t i o n s ,  and t h e n  t h e  f i n a l  p s a lm .
The s e r v i c e  l a s t e d  a b o u t  two h o u r s ,  and t h e
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congregation rushed out the Church  after the 
Bedediction.
A f t e r  1 8 6 0  a g r a d u a l  change  t o o k  p l a c e  i n  w o r s h ip  
w i t h i n  t h e  Auld  K i r k .  T h ere  was an e n l a r g e d  psa lm ody ,  
and a c o l l e c t i o n  of  e i g h t y - f i v e  hymns had b e e n  
p r e p a r e d  f o r  t h e  G e n e r a l  Assembly,  and by I 8 0 I ,  
n i n e t y - s e v e n  p i e c e s  f o l lo w e d  by ’22 D o x o lo g ie s ,
3 fo rm s  of  T h a n k s g i v i n g s ,  2 D i s m i s s i o n s ,  1 Hosanna 
and 4  S a n c tu s e s *  were p r e s e n t e d  t o  t h e  A ssem b ly .
T h e re  v/as a g rowing  demand f o r  nymns, and a d e s i r e  
f o r  b e t t e r  b u i l d i n g s  i n  w h ic h  t o  v/or s h i p .  When t h e  
Reverend  A r c h i b a l d  C h a r t e r i s  went  t o  New Abbey i n  
1859, t h e  Auld K i r k  was a b u i l d i n g  a t t a c h e d  t o  t h e  
r u i n s  of  S w ee thea r t  Abbey and d e s c r i b e d  a s  a ' P r e s b y t e r i a n  
d o g - k e n n e l ' .  T h i s  was t y p i c a l  of  many c h u r c h e s  i n  
S c o t l a n d  w h ich  p o s s e s s e d  n e i t h e r  b e a u t y  n o r  warmth,  
and were l a c k i n g  i n  any a r c h i t e c t u r a l  d e s i g n .  I t  was 
d u r i n g  t h i s  p e r i o d  t h a t  t h e  E p i s c o p a l  C hurch  in  S c o t l a n d  
embarked upon a n  e x t e n s i v e  b u i l d i n g  programme w h ic h  by 
1 8 5 8  had i n c r e a s e d  i t s  c o n g r e g a t i o n s  f rom  75 t o  150,  
and i t s  c l e r g y  f rom ?8 t o  I 6 3 , and had b u i l t  l a r g e  
c h u r c h e s  and C a t h e d r a l s  t h r o u g h o u t  S c o t l a n d .
The A m e r i c a n  E v a n g e l i s t s ,  Moody and Sankey,  v i s i t e d  
S c o t l a n d  i n  1873, and t h i s  c r e a t e d  an  i n t e r e s t  i n  a 
d i f f e r e n t ,  more i n f o r m a l  t y p e  of w o r s h ip ,  w i t h  r e l i g i o u s
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' s o n g s '  p l a y i n g  an im p o r t a n t  p a r t .
I t  was d u r i n g  th e  l 8 6 0 ' s  t h a t  h i t t e r  c o n t r o v e r s y  
r a g e d  over  t h e  ' i n n o v a t i o n s '  t h a t  were  i n t r o d u c e d  
t o  P u b l i c  W orsh ip .  The Reverend  Dr R o b e r t  Lee o f  
G r e y f r i a r s ,  E d in b u rg h  was a t  t h e  c e n t r e  of t h e  row.
He had i n t r o d u c e d  an o rgan ,  ' a  k i s t  o '  w h i s t l e s ' ,  
a s e r v i c e  book,  and o r d e r s  o f  s e r v i c e  f o r  B a p t i s m ,  
weddings  and f u n e r a l s .  He had changed t h e  t r a d i t i o n a l  
w o rs h ip  p a t t e r n ,  and become a f o c a l  p o i n t  f o r  change  i n  
t h e  Auld
I n  1864 C a r d i n a l  V/isemen d e p l o r e d  t h e  l a c k  o f  f e r v o u r  
f o r  th e  f a i t h  i n  S c o t t i s h  C a t h o l i c s ,  and o b s e rv e d  
t h e i r  d i s l i k e  f o r  th e  h i e r a r a c h y ,  p u t t i n g  t h i s  down 
t o  t h e  t r a d i t i o n  of  a c a l v i n i s t i c ,  p r e s b y t e r i a n  
g o v e rn m e n t .
R e l i g i o n  had a g r e a t  i n f l u e n c e  on t h e  p e o p l e  o f  
S c o t l a n d .  I t  had e n t e r e d  t h e i r  l i f e s ,  w h e th e r  t h e y  
l i k e d  i t  or  n o t  a t  t h e  R e f o r m a t io n ,  and had sh ap ed  
t h e i r  e x i s t a n c e  and l i f e - s t y l e  u n t i l  t h e  i n d u s t r i a l ­
i s a t i o n  p r o c e s s  s e v e r e d  t h e  l i n k s  w i t h  t h e  c o u n t r y  
p a r i s h . c h u r c h .  The Auld K i r k ,  and The F r e e  K i r k  
dom ina ted  t h e  com m uni t ies  s i n c e  t h e  1843 D i s r u p t i o n ,  
b u t  t h e r e  were many a r e a s  where  t h e  Auld  K i r k  s t i l l  
e x i s t e d  u n d i s t u r b e d  by t h o s e  e v e n t s ,  and was m i n i s t e r i n g  
h a p p i l y  t o  t h e  Romans and E p i s c o p a l i a n s .
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C h a r t e r i s  r e c o r d s  t h a t  he v i s i t e d  t h e  Roman C a t h o l i c s  
i n  h i s  P a r i s h  a t  Nev/ Abbey, and c o n s i d e r e d  t h e  Roman 
C a t h o l i c  p r i e s t  a s  h i s  good f r i e n d .  I n  t h e  r u r a l  
com m uni t ies  of  S c o t l a n d ,  t h e  Church  p l a y e d  an  
i m p o r t a n t  p a r t  i n  th e  l i f e  of  t h e  p e o p l e ,  and t h e  
M i n i s t e r s  were  im p o r t a n t  p e o p le  I
I t  was i n  t h i s  s im p le  c o n c e p t  of r u s t i c  l i f e  t h a t  t h e  
k a i l y a r d e r s  s t r u c k  a cho rd  i n  t h e i r  w r i t i n g s .  F o r  
t h e  Sco t  d e l i g h t s  i n  e v e ry  age t o  s i m p l i f y  h i s  o r i g i n s ,  
and c r e a t e  a l a n d s c a p e  of h e a t h e r  c o t t a g e s  and s im p le  
p i e t y .  Even R o b e r t  L o u is  S t e v e n s o n  w r i t i n g  f rom 
Samoa i n  th e  l 8 9 0 ' s  e x p r e s s e s  h i s  d e s i r e  t o  be i n  
E d in b u rg h ,  a t t e n d i n g  t h e  d i e t  o f  w o rs h ip  a t  G le n c o r s e  
Old K i r k  -
"Do you knov; t h a t  t h e  d e a r e s t  b u r n  t o  me i n  t h i s  
w o r ld ,  i s  t h a t  w h ich  drums and p o u r s  i n  c u n n in g  
w im ples  i n  t h a t  g l e n  of  y o u r s  b e h in d  G le n c o r s e  Old 
K i r k ?  Oh, t h a t  I  were t h e  l a d  I  once was,  s i t t i n g  
under  o ld  T o r r a n c e ,  t h a t  o ld  Shepherd  of  l e t - w e l l -  
a l o n e ,  and w a tc h in g  w i t h  awe t h e  waving of  t h e  o ld  
b l a c k  g l o v e s  ove r  th e  B i b l e  -  t h e  p r e a c h e r ' s  w h i t e  
f i n g e r - e n d s  meanwhile  a s p i r i n g  t h r o u g h ! "
( ' P e n t l a n d  W a l le s  -  L i t e r a r y  and 
H i s t o r i c a l  S o c i e t y '  P1920 Andrew E l l i o t ) .
S t e v e n s o n  v/as no f o l l o w e r  of K a i l y a r d  i d e a l s ,  b u t  i t  i s  
e a s y  t o  see how th e  p a s t  was r e l i v e d  i n  t h e  p r e s e n t ,  and
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how i t  was g i v e n  g r e a t e r  p l a c e  t h a n  i t  m e r i t e d .
The p a s t  v/as p r o j e c t e d  a s  a l a s t i n g  s e c u r i t y  w h ich  
t h e  new m ac h in e s  c o u ld  n o t  t o u c h .  I n  t h a t  s im p le  
l i f e  r e l i g i o n  was one of s e v e r a l  u nc h an g in g  f a c t o r s ,  
and f o r  t h e  m asses  i n  t h e  overc rowed c l o s e s  o f  t h e  
c i t i e s  i t  v/as a f a n t a s y  w h ich  a l lo w e d  them t o  e sc a p e  
f rom  p o v e r t y  and d e g r a d a t i o n .
However,  a s  I  a rg u e  l a t e r  on, t h e  Auld  K i r k  w i t h  
t h e  m o t i v a t i o n  of  C h a r t e r i s  and The C h r i s t i a n  L i f e  
and V/ork Committee  r e s p o n d e d  t o  t h e  s i t u a t i o n  i n  a 
p r a c t i c a l ,  i f  n o t  a t h e o l o g i c a l ,  way.
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3 .  PART TWO
THE RESPONSE OF THE CHURCH OF SCCTLAND (AULD KIRK)
a) G e n e r a l  O b s e r v a t i o n s  on t h e  s t a t e  o f  t h e  
Church  i n  S c o t l a n d  (The D i s r u p t i o n  and 
B i b l i c a l  C r i t i c i s m )
b) The Reverend  P r o f e s s o r  A r c h i b a l d  H a m i l t o n  C h a r t e r i s
( i )  H is  L i f e  and Work
( i i )  The B a i r d  L e c t u r e
c) The C h r i s t i a n  L i f e  and Work Committee  -  a 
summary of  t h e  R e p o r t s  1869 -  1914
d) P r a c t i c a l  r e s p o n s e s  i n i t i a t e d  by t h e  G e n e r a l  
Assembly of t h e  Church  of S c o t l a n d
e) T h e o l o g i c a l  r e s p o n s e .
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G e n e r a l  O b s e r v a t i o n s  on t h e  s t a t e  of t h e  C hurch  i n  
S c o t l a n d  (The D i s r u p t i o n ,  B i b l i c a l  C r i t i c i s m )
The D i s r u p t i o n
"Though th e  Church  has b e e n  d r i v e n  f o r t h  i n t o  
t h e  w i l d e r n e s s ,  th o u g h  i t  i s  d r i v e n  f rom t h e  
h a l l s  of  th e  g r e a t  and t h e  c o u n te n a n c e  of  s t a t e  -  
th o u g h  i t  i s  d r i v e n  from  t h e  Church  and t h e  
c h u r c h  y a r d  where th e  bones  of  t h e i r  f o r e  
f a t h e r s  s l e e p ,  y e t  she i s  i n  v e r i t y  t h e  i d e n t i c a l  
Church  w h ich  t h e i r  f a t h e r s  foun d ed  and w h ic h  was 
r e a r e d  by t h e i r  p r a y e r s ,  t h e i r  s u f f e r i n g s ,  and 
t h e i r  b lo od "
R S C a n d l i s h
B i b l i c a l  C r i t i c i s m
" C r i t i c i s m  t r i e s  t o  e x p l a i n  d i f f i c u l t i e s  w h ich  
t h e  o l d e r  e x e g e s i s  t r i e d  t o  e x p l a i n  av/ay" •
R o b e r t s o n  Sm i th
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The C hurch  i n  S c o t l a n d  was dom ina ted  by two men d u r i n g  
t h e  1 9 t h  c e n t u r y  -  Chalmers  and C h a r t e r i s .  The fo rm e r  
l e d  t h e  Church  i n t o  d i s r u p t i o n  and d i s u n i t y ,  b u t  i s  
w i d e l y  acknowledged i n  S c o t l a n d  a s  a n a t i o n a l  r e l i g i o u s  
l e a d e r ;  w h i l s t  t h e  l a t t e r  so u g h t  t o  r e v i v e  t h e  
m i s s i o n  of t h e  Church  and r e s t o r e  i t s  r e u n i t y ,  b u t  i s  
h a r d l y  known e x c e p t  i n  c h u r c h  h i s t o r y  c i r c l e s .  T h i s  
in d e e d  may be a commentary on t h e  S c o t t i s h  c h a r a c t e r ,  
i n  t h a t  honour  i s  g i v e n  t o  t h e  d i s r u p t i v e  i n f l u e n c e s  
i n  our s o c i e t y ,  w h i l s t  t h e  c o n s t r u c t i v e  and p o s i t i v e  
ones a r e  o f t e n  i g n o r e d .  Chalmers  m e r i t s  a p l a c e  i n  
' a Companion t o  S c o t t i s h  C u l t u r e '  e d i t e d  by David  D ia c h e s ,  
b u t  C h a r t e r i s  i s  n o t  m e n t io n e d .
C ha lm ers  was b o r n  i n  A n s t r u t h e r  of  a m erch an t  f a m i l y ,  
and went on t o  s t u d y  A r t s  and D i v i n i t y  a t  S t  Andrews, 
where  he became a s s i s t a n t  P r o f e s s o r  of  M a th e m a t ic s ,  
w h i l s t  a l s o  b e in g  t h e  P a r i s h  M i n i s t e r  of K i lm eny .
A f t e r  a n  e v a n g e l i c a l  c o n v e r s i o n  e x p e r i e n c e  he moved 
t o  The T ron  i n  Glasgow where he became a p o p u l a r  
p r e a c h e r  and a c t i v i s t  c a r i n g  f o r  t h e  p o o r  and n e e d y .
He moved t o  t h e  new p a r i s h  of  S t  Johns i n  1819, and 
c r e a t e d  a ' t h e o  c r a t i c  s t a t e '  i n  m in a t u r e  where  he 
s o u g h t  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  needy ,  and en co u rag e d  
in d e p e n d e n c e ,  s e l f - r e l i a n c e  and s e l f - h e l p .  He went  
b a c k  t o  S t  Andrews U n i v e r s i t y  t o  t h e  C h a i r  o f  M ora l  
P h i l o s o p h y ,  moving t o  E d in b u r g h  i n  1828 t o  t h e  C h a i r  
o f  D i v i n i t y .  He became t h e  l e a d e r  o f  t h e  E v a n g e l i c a l
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p a r t y  w i t h i n  t h e  Church ,  and w h i l s t  he u p h e ld  t h e  
p r i n c i p l e  of th e  e s t a b l i s h e d  Church ,  he a d v o c a te d  
t h e  a b o l i t i o n  of t h e  l e g a l  d i s a b i l i t i e s  w h ic h  
r e s t r i c t e d  d i s s e n t e r s  i n  E ng land  and e v a n g e l i c a l s  
i n  S c o t l a n d .  He s u p p o r t e d  C a t h o l i c  E m a n c i p a t i o n  -
"Give  t h e  C a t h o l i c s  of  I r e l a n d  t h e i r  e m p a n c i p a t i o n ,  
g i v e  them a s e a t  i n  t h e  P a r l i a m e n t  of  t h e i r  c o u n t r y ,  
g iv e  them a f r e e  and e q u a l  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  
p o l i t i c s  of t h e  r e a lm ,  g iv e  them a p l a c e  a t  t h e  r i g h t  
hand of  m a j e s t y  and a v o i c e  i n  h i s  c o u n s e l s ,  and g iv e  
me t h e  c i r c u l a t i o n  of  t h e  B i b l e ,  and w i t h  t h i s  m ig h ty  
e n g in e  I  w i l l  o v e r th row  t h e  T yran n y  o f  A n t i c h r i s t  
and e s t a b l i s h  t h e  f a i r  and o r i g i n a l  fo rm  of 
C h r i s t i a n i t y  on i t s  r u i n s " .
The p o l i t i c a l  l i f e  w i t h i n  t h e  C hurch  was d o m in a ted  
by t h e  Ten Y ea rs  C o n f l i c t .  P a t r o n a g e  had b e e n  a 
p ro b lem  w i t h i n  t h e  C hurch  f o r  a c e n t u r y  o r  more, and 
i n  1883 a V e to  Act  was p r e s e n t e d  t o  t h e  G e n e r a l  
Assembly w h ich  was d e s ig n e d  t o  s e c u r e  t h e  r i g h t s  o f  
p a r i s h o n e r s  t o  r e j e c t  t h e  nominee of  a p a t r o n .  The 
M odera te  p a r t y  managed t o  d e f e a t  t h e  A c t  a l t h o u g h  i t  
was p a s s e d  i n  I 834 and t h e  c o n f l i c t  s t a r t e d .  The 
C i v i l  C o u r t s  s u p p o r t e d  t h e  p a t r o n s ,  and t h e  s e e d s  o f  
t h e  D i s r u p t i o n  were  sown. The i s s u e  became one o f  t h e  
l i b e r t y  of  t h e  C hurch  t o  d e t e r m i n e  i t s  own a p p o i n t ­
m en ts ,  and t h e n  soon  d e v e lo p ed  i n t o  t h e  whole  r e l a t i o n ­
s h i p  be tw een  C hurch  and S t a t e .
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By 18U3 i t  was e v i d e n t  t h a t  t h e  e v a n g e l i c a l  p a r t y  
c o u ld  no l o n g e r  e x i s t  w i t h i n  t h e  C hurch  of S c o t l a n d ,  
a s  e s t a b l i s h e d ,  and 431 m i n i s t e r s  l e f t  t o  form 
The F r e e  Church  of  S c o t l a n d .
Chalm ers  s t a t e d  t h e i r  c a s e ,  and a l s o  l e f t  t h e  door  
open t o  r e - u n i f i c a t i o n  when he s a i d
"Though we q u i t  ; t h e  E s t a b l i s h m e n t ,  we go out  on 
t h e  E s t a b l i s h m e n t  p r i n c i p l e ;  we q u i t  a v i t i a t e d  
E s t a b l i s h m e n t ,  b u t  would r e j o i c e  i n  r e t u r n i n g  t o  a 
p u r e  one .  To e x p r e s s  i t  o t h e r w i s e  -  we a r e  t h e  
a d v o c a te s  f o r  a n a t i o n a l  r e c o g n i t i o n  and n a t u r a l  
s u p p o r t  of r e l i g i o n  -  and we a r e  n o t  V o l u n t a r i e s " .
The e m o t io n a l  impact  of th e  D i s r u p t i o n  i s  h a rd  t o  
a s s e s s ,  b u t  i t  d id  d i v i d e  f a m i l i e s  w i t h i n  t h e  C h u rc h .  
M i n i s t e r s  l e f t  t h e i r  manses and e x p e r i e n c e d  r e a l  h a r d ­
s h i p  u n t i l  t h e  new Church  b u i l t  a c h u r c h  i n  e v e r y  
P a r i s h ,  a s  w e l l  a s  a manse.  They t o o k  w i t h  them 
one t h i r d  o f  t h e  membership of t h e  Church ,  and i t  
became a c h u r c h  where the  m e rc h a n t s  and i n d u s t r i a l i s t s  
o f  t h e  new age were a b l e  t o  have a p o w e r f u l  v o i c e .
I f  t h e  o ld  p a t r o n a g e  sys tem  was r o o t e d  i n  th e  
l a n d o w n ers ,  t h e n  th e  new p a t r o n s  of t h e  F r e e  C hurch  
were  th e  s u c c e s s f u l  e n g i n e e r s  and s k i l l e d  c r a f t s m e n  
f rom  t h e  i n d u s t r i a l  b e l t  o f  S c o t l a n d .  They w i l l i n g l y  
gave of t h e i r  t im e  and r e s o u r c e s  t o  c r e a t e  t h e  new 
C hurch .
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The D i s r u p t i o n  h a s  loomed l a r g e  i n  t h e  h i s t o r y  of 
S c o t l a n d ,  h u t  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  i t  r e s u l t e d  i n  
making t h e  C hurches  more c o n s e r v a t i v e  i n  t h e o l o g y  
f o r  a l o n g e r  p e r i o d ,  b eca u se  i t  d i s t r a c t e d  from  t h e  
i s s u e s  w h ich  were  t o  change t h e  t h e o l o g y  o f  t h e  a g e .
I t  v/as f rom  t h e  F r e e  Church  t h a t  t h e  new t h e o l o g y  
of  B i b l i c a l  c r i t i c i s m  emerged i n  S c o t l a n d .  The 
R o b e r t s o n  Sm i th  c a s e  was t o  c r e a t e  a d i s t u r b a n c e  w h ich  
c r o s s e d  t h e  d e n o m i n a t i o n a l  b a r r i e r s  and ro u se d  e m o t io n s  
w h ich  had rem ained  dormant s i n c e  th e  days of  t h e  
D i s r u p t i o n .
R o b e r t s o n  Sm i th  s t u d i e d  a t  A b e rdeen  U n i v e r s i t y ,
New C o l le g e  and Germany where he s a t  under  R i t s c h l .
He was a b r i l l i a n t  s t u d e n t ,  and was a p p o in t e d  t o  t h e  
C h a i r  of  Hebrew and Old Testament C r i t i c i s m  a t  t h e  F r e e  
Church  C o l l e g e  i n  A b e rd een .  I t  was n o t  u n t i l  1875 when 
a new e d i t i o n  of  E n c y c lo p a e d ia  B r i t a n n i c a  was p u b l i s h e d  
t h a t  he became a s u b j e c t  o f  c o n t r o v e r s y .  I n  t h i s  
e d i t i o n  he w r o te  a b o u t  A n g e l s ,  and e x p l o r e d  t h e i r  
p e r s o n a l i t y  o r  n o n - p e r s o n a l i t y .  I t  c au se d  some comment 
b u t  n o t  a s  much a s  t h e  n e x t  a r t i c l e  w h ich  a c c e p t e d  t h e  
c o n c l u s i o n s  of t h e  new t e a c h i n g  and c a s t  doub t  upon 
t h e  t r a d i t i o n a l  v iew s of d i v i n e  a u t h o r i t y ,  v e r b a l  
i n s p i r a t i o n ,  and t h e  a u t h o r s h i p  of  t h e  B i b l e .  S m i th  
r e g a r d e d  t h e  Old T es tam en t  a s  t h e  s t o r y  of  t h e  e v o l u t i o n  
o f  I s r a e l ’ s f a i t h  and t h e  New T e s ta m e n t  as  a c o m p i l a t i o n  
o f  books w h ich  i n c l u d e d  th e  t e a c h i n g  o f  J e s u s ,  b u t  many 
o f  w h ich  were n o t  d i r e c t l y  a p o s t a l i c .
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The d o o r s  o f  t h e  S c o t t i s h  c h u r c h e s  had b e e n  b lown 
open by th e  s to r m  w inds  of c r i t i c i s m  and any a t t e m p t s  
t o  d o s e  t h e  d o o r s  was bound t o  meet w i t h  f a i l u r e .
The o n ly  hope was f o r  t h e  s to r m  t o  blow i t s e l f  o u t .
T h i s  was n o t  t o  b e ,  and a b a t t l e  r a g e d  w h ich  shook  
S c o t l a n d ,  c r e a t e d  d i v i s i o n s  w i t h i n  t h e  c h u r c h e s ,  and 
l e d  t o  t h e  t r i a l  o f  R o b e r t s o n  S m i th  b e f o r e  t h e  Assembly  
o f  t h e  F r e e  C h u rch .  I n  188I he was deposed  f rom  h i s  
C h a i r ,  b u t  h i s  t e a c h i n g  was n o t  condemned. He became 
P r o f e s s o r  o f  A r a b ic  i n  Cambridge and was t o  i n f l u e n c e  
S i r  J  G F r a s e r  t h e  a n t h r o p o l o g i s t  a u t h o r  o f  'The 
G olden  Bough’ .
One of  th e  f i e r c e s t  c r i t i c s  o f  R o b e r t s o n  S m i th  was a 
r e v i e w e r ,  i n  t h e  ’E d in b u r g h  C o u r a n t ’ , of  t h e  a r t i c l e  
’B i b l e ’ i n  t h e  E n c y c lo p a e d i a  B r i t a n n i c a ,  w h ic h  condemned 
him i n  t h e  f o l l o w i n g  words i n  I 876
’’T h i s  a r t i c l e  w h ic h  we a r e  d i s c u s s i n g  i s  o b j e c t i o n a b l e  
i n  i t s e l f ;  b u t  our  c h i e f  o b j e c t i o n  t o  i t  i s  t h a t  i t  
s h o u ld  be s e n t  f a r  and wide o v e r  E n g l i s h  — s p e a k i n g  
c o u n t r i e s  a s  an  i m p a r t i a l  a c c o u n t  o f  t h e  p r e s e n t  s t a t e  
o f  our knowledge of  t h e  B i b l e .  We r e g r e t  t h a t  a 
p u b l i c a t i o n  w h ic h  w i l l  be a d m i t t e d  w i t h o u t  s u s p i c i o n  
i n t o  many a c a r e f u l l y  g u a rd e d  p u b l i c  l i b r a r y ,  s h o u l d ,  
upon so  a l l  i m p o r t a n t  a m a t t e r  a s  t h e  r e c o r d s  of our  
f a i t h ,  t a k e  a s t a n d  -  a d e c id e d  s t a n d  -  on t h e  wrong 
s i d e .  We hope t h e  p u b l i s h e r  and e d i t o r  w i l l  l o o k  a f t e r  
t h e  c o n t r i b u t o r s  -  o r  a f t e r  e a c h  o t h e r -  and c e a s e  t o  
p a s s  o f f  r a t i o n a l i s t i c  s p e c u l a t i o n s  a s  a s c e r t a i n e d  f a c t s .
( ’L i f e  o f  A H C h a r t e r i s ’ p 1 9 0 - 1 9 2 ) .
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The r e v i e w e r  was A H C h a r t e r i s ,  t h e  P r o f e s s o r  of  
B i b l i c a l  C r i t i c i s m  a t  E d in b u rg h  U n i v e r s i t y ,  of 
t h e  Auld K i r k .  I n  I 876 he was C onvener  o f  The 
C h r i s t i a n  L i f e  and V/ork Committee, and i n  I 887 was 
t o  g iv e  a B a i r d  L e c t u r e  w hich  was t o  be t h e  b l u e ­
p r i n t  f o r  t h e  re n e w a l  of t h e  Auld K i r k ,  and w h ich  
was t o  l a y  th e  f o u n d a t i o n s  of  t h e  r e - u n i o n  movement 
w i t h i n  th e  Church  i n  S c o t l a n d .
The r ev ie w  seemed out  of k e e p in g  w i t h  t h e  p e r s o n  
t h a t  was t o  l e a d  th e  Auld K i r k  i n t o  t h e  2 0 t h  c e n t u r y .
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’C hurch  and C h u r c h le s s  I n  S c o t l a n d ’ Howie 
E x t r a c t  f rom  T a b le  XXXVI
1851 P o p u l a t i o n  C o n g r e g a t io n  A t t e n d a n c e
E s t a b l i s h e d  1183 35 1 ,4 5 4
F r e e  889 292 ,308
U.P .  465 159,191
E .C .  F .C .  U .P .  ) 2 ,5 3 7  80 2 ,9 5 3
Combined j
O th e r  P r o t .  ) 858 140 ,998
y
R.C.  )
A l l  D e n o m in a t io ns  2 , 8 8 8 ,7 4 2  3 ,39 5  943,951
1881
E s t a b l i s h e d  1 ,3 3 7  3 1 8 ,1 0 6
F r e e  1 ,0 5 2  2 5 5 ,9 2 0
U.P .  542 135 ,968
E .C .  F .C .  U .P .  ) 2 ,931 7 0 9 ,9 9 4
Combined )
O the r  P r o t .  )
P .O .  ]
A l l  D en om in a t io n s  3 ,7 3 5 ,5 7 3
1891
E s t a b l i s h e d 1 ,4 1 9  265,451
F r e e  1 ,0 8 9  2 3 6 ,8 0 6
U .P .  563 1 1 9 ,7 6 8
E .C .  P .O .  U .P .  ) 3 ,061 6 2 2 ,0 2 5
Combined )
Shows t h e  i n c r e a s e  i n  number o f  c o n g re g a t io n s ,  and t h e
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d e c r e a s e  i n  a t t e n d a n c e ,  t h e  a t t e n d a n c e  f i g u r e  b e in g  
t a k e n  a s  t h e  b e s t  a t t e n d a n c e  a t  t h e  D i e t  o f  V/or sh ip ,  
The o m is s i o n  i n  188I and 1891 i s  b e c a u s e  t h e  r e m i t  
changed  and t h e  O th e r  P r o s t e s t a n t  and R . C . ' s  a r e  
now p l a c e d  s e p a r a t e l y .
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t>) The R everend  P r o f e s s o r  A r c h i b a l d  H a m i l t o n  
C h a r t e r i s
( i )  H i s  L i f e  and Work
( i i )  The B a i r d  L e c tu r e
*A raw p r e a c h e r ,  t h r u s t  f o r  p a r t y  e n ds  
i n t o  a P r o f e s s o r ’ s c h a i r ’
A F r e e  C hurch  C r i t i c
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( i )  His L ife  and Work
A r c h i b a l d  H a m il to n  C h a r t e r i s  was b o r n  i n  t h e  
sc h o o lh o u se  of  Wamphray v i l l a g e ,  n e a r  M o ffa t  
i n  Upper A nnanda le  i n  1835,  where  h i s  f a t h e r  
was t h e  ’m a i s t e r * .  I n  1908 h i s  r e m a in s  were 
l a i d  t o  r e s t  i n  t h e  g r a v e y a r d  of  Wamphray 
P a r i s h  Church ,  and t h e  Auld  K i r k  o f  S c o t l a n d  
mourned a n a t i o n a l  f i g u r e  -  one who had become 
P r o f e s s o r  o f  B i b l i c a l  C r i t i c i s m  a t  E d in b u r g h  
U n i v e r s i t y ,  Convener o f  The C h r i s t i a n  L i f e  and 
Work Committee ,  and M o d era to r  o f  The G e n e r a l  
Assembly of  The Church  of S c o t l a n d .  T h i s  
d i s t i n g u i s h e d  l i f e  had humble o r i g i n s  i n  a s m a l l  
v i l l a g e  of  f o u r  hundred  i n h a b i t a n t s ,  e i g h t  m i l e s  
f rom  M o f f a t ,  and away f rom t h e  i n f l u e n c e s  of 
c i t y  l i f e .  I n  a r e m a rk a b le  way, C h a r t e r i s  was 
d e s t i n e d  t o  be t h e  p e r s o n  who a t t e m p t e d  t o  b r i n g  
b a c k  th e  m asses  i n  t h e  i n d u s t r i a l  h e a r t l a n d  o f  
S c o t l a n d ,  t o  t h e  f a i t h  o f  t h e i r  f a t h e r s .
His e a r l y  l i f e  was shaped by v i l l a g e  l i f e .  I t  had 
i t s  r o o t s  i n  covenanting t r a d i t i o n ,  and t h i s  remained 
a c h a r a c t e r i s t i c  of i t s  church l i f e ,  a l though  when 
the  D is ru p t io n  overcome Scot land ,  the con g reg a t io n  
and m in i s t e r  remained w i th  the  Auld K irk .
T h e /
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The v i l l a g e  s c h o o l  was do m ina ted  hy h i s  f a t h e r ,  who 
i n  t h e  b e s t  o f  S c o t t i s h  s c h o l a s t i c  t r a d i t i o n  gave an  
e d u c a t i o n  w h ic h  was s u i t a b l e  f o r  t h e  l a i r d ' s  s o n  or  
t h e  p a u p e r ' s  c h i l d .  I t  was a n  a l l —age s c h o o l  of 
one h undred  and tw e n ty  p u p i l s ,  and t h e y  l e a r n e d  t h e  
t h r e e  R ' s  ( r e a d i n g ,  w r i t i n g ,  a r i t h m e t i c )  a s  w e l l  a s  
B i b l e  knowledge and t h e  C a t e c h i s m ,  and t h e  p u p i l s  
w i t h  a b i l i t y  l e a r n e d  L a t i n  and G re ek .  Prom t h i s  
s m a l l  s c h o o l ,  w i t h  i t s  m a s t e r  e a r n i n g  £34  a y e a r ,  
came 10 m i n i s t e r s ,  11 t e a c h e r s ,  19 D o c t o r s ,  3 M o d e ra to r s  
o f  t h e  G e n e r a l  A ssem bly .
The v i l l a g e  l i f e  c e n t r e d  a ro un d  t h e  f a r m i n g  community, 
t h e  C hurch ,  and t h e  home. C h a r t e r i s *  f a t h e r  was n o t  
o n ly  s c h o o l  m a s t e r ,  b u t  I n s p e c t o r  o f  t h e  P o o r ,  E l d e r  
and S e s s i o n  C l e r k  of  t h e  K i r k .
Prom an e a r l y  age C h a r t e r i s  showed as tound ing  academic 
a b i l i t y ,  and was able  to  read  a F rench  f a b l e  a t  f i v e ,  
and by e ig h t  y ea rs  old was read ing  Gibbon 's  'D ec l ine  
and F a l l  of The Roman Empire ' .  I t  was n a t u r a l  t h a t  he 
should go on t o  U n iv e r s i ty ,  so a t  the  age of f o u r t e e n  
he l e f t  Wamphray to  s t a r t  h i s  A r t s  and D ev in i ty  
course ,  a t  Edinburgh.
U n iv e r s i ty  l i f e  f o r  C h a r t e r i s  was not j u s t  s tudy ,  he 
le a rn ed  hov/ t o  course f o r  h a re s ,  a t ten d e d  p o l i t i c a l  
meetings,  and enjoyed the Church l i f e  of the  c i t y .
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L ik e  many s t u d e n t s  he r e c e i v e d  f rom  h i s  m o the r  a 
f o r t n i g h t l y  box of f o o d ,  w h ich  i n c l u d e d  o a t c a k e s ,  
e g g s ,  and c a k e s .
A l th o u g h  th e  y o u n g e s t  s t u d e n t  of h i s  y e a r ,  he was 
b r i l l i a n t ,  and r e c e i v e d  commendations f ro m  h i s  
P r o f e s s o r s ,  i n c l u d i n g  Dr Lee ,  whom he was t o  s u c c e e d  
a t  E d in b u rg h  U n i v e r s i t y .  A f t e r  e i g h t  y e a r s ,  C h a r t e r i s  
l e f t  U n i v e r s i t y  and was o r d a in e d  i n t o  h i s  f i r s t  P a r i s h  
a t  S t  Q u iv o x 's  Church ,  A yr ,  f o r  t h e  s t i p e n d  of  £120 
a y e a r .  T h i s  was an  ' a s s i s t a n t  and s u c c e s s o r '  
ap p o in tm e n t  t o  Dr McQuhae who had s e r v e d  t h i s  m in in g  
community w e l l .
C h a r t e r i s  g a in e d  a g r e a t  d e a l  o f  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  
i n  t h a t  s i t u a t i o n ,  and l e a r n e d  a g r e a t  d e a l  a b o u t  t h e  
l i f e  of  t h e  m in e r s ,  and t h e i r  u n d e r s t a n d i n g  of  f a i t h .
I t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  of  t h e  m in e r s  t o  t h e  
Church  r a i s e d  q u e s t i o n s  i n  h i s  mind,  f o r  i t  was o b v io u s  
t h a t  w h i l s t  t h e  f a rm  labourers  a t t e n d e d  t h e  r e l i g i o u s  
o r d i n a n c e s ,  t h e  m in e rs  r e j e c t e d  them.
"The g r e a t  f a c t  was t h e  d i v i s i o n  of  t h e  p a r i s h o n e r s  
i n t o  c o l l i e r s  and fa rm  p e o p l e .  T h e re  was no a l l i a n c e  
b e tw ee n  t h e  two d i v i s i o n s .  T h ere  v/as n o t  even  
acquain tance .  The c o l l i e r s  were l i t t l e  c a r e d  f o r ,  t h e i r  
c o t t a g e s  were f a r  be low t h e  A y r s h i r e  a v e r a g e  i n  
accommodation and c o m fo r t ,  and t h e  men t h e m s e l v e s  were  
p e r s o n a l l y  unlmown o u t s i d e  of t h e i r  v i l l a g e .  E v e r y
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f a r m e r ' s  boy th o u g h t  h i m s e l f  f a r  above t h e  ' C o a l e r s ' " .
( 'T h e  L i f e  of  A r c h i b a l d  H a m il to n  C h a t e r i s  D .D .L L .D . ' 
by The Rev. Hon. A r t h u r  Gordon M.A. P 5 1 ) .
H is  s t a y  a t  S t  Quivox was s h o r t ,  and he moved t o  
New Abbey i n  1859, p r e f e r r e d  by t h e  Crown, t h r o u g h  
Mr C h a r l e s  B a i l l i e ,  t h e  Lord A d v o c a te .  The r e s t o r a t i o n  
work  a t  S w e e th e a r t  Abbey was s t a r t e d  by C h a r t e r i s  and 
he f e l t  q u i t e  a t  home i n  m i n i s t e r i n g  i n  t h a t  r u r a l  
a r e a -  I t  v/as d u r i n g  h i s  t im e  a t  New Abbey t h a t  i t  
was p o s s i b l e  t o  d e t e c t  h i s  s t r o n g  e v a n g e l i c a l  and 
p i e t i s t i c  t h e o l o g y  w hich  was a c h a r a c t e r i s t i c  f e a t u r e  
of  h i s  l i f e .  I n  I 861 he w ro te  a s  h i s  New Year 
R e s o l u t i o n  th e  f o l l o w i n g  c o n f e s s i o n  and r e s o l u t i o n ,  
w h ich  i s  so t y p i c a l  of t h e  p i e t y  of  t h e  W es ley s  -
" I  have b e e n  i n  t h e  p a s t  y e a r  i n d o l e n t ,  d i l a t o r y ,  
s h u f f l i n g ,  r a s h  i n  s p e e c h ,  t o o  f a m i l i a r  i n  d e p o r tm e n t ,  
and n e g l e c t f u l  of  p r i v a t e  d e v o t i o n .
" I  t h e r e f o r e  would p r a y e r f u l l y  r e s o l v e  -
"On g r e a t e r  d i l i g e n c e ,  a s  m a n i f e s t e d  i n  v i g o r o u s  
a d h e re n c e  t o  d i v i s i o n  of t im e  f o r  l a b o u r ,  r e c r e a t i o n ,  
and r e s t ,  e s p e c i a l l y  a v o i d i n g  t o o  g r e a t  i n d u lg e n c e  i n  
p e r i o d i c a l  l i t e r a t u r e .
"On d o in g  a t  once what i s  t o  be done,  e s p e c i a l l y  on 
n o t  t r i f l i n g  away t h e  t im e  i n  t h e  m orn ing  or  c l o s e  up 
t o  th e  h our  of  a p p o in t m e n t s .
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"On m a in ly  s i n c e r i t y  and t r u t h f u l n e s s ,  b e i n g  c a r e f u l  i n  
my s p e e c h  n e i t h e r  t o  p ro m ise  more t h a n  I  c a n  p e r fo rm ,  
n o r  t o  s t a t e  what i s  n o t  c a l c u l a t e d  t o  g i v e  a r i g h t  
i m p r e s s i o n  of  t h e  t r u t h .
"On b e i n g  wary of  my r e m a rk s ,  s i n c e  I  know how a p t  my 
f a c i l i t y  o f  e x p r e s s i o n  i s  t o  commit me e r e  I  w o t .
"On b e i n g  e v e r  c o n s c i o u s  of my p o s i t i o n  a s  m i n i s t e r  of 
t h e  p a r i s h ,  and e n d e a v o u r in g  t o  keep  a l l  i n t i m a c y  f r e e  
f rom  f a m i l i a r i t y  on e i t h e r  s i d e .
"On b e i n g  more f a i t h f u l  t o  my own s o u l ,  and more a s s i d u o u s  
i n  p r i v a t e  d e v o t i o n s ,  knowing t h a t  my work w i l l  p r o s p e r  
a s  my own s o u l  p r o s p e r e t h .
"These  r e s o l u t i o n s ,  oh my God, g iv e  me s t r e n g t h  t o  
p e r f o r m  and k e e p " .
( 'T h e  L i f e  o f  A r c h i b a l d  H a m i l to n  C h a r t e r i s '
P  7 2 ) .
D u r in g  t h i s  p e r i o d  of  h i s  l i f e  he became c l o s e l y  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  Endowment Scheme f o r  c r e a t i n g  new 
p a r i s h e s  i n  S c o t l a n d .  I t  was t h r o u g h  t h i s  work t h a t  he 
became knov/n i n  t h e  C o u r t s  of  t h e  C hurch ,  and s t a r t e d  
t o  mix w i t h  t h e  r e l i g i o u s  and p o l i t i c a l  e s t a b l i s h m e n t  
o f  t h e  l a n d .
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He d id  n o t  r e m a in  a t  New Abbey f o r  l o n g ,  and i n  
Ja n e  I 863 he was i n d u c t e d  t o  P a r k  Church ,  Glasgow, 
one of  S c o t l a n d ’s w e a l t h i e s t  c h a r g e s ,  and l a t e r  i n  
t h e  y e a r  he m a r r i e d  t h e  d a u g h t e r  o f  S i r  A le x a n d e r  
Anderson ,  The Lord P r o v e s t  of  A b e rd e e n .
H is  work a t  P a r k  Church  was e x t e n s i v e ,  and was marked 
by h i s  c o n c e r n  f o r  m i s s i o n a r y  o u t r e a c h  and new c h u r c h  
o r g a n i s a t i o n s  w i t h i n  t h e  p a r i s h .  He s t a r t e d  a L i t e r a r y  
S o c i e t y  f o r  members of th e  c h u rc h ,  and he was i n v o lv e d  
i n  a t t e m p t i n g  t o  b r i d g e  t h e  g u l f  b e tw e e n  t h e  w ork in g  
masses  and h i s  own c h u r c h  p e o p l e .
I n  1868 he was nom ina ted  t o  t h e  C h a i r  o f  B i b l i c a l  
C r i t i c i s m  and B i b l i c a l  A n t i q u i t i e s ,  o f  E d in b u r g h  
U n i v e r s i t y ,  and found  h i m s e l f  a t  t h e  c e n t r e  of  a b i t t e r  
row i n  t h e  G e n e r a l  Assembly ,  and i n  t h e  p r e s s .  ’The 
B a t t l e  f o r  The C h a i r ’ s t a r t e d  a s  a d o m e s t i c  c h u r c h  
argument  and ended up a s  a n a t i o n a l  f i g h t  w i t h  poems 
and p a m p h le t s  used i n  d e fe n c e  o f ,  o r  a g a i n s t  t h e  
c a n d i d a t e s .
The Reverend  Dr R o b e r t  Lee was t h e  f i r s t  incum bent  of  
t h e  C h a i r ,  w h ic h  had b e e n  fo u n d ed  i n  1846, endowed w i t h  
o n e - t h i r d  of  t h e  r e v e n u e s  of  t h e  D eanery  o f  t h e  C h a p e l -  
R o y a l .  Lee was a t  t h e  c e n t r e  o f  t h e  ’ i n n o v a t i o n s ’ row 
w h ich  s t i r r e d  up th e  Church ,  and so u g h t  t o  i n t r o d u c e  new 
methods and form s of  w o r s h ip .  When he d i e d ,  i t  was 
n a t u r a l  t h a t  h i s  f o l l o w e r s  s h o u ld  l o b b y  f o r  a s u c c e s s o r
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t o  be a p p o i n t e d  who s h a r e d  h i s  i d e a s .  The Reverend  
Dr R o b e r t  W a l lace  of  T r i n i t y  C o l l e g e  Church  was t h e  
o bv ious  c h o i c e ,  and d u r i n g  L e e ’s i l l n e s s  he had d e p u t i s e d  
f o r  him, and was p o p u l a r  w i t h  t h e  s t u d e n t s .
The e s t a b l i s h m e n t  however, i n  t h e  form of t h e  Crown, 
a p p ro a ch e d  C h a r t e r i s ,  and a p p o in t e d  him. T h i s  l e d  t o  
an  o u t c r y ,  and a F r e e  Church  m i n i s t e r  s a i d  of  C h a r t e r i s  
t h a t  he was -
’A raw preach er , th r u s t  f o r  p a r ty  ends in t o  a P r o f e s s o r s  
c h a ir  ’ .
The f i r s t  two y e a r s  of h i s  a p p o in tm e n t  were d i f f i c u l t ,  a s  
t h e  s t u d e n t  body r e s e n t e d  h i s  i n t r u s i o n ,  b u t  g r a d u a l l y  t h e  
c o n f l i c t  d i e d  and C h a r t e r i s  soon  r a l l i e d  th e  s t u d e n t s  
a rou n d  h i s  m i s s i o n a r y  c a u s e s .
He was conce rned  once a g a i n  w i t h  t h e  p o v e r t y  he saw 
a round  him, and e s p e c i a l l y  n e a r  t h e  U n i v e r s i t y ,  and he 
was d e te rm in e d  t o  do so m e th ing  t o  a l l e v i a t e  i t .
’’ . . . . .  he saw t h a t  d i s t r i c t  w i t h  i t s  f ro w sy  i n h a b i t a n t s ,  
i t s  narrow ,  dim and d i r t y  c l o s e s ,  and a l l  i t s  t e r r i b l e  
c o n d i t i o n s  -  t o l e r a t e d  o n ly  b e c a u s e  p e o p le  c a n n o t  be  
in d u ced  t o  t h i n k  ove r  and t o  r e a l i s e  t h e  meanness  and 
s q u a l o r ,  c a n n o t  be r o u s e d  t o  r e c o g n i s e  e a c h  h i s  own 
r e s p o n s i b i l i t y  i n  t h e  m a t t e r  -  h i s  h e a r t  was s t i r r e d  
w i t h i n  him, and as  a champion of  t h e  endowed t e r r i t o r i a l
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s y s te m  he s e t  t o  work a t  once t o  remove t h i s  b l o t  
on t h e  f a i r  s c u t c h e o n  of t h e  c i t y  and t h e  C h u rc h " . ,
(^Memoir of P r o f e s s o r  C h a r t e r i s ’ by 
t h e  R e v e r e n d 'K e n n e th  D McLaren P 5 1 ) .
The ^ o l b e u t h  P a r i s h  Church  became t h e  c e n t r e  of  h i s  
a c t i v i t i e s ,  and he en co u rag e d  young men of  ’h i g h e r  s o c i a l  
s t a n d i n g ’ t o  p l a y  games, r e a d  and p r o v i d e  music  f o r  t h e  
’ ro u g h  l a d s ’ o f  t h e  Lawnmarket.
C h a r t e r i s  a l s o  saw th e  need  f o r  a g r e a t  n a t i o n a l  
m i s s i o n a r y  e n t e r p r i s e ,  b u t  he was aware t h a t , h e  must 
t a k e  t h e  G e n e r a l  Assembly w i t h  him. I n  1869,  an  
O v e r tu r e  was p r e s e n t e d  t o  t h e  Assembly ,  and was a c c e p t e d  
w h ic h  c r e a t e d  The C h r i s t i a n  B i f e  and Work C om m it tee .
I t  was u n d o u b te d ly  h i s  b r a i n  c h i l d ,  and he convened  i t  
f rom  i t s  i n c e p t i o n  u n t i l  i l l  h e a l t h  made him r e s i g n  
i n  1894.  C h a r t e r i s  used t h i s  Committee a s  a c a t a l y s t  
f o r  h i s  i d e a s  o f  change i n  t h e  C h u rch .  He r e a l i s e d  
f rom  h i s  ov/n p e r s o n a l  p a r i s h  e x p e r i e n c e  t h a t  t h e  
Auld  K i r k  must  keep  a s t r i d e  of  t h e ’t i m e s ,  and he was 
p e r c e p t i v e  enough  t o  r e a l i s e  t h a t  t o  change t h e  
s t r u c t u r e s ,  i t  was n e c e s s a r y  t o  work th r o u g h  t h e  
ejcisting o n e s .  At th e  u n u s u a l l y  e a r l y  age of  56,  he 
was e l e c t e d  M o d e ra to r  of The G e n e r a l  Assembly ,  and i n  
1906 h i s  p o r t r a i t  was p a i n t e d  and p r e s e n t e d  t o  t h e  
C hurch  of S c o t l a n d  by h i s  f r i e n d s .  I n  1908 he d i e d .
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and h i s  r e m a in s  were l a i d  t o  r e s t  i n  Wamphray
k i r k  y a r d ,  where he had walked  a s  a c h i l d .  I n  
1911, t h e  f o u n d a t i o n  s to n e  o f  C h a r t e r i s  Memoria l  
Church  was l a i d ,  d e s ig n e d  t o  c o m p le te  t h e  D eaconess  
M i s s i o n  and T r a i n i n g  I n s t i t u t i o n  and h o s p i t a l  i n  t h e  
P l e a s a n c e .
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( i i )  The B a i r d  -^ec ture
The B a i r d  L e c t u r e s  were e s t a b l i s h e d  i n  I 871 on 
t h e  b e n e f a c t i o n  of  James B a i r d ,  an  i r o n m a s t e r  
who a l s o  c r e a t e d  a t r u s t  fun d  f o r  t h e  use o f  t h e  
Church  i n  S c o t l a n d .  The p u rp o se  of t h e  l e c t u r e s
was t o  d e fend  o r th o d o x  P r e s b y t e r i a n  t e a c h i n g ,  
and t h e  s t i p u l a t i o n  was made t h a t  t h e  l e c t u r e r  
must be a m i n i s t e r  of th e  Church  of S c o t l a n d .  
C h a r t e r i s  was i n v i t e d  t o  d e l i v e r  h i s  s e r i e s  o f  
l e c t u r e s  i n  I 887, e i g h t e e n  y e a r s  a f t e r  t h e  
C h r i s t i a n  L i f e  and Work Committee had b e e n  
c o n s t i t u t e d  by t h e  G e n e r a l  A ssem bly .  He c h o se  
a s  h i s  s u b j e c t  'The Church  of  C h r i s t  -  I t s  L i f e  
and W o rk ' .  (An a t t e m p t  t o  t r a c e  t h e  work of  
t h e  Church  i n  some of i t s  e a r l i e s t  d e p a r t m e n t s  
f rom t h e  e a r l i e s t  t im e s  t o  t h e  p r e s e n t  d a y ) .  The 
l e c t u r e s  were n o t  p u b l i s h e d  u n t i l  1905, owing t o  
i l l n e s s .
The r e l a t i o n s h i p  b e tw een  t h e  work of  t h e  C h r i s t i a n  
L i f e  and Work Committee and th e  l e c t u r e s  i s  
i n t e r e s t i n g ,  f o r  i t  would a p p e a r  t h a t  C h a r t e r i s  
had a c l e a r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  a ims and g o a l s  
of  t h e  Committee i n  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  c h a n g i n g  
s o c i e t y  of h i s  t i m e .  He was aware of  t h e  g r e a t  
s t i r  t h a t  was g o in g  on a round  him, and h i s  
p a s s i o n a t e  d e s i r e  was t o  make t h e  C hurch  of  
S c o t l a n d  r e l e v a n t  t o  t h e  a g e .
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"Y/e a r e  a g a i n  i n  an  age of f e r m e n t a t i o n ,  when o ld  
f o u n d a t i o n s ,  s o c i a l  and p o l i t i c a l  as  w e l l  a s  r e l i g i o u s ,  
a r e  b e i n g  t e s t e d ,  and when t h e  o ld  bonds seem t o  be 
u n a b le  t o  h o ld  men t o g e t h e r .  The r e l a t i o n  o f  C a p i t a l  
t o  L ab ou r ,  t h e  ov/nership of  p r o p e r t y ,  e s p e c i a l l y  of  
p r o p e r t y  i n  l a n d ,  t h e  d i v i s i o n  o f  s o c i e t y  i n t o  
h e r e d i t a r y  c l a s s e s ,  t h e  a n c i e n t  fo rm u la e  of  s a c r e d  
f a i t h ,  nay ,  t h e  f a i t h  i t s e l f ,  -  on a l l  of  them a 
s t r o n g  hand i s  l a i d ,  c a l l i n g  them t o  a c c o u n t  f o r  t h e i r  
p r e s e n t  p o s i t i o n .  I t  i s  n o t  enough t o  say t h f t  t h e  
C h r i s t i a n  Church  i s  n o t  s u f f i c i e n t l y  p o w e r f u l  t o  keep  
men f rom  f a c t i o n  and p a r t i s a n s h i p  f o r  one must add t h a t  
t h e  t e a c h i n g s  of t h e  G ospel  a r e  n o t  even  a p p e a le d  t o  a s  
a d e q u a te  and f i n a l  d i r e c t i o n s  t o  r i g h t  c o n d u c t  amid t h e  
s t r i f e  of  t h i n g s .  Not on ly  i s  t h e  C hurch  n e g l e c t e d  by 
many, b u t  i t s  v e ry  b a s i s  of c a l l e d  i n  q u e s t i o n  or i g n o r e d " .
( 'T h e  Church  of  C h r i s t  -  B a i r d  L e c t u r e  I 8 8 7 *
P 2 -  C h a r t e r i s )
H is  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  a s  a P a r i s h  M i n i s t e r  made him 
r e a l i s e  t l i a t  t h e  C hurch  needed renewed s t r u c t u r e s ,  and 
i n  some p a r i s h e s  a r e - a w a k e n in g  of  t h e  c h u r c h  a t  t h e  
h e a r t  of  th e  community was r e q u i r e d .  He wan ted  t h e  
c h u r c h  t o  r e t u r n  t o  i t s  New T es ta m e n t  i d e a l s ,  and saw 
i n  t h e  c h u rc h  of  t h e  f i r s t  fev/ c e n t u r i e s  a c a r i n g  and 
c o m p a s s io n a te  company of  p e o p l e .  The r i g i d  t r a d i t i o n  of  
P r e s b y t e r i a n i s m  t h w a r t e d  p r o g r e s s  —
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" I t  i s  t h e  e r a  of t h e  p e o p l e s '  power ; and t h e  
P r e s b y t e r i a n  C hurch  i s  t h e  p e o p l e s '  C hurch  or  ought  
t o  b e ;  and i t  would be i f  E l d e r s  were c h o s e n  i n  
s u f f i c i e n t  numbers, and were s u f f i c i e n t l y  i n  e a r n e s t  
a b o u t  work t o  r e p r e s e n t  a w o rk in g  m em bersh ip .  E l d e r s  
ought  t o  be c h o se n  by th e  p e o p l e ;  n o t  n o m in a ted  by  
t h e i r  p r e d e c e s s o r s  and t h e  m i n i s t e r .  The p r e s e n t  
p r a c t i c e  of n o m in a t io n  of new E l d e r s  by  e x i s t i n g  E l d e r s  
i n  t h e  Church  of S c o t l a n d  i s  a g r o t e s q u e  s u r v i v a l  f rom  
a t r o u b l o u s  t i m e " .
( ' B a i r d  L e c t u r e '  p 4 2 ) .
H is  i n t e r p r e t a t i o n  of t h e  g o s p e l  f o r  th e  age Vi/as r e a l i s t i c ,  
more t h a n  r a d i c a l .  The c o n c e p t  of  c l a s s  i n  s o c i e t y  
t r o u b l e d  him, and he sav; no co m fo r t  i n  t h e  r e l i g i o n  of  
J e s u s  f o r  t h e  r i c h  or t h e  l e a r n e d .
Y/hen he c o n s i d e r e d  t h e  n e e d s  of t h e  p o o r  he r e v e r t e d  
b a c k  t o  t h e  ty p e  of c a r e  t h a t  Cha lm ers  p r o v i d e d  i n  
S t  J o h n ' s  P a r i s h ,  Glasgow, v/here t h e  c h u rc h  was r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e  p o o r  i n  i t s  ov/n a r e a .
He r e g a r d e d  th e  e r o s i o n  of  t h e  C h u r c h ' s  r e s p o n s i b i l i t y  
to w a rd s  t h e  p o o r  by  th e  S t a t e  a s  a r e t r o g r a d e  s t e p ,  and 
f e l t  t h a t  t h e  S t a t e  was u n a b le  t o  p r o v i d e  f o r  t h e i r  n e e d s .
" F i r s t ,  t h a t  e v e r y  c o n g r e g a t i o n  sh o u ld  m a i n t a i n  i t s  ov/n 
p o o r  members, and keep  them f rom  t h e  h o p e l e s s  b r a n d  of  
S t a t e  p a u p e r i s m ,  and,  s e c o n d ,  t h a t  when any c h u r c h  or
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c o n g r e g a t i o n  u n d e r t a k e s  a m i s s i o n  i n  a p o o r  d i s t r i c t ,  
or  s u b d i v i s i o n  of  a town or c o u n t r y  v i l l a g e ,  i t  s h o u ld  
h o ld  i t s e l f  bound t o  s u p p ly  t h e  w an ts  of  t h e  d e s e r v i n g  
p o o r  w i t h i n  t h a t  t e r r i t o r y ,  i f  t h e y  w i l l  a c c e p t  i t s  
m i n i s t r a t i o n s ,  a s  I  b e l i e v e  t h e y  w o u ld .  To r e s t o r e  
th e  b u r i e d  d o c t r i n e  of  some c o r r e s p o n d e n c e  b e tw e e n  
c h a r a c t e r  and r e l i e f ,  t o  g i v e ,  t h a t  i s  t o  s a y ,  t o  t h e  
a d m i n i s t r a t o r s  of r e l i e f  t h e  r i g h t  t o  c o n s i d e r  t h e  p a s t  
h i s t o r y  and p r e s e n t  l i f e  of t h e  r e c i p i e n t ,  would do more 
t o  r a i s e  t h e  m ora l  to n e  of  our  p a u p e r  p o p u l a t i o n  t h a n  
a l l  o t h e r  means p u t  t o g e t h e r " .
( ' B a i r d  L e c tu re *  P 116)
The s t a t e  had t a k e n  away from t h e  Church  t h e  o b l i g a t i o n  
of  p o o r  r e l i e f ,  and as  t h i s  was c e n t r a l  t o  t h e  t e a c h i n g  
of  t h e  G ospe l  i t  undermined t h e  w i t n e s s  o f  t h e  c h u r c h .
The d i s u n i t y  of th e  C hurches  i n  S c o t l a n d  a l s o  r e s t r i c t e d  
t h e i r  a b i l i t y  t o  a l l e v i a t e  p o v e r t y ,  f o r  t h e r e  'was no 
c o - o r d i n a t i o n  of  e f f o r t .
As C h a r t e r i s  n o t e s  i n  h i s  l e c t u r e s ,  th e  d e b a t e  c o n c e r n i n g  
t h e  c a s e  of t h e  p o o r  i n  S c o t l a n d  had t a k e n  p l a c e  i n  
I 8I4I 1., when t h e  S c o t t i s h  Poor  Law was e n a c t e d ,  and t h e  
v iew of Dr W P A l i s o n  was t h a t  t h e  law u s i n g  t h e  
v o l u n t a r y  c o n t r i b u t i o n s  of  t h e  C hurch  was i n a d e q u a t e  i n  
i t s  o p e r a t i o n  and f u n c t i o n ,  and needed  r e - n e w i n g .  T h a t  
C h a r t e r i s  im ag ined  t h a t  t h e  p o o r  would be b e t t e r  s e r v e d  
by  t h e  Church  i s  s u r p r i s i n g .
However/
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However, he v/as a b l e  t o  see a need i n  t h e  l a c k  of 
h e a l t h  p r o v i s i o n  f o r  th e  p o o r ,  and i n  1886 th e  
s u g g e s t i o n  t h a t  an  Order  o f  D eaconesses ,  who would 
s e r v e  a s  m i s s i o n  n u r s e s ,  sh o u ld  be fo rm ed ,  was a c c e p t e d  
by  t h e  G e n e r a l  A ssem bly .  A D eaconess  House was e s t a b ­
l i s h e d  f o r  t r a i n i n g ,  and t h e n  a D eaconess  H o s p i t a l  was 
opened where t h e  c a n d i d a t e s  were t r a i n e d  i n  c a r i n g  f o r  
t h e  s i c k .  I t  v/as h i s  i n s i g h t  t h a t  women had a p r i m a r y  
r o l e  t o  p l a y  i n  t h e  l i f e  of t h e  C hurch  and n o t  a 
s e c o n a r y  one, w hich  marked out  C h a r t e r i s  a s  a p r o p h e t i c  
f i g u r e .  He was a b l e  t o  see t h a t  t h e i r  d u t i e s  w i t h i n  th e  
Church  might  be d i f f e r e n t  from men, b u t  were j u s t  a s  
i m p o r t a n t .
The most im p o r t a n t  s e c t i o n  of  h i s  B a i r d  L e c t u r e s ,  i s  
t h e  one e n t i t l e d  'The Church as  a S o c i e t y ' ,  where  he 
c o n s i d e r e d  t h e  p l a c e  and r o l e  of t h e  C hurch  i n  t h e  
W o rld .  He saw t h e  Church  i n  o p p o s i t i o n  t o  t h e  W orld ,  
and saw i t s  need t o  s e p a r a t e  i t s e l f  f ro m  t h e  Y/orld .
"The Church,  l i k e  i t s  M a s te r ,  w i l l  a lw ays  r e f u s e  t o  be 
a r u l e r  and a ju d g e ,  so a s  t o  d i v i d e  th e  i n h e r i t a n c e  
b e tw e e n  c o n te n d in g  c l a i m a n t s ,  b u t  t h e  Church  h a s  a 
message t o  demand g e n e r o s i t y  of  t h e  men who amass 
f o r t u n e s ,  a message  t o  e n j o i n  s t e a d y  i n d u s t r y  on t h e  
men who a r e  p o o r ,  t h a t  she has  b e e n  a f r a i d  t o  p r o c l a i m  
i n  t o n e s  t h a t  would be hea rd  above t h e  d i n  of  g a t h e r i n g  
b a t t l e .
W h a t /
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What i s  t h e  C hurch  we need i n  t h e s e  d a ys?  I t  i s  n o t  
a Sunday l o u n g e ,  c u s h io n e d ,  and sh a d ed ,  and f i l l e d  w i t h  
sw eet  so u n d s .  I t  i s  n o t  a s o c i e t y  f o r  t h e  d i s c o v e r y  of 
s p e c u l a t i v e  t r u t h .  I t  i s  n o t  an  a l l i a n c e  f o r  t h e  
endowment of  r e s e a r c h ,  w h e th e r  t h e o l o g i c a l ,  p h i l o s o p h i c a l ,  
o r  p h y s i c a l .  I t  i s  n o t  a c l u b  t o  p rom ote  p l e a s a n t  and 
p r o f i t a b l e  f e l l o w s h i p .  Not any one o f  t h o s e ,  t h o u g h  a l l  
t h a t  i s  b e s t  i n  e a c h  of them i s  i n  t h e  C h u rc h .  I t  i s  a 
s o c i e t y  o f  r ed eem in g  work upon th e  e a r t h ,  b r i n g i n g  s i g h t  
t o  t h e  b l i n d ,  f reed o m  t o  th e  c a p t i v e ,  t h e  G o sp e l  of  
G o d 's  l o v e  t o  t h e  p o o r .  We can  o f t e n  h e a l ,  v;e c a n  
a lw ays  s o o t h e ;  we c a n  o f t e n  b r e a k  t h e  c h a i n s  o f  c a p t i v i t y ,  
we c a n  a lw ays  m i n i s t e r  t o  t h o s e  i n  b o n d s .  And w h i l e  t h e  
h e a r t  h a s  woes and t h e  f ram e h a s  i l l s ,  and s o c i e t y  h a s  
t r o u b l e s ,  t h e r e  w i l l  be t h e  same work of  l o v i n g - k i n d n e s s  
f o r  C h r i s t ' s  p e o p le  t o  do a s  He d id  i n  I s r a e l .  ' G r e a t e r  
works t h a n  t h e s e  s h a l l  ye do.  I  go u n to  My F a t h e r ' .  "
( " B a i r d  L e c t u r e "  P237)
The B a i r d  L e c t u r e s  r e f l e c t  and i n t e r p r e t  C h a r t e r i s ' s  
u n d e r s t a n d i n g  of  t h e  Church  i n  h i s  a g e .  The l e c t u r e s  
a r e  b a s e d  on h i s  own p r a c t i c a l  e x p e r i e n c e ,  and t h e  nev/ 
s t r u c t u r e s  t h a t  he was i n t r o d u c i n g  a t  t h e  t i m e .  I t  i s  
wrong t o  r e a d  them e x p e c t i n g  a t h e o l o g i c a l  t r e a t i s e ;  
i n s t e a d  t h e y  o f f e r  a ' b l u e  p r i n t  ' f o r  r e n e w a l  of t h e  
Auld K i r k ,  which  C h a r t e r i s  was p r e s e n t i n g  t o  s u c c e s s i v e  
G e n e r a l  A s s e m b l i e s  t h r o u g h  th e  C h r i s t i a n  L i f e  and Work 
Com m it tee .
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( g ) The C h r i s t i a n  L i f e  and Work Committee
-  A summary of  t h e  r e p o r t s  1869 -  191U
" I n  J a n u a r y  Mr R o b e r t  son ,  a t  t h e  r e q u e s t  
of  t h e  m i n i s t e r ,  a t t e n d e d  a h i g h l y  i n t e r e s t i n g  
m e e t in g  i n  t h e  p a r i s h  o f  L o n g f o r g a n . .  F o r  
s e v e r a l  y e a r s  a Church  of  S c o t l a n d  P lo u g h ­
m an 's  Union h a s  e x i s t e d  t h e r e .  Two l e a d i n g  
p r o p r i e t o r s  and t h e  p a r i s h  m i n i s t e r  a r e  among 
t h e  o f f i c e - b e a r e r s .  I t s  membership  i n c l u d e s
a lm o s t  a l l  t h e  p loughmen i n  t h e  p a r i s h  ..................
I n  e v e r y  fa rm  c o t t a g e  and b o t h y  a c a r d  i s  
hung,  b e f o r e  t h e  new comers a r r i v e ,  s t a t i n g  
t h e  h o u rs  of  d i v i n e  s e r v i c e  and t h e  number 
or  name of t h e  s e a t  i n  c h u r c h  w h ic h  t h e  
s e r v a n t s  of  t h a t  f a rm  a r e  i n  t h e  h a b i t  o f  
occupy ing"
( E x t r a c t  C h r i s t i a n  L i f e  and V/orh C om m it tee ,  
1 8 9 6 ) .  P .  552
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The C h r i s t i a n  L i f e  and V/ork Committee of  t h e  Church  of 
S c o t l a n d  was e s t a b l i s h e d  i n  1869, by t h e  G e n e r a l  Assembly ,  
a f t e r  an  O v e r tu re  p r e s e n t e d  by The Rev.  P r o f e s s o r  
A H C h a r t e r i s .  I t  was moved and a g re e d  -
"T h a t  a Committee be a p p o i n t e d  t o  i n q u i r e  a s  t o  t h e  
p r o g r e s s  of C h r i s t i a n  work i n  t h e  c o u n t r y ,  and f u r t h e r  
t o  c o n s i d e r  and r e p o r t  a s  t o  t h e  b e s t  means of  p r o m o t in g  
e v a n g e l i s t i c  e f f o r t s ,  and of  g u i d i n g  t h o s e  engaged  i n  
them, so  a s  t o  s e c u r e  t h e i r  c o - o p e r a t i o n  w i t h  t h e  
O f f i c e - b e a r e r s  of t h e  Church ,  i n  o r d e r  t h a t  t h e  M i n i s t r y  
of  t h e  Church  may be a id e d  by v o l u n t a r y  C h r i s t i a n  e f f o r t s  
and t h a t  t h e  p a s t o r a l  s u p e r i n t e n d e n c e  of h e r  M i n i s t e r s  
may be e n jo y e d  by t h o s e  whom such  e f f o r t s  have g a t h e r e d
i n " .
(G e n e ra l  Assembly R e p o r t s ,  1869 P 56)
The Committee d e c id e d  t o  e n q u i r e  i n t o  t h e  s t a t e  o f  t h e  
P a r i s h e s  i n  S c o t l a n d ,  and p r e p a r e d  e x t e n s i v e  
q u e s t i o n h a i r e s  t o  be answered  by M i n i s t e r s  and K i r k  
S e s s i o n s .  T here  was & c e r t a i n  amount of r e s e n t m e n t  
w i t h i n  t h e  Church  t o  t h i s  a p p ro a ch ,  and f o r  t h e  f i r s t  
f i v e  y e a r s  many P a r i s h e s  r e f u s e d  t o  a n sw e r ,  a s  t h e y  d id  
n o t  t a k e  k i n d l y  t o  f o r m - f i l l i n g .
The f i r s t  S ch e d u le  t h a t  t h e  Committee p r e s e n t e d  c o n s i s t e d  
o f  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s .
1 . /
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1• What i s  y o u r  i m p r e s s i o n  a s  t o  t h e  s t a t e  of 
r e l i g i o n  i n  g e n e r a l  i n  y o u r  d i s t r i c t ?
2 .  Y/hat v o l u n t a r y  work i s  a t  p r e s e n t  a c t u a l l y  
done by o t h e r s  t h a n  M i n i s t e r s ,  e s p e c i a l l y  
E l d e r s  i n  y o u r  d i s t r i c t ?
3 .  Y/hat do you  p ro p o se  a s  t h e  b e s t  means of  
p r o m o t in g  e v a n g e l i s t i c  e f f o r t s ,  and o f  so  
g u i d i n g  t h o s e  engaged i n  them, a s  t o  s e c u r e  
t h e i r  c o - o p e r a t i o n  w i t h  t h e  o f f i c e  b e a r e r s  of 
t h e  Church?
The Committee r e p o r t e d  t h a t  i t  had r e c e i v e d  "a  l a r g e  
number o f  r e t u r n s ,  tho u gh  c e r t a i n l y  no t  s o  l a r g e  a s  i s  
t o  be  d e s i r e d  o r  even  m ight  be  e x p e c t e d .  They have  on ly  
r e c e i v e d  two r e p l i e s  f rom  M i n i s t e r s  i n  Glasgow, one f rom  
a n  E d in b u r g h  M i n i s t e r ,  one f rom  Dundee" However by  
1871 t h e  Committee were r e p o r t i n g  t o  t h e  G e n e r a l  Assem bly  
t h a t  " b e tw e e n  500 and 600 r e p l i e s  have b e e n  made".
T h rou g h  t h e  ' Q u e r i e s ' ,  t h e  Committee a t t e m p t e d  t o  b u i l d  
up a p i c t u r e  of  t h e  s t a t e  o f  t h e  C h u rc h .  I n  I 871 t h e y  
c o n c e n t r a t e d  on t h e  " a g e n c i e s  o r  means o f  g r a c e "  w h ic h  
were  s u p p le m e n ta r y  t o  t h e  r e g u l a r  d i e t  o f  w o r s h i p .
By 1872 t h e  'Q u e r i e s '  demanded l o n g  and t h o u g h t f u l  
a n s w e r s ,  and had moved from  s im p le  q u e s t i o n s  t o  t h e  
need  f o r  t h e  M i n i s t e r s  and  S e s s i o n s  t o  i n d u l g e  i n  
g u e s s - w o rk  o r  s im p le  s u r v e y s .
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Q uery 11 1871
P u b l i c  W orship
Would you c l a s s i f y  y o u r  P a r i s h o n e r s  u n d e r  t h e  h e a d s  of
1 s t  Church  g o in g  2nd N e g l e c t i n g  O r d i n a n c e s ,  and 
would you  f u r t h e r  e s t i m a t e ,  so  f a r  a s  you c a n ,  t h e  
numbers of  t h e  P r o t e s t a n t  C hurch  -  g o i n g  p o p u l a t i o n s  
a d h e r i n g  1 s t  t o  t h e  Church  of  S c o t l a n d  2nd t o  
O th e r  P r o t e s t a n t  C hurch es?
Would you  f u r t h e r  m e n t io n  th e  c l a s s e s  among whom you 
f i n d  Church  g o in g  c h i e f l y  n e g l e c t e d ;  and i n d i c a t e  t h e  
h i n d e r a n c e s  t o  r e g u l a r  a t t e n d a n c e  w h ic h  may a r i s e  f rom  
t h e  n a t u r e  of l o c a l  o c c u p a t i o n ,  l o c a l  cus tom ?
Query V I I  Change o f  R e s id e n c e
What p r o p o r t i o n  
1 s t  o f  y o u r  P a r i s h o n e r s
2nd o f  your c o n g r e g a t io n  -  le a v e  your P a r i s h  e v er y  
year?
I s  i t  y o u r  o p i n i o n  t h a t  t h i s  l e a d s  t o  many f a l l i n g  
away from r e l i g i o u s  p r o f e s s i o n  or f ro m  c o n n e c t i o n  w i t h  
t h e  Church  o f  S c o t l a n d ?
V/hat means do you  use or  s u g g e s t  t o  c o u n t e r a c t  t h e  
e v i l  i f  i t  e x i s t s ?
Do you u s u a l l y  accompany t h e  D i s j u n c t i o n  C e r t i f i c a t e  
w i t h  a l e t t e r  t o  th e  M i n i s t e r  i n  whose P a r i s h  t h e  
p e r s o n  you c e r t i f y  p r o p o s e s  t o  r e s i d e ?
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The r e s p o n s e  t o  th e  1872 Sch ed u le  was once a g a i n  
b e tw e e n  500 and 600 r e p l i e s ,  and t h e  Committee r e p o r t  
comments t h a t
" t h e  p o o r  of t h e  c o u n t r y  i n  a v e ry  l a r g e  p r o p o r t i o n  
a d h e re  t o  and depend on t h e  Church  . . .  t h e  p o o r  l o o k  
t o  th e  Church,  and more g l a d l y  welcome t h e  C hurch  of 
S c o t l a n d  M i n i s t e r s  t h a n  any o t h e r " .
( G e n e ra l  Assembly R e p o r t s ,  1872 P i |20)
The Committee i n s i t u t e d  th e  s e n d in g  o f  ' d e p u t a t i o n s '  
t o  t h e  p a r i s h e s  of  M i n i s t e r s  who a p p l i e d  t o  t h e  Committee  
f o r  a s s i s t a n c e .  The a s s i s t a n c e  g i v e n  i s  n o t  e l a b o r a t e d  
upon, a l t h o u g h  i n  t h e  1873 R e p o r t  t h e  P r e s b y t e r i e s  o f  
&auder ,  Dunblane,  A u c h t e r a r d e r  o b j e c t e d  t o  t h e  ' Q u e r i e s '  
a s  'enormous  l a b o u r ' ,  and t h i s  c o u ld  be a p l e a  f o r  
h e l p  i n  a n sw e r in g  th e  q u e s t i o n s !
The 1873 R e p o r t  i s  i n t e r e s t i n g  f o r  i t  p r e s e n t e d  t o  t h e  
G e n e r a l  Assembly some of  t h e  an sw ers  t o  t h e  Q u e r i e s ,  
c o n t a i n e d  i n  th e  S c h e d u l e s .
— " r e g u l a r  v i s i t a t i o n  i s  i n d e s p e n s a b l e  t o  b r i n g i n g  
o u t  t o  Church  t h o s e  who a r e  now c a r e l e s s ;
' i n c l u d e  s e r v i c e s  f o r  t h e  y o u n g ' "
— " I n  most o f  t h e  p a r i s h e s  where a c o n s i d e r a b l e  p a r t
o f  t h e  p o p u l a t i o n  i s  employed i n  m ines  or  i n  f a c t o r i e s  
t h e r e  seems t o  be an  i n c r e a s e  of  i n d u lg e n c e  and
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e x t r a v a g a n c e .  The S c h e d u le s  f rom s u c h  p a r i s h e s  
do n o t  h e a r  t h a t  t h e  w o rk e r s  a r e  making use of 
t h e i r  l a r g e  i n c r e a s e  i n  wages t o  p r o v i d e  f o r  t h e  
f u t u r e "  .
By 187U t h e  Committee was g r a d u a l l y  r e c e i v i n g  i m p r e s s i o n s  
o f  th e  l i f e  and work of t h e  Church  of  S c o t l a n d  i n  town 
and c o u n t r y  a r e a s .
T h ere  was a g rowing  a w are n es s  t h a t  a l l  was n o t  w e l l ,  and 
t h a t  t h e  Church  was n o t  f u n c t i o n i n g  a s  i t  o u g h t ,  and a 
r e a l i s a t i o n  t h a t  l a r g e  numbers o f  t h e  w o rk in g  c l a s s  i n  
t h e  townswere n o t  i n  any r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  C h urc h .  
However t h e r e  was a r e l u c t a n c e  t o  ad m i t  t h a t  any o t h e r  
C hu rch es  were s u c c e s s f u l  -  e s p e c i a l l y  t h e  Roman 
C a t h o l i c  C hurch .
The R e p o r t  of  1875 s u g g e s t e d  t h a t  Lay A g e n ts  sh o u ld  
be used i n  t h e  work of  t h e  Church.. T h i s  was one of 
t h e  f i r s t  recom m enda t ions  o f  th e  Com mit tee ,  and i t  i s  
i n t e r e s t i n g  t h a t  i t  came b e f o r e  t h e  A ssem bly  t h e  y e a r  
a f t e r  t h e  e v a n g e l i c a l  c r u s a d e s  o f  Moody and Sankey,  
w h ich  C h a r t e r i s  s u p p o r t e d .  Lay work i n  t h e  C hurch  of  
S c o t l a n d  o r i g i n a t e d  f rom  t h i s  r e p o r t ,  and t h e  i n t e n t i o n  
was t h a t  t h e  w o r k e r s  sh o u ld  ' e x c a v a t e *  t h e  n o n - c h u r c h  
g o in g  p o p u l a t i o n  and r e t u r n  them t o  t h e  pew.
I n  an  a t t e m p t  t o  d e te r m in e  t h e  s u c c e s s  and im pact  o f  
Moody and Sankey,  t h e  f i f t h  Query of  t h e  S c h e d u le  a sk e d
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Query V
K in d l y  g iv e  an a c c o u n t  of any i m p o r t a n t  r e l i g i o u s  
movement w h ich  may come t o  y o u r  n o t i c e .
Twenty s i x  r e p l i e s  f rom  E d in b u r g h  P r e s b y t e r y  had 
n o t h i n g  s p e c i a l  t o  r e p o r t ,  and one s t a t e d  " I  have 
n o t  o b se rv ed  any s t r a n g e  or  m i r a c u l o u s  movement, b u t  , 
g l a d l y  r e c o g n i s e  i n  many p r o f e s s i n g  C h r i s t i a n s  t h e  
work o f  f a i t h  and th e  f r u i t s  of r i g h t e o u s n e s s " .
Glasgow P r e s b y t e r y  i n c l u d e d  t w e n ty  t h r e e  r e t u r n s  w i t h  
n o t h i n g  s p e c i a l  t o  r e p o r t ,  and one w h ic h  s t a t e d
"My e x p e r i e n c e  of t h e  s o - c a l l e d  R e v i v a l  Movement
i s  an  i l l u s t r a t i o n  of t h e  p r o v e r b  'much c r y  and l i t t l e
w o o l ' . "
By 1Ü76 t h e  a t t e n t i o n  of t h e  Committee  was d i r e c t e d  t o  
t h e  C h r i s t i a n  l i t e r a t u r e  a v a i l a b l e  t o  Church_members, and 
t h e  number of  o c c a s i o n s  t h e  M i n i s t e r  met w i t h  young 
Communicants .
T h e re  was an  abundance  of  m a g a z in e s  f o r  members t o  r e a d ,  
e s p e c i a l l y  on a Sunday -
'Sunday  a t  Home' , 'Good Y /o rd s ' ,  'The  B r i t i s h  Workman ' ,  
'The Monthly  V i s i t o r ' ,  'The Sunday M a g a z in e ' ,
'L e i s u r e  H o u r ' ,  'Day of  R e s t ' ,  'T im es  of  B l e s s i n g ' ,
The R e p o r t  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  t h r e e  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h e s
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F r e e  Church ,  U n i t e d  P r e s b y t e r i a n ,  and C hurch  of  S c o t l a n d  
sh o u ld  combine t o  p r o v i d e  so m e th ing  s u i t a b l e  f o r  t h e i r  
members and a d h e r e n t s .
The number of  t im e s  m i n i s t e r s  m et  communicants  was 
r e c o r d e d  -  ou t  of  755 r e p l i e s  t h e  a n a l y s i s  was a s  
f o l l o w s  -
6 M i n i s t e r s  meet w i t h  them 1 
13 2
17 3
100 u
382 5-8
88 ' 9 -12  
23 o f t e n e r
97 no c l a s s
29 o n ly  a B i b l e  C l a s s
I t  was i n  t h i s  R e p o r t  t h a t  t h e  r a t i o n a l e  f o r  t h e  work  
o f  th e  Committee was s u g g e s t e d  i n  a c l e a r e r  and more 
p o s i t i v e  way t h a n  a t  any t im e p r e v i o u s l y .  The way ahead  
was a l s o  i n d i c a t e d  f o r  f u r t h e r  d e v e lo p m e n t s .
" I n  p u t t i n g  t h e m s e lv e s  a t  th e  s e r v i c e  of t h e  A sse m b ly ,
i t  i s  a s o u rc e  of  g r a t i f i c a t i o n  t o  t h e  Committee  t o
r e c a l l  t h a t  t h r o u g h  t h e i r  i n s t r u m e n t a l i t y  a l l  t h e
P r e s b y t e r i e s  of  th e  Church  have b e e n  l e d  t o  c o n s i d e r
a t  t h e  same t im e  c e r t a i n  s e l e c t e d  s u b j e c t s ;  and t h u s  a
body of  i n f o r m a t i o n ,  w h ich  c o u ld  no t  e a s i l y  be o b t a i n e d
i n  any o t h e r  way, has  b e e n  s e t  b e f o r e  t h i s  A ssem bly  and
t h e  whole C h u r c h " .
( C h r i s t i a n  L i f e  and V/ork Committee ,  G e n e r a l  
Assembly R e p o r t s ,  I 876) p .  L82
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The Committee r e p o r t s  from 1877 -  1886 c o n t i n u e d  t o  
s u g g e s t  ways of  im prov ing  th e  s t r u c t u r e  and o r g a n i s a t i o n  
of  t h e  C hurch  i n  an  a t t e m p t  t o  make i t  a m i s s i o n a r y  
c h u r c h  r e l e v a n t  t o  th e  a g e .  However, i t  would a p p e a r  
t h a t  t h e r e  was on ly  a slow dawning of  t h e  immense 
s o c i a l  p ro b le m s  w hich  had changed t h e  l i f e  s t y l e  o f  
so  many S c o t t i s h  p e o p l e .  The 1877 r e -c o m m e n d a t io n s  
i n c l u d e d  a T r a i n i n g  C o l le g e  f o r  Lay A g e n t s ,  t h e  c r e a t i o n  
o f  a S o c i e t y  of  D e a c o n e s se s ,  and t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  
' L i n e s '  f o r  C hurch  Members, so  t h a t  when Members moved 
f rom  one Church  t o  a n o t h e r ,  t h e y  were a b l e  t o  ' t r a n s f e r '  
e a s i l y .
The Q u e r i e s  a b o u t  Sunday S c h o o l s , and t h e  answ e rs  
r e c e i v e d ,  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  Sunday S c h o o l s  were h a v in g  
g r a v e  p ro b lem s  r e c r u i t i n g  t e a c h e r s .
" 1 .  T ha t  no u n i fo rm  s t a n d a r d  of  q u a l i f i c a t i o n  i s  
a p p l i e d  t o  Sunday Schoo l  t e a c h e r s ,  and t h e  
Church  h a s  done n o t h i n g  t o  improve s u c h  a 
s t a n d a r d .
2 .  T h a t  t h e  p r e s e n t  Sunday S c h o o l  t e a c h e r s  a r e  i n  
many c a s e s  young men and women, and t h a t  t h e  
members of t h e  Church  who have e x p e r i e n c e d  and 
m atu red  i n f o r m a t i o n  a r e  l a r g e l y  k e e p i n g  a p a r t  
f rom t h e  i m p o r t a n t  work  of  t h e  Sunday S c h o o l .
3 .  /
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3 .  T h a t  a b o u t  1 / 8 t h  of t h e  t e a c h e r s  a r e  n o n -  
communicants  "
( G e n e r a l  A ssembly  R e p o r t s ,  1877, C h r i s t i a n  
L i f e  and Work C o m m it te e ) ,  P .  561
The Query on ' I n t e m p e r a n c e * r e c e i v e d  some i n s t r u c t i v e  
r e s p o n s e s  f rom t h e  P a r i s h e s .
If" I n t e m p e r a n c e  i n  Glasgow i s  t h e  c u r s e  o f  c u r s e s
Glasgow M i n i s t e r
"The V ice  p r e v a i l s  h e r e  t o  a most a l a r m i n g  e x t e n t .
I t  i s  b r i n g i n g  p o v e r t y  and w r e t c h e d n e s s  t o  many a 
home, and I  have no doub t  s e r i o u s l y  a f f e c t i n g  t h e  
a t t e n d a n c e  a t  our  c h u r c h e s  and c a u s i n g  many t o  l i v e  
i n  t h e  t o t a l  n e g l e c t  of a l l  r e l i g i o u s  o r d i n a n c e s  "
C o u n t ry  M i n i s t e r
The R e p o r t  a n a l y s e d  t h e  c a u s e s  a s
" (a )  I n c r e a s e d  wages
(b)  I n c r e a s e d  f a c i l i t i e s  f o r  o b t a i n i n g  i n t o x i c a t i n g  
d r i n k  t h r o u g h  th e  g r a n t i n g  of  new l i c e n c e s  t o  
g r o c e r s  and p u b l i c  h o u s e s .
( c )  want of  e d u c a t i o n
(d)  l e s s  home d i s c i p l i n e
(e )  l a c k  of  r a t i o n a l  amusements t o  f i l l  up t h e  
s p a r e  t im e  of  w o rk in g  p e o p l e " .
and c o n c lu d e d  -
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"Crime and i m p a r i t y  a r e  s t i l l  l a r g e  f a c t o r s  i n  our  
n a t i o n a l  l i f e  and ought  t o  s t i m u l a t e  t h e  C hurch  i n  
p r e a c h i n g  and obey ing  t h e  G osp e l  o f  s e l f - d e n i a l  
and h o l i n e s s " .
I t  was o n ly  i n  1878 t h a t  t h e r e  were r e p l i e s  s u g g e s t i n g  
t h a t  e s p e c i a l l y  i n  t h e  tow ns ,  t h e  C hurch  was u n a b le  t o  
h o ld  l a r g e  numbers of th e  p o p u l a t i o n .  The 'Q u e r y '  
w h ic h  i n d i c a t e d  th e  p rob lem ,  th o u g h  n o t  i t s  s i z e ,  was
"V/hat means do you c o n s i d e r ,  from e x p e r i e n c e ,  b e s t  
f i t t e d  t o  r e c o v e r  t h o s e  who n e g l e c t  w h o l l y  or t o  a 
l a r g e  e x t e n t  t h e  o r d i n a n c e s  o f  th e  C hurch  o f  C h r i s t  
w i t h  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o
(a )  Church  a t t e n d a n c e
(b) Baptism
( c )  The L o r d ' s  Supper?  "
The r e p l i e s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e r e  were  no p ro b le m s  i n  
t h e  c o u n t r y ,  and t h e  n e g l e c t  of  t h e  o r d i n a n c e s  was due 
t o  ' l a c k  of  s e l f - c o n t r o l ' ,  ' d r u n k e n n e s s ' ,  and t h e  
' c a r e l e s s n e s s  of  p a r e n t s '  i n  th e  c i t i e s .
By 1879 , t h e  Church  Magazine,  ' L i f e  and Work' had b e e n  
founded  w i t h  a c i r c u l a t i  on of 7 2 ,0 0 0 ,  i n  an  a t t e m p t  t o  
c a t e r  f o r  th e  young, t h e  o ld ,  and t h e  f a m i l y ,  a s  w e l l  
a s  ' t o  c o n f i r m  th e  f a i t h  and t o  form c h a r a c t e r ' .
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The R e p o r t s  of i8 6 0 ,  I 881 , 1882, I 883 , and I 88L were 
c o n t i n u i n g  r e p o r t s  of t h e  Committee , c o n s o l i d a t i n g  th e  
many a c t i v i t i e s  s t a r t e d  i n  p r e v i o u s  y e a r s .  The 
D e p u t a t i o n  work t o  th e  P r e s b y t e r i e s  c o n t i n u e d ,  a s  d id  
t h e  p r o d u c t i o n  of  ' L i f e  and W o rk ' .
T h e re  was an a p p e a l  t o  r e c r u i t  young men f o r  th e  
m i n i s t r y  f rom  t h e  ' u p p e r  r a n k s  of s o c i e t y ' ,  ( 188O) 
and a word of a p p r e c i a t i o n  f o r  t h e  'L ady  M i s s i o n a r i e s  
s e r v i n g  w i t h  t h e  f i s h i n g  f l e e t ,  -
"Many of  t h e  g i r l s  c a n  s c a r c e l y  b e l i e v e  a t  f i r s t  i>n 
one of t h e i r  own sex ,  o f  a r a n k  above t h e i r  own, b e i n g  
so  moved by t h e  h i g h e s t  m o t iv e s  a s  t o  d e s i r e  t o  know 
them  and h e l p  t h e m " .
( G e n e r a l  Assembly R e p o r t s ,  1882, C h r i s t i a n  
L i f e  and Work Committee)  P 472
I n  1885 and 1886 t h e r e  was a g rowing  a w a r e n e s s  t h a t  
t h e  ' a l i e n a t i o n  of t h e  p o o r '  was a p ro b le m  w h ic h  must  
be f a c e d .  T h i s  was r e f l e c t e d  i n  t h e  ' Q u e r i e s '  w h ic h  
r e q u e s t e d  m i n i s t e r s  t o  e s t i m a t e  t h e  number of  p e o p l e  
i n  t h e i r  P a r i s h  who had no c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  C h u rc h .  
The S e a t  R en t  p ro b lem  was r a i s e d ,  and t h i s  was 
c o n s i d e r e d  t o  be one of  t h e  m a jo r  s t u m b l i n g  b l o c k s  t o  
t h e  a t t e n d a n c e  of t h e  P o o r .  The Assembly  e n j o i n s  
a l l  c o n c e rn e d  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  of C h u rches  t o  
se e  t h a t  th e  p o o r  a r e  i n v i t e d  and welcomed t o  s e a t s
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i n  the  P a r i s h  Church "
( G e n e r a l  Assembly  R e p o r t s ,  1886 , C h r i s t i a n  
L i f e  and Work Committee)  P. 470
The S e a t  R e n t  p ro b le m  was h i g h - l i g h t e d  by  t h e  r e p o r t  f rom  
L i n l i t h g o w  where  t h e  Town C o u n c i l  p u r c h a s e d  h a l f  t h e  
s e a t s  i n  t h e  P a r i s h  Church  i n  th e  e a r l y  l 8 0 0 ' s  and 
s o l d  them t o  t h e  h i g h e s t  b i d d e r s ,  r e a l i z i n g  t h e  sum 
o f  £ 2 , 0 0 0  f o r  C o u n c i l  f u n d s .  The R e p o r t  c o n t i n u e d  -
"The r e s u l t  i s  t h a t  we have a l a r g e  amount of 
' p r i v a t e  p r o p e r t y '  w i t h i n  t h e  w a l l s  o f  t h e  p a r i s h  
Church ,  some of w h ic h  i s  h e ld  by ^ i s s e n t e r s "
( G e n e r a l  Assembly  R e p o r t s ,  1886, C h r i s t i a n  
B i f e  and V/ork Committee)  P .  405
The o r g a n i s a t i o n  of  Womens' Work w i t h i n  t h e  Church  
o r i g i n a t e d  f rom  t h e  s u g g e s t i o n s  t o  t h e  Assembly  i n  
1886 .  T h e re  was a need  f o r  women t o  d i s t r i b u t e  t r a c t s ,  
v i s i t  t h e  p o o r ,  c o l l e c t  f o r  c h a r i t a b l e  p u r p o s e s  and 
r a i s e  money f o r  o v e r s e a s  m i s s i o n s .  A G u i ld  c o n s i s t e d  
o f  two c l a s s e s  p f  women -  t h o s e  engaged  i n  t h e  word 
o f  C h r i s t  i n  t h e  Church  -  and t h o s e  i n  t h e  h i g h e r  g ra d e  
who would be  S a b b a th  S c ho o l  T e a c h e r s ,  n u r s e s ,  B i b l e  
C l a s s  L e a d e r s .
Drummond & B u l l o c h  i n  'The C hurch  i n  L a t e  V i c t o r i a n
-  1 1 1  -
S c o t land *  w r i t e  of  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  Woman's G u i l d .
" .Unt i l  now t h e  Church  of  S c o t l a n d ,  so  f a r  a s  i t s  
a p p o in t e d  s e r v a n t s  were c o n c e rn e d ,  had b e e n  a male 
p r e s e r v e .  Woman found  a p l a c e  o n ly  o v e r s e a s  i n  t h e  
m i s s i o n  f i e l d .  I n  1885 he ( i . e .  C h a r t e r i s )  r a i s e d  
t h e  m a t t e r  i n  t h e  G e n e ra l  Assembly  and two y e a r s  
l a t e r  i n  h i s  B a i r d  L e c t u r e s  he s e t  ou t  t o  j u s t i f y  
t h e  i n n o v a t i o n  on B i b l i c a l  g ro u n d s  and d i s a r m  
p r e j u d i c e " •
( 'T h e  C hurch  i n  L a t e  V i c t o r i a n  S c o t la n d *
Drummond & B u l l o c h  P l6 9 )
From 1886 onwards,  t h e  R e p o r t s  o f  The C h r i s t i a n  L i f e  
and Work Committee were c o n ce rn e d  i n c r e a s i n g l y  w i t h  
s o c i a l  c o n d i t i o n s .  The p ro b lem s  of  im tem p e ran c e ,  s e a t  
r e n t s ,  and d i s - a s s o c i a t i o n  f rom  t h e  C hurch  by  t h e  p o o r  
were  g i v e n  more s i g n i f i c a n c e  i n  t h e  r e p o r t s ,  and 
' a l i e n a t i o n *  of  t h e  masses  was spoken  a b o u t  o p e n ly  
i n  t h e  A ssem bly .  I t  i s  p o s s i b l e  a t  t h i s  s t a g e  t h a t  
t h e  main r e a s o n  f o r  a s k i n g  t h e  q u e s t i o n s  was a c o n c e r n  
f o r  empty pews, and t h a t  t h e  com m it tee  were unaware of  
t h e  g r e a t  s o c i a l  t u r m o i l  i n  s o c i e t y .  T h e re  was l i t t l e  
c o n c e p t i o n  o f  t h e  r i f t  b e tw e e n  t h e  m asses  and t h e  C hu rc h  
a s  a m idd le  and upper  c l a s s  s t r u c t u r e ,  u s u a l l y  i d e n t i f i e d  
w i t h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  of Monarchy and l a n d e d  g e n t r y .
By 1888 t h e  p ro b lem  of  ' a l i e n a t i o n *  was c a u s i n g  s u c h  
c o n c e rn  t h a t  t h e  secorxaQuery a sk ed  -
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"V/hat do t h e  K i r k  S e s s i o n  r e g a r d  a s  t h e  c h i e f  c a u s e s  
of  t h a t  ' a l i e n a t i o n '  f rom t h e  C hurch?" .
( G e n e ra l  Assembly R e p o r t s ,  1888, C h r i s t i a n  
L i f e  and Work Committee) P .  447
The answ ers  were v a r i e d : - .
In te m p e ra n c e
D u l l  t r a d e ,  p o v e r t y ,  c a r e l e s s n e s s ,  i n d i f f e r e n c e  
low r e l i g i o u s  to n e  
m i g r a t o r y  h a b i t s  
s e a t  r e n t s
want o f  p a r e n t a l  a u t h o r i t y  
l a t e  h o u r s  on S a tu r d a y  
d e b a s s i n g  i n f l u e n c e  o f  Romanism 
f o o t b a l l  
p lym outh ism
n o n - a t t r a c t i v e  s e r v i c e s  
cheap  and u n h e a l th y  l i t e r a t u r e
4 / 5 t h s  of t h e  r e t u r n s  i n c l u d e d  i n te m p e r a n c e ,  and 
t h e  c o n c l u s i o n  of t h e  Committee was
" I t  i s  in te m p e ra n c e  which  makes men p o o r  and c a u s e s  
them t o  l o s e  t h e i r  s i t u a t i o n s .  I t  i s  t h i s  a l s o  w h ic h  
makes t h e  p o o r  men o f t e n  g l a d  t o  t a k e  t h e  h a r d e s t  work,  
and i n  su ch  amount a s  w ears  him o u t ,  so  t h a t  e v e n  i f  
s o b e r ,  he h a s  no s t r e n g t h  or h o p e f u l n e s s  l e f t  i n  him 
t o  go t o  Church  when Sunday co m es" .
( G e n e ra l  Assembly R e p o r t s ,  1888, C h r i s t i a n  
L i f e  and Work Committee) P .  ijj+p
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A lon g  w i t h  t h e  Home ^ ^ iss io n  Committee and t h e  
P r e s b y t e r y  of Glasgow Commission on H ous in g  p l u s  
t h e  C h r i s t i a n  L i f e  and Work Committee R e p o r t s  t h e r e  
was ample e v id e n c e  b e f o r e  t h e  G e n e r a l  Assem bly  t h a t  
s o m e th in g  more was n e e d e d - t o  a n a l y s e  t h e  p r o b le m .
I n  1888 t h e  Assembly  c o n s t i t u t e d  a Committee on 
Non-Church  g o in g ,  and r e q u e s t e d  i t  t o  p r e s e n t  a r e p o r t  
t o  t h e  Assembly  a s  soon  as  p o s s i b l e .  Under t h e  
C o n v e n e r s h ip  of  The Reverend  Dr Donald  Macleod t h e  
Committee p r e s e n t e d  i t s  f i r s t  R e p o r t  i n  1889 .
I t s  r e p o r t  w i l l  be c o n s i d e r e d  l a t e r .
T h ro u g h o u t  t h e  f i r s t  tw e n ty  y e a r s  o f  The C h r i s t i a n  L i f e  
and Work Committee a g r a d u a l  r e a l i s a t i o n  of t h e  immense 
p r o b le m s  c r e a t e d  by i n d u s t r i a l i s a t i o n  came t o  t h e  
f o r e .  However i t  was o n ly  i n  I 888 t h a t  t h e  r e p o r t  
p r e s e n t e d  t o  th e  Assembly t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  
'p o v e r ty *  and ' a l i e n a t i o n  f rom  t h e  o r d i n a n c e s  of  t h e  
C h u r c h ' .
" C l o s e l y  c o n n e c te d  w i t h  p o v e r t y ,  t h e  C hurch  h a s  g o t  
t h i s  p ro b lem  t o  f a c e  -  Why s h o u ld  p o v e r t y  be  a c a u s e  
o f  a l i e n a t i o n ?  I s  n o t  t h e  G o s p e l  i n t e n d e d  t o  be 
p r e a c h e d  t o  t h e  p o o r ?  I s  t h e r e  a n y t h i n g  i n  t h e  p r e s e n t  
s t a t e  of our  C hurch  o r g a n i s a t i o n  or l i f e  w h ich  i s  
r e p e l i a n t  t o  t h e  p o o r ,  or  an  o b s t a c l e  t o  p r e v e n t  them  
h a v i n g  t h e  o r d i n a n c e s  and b l e s s i n g s  of  r e l i g i o n ? "  
(G e n e r a l  Assembly  R e p o r t s ,  I 8 8 8 , C h r i s t i a n  
L i f e  and Work Committee)  p .  L58
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U ndoub ted ly  t h e  Q u e r i e s  had c r e a t e d  t h e  a r e n a  f o r  
a more i n t e n s i v e  e x a m i n a t i o n . of t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  
Church ,  and an o p p o r t u n i t y  f o r  C h a r t e r i s  t o  im plem ent  
h i s  p l a n  a s  o u t l i n e d  i n  The B a i r d  ^ e c t u r e .
The R e p o r t  o f  1892 was g i v e n  u n d e r  t e n  h e a d i n g s  w h ich  were 
c o n c e rn e d  w i t h  t h e  s t r u c t u r e s  of t h e  o r g a n i s a t i o n s  c r e a t e d  
by th e  C om mit tee .  The Woman's G u i ld  w i t h  i t s  141 b r a n c h e s  
had 1 0 ,24 4  members, and ' L i f e  and Work' m ag az ine  i n  i t s  
I 4 t h  y e a r  o f  P u b l i c a t i o n  was s e l l i n g  1 0 0 ,0 0 0  c o p i e s .
"The Committee s p a r e  no expense  t o  c a r r y  out  one o f  
t h e i r  a ims,  w h ich  i s  t o  send t h e  b e s t  a r t  -  and 
e s p e c i a l l y  S c o t t i s h  a r t  -  i n t o  t h e  homes o f  t h e  
p e o p l e .  I t  i s  a g r e a t  p l e a s u r e  t o  them t h a t  t h e i r  
c o n s t a n t  f r i e n d ,  t o  whose g u id a n c e  t h e y  l o o k  i n  any  
d i f f i c u l t y  c o n n e c te d  w i t h  t h e  i l l u s t r a t i o n s  o f  t h e  
Magazine i s  now S i r  George R e id ,  P r e s i d e n t  of  The R o y a l  
S c o t t i s h  Academy".
( G e n e r a l  Assembly  R e p o r t s ,  1892, C h r i s t i a n  
L i f e  and Work Committee P551) .
The Q u e r ie s  f o r  t h i s  y e a r  i n c l u d e d  one on Sunday 
L abour ,  r e q u e s t i n g  any i n f o r m a t i o n  on work w h ic h  
p r e v e n t e d  due o b se rv an c e  of t h a t  day and t o  d e b a r  them 
f rom  p u b l i c  w o r s h i p . .
75 P r e s b y t e r i e s  were c i r c u l a t e d  w h ic h  c o n s i s t e d  of
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1 ,2 5 7  P a r i s h e s .  9 P r e s b y t e r i e s  f a i l e d  t o  r e p o r t ,  
a s  d id  235 P a r i s h e s .
1002 P a r i s h e s  c o n s i d e r e d  t h e  R e p o r t .
434 s t a t e d  t h a t  t h e r e  v/as no u n n e c e s s a r y  work i n  t h e  
P a r i s h  on th e  S a b b a th .
209 r e p o r t e d  o n ly  t h e  t e n d i n g  of  h o r s e s  and sh e ep  w h i l s t  
379 r e p o r t e d  v a r i o u s  k in d s  of s e c u l a r  w ork .
Prom Cadzow came t h i s  comment f rom a c o l l i e r  -
" I  go on one week on th e  S a t u r d a y  m orn ing  a t  s e v e n  
o ' c l o c k ,  and do n o t  g e t  o f f  u n t i l  t h e  Sunday m orn ing  a t  
s e v e n  o ' c l o c k  ( tw e n ty  f o u r  h o u rs  o f  a s t r e t c h ) .  The 
o t h e r  week I  come o f f  on S a t u r d a y  m orn ing  a t  s e v e n ,  and 
do n o t  go on u n t i l  Sunday m orn ing  a t  s e v e n .  I  t h e n  
come o f f  a t  f i v e  o ' c l o c k  t h e  same e v e n in g "
(G e n e ra l  Assembly R e p o r t s ,  1892,  C h r i s t i a n  
L i f e  and Y/ork Committee P 569)
P r o f e s s o r  C h a r t e r i s  r e s i g n e d  f rom t h e  Convenor s h i p  
i n  1894, and by 1895 h i s  v i s i o n  of  a H o s p i t a l  r u n  by 
The Church of  S c o t l a n d  had become a r e a l i t y ,  v / i th  
The Deaconess  H o s p i t a l  b e i n g  opened and d e d i c a t e d  i n  
memory of Lady G r i s e l l  B a i l l i e ,  t h e  f i r s t  D eacon ess  
i n  th e  Church of S c o t l a n d .
A s m a l l  Commission of  t h e  Committee was s e t  up t o  
v i s i t  t h e  G a e l i c - s p e a k i n g  a r e a s  w h ic h  had n o t  b e e n
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v i s i t e d .  Prom th e  P r e s b y t e r y  of Tongue came a r e p o r t  
v/hich s t a t e d  t h a t  w i t h i n  t h e  P r e s b y t e r y  t h e r e  were  
t h r e e  P a r i s h e s  v / i t h  no S a b b a th  S c h o o l ,  and o n ly  s i x  
P a r i s h e s  had a r e g u l a r l y - c o n s t i t u t e d  K i r k  S e s s i o n ,  and 
f o u r  P a r i s h e s  had no e l d e r s  w h a t s o e v e r .
By 1899 th e  C h r i s t i a n  L i f e  and Work Committee had 
s u b - d i v i d e d  t h e  work  i n t o
( i )  The Development of C h r i s t i a n  Work
( i i )  The P r o m o t io n  of E v a n g e l i s t i c  E f f o r t
( i i i )  P u b l i c a t i o n s
( i v )  P in a n e e
The em phas is  had moved f rom  t h e  ' Q u e r i e s '  t o  ways 
and methods of  M i s s i o n .  The S t  N i n i a n ' s  M i s s i o n  had 
s t a r t e d  a P u f t e e n  Club where members were e n c o u ra g e d  
n o t  t o  gam ble .  The deve lopm ent  o f  a D i s t r i c t  N u r s in g  
S e r v i c e  was r e p o r t e d ,  w i t h  4 ,6 1 7  v i s i t s  b e i n g  made.
By 1904 th e  C o m m i t te e ' s  c o n c e r n  f o r  fa rm  w o r k e r s  was 
shown by t h e  a p p o in tm e n t  of  a Miss Howatson a s  an  
e v a n g e l i s t  who 'h a s  a g r e a t  sympathy  w i t h  f a rm  s e r v a n t s  
a s  a c l a s s ,  and shows much t a c t  i n  g a i n i n g  t h e i r  
c o n f i d e n c e ' .
The work amongst  ' T i n k e r s '  was t a k e n  up i n  1906 
and a Committee was a p p o i n t e d  t h a t  y e a r  t o  c o n s i d e r  
t h e  most e f f e c t i v e  way of m i n i s t e r i n g  t o  t h i s  c l a s s  of
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p e o p l e .  T h i s  m a t t e r  was r a i s e d  i n  1907 when 
The S e c r e t a r y  o f  S t a t e  f o f  S c o t l a n d  was a s k e d  t o  
p r o v i d e  com p u lso ry  e d u c a t i o n  f o r  gypsy  and t i n k e r  
c h i l d r e n .
By 1912, t h e  4 4 t h  y e a r  of  t h e  C o m m i t t e e ' s  r e p o r t i n g  
t h e r e  was a r e p e t i t i o n  of  t h e  work u n d e r t a k e n  i n  
p r e v i o u s  y e a r s .  'Non C hurch  G o in g '  had once a g a i n  
become an i s s u e ,  and many of  t h e  c a u s e s  were  r e f e r r e d  
t o  a s  i f  t h e y  had n e v e r  b e e n  d e a l t  w i t h  b e f o r e .
"Among th e  c a u s e s  t e n d i n g  t o  p ro d u c e  th e  p r e s e n t  s t a t e  
o f  t h i n g s ,  a t t e n t i o n  was d i r e c t e d  t o  i n d i f f e r e n c e ,  
i n t e m p e r a n c e ,  s e c u l a r i s m  and n o n - c h r i s t i a n  s o c i a l i s m ;  
and th e  need was em phas ised  f o r  t h e s e  t h i n g s  b e i n g  met 
by d e f i n i t e  G osp e l  t e a c h i n g  and p r a c t i s e "
(G e n e ra l  Assembly R e p o r t s ,  1912, C h r i s t i a n  
L i f e  and Work Committee  P 621)
T h ere  was a l s o  a n  a p p e a l  and r e m i n d e r  t o  c o n g r e g a t i o n s  
and p e r h a p s  t h e  M i n i s t e r s  t h a t
”  , .^ .T. the~raaih ’^ ^ u fp o s e “f  o r  whrich our  p e o p l e  a r e  c a T le d  
t o  a ssem ble  i n  G o d 's  house  i s  n o t  t h a t  t h e y  may be  
e n t e r t a i n e d  by a n  i n t e r e s t i n g  or  b r i l l i a n t  p r e a c h e r ,  
b u t  t h a t  t h e y  may u n i t e  w i t h  t h e i r  b r e t h e r n  i n  o f f e r i n g
p u b l i c  w o r s h ip  t o  God"
( G e n e r a l  Assembly  R e p o r t s ,  1912, C h r i s t i a n  
L i f e  and Work Committee P 622)
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By 1914 t h e  Committee were a b l e  t o  r e p o r t  t o  t h e  
G e n e r a l  Assembly t h a t
"Dr W a l la c e  W i l l i a m s o n  v/as good enough t o  be p r e s e n t  
a t  t h e  tw e n ty  second Annual  s o c i a l  m e e t in g  of  f a r m  
s e r v a n t s  a t  L o g ie ,  B r id g e  o f  A l l a n ,  t h e  f i r s t  t im e  
a M od era to r  h a s  t a k e n  p a r t  i n  s u c h  a f u n c t i o n "
(G e n e ra l  Assembly R e p o r t s ,  1914,
C h r i s t i a n  L i f e  and Work Committee)  p ,  613
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Development of G e n e r a l  Assembly  Commit tees  
c o n c e rn e d  w i t h  S o c i a l  P rob lem s
R e p o r t  on
no n-C hurch
Going
1896
1869
18
- C h r i t i a n  L i f e  and Work 
Committee  -  I 869 -  1914 
w i t h  g ro w th  of  Commission on 
Non Church  Going and S o c i a l  
Work Com m it tee .  -
80
ig p 6  r e a l i s a t i o n  o f  a l i e n a t i o n  
p r o b le m  -  and p o o r
■T®9
1£90
Glasgow R e p o r t  on 
H o u s ing  of The P oor
1900
1914
R e p o r t  on
S o c i a l  Work
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(d)  P r a c t i c a l  R e sp o nses  i n i t i a t e d  by t h e  G e n e r a l  
Assembly  of  t h e  Church  of  S c o t l a n d
" I t  i s  i n t o l e r a b l e  t h a t  i n  a c i v i l i s e d  
community, so  v a s t  a number of  d i s s o l u t e ,  
l a z y  i d l e r s  sh o u ld  be p e r m i t t e d  t o  o v e r f lo w  
t h e  c o u n t r y  and l i v e  on t h e  f r u i t s  of 
p l u n d e r "
( P r e s b y t e r y  of  Glasgow Commission 
1891, P32)
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The p r a c t i c a l  response which evolved from the 
C h r i s t i a n  L i fe  and Work Committee was two f o l d .
F i r s t l y ,  new o rg a n isa t io n s  and s t r u c t u r e s  were 
c re a te d  w i th in  the Church of Scotland t o  meet the  
needs of the  church goers ,  and to  provide  f e l lo w s h ip  
a long w i th  C h r i s t i a n  educa t ion  f o r  the  people who 
a t ten d e d .  This embraced a l l  age groups, and bo th  
sexes .
Secondly, the  General  Assembly was d is tu rb e d  by 
some of the  r e p o r t s  of The C h r i s t i a n  L i fe  and Work 
Committee, and g rad u a l ly  i t  saw t h a t  the  problem of 
' a l i e n a t i o n '  of the  v/orking c l a s s e s  was a r e a l i t y ,  
a l though  th e re  were a t tem pts  t o  d isg u i se  the  obvious 
conc lus ions  t h a t  in  la rg e  a rea s  of Scotland the  Church 
had no meaningful r e l a t i o n s h i p  t o  the  p o p u la t io n .  The 
pover ty  of the  people ,  the bad housing c o n d i t io n s  and 
the  l a c k  of educa t ion  r e s u l t e d  in  a g re a t  mass of 
working people who f e l t  divorced from the  i n s t i t u t i o n  
of the  Churchÿ and who had never heard the  Gospel .  The 
c o l l i e r  t h a t  C h a r t e r i s  met a t  St Quivox could be co n s id e red  
q u i te  t y p i c a l  of the  ' a l i e n a t e d  m a sse s ' .  He asked 
C h a r t e r i s  t o  'name h is  b a i r n '  and t o  the  q u es t io n  
"Do you know about Jesus  who commanded us t o  b a p t i z e ? "  
r e p l i e d  "Jesus?  I  have heard the  name but  I  dont know 
about him".
"v/hat have you heard?"
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" I  h e a r d  them s p e a k in g  a b o u t  him i n  t h e  p i t "
"V/hat d id  t h e y  say  a b ou t  Him?"
"Hot much. They s a i d  *By J e s u s !  ' "
( 'T h e  L i f e  o f  A H C h a r t e r i s ’ P51 Gordon)
T h i s  i n c i d e n t  o c c u r r e d  i n  1858, b u t  i t  was n o t  u n t i l  
t h e  1880' s  t h a t  t h e  Assembly a t t e m p t e d  t o  a n a l y s e  t h e  
p ro b le m .
I n  1889 i t  r e c e i v e d  The R e p o r t  on Non-Church Going ,  and 
i n  1891 i t  e s t a b l i s h e d  a Commission t o  c o n s i d e r  The 
R e l i g i o u s  C o n d i t i o n  of The P e o p l e .  Glasgow P r e s b y t e r y  
a l s o  c a r r i e d  ou t  i t s  own i n v e s t i g a t i o n  and i n  I 891 t h e  
R e p o r t  of  t h e  Commission s e t  up t o  c a r r y  ou t  t h i s  
i n v e s t i g a t i o n  was p u b l i s h e d .  I t  was e n t i t l e d  'The 
H ous ing  o f  t h e  Poor  i n  R e l a t i o n  t o  t h e i r  S o c i a l  C o n d i t i o n ’ . 
I n  1904 t h e  S o c i a l  V/ork Committee of  t h e  C hurch  o f  S c o t l a n d  
was fo rm ed ,  and i t  v e ry  q u i c k l y  became i n v o lv e d  i n  
open ing  i n s t i t u t i o n s  f o r  a v a r i e t y  of d i f f e r e n t  g r o u p s  
w i t h i n  t h e  w ork ing  c l a s s  community .
The r e p o r t s  g iv e  an  i n d i c a t i o n  of t h e  c o n c e r n  of  t h e  
Church ,  and s u g g e s t  t h e  t h r u s t  of  t h e  m i s s i o n a r y  
e n t e r p r i s e .  \
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The R e p o r t  on Non-Church-G-oing t o  The G e n e r a l  
Assemhl.v 1889
The R e p o r t  on The R e l i g i o u s  C o n d i t i o n  of  The ^ e o p l e
1891  -  1896
The R e p o r t  o f  The Commission on The H o u s in g  of  
The Poor  i n  r e l a t i o n  t o  t h e i r  S o c i a l  C o n d i t i o n
(Glasgow P r e s b y t e r y  1 891)
The R e p o r t s  o f  The S o c i a l  Y/ork Committee o f  
The C hurch  of S c o t l a n d  I9 0 h  -  I 9 l h
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The Report on Non-Church-Going t o  The General  
Assembly 1889
I n  1888 t h e  G e n e r a l  Assembly i s s u e d  a n  i n d u c t i o n  
w h ich  s t a t e d
“The G e n e r a l  Assembly h av in g  t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  
t h e  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  c a u s e s  o f  N on-C hurch -  
Going commends t h e  s u b j e c t  anew t o  t h e  c o n s i d e r a t i o n  
of  a l l  t h e  i n f e r i o r  courts* '
(G e n e ra l  Assembly R e p o r t s ,  1889 . R e p o r t  on 
Non-Church Going P389)
The Committee f o l lo w e d  t h e  method of  The C h r i s t i a n  
L i f e  and Work Committee and s u g g e s t e d  r e a s o n s  f o r  
Non-Church Going t o  t h e  P r e s b y t e r i e s .
I  (a)  The e x t e n t  t o  w h ich  n o n - c h u r c h - g o i n g  e x i s t s  
w i t h i n  t h e  bounds ,
(b) t h e  c l a s s e s  embraced,  and
(c)  how f a r  t o  be a t t r i b u t e d  t o  t h e  f o l l o w i n g  or  
o t h e r  c a u s e s ; -
1 .  In tem p era n ce
2 .  S c e p t i c i s m
3 . P o v e r t y
Ij.. H ou s in g  of  poor  and p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t
5 .  R e l i g i o u s  i n d i f f e r e n c e
6 ./
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6.  A l lo c a t io n  of s e a t s  in  Church, whether w i th  
r e n t s  or not
7 .  U n s u i t a h l e n e s s  of t h e  s e r v i c e s  a s  t o  ( a ) f r e q u e n c y  
(h) t im e  and (c)  c h a r a c t e r
8 .  I n a d e q u a t e  p a s t o r a l  s u p e r v i s i o n  t h r o u g h  
i n c r e a s e d  p o p u l a t i o n  of P a r i s h e s
9. Inadequate p ro v is io n  f o r  the Young
10. The e f f e c t  of S ec ta r ian ism
1 1 . Sunday labour  ; i t s  na tu re  and e x te n t
(General Assembly Reports ,  l889 P 390)
A l th o u g h  t h e  G e n e r a l  Assembly e n j o i n e d  t h e  P r e s b y t e r i e s  
t o  answer t h e  Q u e r i e s ,  27 P r e s b y t e r i e s  d e c l i n e d  t o  
a n sw e r .  Of t h o s e  t h a t  d id  answ er ,  t h e r e  i s  no o r d e r e d  
m e t h o d o l o g i c a l  a p p ro a c h  c o n c e r n i n g  t h e  r e p l i e s ,  
e . g .  E d in b u rg h  P r e s b y t e r y  s u g g e s t  t h e  f i g u r e  i s  f rom  
3/0 -  3 3^ .  Dunblane P r e s b y t e r y  s u g g e s t  i t  i s  f rom  
U/o t o  18%, a v e r a g e  E l g i n  P r e s b y t e r y  s u g g e s t  i t  i s
“ n o t  g r e a t "  and Tongue P r e s b y t e r y  r e p l y  t h a t  " p e o p l e  
a r e  a t t e n d i n g  C hurch  w e l l ,  b u t  c h i e f l y  t h e  F r e e  C h u r c h " .
The Report f o r  1890 suggested t h a t  the  a l le g e d  causes  f o r  
non-church-going are  r e a l l y  the  r e s u l t s  of n e g le c t  of 
the  ordinances of the Church. I f  people a t ten d ed  
Church r e g u l a r l y ,  and made i t  h a b i t  forming, th e n  many 
of t h e i r  problems would be so lved .  I f  the  men spent  
l e s s  money on d r in k  and 'low amusements' th en  the  
c h i l d r e n  would be educated and the  f a m i l i e s  could l i v e  
in  comfortable  homes.
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The s e v e n  day w o rk in g  week was condemned by t h e  
Committee b e c a u s e  i t  t em pted  t h e  w o rk in g  men t o
" i n v o l v e  th e m s e lv e s  i n  c o n se q u e n c e s  w h ic h  
t e n d  t o  d e t e r i o r a t i o n  b o t h  of c h a r a c t e r  and 
s o c i a l  c o n d i t i o n s "
(G e n e r a l  Assembly R e p o r t s ,  189O R e p o r t  on 
Non-Church  Going P 912)
T h e re  was a r e a l i s a t i o n  t h a t  s o c i a l  c o n d i t i o n s  were 
k e e p i n g  p e o p le  f rom t h e  Church  b u t  a n  i n a b i l i t y  t o  
se e  t h e  c o n d i t i o n s  i n  t h e i r  s t a r k  r e a l i t y .
The s t r u c t u r e  o f  t h e  Church  was blamed f o r  n o t  p r o v i d i n g  
a d e q u a te  r e s o u r c e s  f o r  th e  n o n - c h u r c h e d ,  b u t  t h e r e  was 
no a t t e m p t  t o  examine th e  u n d e r l y i n g  t h e o l o g i c a l  
p r o b l e m s .  ' A l i e n a t i o n *  was s e e n  a s  s e p a r a t i o n  of  
t h e  p o o r  f rom  o r d i n a n c e s ,  and was n e v e r  r e g a r d e d  a s  
t h e  a l i e n a t i o n  of th e  c h u rc h  f rom  i t s  s e r v a n t  r o l e .
I t  was f e l t  t h a t  t h e  p ro b lem  of  n o n - c h u r c h  g o in g  would 
be s o lv e d  i f  t h e  P a r i s h  sys tem  was w o rk in g  e f f e c t i v e l y ,  
and t h e  m a s s iv e  i n c r e a s e  i n  t h e  p o p u l a t i o n  had n o t  
c a u s e d  undue s t r e s s  on t h e  s t r u c t u r e .  Many P a r i s h  
c h u r c h e s  were more c o n g r e g a t i o n a l  i n  t h e i r  a t t i t u d e ,  
and t h e  e f f o r t s  of t h e  m i n i s t e r s  were  c o n c e n t r a t e d  
on a s m a l l  number of  p e o p le  i n  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  
t o t a l  p a r i s h .  On t h e  o t h e r  hand l a r g e  numbers i n  a 
c o n g r e g a t i o n  c r e a t e d  th e  s i t u a t i o n  where t h e  M i n i s t e r  
was u n a b le  t o  l o o k  t o  t h e  need s  of  t h e  P a r i s h .
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The remedy f o r  n o n - c h u r c h - g o in g  was s u g g e s t e d  t o  b e : -
“ S ec u re  t h e  v i g o r o u s  a p p l i c a t i o n  a l l  o ve r  t h e  
c o u n t r y  of t h e  P a r o c h i a l  s y s t e m " .
(G e n e ra l  Assembly R e p o r t s ,  I 89O R e p o r t  on 
Non-Church Going P 9 l6 )
The Committee on Non-Church Going c o n c lu d e d  i t s  
R e p o r t ,  and th e  G e n e r a l  Assembly f o r  1890 t h e n  
a p p o i n t e d  a Commission of Assembly  t o  examine and 
d e te r m in e  'The R e l i g i o u s  C o n d i t i o n  of  The P e o p l e ' .
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Commission on The R e l ig ious  Condit ion  of The People 
27 May. 1891
The Remit of t h e  Commission was :
" l )  t o  communicate  t o  Synods and P r e s b y t e r i e s  
w i t h  a l l  c o n v e n i e n t  speed  t h e  D e l i v e r a n c e  
of  The G e n e r a l  Assembly
2.) To v i s i t  and c o n f e r  w i t h  Synods and
P r e s b y t e r i e s  w i t h  a view t o  a i d i n g  them 
i n  a s c e r t a i n i n g  th e  e x t e n t  t o  w h ich  
s p i r i t u a l  d e s t i t u t i o n  e x i s t s  w i t h i n  t h e  
bounds "
( G e n e r a l  Assembly R e p o r t s ,  1891, R e p o r t  of t h e  
Commission on t h e  R e l i g i o u s  C o n d i t i o n  of th e  
P e o p le ,  P 979)
The Commission v i s i t e d  th e  Synods and P r e s b y t e r i e s  
t a k i n g  e v id e n c e  and r e p o r t i n g  t o  s u c c e s s i v e  G e n e r a l  
A s s e m b l i e s  f o r  s i x  y e a r s .
T h ere  was an a d m i s s io n  t h a t  ' r e l i g i o u s  i n d i f f e r e n c e *  
e x i s t e d ,  and t h a t  i t  was r e l a t e d  t o  s o c i a l  c o n d i t i o n s  
and w ork ing  e n v i r o n m e n t .  The c o l l i e r ,  b e c a u s e  he 
worked u n de rg ro u n d ,  t e n d e d  t o  be d u l l  a s  f a r  a s  t h e  
s p i r i t u a l  s i d e  of  h i s  n a t u r e  was c o n c e r n e d .  The i r o n  
and s t e e l  w o rk e r s  who worked ' s h i f t s '  a s  t h e y  a r e  
c a l l e d  was u n ab le  t o  a t t e n d  c h u r c h  and e s p e c i a l l y  t h o s e  
on th e  S a tu r d a y  n i g h t  s h i f t  were t o o  t i r e d  f o r  w o r s h i p .
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nor were they  in c l in e d  to  d ress  f o r  church, because 
they  would have needed to  change back in to  t h e i r  working 
c l o th e s  a f t e r  the  s e r v i c e .
The housing c o n d i t io n s  which members of the  Commission 
saw were d e p lo ra b le .
"The mud, the  f i l t h y  s o i l  be fo re  the  houses, the  
f o u l  s a n i t a r y  c o n d i t io n s ,  the  u n t id in e s s  of many of 
the  houses,  the  s ig h t  of the  c h i ld r e n  p lay in g  in  
the  midst of the  d i r t  and p o l l u t i o n s ,  the  number 
of men out of work in  houses and about doors -  th e se  
and o the r  f e a t u r e s  l e f t  a p a i n f u l  impression"
( G e n e r a l  Assembly R e p o r t s ,  1891, R e p o r t  of t h e  
Commission on t h e  R e l i g i o u s  C o n d i t i o n  of t h e  
P e o p le  P988)
The Commission were aware t h a t  the  t r a d i t i o n a l  academic 
t r a i n i n g  f o r  the  m in i s t r y  was in  i t s e l f  a p rocess  of 
a l i e n a t i o n  from the  people ,  and i t  suggested t h a t  a 
" S a lv a t io n  army type person" would r e l a t e  in  a more 
r e a l i s t i c  way than  the  u n iv e r s i t y  g ra d u a te .  Such 
people
**if not po ssess in g  much Greek, have much grace and 
some g u m p t i o n  "
and would be b e t t e r  ab le  to  communicate the  Gospel 
t o  the  peop le .
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The v i s i t a t i o n  t o  th e  P r e s b y t e r i e s  b r o u g h t  some 
i n t e r e s t i n g  r e s p o n s e s  i n  t h e  r e p o r t .  A f a r m e r  i n  
L a n a rk  s t a t e d
“ I  have had some s e r v a n t s  who would r a t h e r  l e a v e  
my s e r v i c e  t h a n  a t t e n d  f a m i l y  w o r s h i p .  I f  I  a sk e d  
a b l e s s i n g  on t h e  meat s e t  b e f o r e  us ,  t h e y  would 
r a t h e r  go b e h in d  t h e  door  t h a n  s i t  and h e a r  i t "
( G e n e r a l  Assembly R e p o r t s ,  1892,  R e p o r t  o f  t h e  
Commission on t h e  R e l i g i o u s  C o n d i t i o n  of  t h e  P e o p l e ,
P 949)
The v i s i t a t i o n  t o  Glasgow c o n f i rm e d  t h e  ' a l i e n a t i o n *  
of  t h e  p o o r  s u g g e s t e d  i n  t h e  C h r i s t i a n  L i f e  and Work 
Committee R e p o r t .  The h o u s in g  c o n d i t i o n s  were  s e e n  t o  
be of  a l e v e l  un im agined  by many of t h e  v i s i t o r s ,  and 
t h e  wages were v e r y  low, a v e r a g i n g  l e s s  t h a n  20 s h i l l i n g s  
p e r  week f o r  a s k i l l e d  man, and o f t e n  l e s s  t h a n  14 s h i l l i n g s  
p e r  week f o r  an  u n s k i l l e d  man.
The i n c i d e n c e  of  n o n - c h u r c h  g o in g  was e s t i m a t e d  a t  
2 0 0 ,0 0 0 ,  or  p e r h a p s  3 0 0 ,0 0 0  o r  p e r h a p s  3 0 0 , 000 , and 
t h e r e  was no a t t e m p t  t o  d i s c o v e r  t h e  e x a c t  f i g u r e ;  
t h e r e  was an  a w a re n e s s  t h a t  t h e  p ro b le m  was f a r  g r e a t e r  
t h a n  e v e r  e x p e c t e d .
" G r e a t  m asses  of  t h e  p o p u l a t i o n  of  Glasgow 
l o o k  upon t h e  Church  as  so m e th in g  f o r  m i n i s t e r s ,  
or  som eth ing  t o  be made out  of  them, n o t
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som e th in g  t o  be g i v e n  them
( G e n e r a l  Assembly R e p o r t s ,  l8 9 2 .  R e p o r t  of  t h e  
Commission on t h e  R e l i g i o u s  C o n d i t i o n  of  t h e  
P e o p l e ,  P 964)
The R e p o r t  f o r  1892 c o n f i rm ed  t h a t  some of  t h e  h o u s in g  
c o n d i t i o n s  i n  Glasgow were -
"mean, s o r d i d  and s c a n t i l y  f u r n i s h e d .  Many 
have n e i th e r  bed no r  b e d d in g ;  t h e  f i r e  beems 
low, t h e  a i r  i s  t a i n t e d ,  t h e  d u l l  monotony 
of  l i f e  i s  on ly  b r o k e n  by b u r s t s  of d r u n k e n e s s  
and r i o t .  Of c o u rs e  where  such  c o n d i t i o n s  
e x i s t ,  a r e l i g i o u s  t o n e  i s  no t  t o  be found"
( G e n e ra l  Assembly R e p o r t s ,  1892, R e p o r t  of  t h e  
Commission on t h e  R e l i g i o u s  C o n d i t i o n  of  t h e  
P e o p le  P 955)
The comments f rom  t h e  F o r f a r  and Dundee m i n i s t e r s  a r e  
i n t e r e s t i n g ,  b e c a u s e  t h e y  s u g g e s t e d  t h a t  i n  t h e  f o r m e r ,  
t h e  work ing  c l a s s  were e x c e p t i o n a l l y  s o b e r ,  a l t h o u g h  
t h e  i l l e g i t i m a c y  r a t e  was h i g h e r  t h a n  anywhere i n  
S c o t l a n d  a t  95 /1000  b i r t h s .  I n  t h e  l a t t e r  r e p o r t  i t  was 
s t a t e d  —
" I t  i s  w e l l  t h a t  i t  sh o u ld  be u n d e r s t o o d ,  and i t  h a s  
b e e n  f o r c i b l y  b r o u g h t  out  t h a t  t h e  E s t a b l i s h e d  C h urch
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i s  t h e  C hurch  of t h e  poor"
( G e n e r a l  Assembly  R e p o r t s ,  1892, R e p o r t  o f  t h e  
Commission on t h e  R e l i g i o u s  C o n d i t i o n  of  t h e  
^ e o p l e  P 988)
When t h e  Commission v i s i t e d  t h e  c o u n t r y  a r e a s  i t  
c r i t i c i s e d  a l s o  t h e  c o n d i t i o n s  of  employment a s  w e l l  
a s  t h e  method of  " t a k i n g  men on" a t  t h e  H i r i n g  ^^arkets  
w h ic h  were h e l d  q u a r t e r l y  i n  m arke t  to w n s .
The ' a l i e n a t i o n *  of  t h e  f a r m - l a b o u r i n g  c l a s s  was 
r e c o g n i s e d  and by 1894 t h e  G e n e r a l  Assembly was 
commending t o  i t s  Com m iss ioners  t h e  " a c t i o n  of  e v e r y  
c o u n ty  c o u n c i l  and l a n d e d  p ro p  l e t  o r  who i s  im p ro v in g  
t h e  s o c i a l  c o n d i t i o n s  of  t h e  w ork ing  c l a s s " .
The P i n a l  R e p o r t  o f  t h e  Commission was p r e s e n t e d  i n  
1896 w i t h  t h e  e x t r a c t s  f rom  e v id e n c e  g a t h e r e d  i n  
E a r l s t o n ,  S w in ton  and C a rn o ck .  One of  t h e  n o t a b l e  
f e a t u r e s  of  t h i s  R e p o r t  i s  t h e  random ness  o f  t h e  
m a t t e r s  d e a l t  w i t h .
I n  Sw in ton  t h e  gypsy  f a m i l i e s  were  c a l l e d  'M u g g e r s '  
b e c a u se  t h e y  s o l d  mugs t o  t h e  l o c a l  p o p u l a c e .  However,  
t h e y  n e v e r  a t t e n d e d  Church  s e r v i c e s .
The s i n  of  B i c y c l i n g  was c a t c h i n g  on and many of 
t h e  young men went on day e x c u r s i o n s ,  r i d i n g  t h r o u g h
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the  P a r i sh e s  when Divine S erv ice  was be ing  h e ld .
The Commission's deep r e g r e t  a t  the ac c id en t  t o  
the  Reverend Thomas Mart in  was reco rded .
"On le av in g  Gordon v i l l a g e  a f t e r  s e rv ic e ,  the  
horse f e l l  and Mr Martin  was thrown from the  
dog c a r t  r i g h t  over i t s  head, r e c e iv in g  severe  
i n j u r i e s  from which he did not recover  from 
many months".
(Genera l  Assembly  R e p o r t s ,  1896, R e p o r t  o f  t h e  
Commission on t h e  R e l i g i o u s  C o n d i t i o n  of t h e  
P e o p le  P 750)
The v i s i t  t o  the  Synods of S u th e r lan d ,  C a i th n e ss  and 
Ross were commended in  the  fo l lo w in g  words -
"V/hen they  r e c a l l  the  f o r l o r n  c o n d i t io n  of the  
Church of Scotland in  th ese  p a r t s  a f t e r  the  s e c e s s io n  
of 1843, they  a re  th a n k fu l  f o r  the  takens  of improvement 
mentioned in  the  Report -  the  r e n o v a t io n  of Churches, 
the  subsidence of the  b i t t e r  f e e l i n g s  which the  Church 
f o r  many y ea rs  encountered,  and th e  e n la rg in g  
oppor tun i ty  of u se fu ln e ss  which i s  p r e s e n te d .
( G e n e ra l  Assembly R e p o r t s ,  I 8 9 6 , R e p o r t  o f  t h e  
Commission on t h e  R e l i g i o u s  C o n d i t i o n  o f  t h e  
P e o p le  P 864 )
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The P i n a l  R e p o r t  of  t h e  Commission i d e n t i f i e d  t h e  m o ra l  
and s o c i a l  c a u s e s  w hich  c r e a t e d  p ro b lem s  i n  t h e  
p o p u l a t i o n ,  su ch  a s  i m t e r p e r a n c e ,  i m p u r i t y ,  b e t t i n g  
and g a m b l in g .  A new v i s i o n  was r e q u i r e d  -
"a r i c h e r  and p u r e r  e n v iro nm en t  -  b e t t e r  homes, 
more of  s w e e tn e s s  and l i g h t  i n  d w e l l i n g  and l i f e  -  
must be r e a l i z e d .  The s p r e a d  of  e d u c a t i o n ,  th o u g h  i t  
has  n o t  a cc o m p l i sh e d  a l l  t h a t  was e a g e r l y  a n t i c i p a t e d  
when e d u c a t i o n  was made com pulsory ,  ha s  done much 
and w i l l  do more .................
V/e may hope f o r  a b e t t e r  day, when a l l  e f f o r t  i s  
b a p t i z e d  anew w i t h  t h e  Holy G hos t ,  and t h e  G o sp e l  
of  G o d 's  Kingdom i s  m a n i f e s t e d  w i t h  new power and 
g l o r y  i n  a p u r i f i e d  and qu ick en ed  Church"
( G e n e ra l  Assembly R e p o r t s ,  1896 R e p o r t  of t h e  
Commission on t h e  R e l i g i o u s  C o n d i t i o n  o f  t h e  
P e o p le  P 815)
^ o r a l i t y  was c o n t i n u a l l y  i n t e r p r e t e d  i n  t e r m s  r e l a t e d  
t o  s e x u a l  r e l a t i o n s h i p s ,  and t h e  i n c r e a s e  of  t h e  
number o f  i l l e g i t i m a t e  c h i l d r e n  -
" D e f e c t i v e  house accommodation,  a l t e r e d  s o c i a l  
a r r a n g e m e n t s ,  t h e  i n t e r c o u r s e  of t h e  s e x e s  i n  t h e  
f i e l d s  a t  work, t h e  i n f l u e n c e  of r a c e ,  t h e  want  o f  
p a r e n t a l  t r a i n i n g ,  t h e  l a x i t y  of  C hurch  d i s c i p l i n e  -  
a l l  t h e s e  and many more have b e e n  a l l e g e d  a s  t h e
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c a u s e s  of  t h e  e v i l  "
( G e n e r a l  Assembly R e p o r t s ,  I 896 , R e p o r t  o f  t h e  
Commission on t h e  R e l i g i o u s  C o n d i t i o n  of  t h e  
P e o p l e ,  P 813 )
I t  was s u g g e s t e d  t h a t  a f u l l  membership i n  t h e  C hurch  
would be  a r e s t r a i n i n g  i n f l u e n c e  on t h e  s e x u a l  d e s i r e s  
of  t h e  p o p u l a t i o n .  Mr W eir ,  t h e  m i n i s t e r  of G r e y f r i a r s  
D um fr ies  p ro d u c e d  f i g u r e s  w h ich  showed t h a t  i n  19 of  t h e  
23 p a r i s h e s  of t h e  P r e s b y t e r y  t h e  p e r c e n t a g e  of  
i l l e g i t i m a t e  c h i l d r e n  whose m o th e r s  were communicant 
was 11.2% -  f a l l i n g  t o  4.9% i n  p a r i s h e s  w i t h  a town 
p o p u l a t  i o n .
The c a u s e s  of n o n - c h u r c h - g o in g  were s u g g e s t e d  t o  be 
" t o o  s u b t l e  and v a r i o u s  t o  be  f u l l y  s t a t e d ,  b u t  some 
t o u c h  on l a b o u r ,  amusement, p e r s o n a l  h a b i t s ,  c h u r c h  
a r r a n g e m e n t s ,  home l i f e ,  p r e v a l e n t  s t r e a m s  of m e n ta l  
t e n d e n c y " •
The c o n c l u s i o n s  t h a t  t h e  Commission p r e s e n t e d  b e f o r e  
The G e n e r a l  Assembly were c o n c e rn e d  more w i t h  t h e  
s t r u c t u r e  of t h e  Church ,  and t h e  f u t u r e  o f  t h e  m i n i s t r y .  
They f e l t  t h a t  em phas is  sh o u ld  be p l a c e d  on e v a n g e l i s t s  
and m i s s i o n  p r e a c h e r s ,  and more r e c o g n i t i o n  s h o u ld  be 
g i v e n  t o  t h e  p l a c e  of women i n  t h e  C hurch  and t h e i r  
r o l e .  I n  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  young t h e y  f e e l  t h  e c h u r c h  
sh o u ld  p r e s e n t  " b r i g h t  w o r s h ip  s e r v i c e s " .
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"The supreme d e s i r e  was t h a t  t h e  p e o p le  o f  S c o t l a n d  
s h o u ld  have c a u se  t o  lo v e  and r e v e r e  t h e i r  N a t i o n a l  
Church ,  n o t  m e r e ly  f o r  t h e  sake  of h e r  p a s t ,  h u t  
much more f o r  t h e  e f f o r t s  p u t  f o r t h  t o  r e a l i s e  t h e  
o b l i g a t i o n s  of t h e  p r e s e n t  day,  and t o  i d e n t i f y  
h e r s e l f  w i t h  a l l  t h a t  c o n c e rn s  t h e i r  s o c i a l  and 
r e l i g i o u s  w e l l  b e i n g " .
( G e n e r a l  Assembly R e p o r t s ,  I 896 , R e p o r t  o f  t h e  
Commission on t h e  R e l i g i o u s  C o n d i t i o n  of t h e  
P e o p l e ,  P859 )
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R e p o r t  o f  Commission On The H ous ing  of  t h e  P oor  
I n  R e l a t i o n  t o  t h e i r  S o c i a l  C o n d i t i o n  l 891
On t h e  f i f t h  o f  December 1888, t h e  P r e s b y t e r y  o f  Glasgow 
r e s o l v e d
"T h a t  a Commission be a p p o in t e d  t o  i n q u i r e  i n t o  t h e  
H ous ing  of  t h e  Poor  i n  t h e  c i t y ,  i n  r e l a t i o n  t o  t h e i r  
S o c i a l  c o n d i t i o n ;  t o  g a t h e r  and c l a s s i f y  f a c t s ,  and 
t o  s u g g e s t  r e m e d ie s ;  w i t h  power t o  t a k e  e v id e n c e  and 
t o  r e p o r t " .
The Commission s e t  a b o u t  i t s  t a s k  w i t h  d i l i g e n c e  and 
i n t e r v i e w e d  F a c t o r s ,  an  I n s p e c t o r  of H o u s in g ,  and t h e  
M ed ica l  O f f i c e r  of H e a l t h  of H M P r i s o n ,  a s  w e l l  a s  t a k i n g  
e v id e n c e  i n  p u b l i c .
The r e m i t  f rom th e  P r e s b y t e r y  i n c l u d e d ;
"To s e l e c t  r e p r e s e n t a t i v e  b l o c k s  of d w e l l i n g s  i n  Glasgow 
t o  be s p e c i a l l y  v i s i t e d  and r e p o r t e d  upon so  a s  t o  
b r i n g  out  i n f o r m a t i o n  a s  t o
(1) t h e  wages of t h e  o c c u p i e r s  of s i n g l e  rooms
(2) t h e  r e n t s
(3)  t h e  ground a n n u a l s  or  f e e s  p a y a b l e  and t h e  t a x e s
(4) t h e  h a b i t s  of t h e  p e o p le
(3) t h e  r e t u r n s  t o  th e  p r o p r i e t o r s
(R e p o r t  of Commission t o  Glasgow P r e s b y t e r y ,  1891
P .  5)
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The e v id e n c e  o b t a i n e d  by th e  Commission h i g h l i g h t e d  t h e  
s q u a l o r  and p o v e r t y  t h a t  p r e v a i l e d  i n  l a r g e  s e c t i o n s  
o f  Glasgow. I t  a l s o  examined t h e  o ve rc ro w d in g  i n  t h e  
p r i s o n s  and s u g g e s t e d  t h e  p r o v i s i o n  of m o r t u a r i e s  f o r  
t h e  d i s p o s a l  of  c o r p s e s .
The f o l l o w i n g  e x t r a c t s  from th e  Commission a r e  exam ples  
o f  t h e  e v id e n c e  g a t h e r e d ,  and th e  a t t i t u d e  a d o p te d  by th e  
Commission when i t  su b m i t t e d  i t s  co m p le ted  R e p o r t  t o  t h e
P re s b y te ry .
Housing
The ten em en t  h o u se s  were b a d ly  l i t ,  w i t h o u t  s a n i t a t i o n  
and overcrowded.. A Memo from The H e a l t h  Committee  s t a t e d
’'The p r o v i s i o n  made f o r  t h e  d i s p o s a l  of  exc rem e n t  o f  t h e  
i n h a b i t a n t s  of t h e s e  t en e m e n ts  demands immedia te  a t t e n t i o n .  
S e v e r a l  p l a c e s  a r e  n o te d  where  t h e r e  i s  no p r o v i s i o n  w h a t e v e r ,  
b u t  i n  our o p i n i o n  t h e  p r i v y  i s  i n  no c a s e  s u f f i c i e n t  
p r o v i s i o n  f o r  f l a t t e d  t e n e m e n t s .  I t  i s  n e v e r  used  by 
f e m a le s  and se ldom by c h i l d r e n .  The r e s u l t  i s  t h a t  e v e r y  
sinlc  i s  p r a c t i c a l l y  a w a t e r  c l o s e t ,  and t h e  s t a i r s  and 
c o u r t s  and r o o f s  of  o u th o u se s  a r e  l i t t e r e d  w i t h  d e p o s i t s  
o f  f i l t h  c a s t  f rom t h e  windows".
(R e p o r t  of Commission t o  Glasgow P r e s b y t e r y ,  1891
P 12)
The m a j o r i t y  of t h e  t e n e m e n ts  were r e n t e d  ou t  by room.
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and l e g i s l a t i o n  under  t h e  P o l i c e  Act  d e te r m in e d  t h e  
amount of  sp a ce  a l l o c a t e d  t o  e a c h  p e r s o n .  An o r d i n a r y  
room of 12 f t  by 10 f t  x 9 f t  g i v i n g  1 ,0 8 0  c u b ic  f e e t  
would be s u i t a b l e  f o r  t h r e e  and a h a l f  o c c u p a n t s .  Each  
room o r  house  had a ' t i c k e t *  o u t s i d e  i t  g i v i n g  t h e  amount 
o f  s p a c e ,  and t h e  number of  i n h a b i t a n t s .
"Any house  w h ich  does  n o t  e xceed  t h r e e  rooms and does  
n o t  e x ceed  a s  t o  t h e  c o n j o i n t  c a p a c i t y  o f  t h e  whole  
house  2 ,0 0 0  c u b ic  f e e t ,  may be m easured  and t h e  t o t a l  
c u b i c  c o n t e n t s  i n s c r i b e d  upon a t i c k e t  on t h e  door  o r  
l i n t e l ,  w i t h  t h e  number of in m a te s  v/ho may l e g a l l y  
occupy t h a t  h o u se ,  a t  th e  r a t e  of  300 c u b i c  f e e t  p e r  
a d u l t  o r  c h i l d  ove r  e i g h t  y e a r s .  T h a t  i s  a t i c k e t e d  
h o u s e " .
( D e f i n i t i o n  g i v e n  by Dr R u s s e l l  t o  t h e  Commission)
The te n e m e n t  owners had n i g h t  i n s p e c t o r s  who examined t h e  
p r o p e r t i e s  and a t t e m p t e d  t o  s t o p  o v e rc ro w d in g  b u t  t h e y  
o f t e n  fou n d  t e n  p e o p le  l i v i n g  i n  a room 10 f t  by  10 f t  
by 9 f t .
The Commission e x p l o r e d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  b u i l d i n g  
h o u se s  f o r  workmen a t  an economic  r e n t  b u t  t h i s  f a i l e d  
f o r  t h e y  were  u n a b le  t o  f i n d  anyone who would  r i s k  t h e  
c a p i t a l ?  o u t l a y  on a n  u n c e r t a i n  r e t u r n  of  r e n t .  The 
i n c r e a s e d  t a x e s ,  and t h e  enhanced  v a l u e  of  l a n d  made i t  
a bad  i n v e s t m e n t .
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E v idence  was r e c e i v e d  from two house  f a c t o r s ,  a 
Mr S toho  and a Mr S p i e r s ,  a lo n g  w i t h  a Mr W a l l a c e ,  
I n s p e c t o r  of  Govan.
" Q u e s t i o n
Ansv/er
Q u e s t i o n
Answer
Q u e s t i o n
Ansv/er
Q u e s t i o n
Answer
The p e o p le  who occupy t h e s e  p r o p e r t i e s  
and t h o s e  m en t io ned  a r e  a v e r y  d e p ra v e d  
and im p ro v id e n t  c l a s s ?
^ e r y  much so
The b u l k  of  them a r e  d i r t y  i n  t h e i r  
h a b i t s ,  and so  n o t  a s  a r u l e  t a k e  
a d v a n ta g e  of any s a n i t a r y  im provem ents  
made i n  t h e i r  h o u se s?
No; I  c a n  sp e a k  most d e c i d e d l y  on t h a t  
p o i n t
You t h i n k  t h e  h o u se s  s u c h  a s  t h e y  a r e ,  
a r e  q u i t e  good enough  f o r  them?
I  am d i s p o s e d  t o  t h i n k  t h e y  a r e  r a t h e r  
b e t t e r  t h a n  t h e y  d e s e r v e
You t h i n k  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  p e o p l e  
i s  a t  th e  r o o t  o f  t h e  e v i l  w h ic h  t h i s  
Commission h a s  b e e n  a p p o i n t e d  t o  
i n q u i r e  i n t o ?
I  do t h i n k  so
(R e p o r t  of  Commission t o  Glasgow P r e s b y t e r y ,  1891
P 13)
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Housing and m ora l i ty  were c lo s e ly  l in k e d  in  the  eyes 
of the  Commission. The over-crowding and squa lo r  were 
the  r e s u l t  of l a z in e s s  and pover ty .  I t  was cons idered  
p o i n t l e s s  spending money on improvements i f  a t  the  end 
of the  day the  people were going to  r e s t  in  t h e i r  s i n s .  
Reformation of the  s o c i a l  h a b i t s  and m o ra l i ty  was seen 
as e s s e n t i a l  and -  "This can only be e f f e c t e d  by 
bringing t o  bear  on them ou ts ide  in f lu en c es  of a moral, 
s o c i a l  and s p i r i t u a l  k ind .  The Commission w i th  even 
more marked emphasis, r e - a f f i r m s  t h a t  t h i s  work i s  
s p e c i a l l y  the  work of the C h r i s t i a n  Church. I t  i s  her 
h igh m iss ion  to  r e -g e n e ra t e  'the world and f a s h io n  the  
s o c i a l  l i f e  a f t e r  a h igh  p a t t e r n .  In  using the  ph rase  
'C h r i s t i a n  Church ' ,  they do not r e s t r i c t  or narrow i t s  
meaning t o  any or a l l  of i t s  branches ,  as they are  
oganised amongst us.  They r e f e r  t o  the  Church as the  
l i v i n g  body of C h r i s t ,  inc lud ing  a l l  l i v e s  which are  
touched and k ind led  by the  l i f e  of i t s  Founder" .
(Report of the  Commission t o  Glasgow P re sb y te ry
1891 P 25)
Criminals and Vagrants
Rela ted  to  the  problem of bad housing and s o c i a l  c o n d i t io n s  
were the  k indred problems of c r im in a l  behaviour  and 
vagrancy.
There was no at tempt t o  understand the  co n d i t io n s  which 
c re a te d  the  c r im in a l  and the  vag ran t ,  only condemnation
of the  l i f e .
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The s u g g e s t i o n  of  t h e  Commission was t h a t  t h e  l i n k  w h ich  
hound t h e  " d e p l o r a b l e  p a s t  t o  a t h r e a t e n i n g  f u t u r e "  
must  be b r o k e n ,  and th e  b e s t  method of d o in g  t h i s  was 
t o  t r a n s p o r t  t h e  c r i m i n a l  f r a t e r n i t y  t o  l a b o u r  c o l o n i e s  
i n  t h e  c o u n t r y  where  e d u c a t i o n ,  decency  and v i r t u e  would 
be t a u g h t .
T h i s  would r e s u l t  i n  t h e  e x t i n c t i o n  of t h e  c r i m i n a l  r a c e  
and c r e a t e  a r a c e  of  good, c l e a n ,  h o n e s t  p e o p l e .
"A f te r  a g e n e ra t io n  or two, a race  s t ro n g e r  and b e t t e r ,  
u n ta in te d  by c o n tac t  w i th  crime, would grow up, and the  
s t a t e  labour  co lo n ie s  emptied of the  d w e l le r s ,  would remain 
a memorial of a dark p a s t ,  h app i ly  bu r ied  and f o r g o t t e n .
The p re se n t  g en e ra t io n  must d ie  out in  the  d e s e r t ,  and a 
new g e n e ra t io n  f u l l  of hope, p re s s  on t o  take  p o s s e s s io n  
of the  promised land of p le n ty  -  p le n ty  won by t h r i f t ,  
and c o n ten t ,  the f r u i t  of r ig h te o u s n e s s .
(Report of the  Commission t o  Glasgow P re s b y te ry
1891 p p .  32-3 )
A s i m i l a r  f a t e  a w a i t e d  t h e  v a g r a n t s . L i v i n g  by  p l u n d e r  
and e x t o r t i o n  t h e  r a c e  of  v a g r a n t s  b e g o t  more c h i l d r e n  
who became t r a m p s . The Commission s t a t e d  t h a t  1 2 ,8 9 2  
c h i l d r e n  were n o t  r e c e i v i n g  e d u c a t i o n  -  " t h e  o n ly  l e s s o n  
t h e y  l e a r n  i s  how t o  whine most  p i t i f u l l y  f o r  a l m s " .
The s u g g e s t i o n  was made t h a t  s i n c e  su ch  a r a c e  were 
u n f i t  f o r  c i t y  d w e l l i n g ,  t h e y  sh o u ld  be t r a n s p o r t e d  
i n t o  s t a t e  l a b o u r  c o l o n i e s  and l e a r n  b a s k e t  making.
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f i s h i n g  and. o ther  simple i n d u s t r i e s .
" I t  i s  i n t o l e r a b l e  t h a t  in  a c i v i l i s e d  community, 
so v a s t  a number of d i s s o l u t e ,  la zy  i d l e r s  should 
be pe rm it ted  to  overflow the country  and l i v e  on 
the  f r u i t s  of p lu n d e r" .
(Report on the  Commission to  Glasgow P re s b y te ry
1891 P 32)
The p ro v i s io n  of m o r tu a r ie s  was cons idered  by the  
Commission and i t  recommended t h a t  th e re  would be 
g rea t  b e n e f i t s  i f  the C orpo ra t ion  b u i l t  them f o r  the  
c i t y .  I n  the  over-crowded c o n d i t io n s  i t  was not 
unusual f o r  the fam ily  t o  s le ep  and e a t  in  a s in g le  
room in  the  presence of the  "co ld  corpse  of one dear  
and va lued" .
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Reports  of The S o c ia l  Work Committee of The Church 
of Scotland 1904 -  1914
The S o c i a l  Work Committee was a p p o in t e d  t o  p r e p a r e  a 
d r a f t  scheme of work t h a t  t h e  Church  s h o u ld  he 
u n d e r t a k in g *  T h ere  was a r e a l i s a t i o n  t h a t  The 
Temperance Committee ,  C h r i s t i a n  L i f e  and Work Com mit tee ,  
and The Home M is s io n  Committee were o v e r l a p p i n g ,  and t h e  
r e s o u r c e s  of t h e  Church  must be g e a r e d  i n t o  a p o s i t i v e  
n e tw o rk  of  a c t i o n  which  would make an  im pact  on t h e  
m a s s e s .
By t h e  n e x t  y e a r  t h e  Committee had a c t i v e l y  moved i n t o  
t h e  ' H o s t e l '  movement, a c q u i r i n g  Humbie L abour  Home f o r  
Boys,  v;hich had b e e n  m a i n t a i n e d  by Lord P o l w a r t h  f o r  
f o r t y  y e a r s .
I n  E d in b u r g h  and Glasgow i t  p u r c h a s e d  h o u se s  s u i t a b l e  f o r  
^ a b o u r  Homes, where  men m a n u fa c tu re d  f i r e w o o d  and engaged  
i n  w in d o w -c le a n in g  and B i l l  d e l i v e r i n g .  I t  was c a l l e d  
' s o c i a l  r e s c u e '  work, and exam ples  of s u c c e s s  a r e  i n c l u d e d  
i n  t h e  r e p o r t s .
" J  P age 4 2 .  A p o i n t e r  t o  t r a d e .  C h i e f l y  worked on 
s h i p s .  Pound l y i n g  on a s t a i r  i n  L e i t h .  Been  10 months  
i d l e .  A f t e r  r e s i d e n c e  i n  Home, g o t  s i t u a t i o n  w i t h  s h i p s  
b u i l d e r s  i n  L e i t h .  Now a t t e n d s  Church  r e g u l a r l y . '
(G e n e ra l  Assembly  R e p o r t s ,  1905, S o c i a l  V/ork 
Committee P 1198)
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I n  Glasgow m ea ls  were  p r o v i d e d  f o r  t h e  hom eless  a t  
n i g h t  -  and on t h e  21 December, 1904 a m orning  meal  
was a l s o  p r o v id e d  t o  457 men and 3 women.
T h i r t y  s i x  of  t h e  r e c i p i e n t s  were a sk ed  t h e i r  t r a d e s  
and t h e  r e s u l t  v/as r e c o r d e d .
22
2
2
L a b o u r e r s
F i r e m e n  
(M arine)
Newsboys
Miner
S t e e l  V/orker 
S h i p - p o i n t e r  
B o a t - t o p  c u t t e r  
Hammerman 
P l a s t e r e r  
B ak e r  
Groom 
Cooper 
Mason
29 were  S c o t t i s h ,  7 I r i s h  and of t h e  S c o t t i s h  22 were  
b o r n  i n  Glasgow.
The c o s t  o f  e a c h  meal  was 3 /4 d ,  and i t  c o n s i s t e d  of  8 oz 
of  b r e a d ,  and an  i m p e r i a l  p i n t  of pea  soup l
S u g g e s t i o n s  f o r  new p r o j e c t s  s p o n s o r e d  by t h e  S o c i a l  Work 
Committee  i n c l u d e d  a D i s c h a r g e d  P r i s o n e r s '  Home, Womens' 
Rescue  Work amongst  hom eles s  women and p r o s t i t u t e s ,  and 
an  I n e b r i a t e s '  Home. ,
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A woman's  Labour  B u re a u  was opened i n  Bank S t r e e t ,
E d in b u rg h ,  and p r o v i d e d  a l a b o u r  s o u r c e  f o r  f a m i l i e s  
r e q u i r i n g  s e r v a n t s .  Out of t h e  900 who a p p l i e d ,  o n ly  
a b o u t  h a l f  were h e ld  t o  be s u i t a b l e  "Some n o t  n e c e s s i t o u s ,  
o t h e r s  n o t  d e s e r v i n g ,  w h i l e  t h e r e  were  many p a s t  work  of 
any k i n d " .
The s o c i a l  work of  t h e  Church  c o n t i n u e d  and by  1907 
t h e  C h ie f  C o n s t a b l e  o f  Glasgow v/as s u g g e s t i n g  t o  t h e  
Committee t h a t  he would welcome ' s t a t u t o r y  powers  und e r  
w h ich  c o m m i t t a l  m igh t  be na de t o  s u c h  homes i n  t h e  same 
manner a s  t o  i n d u s t r i a l  s c h o o l s  and r e f o r m a t o r i e s ' .
T h ere  was a g rowing a w a re n e s s  of t h e  immense s o c i a l  
p ro b lem s  t h a t  had o n ly  b e e n  t o u c h e d  upon by t h e  p r e v i o u s  
e f f o r t s  of t h e  C hu rch .  The p ro b le m s  of  sw ea ted  l a b o u r ,  
unemployment,  h o u s i n g ,  and model l o d g i n g  h o u s e s ,  and 
f a r m e d - o u t  h o u s in g  a r e  n o t e d ,  so  t h a t  t h e  C h u rc h  c a n  p l a y  
a p a r t  i n  a r o u s i n g  p u b l i c  o p i n i o n  upon a l l  t h e s e  q u e s t i o n s .
The W h i t e v a l e  Home i n  Glasgow became a c e n t r e  f o r  men 
i n  d i s t r e s s  t h r o u g h  unemployment and p o v e r ty  -
"1908 has  b e e n  a y e a r  o f  u n p a r a l l e l e d  d i s t r e s s  t h r o u g h  
unemployment,  and n o t w i t h s t a n d i n g  t h e  e f f o r t s  made t o  
cope w i t h  i t ,  and t h e  a s s i s t a n c e  g i v e n  by  t h e  D i s t r e s s  
Committee ,  The Lord P r o v o s t ' s  Fund,  and t h e  v a r i o u s  
Church  f u n d s ,  we have had a c o n s t a n t  s t r e a m  o f  men a t  
our  d o o r .  Many were a l s o  s e n t  t o  us by c o u n t r y
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m i n i s t e r s ,  and many came t o  us d i r e c t  f rom  p r i s o n .  To 
a l l  of  t h e s e  ho m eless ,  v /o rk le s s  men we gave  s h e l t e r  
and work a s  f a r  a s  our accomm odat ion  p e r m i t t e d .
Y/e do n o t  t a k e  p r o f e s s i o n a l  t r am p s ,  l o a f e r s ,  or  
w a s t r e l s .  The S t a t e  must d e a l  w i t h  t h o s e  i n  d e t e n t i o n  
c o l o n i e s  on t h e  l i n e s  l a i d  down by t h e  P o o r  Law 
Commission R e p o r t " .
( G e n e r a l  Assembly R e p o r t s ,  1 909. S o c i a l  V/ork Committee
P 1119)
By 1910 The S o c i a l  Y/ork Committee was e s t a b l i s h e d  i n  
t h e  G e n e r a l  Assembly ,  and i n  t h e  l i f e  o f  t h e  C h u rc h .  The 
v a r i o u s  e n t e r p r i s e s  had expanded and the  r e p o r t s  were  
c o n ce rn e d  t o  show t h a t  t h e  Church  vms c a r i n g  by p r o v i d i n g  
foo d  and s h e l t e r  f o r  t h e  p o o r ,  and o p p o r t u n i t y  f o r  t h o s e  
who had f a l l e n  i n t o  t r o u b l e .
I n  M al ta  House,  Ed i n b u r g h ' t h e r e  was a
" v e r y  marked r e d u c t i o n  i n  t h e  number of  a p p l i c a n t s  f o r  
f r e e  food  a t  t h e  d o o r .  T h i s  i s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  
S u p e r i n t e n d e n t  h a v in g  i n t r o d u c e d  t h e  r u l e  o f  no work,  
no f o o d .  No man has  g o t  food  u n l e s s  he chopped a c e r t a i n  
q u a n t i t y  of wood. I t  i s  w o n d e r f u l  how q u i c k l y  t h e  word 
i s  p a s s e d  a round  among men of  t h e  ' w o n ' t  w ork '  t y p e .
(G e n e ra l  Assembly R e p o r t s ,  1910 S o c i a l  Y/ork 
Committee P 977)
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Prom Vi/hitevale House, Glasgow came the  s ta tem ent  t h a t  
rag  s o r t i n g  had rep laced  firewood c u t t i n g .  The house 
had i t s  successes  t  a young man on p ro b a t io n  from the  
P o l ic e  Court did w e l l  and a f t e r  s i x  weeks got a job .
A young d o c t o r  who had t a k e n  t o  d r i n k ,  and 'become a 
w r e c k '  g o t  an  a p p o in tm e n t  a s  a S h i p ' s  d o c t o r ,  and 
borrowed t e n  pounds f o r  c l o t h i n g  and s u r g i c a l  i n s t r u m e n t s .
By 1911 t h e  Committee had c r e a t e d  a n e t  work of  a g e n c i e s  
t o  h e l p  t h e  w o rk in g  men and women who had f a l l e n  on 
u n f o r t u n a t e  c i r c u m s t a n c e s ,  b u t  t h e  numbers t h a t  t h e y  were 
a b l e  t o  cope w i t h  were v e r y  s m a l l  compared w i t h  t h e  
im m ensi ty  o f  t h e  p ro b le m .  T here  was an a w are n es s  t h a t  t h e  
e x i s t i n g  s o c i a l  and i n d u s t r i a l  c o n d i t i o n s  l e f t  a l o t  t o  
be d e s i r e d ,  b u t  on i n a b i l i t y  t o  p r o v i d e  t h e  a n s w e r s .  T h i s  
was e x p r e s s e d  i n  a d e l i v e r a n c e  t o  t h e  G e n e r a l  Assembly ,  
w h ich  i s  q u i t e  vague :
"The G e n e r a l  Assembly d e p l o r e  t h e  t e r r i b l e  e v i l s  
r e s u l t i n g  f rom  a low s t a n d a r d  o f  C h r i s t i a n  m o r a l i t y ,  
and from e x i s t i n g  s o c i a l  and i n d u s t r i a l  c o n d i t i o n s ,  and 
e x h o r t  a l l  m i n i s t e r s  and members o f  t h e  C hurch  t o  do a l l  
i n  t h e i r  power t o  remedy t h e s e  e v i l s "
(General Assembly R eports ,  1911, S o c ia l  V/ork 
Committee p 829)
By 1913 t h e  Committee had 26 I n s t i t u t i o n s  un d e r  i t s  c h a r g e ,  
and by t h e  t im e  of t h e  G e n e r a l  Assembly  i t  was p r e p a r i n g  
t o  open a n o t h e r  a t  H a d d in g to n  f o r  Orphan b o y s .  T h i s  was 
by a r r a n g e m e n t  w i t h  The C h r i s t i a n  L i f e  and Work Committee
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of t h e  A ssem bly .
By t h e  t im e  i t  p r e s e n t e d  i t s  t e n t h  r e p o r t  (1914) t h e  
i n s t i t u t i o n s  and work o f  t h e  Committee had grown.  I t  
i n c l u d e d  a Womens' Rescue  Home a t  I Jd d in g s to n ,  a G i r l s  
P r e v e n t i v e  Home a t  H a d d in g to n ,  f i v e  B o y s ’ Homes, a 
Market  G a rden  Colony a t  C o r n to n ,  s e v e r a l  l o d g i n g  h o u s e s ,  
and i t  v;as i n v o lv e d  i n  P o l i c e  C o u r t  V/ork.
The M a l ta  House r e p o r t  f o r  s t a t e s  t h a t  " t h e r e  i s  a
n o t a b l e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  c l a s s  of a p p l i c a n t s " .  H i t h e r t o  
a f a i r  p r o p o r t i o n  of  t h e  young and s t r o n g  had a p p l i e d ,  
b u t  now i t  was t h e  o l d e r  and b r o k e n  down members o f  
s o c i e t y  who a p p e a r e d .
"One had worked a t  t h e  same machine  f o r  t h i r t y - f i v e  
y e a r s .  H i s  w i f e  d i e d .  He s a i d  he b u r i e d  h i s  h e a r t  
w i t h  h i s  w i f e ,  and gave way t o  d r i n k ,  l o s t  h i s  s i t u a t i o n ,  
s o l d  up h i s  home, s l e p t  i n  o u t - h o u s e s  and o t h e r  s h e l t e r s  
t i l l  he la n d e d  i n  our house  a w r e c k .  By and by  he was 
t a k e n  b a c k  a g a i n  t o  h i s  work  a t  h i s  o ld  m ach ine"
( G e n e r a l  Assembly R e p o r t s ,  191^, S o c i a l  Work 
Committee pp 738 -  7)
The Committee  had e s t a b l i s h e d  i t s e l f  i n  t h e  l i f e  o f  t h e  
Church  by 1914, and c r e a t e d  a s u p p o r t i v e  ag en c y  f o r  many 
i n d i v i d u a l s  i n  need  and d i s t r e s s .  W hether  i t  managed 
t o  change a t t i t u d e s  t o  employment ,  s o c i a l  c o n d i t i o n s ,  
and p o v e r t y  r e m a in s  t o  be s e e n .
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I n  1870 -  1914 t h e r e  e x i s t e d  a s  f a r  a s  t h e o l o g y  
v/as c o n c e rn e d  t h r e e  ' S c o t l a n d s '  -  t h e  p a s t ,  
p r e s e n t  and f u t u r e .  The S c o t l a n d  o f  t h e  p a s t  
was a C a l v i n i s t i c  one, d e e p l y  r o o t e d  i n  t h e  
p sych e  of  o r th o d o x  t h e o l o g y ,  h o l d i n g  t h e  
W e s t m in s t e r  C o n f e s s i o n  of F a i t h ,  and u s i n g  t h e  
Longer  and S h o r t e r  C a te c h i s m s .  I t  s o u g h t  a f t e r  
t h e  i d e a l  and t h e o c r a t i c  s o c i e t y  of C a l v i n  and 
Knox, h u t  was u n ab le  t o  cope w i t h  t h e  r a p i d  
change f rom  a r u r a l  community t o  a n  i n d u s t r i a l  
one .  I t  v;as a t h e o l o g y  w h ich  c o u ld  be p r a c t i s e d  
i n  t h e  s m a l l  community, where  t h e  M i n i s t e r s  
c o u ld  v i s i t  and c a t e c h i s e ,  o r  where  t h e y  c o u ld  
g a t h e r  t h e i r  f l o c k  i n  a manse or  h a l l  and examine 
them. K eeping  t o  t h e  ' f a i t h  o f  t h e  f a t h e r s '  
was e s s e n t i a l ,  and any a t t e m p t  t o  move f ro m  t h e  
immovable C a l v i n i s t i c  c r e e d s  was n o t  o n ly  
frowned  upon, b u t  would be t r e a t e d  w i t h  a h e r e s y  
h u n t .
E r s k i n e  o f  L i n l a t h e n ,  McLeod Campbell  o f  Rhu, 
and R o b e r t s o n  Sm ith  had wandered  a lo n g  t h i s  r o a d ,  
and had b e e n  s e v e r e l y  p u n i s h e d .
The S c o t l a n d  of t h e  p r e s e n t  had b e e n  d e e p l y  
i n f l u e n c e d  by th e  o r th o d o x  C a lv i n i s m ,  and was 
r e l u c t a n t  t o  b r e a k  away from  i t .  I n s t e a d  i t
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embraced the  evangelism of Moody and Sankey, f o r  i t  
was s a f e r  than  the  B i b l i c a l  C r i t i c i s m  of the new age.
C h a r t e r i s  and o th e rs  a c t i v e l y  supported the  e v a n g e l i s t s ,  
and were p lea se d  t o  i d e n t i f y  w i th  t h e i r  work. The 
C h r i s t i a n  L i f e  and Work Committee were in f luenced  by 
them, and included ques t ions  in  the  'Queries* about 
e v a n g e l i s t i c  meetings.
The Scotland of the  fu tu re  was one which accepted  
the  c o n t in e n t a l  approach to  B i b l i c a l  C r t ic ism  and 
became l i b e r a l  in  i t s  th e o lo g ic a l  outlook, paying 
l i p  s e rv ic e  t o  the  s t r i c t  C a l v i n i s t i c  orthodoxy 
of the  Confess ions .
I t  i s  important t o  note t h a t  th e r e  was not a 
u n i f i e d  p ro g ess io n  from one theo logy  to  a n o th e r .
A l l  t h r e e ,  e x i s t e d  to g e th e r  and s t i l l  remain so t o ­
day, o f te n  w i th in  the one congrega t ion .
1800
Calvinism
Moody and Sankey
Ersk ine
McLeod Campbell 
I rv in g
1870
B i b l i c a l  C r i t i c i s m
Robertson  Smith
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A le c  V i d l e r  i n  'The  C hurch  i n  an  age of R e v o l u t i o n ' ,  
w r i t e s  -
" I t  was i n e v i t a b l e  t h a t  s o o n e r  or  l a t e r  t h e  c h u r c h e s  
i n  S c o t l a n d  would have  t o  f a c e  th e  q u e s t i o n  t h a t  
c o n f r o n t e d  a l l  c h u r c h e s  i n  t h e  n i n e t œ n t h c e n t u r y  c o n c e r n i n g  
t h e  r e l a t i o n  b e tw e e n  t r a d i t i o n a l  s t a n d a r d s  o f  o r th o d o x y  
and t h e  c r i t i c a l  s t u d y  of  t h e  B i b l e .  Bu t  t h e r e  were  
c i r c u m s t a n c e s  i n  S c o t l a n d  t h a t  d e f e r r e d  t h e  impact  
of  new l e a r n i n g  and h u m a n i t a r i a n  s e n t i m e n t  l o n g e r  e v en  
t h a n  i n  E n g la n d " ,
( 'T h e  C hurch  i n  an  Age o f  R e v o l u t i o n '  -  
V i d l e r  P l6 9 )
D u r in g  t h e  p e r i o d  u n de r  d i s c u s s i o n  (1870 -  1914) i t  i s  
p o s s i b l e  t o  d e t e c t  t h e  t h e o l o g i c a l  i n f l u e n c e s  s u g g e s t e d  
i n  t h e  d iag ra m ,  b u t  t h e r e  i s  a d e a r t h  of  t h e o l o g i c a l  
w r i t i n g  and t h i n k i n g  w h ich  a t t e m p t e d  t o  l i n k  t h e  
C h r i s t i a n  f a i t h  w i t h  t h e  i n d u s t r i a l i s a t i o n  p r o c e s s  
t h a t  had o v e r t a k e n  t h e  c o u n t r y .  T h e re  was no f i g u r e  
i n  S c o t l a n d  l i k e  P  D M au r ice ,  n o r  a co m parab le  
C h r i s t i a n  S o c i a l i s t  movement, w h ic h  so u g h t  t o  r e l a t e  
t h e o l o g y  t o  s o c i a l  c o n d i t i o n s .  I n  1876 Matthew A r n o ld  
d e l i v e r e d  a l e c t u r e  t o  t h e  London clei^gy a t  L io n  C o l l e g e  
w h ic h  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  Kingdom o f  God meant t h e  
Kingdom of  God on e a r t h ,  and n o t  j u s t  a f u t u r e  h e a v e n .
By th e  l a t e  l 8 7 0 ' s  t h e  whole q u e s t i o n  o f  c h u r c h  
in v o lv e m en t  i n  t h e  s o c i a l  o r d e r ,  b o t h  p o l i t i c a l l y  and 
e c o n o m ic a l l y  was b e i n g  d i s c u s s e d  i n  E n g la n d .  The
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'C h r i s t i a n  S o c i a l i s t '  banner un i ted  many clergymen 
of d i f f e r e n t  t r a d i t i o n s  and denominations.
"They were a l l  a g re e d  t h a t  t h e  c o n d i t i o n s  of s o c i e t y  
were m o r a l l y  i n t o l e r a b l e  and t h e r e f o r e  t h a t  e v e r y  
r e l i g i o u s  man ought  t o  v / ish  t o  change them to w a rd s  
t h e  d i r e c t i o n  recommended by t h e  Labour  l e a d e r s  of 
t h e  w o rk in g  men. They were n o t  a g re e d  t h a t  t h e  r i g h t  
method of  f u r t h e r i n g  t h e i r  m ora l  end was t o  v o t e  
Labour  ( a f t e r  Labour  c a n d i d a t e s  b e g an  t o  c o n t e s t  
e l e c t i o n s ) ,  f o r  su c h  a v o te  c o u ld  on ly  weaken  t h e  
L i b e r a l  p a r t y  w hich  some of them s t i l l  saw a s  t h e  
on ly  hope of  i n n in g  power f o r  t h e i r  s o c i a l  p o l i c y "
( 'T h e  V i c t o r i a n  C hu rch '  Owen Chadwick P a r t  I I  
P 273)
I n  t h e  i 8 8 0 ' s  t h e  S o c i a l i s t  Movement i n  S c o t l a n d  
p r o g r e s s e d  s t e a d i l y  i n  membership  and i n f l u e n c e ,  b u t  
w i t h o u t  t h e  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  of t h e  C h u rc h  
"M ichae l  D a v i t t  t o u r e d  i n d u s t r i a l  S c o t l a n d  p r e a c h i n g  
t h e  n a t i o n a l i s a t i o n  of t h e  l a n d  w i t h  h i s  b u r n i n g  
e lo q u e n c e  unknown s i n c e  C h a r t i s t  t i m e s .  H enry  George 
came t o  Glasgow and a f t e r  l i s t e n i n g  t o  him 2 ,0 0 0  
jo in e d  t h e  Land R e s t o r a t i o n  L ea g u e .  S t u a r t  G l e n n ie  
and t h e  Reverend  Mr McCallum o f  W atemish  s t i m u l a t e d  
l a n d  s e i z u r e  movements i n  t h e  N o r t h w e s t ,  and 'No R e n t '  
m a n i f e s t o s  f l o o d e d  th e  h i g h l a n d s .  I n  1888 K e i r  H a r d i e  
was p r e a c h i n g  C h r i s t i a n  S o c i a l i s m  w h i l s t  e d i t o r  of  
*The M iner , ’ and enco u rag ed  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  S c o t t i s h  
P a r l i a m e n t a r y  Labour P a r t y .
( " H i s t o r y  o f  The Working C l a s s  i n  S c o t l a n d "
Jo h n s to n )
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I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  C hurch  saw t h e  s p r e a d  of 
s o c i a l i s t  p r i n c i p l e s  a s  a t h r e a t  t o  i t s  u n d e r s t a n d i n g  
of  t h e  G o s p e l ,  and sou g h t  t o  s a f e g u a r d  V i c t o r i a n  
m idd le  Class v i r t u e s  of  a c c e p t a n c e  o f  o n e ' s  p o s i t i o n  
i n  s o c i e t y  -
"0  r i c h  man’ s  G u e s t ,  be  w i t h  us i n  our  g l a d n e s s  
0 p o o r  m an 's  m ate ,  our  l o w l i e s t  t a s k s  a t t e n d "
( F ra n k  F l e t c h e r  1870 -  ^ 9 5 k  -  Church  Hymnary 3 
Hymn 309)
Even t h e  C a t h o l i c  C hurch  o f  t h e  t im e  t u r n e d  f rom  
i d e n t i f y i n g  t h e  G ospe l  w i t h  s o c i a l i s t  p r o g r e s s ,  and 
a t t e m p t e d  t o  l o o k  a f t e r  t h e  p o o r  t h r o u g h  C hurch
a g e n c i e s .
" I n  1891 a s p e a k e r  p u t  t h e  m a t t e r  c l e a r l y  t o  t h e  
C a t h o l i c  L i t e r a r y  A s s o c i a t i o n  o f  Glasgow; As 
C a t h o l i c s  I  m a i n t a i n  we c a n  have n o t h i n g  t o  do w i t h  t h e  
aims and a s p i r a t i o n s  of t h e  S o c i a l i s t s .  To a s s i s t  
them t o  g a i n  a v o i c e  i n  t h e  government of  t h e  c i t y  and 
c o u n t r y  i s  t o  e n a b le  them t o  d e a l  more e f f e c t i v e l y ,  
a d e s t r u c t i v e  blow a t  some of  our  more c h e r i s h e d  
i n s t i t u t i o n s . . . .  t o  a s s o c i a t e  w i t h  them i s  t o  e n d a n g e r
our  f a i t h .
( ' H i s t o r y  of  The VJor k in g  C l a s s  i n  S c o t l a n d  
J o h n s to n )  .
The t h e o l o g i c a l  m o t i v a t i o n  o f  t h e  C h r i s t i a n  L i f e  and 
Work Committee o r i g i n a t e d  from a m ix tu r e  of d i f f e r e n t
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and perhaps  c o n f l i c t i n g  in f lu e n c e s  on the  l i f e  of 
A H C h a r t e r i s .  I t  sprang from h i s  p a r i s h  e x p e r ien ces ,  
from h i s  accep tance  of the  methods of Moody and Sankey 
the  e v a n g e l i s t s ,  and the need t o  r e l a t e  the  Gospel 
t o  the working c l a s s .  I t  .arose a l s o  out of a concern 
f o r  those  v/ho were 'Converted* through evangelism, 
and who were unable to  d iscover  a s p i r i t u a l  home w i th in  
the  Church of S co t land .
"Such c o n v e r t s  longed f o r  r e c o g n i t io n  by the  Church.
I t  needed them and when they  came in ,  i t  was en r iched  
by t h e i r  z e a l .  E v a n g e l i s t s  had been looked upon as 
poachers ,  and not as a l l i e s  of the o rd ina ry  m in i s t r y ;  
but the  Assembly to ld  us, a t  our own re q u e s t ,  t o  r e p o r t  
on the b e s t  means of f u r t h e r i n g  e v a n g e l i s t i c  e f f o r t s .  
The com m ittee 's  c e n t r a l  aim was to  promote C h r i s t i a n  
a c t i v i t y  on the  p a r t  of a l l  members of th e  Church.
One th in g  le d  t o  an o th e r" .
( 'L i f e  of C h a r t e r i s '  -  Rev Hon A r th u r  Gordon,
P 30i).)
The 'one th in g  led  t o  ano the r '  approach \ ia s  a 
p ragmatic  response t o  a s i t u a t i o n  t h a t  r e q u i r ed  
th e o l o g i c a l  i n s i g h t s  i n t o  the i n d u s t r i a l i s a t i o n  p rocess ,  
The Church had been over taken  by ev e n ts ,  so t h a t  i t s  
t h in k in g  p a t t e r n s  were s t i l l  those  of the  1750 's ,  
w h i l s t  i t s  o r g a n i s a t i o n a l  s t r u c t u r e  was e s s e n t i a l l y  
a r u r a l  one. The problems of B i b l i c a l  c r i t i c i s m
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s t i r r e d  up a few a c a d e m ic s ,  b u t  t h e  mass of t h e  
p o p u l a t i o n ,  d e s p i t e  t h e  c l a im s  of t h e  Church ,  were 
o u t w i t h  i t s  o r d i n a n c e s .
The e v a n g e l i c a l  c o n c e r n  of  P r o f e s s o r  C h a r t e r i s  was 
t h e  one b r i g h t  l i g h t  a m id s t  t h e  d a r k n e s s  of  t h e  slum 
c o n d i t i o n s  where  he m i n i s t e r e d  from  t h e  T o l b o o t h  
C h urch .
The m o t to ,  above th e  Deaconess  H o s p i t a l ,
' C h r i s t o  i n  P a u o e r i b u s * (To C h r i s t  i n  H is  Poor)  
w h ic h  he had s e e n  above a Swiss  H o s p i t a l  d o o r ,  was 
a t  t h e  h e a r t  o f  t h e  a c t i o n s  t a k e n  by  t h e  C h r i s t i a n  L i f e  
and Work Com mit tee .  I t  was a c o n c e r n  f o r  hu m an i ty  
w h ich  moved C h a r t e r i s  t o  work f o r  t h e  a l l e v i a t i o n  of  
p o v e r t y ;  and h i s  u n d e r s t a n d i n g  of  t h e  G o sp e l  w h ic h  
made him t u r n  f rom  t h e  t r a d i t i o n a l  c o n f e s s i o n  of 
f a i t h  h e ld  by  t h e  Church  t o  h i s  e v a n g e l i c a l  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  t h e  Kingdom of God.
"Hov/ever much we adm ire  t h e  g rand  c h a i n  of  n o b le  
t r u t h s  wound a round  t h e  A rk  of  t h e  Covenan t  o f  F a i t h  
i n  our a n c e s t r a l  c r e e d ,  we must f e e l  t h a t  i t  n e v e r  
b r i n g s  w i t h i n  our k e n  t h e  s c h o o l i n g  and s t r e n g t h e n i n g  
o f  f a i t h  by s e r v i c e  o f  t h e  Redeemer.  Yet who does  n o t  
know- who t h a t  e v e r  t r i e d  i t  -  ■ t h a t  t o  m i n i s t e r  t o  
C h r i s t  i n  t h e  p o o r  and n eedy ,  t o  c o m fo r t  some m o urne r ,  
t o  f e e d  some h ungry  c h i l d ,  t o  r e s c u e  and l i f t  some one
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t h a t  has stumbled and f a l l e n ,  i s  the  s u r e s t  p a t h  to  
b l e s s i n g  f o r  o n e s e l f ,  provided i t  i s  not done f o r  the  
sake of t h a t  b l e s s in g ?
Was not t h a t  what Je sus  meant when he sa id  t h a t  
whosoever g iv e th  a cup of cold  w ater  s h a l l  r e c e iv e  a 
d i s c i p l e ' s  reward? What can a d i s c i p l e ' s  reward be but  
the  reward of b e t t e r  d i s c i p l e s h i p ?  And y e t  lo v in g  
eyes w i l l  s ea rch  in  v a in  th rough  the  Confess ion  of 
F a i t h  and the  S h o r te r  Catechism i f  they  seek any such 
reminder and c o u n s e l . And thus  i t  i s  t h a t  our c reeds  
sought to  ac t  on the  Reason and the  Soul w ithou t  
d i r e c t i n g  the whole Humanity to  a r i s e  and work the  work of 
C h r i s t  among our b r e t h e r n  and H is" .
(Baird Lecture,* The Church o f  C h r i s t ' ,
A H C h a r t e r i s  1905 P 1 21 )
The renewal of the  Church of Sco t land  o r ig in a t e d  in  the  
i n s i g h t s  and simple f a i t h  of a P ro fe s s o r  of B i b l i c a l  
C r i t i c i s m  v/ho did not a c t i v e l y  embrace any 'new' th eo lo g y ,  
or a t tem pt  t o  d iscover  how theo logy  r e l a t e d  t o  th e  r a p id  
s o c i a l  changes going on around him, bu t  who was concerned 
f o r  the  poor be fo re  him. In  h in d s ig h t  we can c r i t i c i s e  
C h a r t e r i s  f o r  not ask ing  the  r i g h t  q u es t io n s  about th e  
s o c i a l  order  which c re a te d  the  c o n d i t io n s  of p o v e r ty ,  
bad housing, v io len ce  and immorali ty ,  bu t  he a lone  s ta n d s  
out as  the  p e r s o n  who was w i l l i n g  to  a c t  on b e h a l f  of 
the  poor and change the  s t r u c t u r e s  of the Church hope­
f u l l y  t o  accommodate and welcome them.
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4 .  PART THREE
a) A l i e n a t io n  -  Towards a D e f in i t i o n
i .  The Numbers Game
i i .  S o c ia l  Condit ions
i i i .  Housing
iv .  M ora l i ty  and Immorali ty
V. The Wealth of Nations and The Pover ty  of
The People
b) Reac t ion
i .  The P r o t e s t a n t  E th ic
i i .  S t ru c tu r e s  and Mission
i i i .  The P rogress  of the  C h r i s t i a n  L i f e  and
Work Committee 1875 -  1914
c) Assessment
i .  Genera l
i i .  A t t i t u d e s
i i i .  The Church a Community of P r i v i l e g e
i v .  The Church a Community f o r  the  World.
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a) ALIENATION -  TOWARDS A DEFINITION
" C l o s e l y  c o n n e c te d  w i t h  p o v e r t y ,  t h e  C hurch  
h a s  g o t  t h i s  p rob lem  t o  f a c e  -  Why sh o u ld  
p o v e r t y  be a c ause  of a l i e n a t i o n ?  I s  n o t  
t h e  G ospe l  i n t e n d e d  t o  be p re a c h e d  t o  t h e  
p o o r?
I s  t h e r e  a n y t h i n g  i n  t h e  p r e s e n t  s t a t e  of  
our C hurch  o r g a n i s a t i o n  o r  l i f e  which i s  
r e p e l l a n t  t o  t h e  p o o r ,  o r  an  o b s t a c l e  t o  
p r e v e n t  them h a v in g  t h e  o r d i n a n c e s  and 
b l e s s i n g s  of  r e l i g i o n ?  "
( G e n e ra l  Assembly R e p o r t s ,  1888,  C h r i s t i a n  
L i f e  and Vi/ork Committee)  P. 458
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' A l i e n a t i o n '  i n  t h e  Oxford D i c t i o n a r y  d e f i n i t i o n  i s  
e s t r a n g e m e n t ;  t r a n s f e r e n c e  of o w n e r sh ip ;  d i v e r s i o n  t o  
d i f f e r e n t  p u r p o s e :  h u t  i n  modern t h e o l o g i c a l  t h o u g h t  i t  
h a s  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  e x i s t e n t i a l i s m  and t h e  t e a c h i n g  
o f  P a u l  T i l l i c h  and o t h e r s .  I n  t h i s  c o n t e x t  i t  h a s  come 
t o  mean e s t r a n g e m e n t  f rom t h e  ground  o f  our  b e i n g ,  and 
i n c l u d e s  t h e  d ish a rm on y  of t h e  p e r s o n a l i t y  when i t  i s  
d i s t a n c e d  f rom  God. I t  h a s  come t o  be a word w h ic h  
d e s c r i b e s  f e e l i n g s  and e m o t io n s  and i s  now p a r t  o f  t h e  
v o c a b u l a r y  w h ich  i n c l u d e s  t e rm s  l i k e  ' t h e  d e s p a i r  of  
m e a n i n g l e s s n e s s ' ,  t h e  ' a n x i e t y  of  e m p t i n e s s ' , ' t h e  
s e p a r a t i o n  of a l l  men f rom th e  Ground of B e i n g ' .  So 
a l i e n a t i o n  i s  a p e r s o n a l  word, used  i n  t h e  s e a r c h  f o r  
i d e n t i t y  o f  t h e  i n d i v i d u a l  i n  h i s  r e l a t i o n s h i p  t o  God, 
and t o  o t h e r s .  I n  æ  o t h e r  more e v a n g e l i c a l  c o n t e x t  i t  
i s  s i n  t h a t  a l i e n a t e s  us f rom  God, and i t  i s  t h r o u g h  
f o r g i v e n e s s  g i v e n  t o  us i n  and t h r o u g h  J e s u s  C h r i s t  t h a t  
we a r e  r e s t o r e d  and s a v e d .
The word a l i e n a t i o n  a s  i t  i s  used  i n  t h e  R e p o r t s  of 
The C h r i s t i a n  L i f e  and Work Committee o f  t h e  G e n e r a l  
Assembly  has  a d i f f e r e n t  m ean ing .  A l th o u g h  i t  i s  s t i l l  
' e s t r a n g e m e n t *  t h e r e  i s  no p e r s o n a l  o r  e m o t i o n a l  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  t e r m .  I t  i s  i n s t e a d  t h e  e s t r a n g e m e n t  
o f  t h e  w ork in g  m asses  f rom t h e  i n s t i t u t i o n  o f  t h e  Church ,  
and a l s o  t h e  d e p a r t u r e  o f  men of  t h o u g h t  and c u l t u r e  f rom  
t h e  o r d i n a n c e s  of  t h e  E s t a b l i s h e d  C h u rc h .  T h e re  i s  l i t t l e  
t h o u g h t  a t  t h e  e a r l y  s t a g e s  of  t h e  c o m m i t t e e ' s  work .
-  161 -
t h a t  the  Church may have a l i e n a t e d  i t s e l f  from the  
people by i t s  a t t i t u d e ,  d o c t r in e ,  or indeed by i t s  
t o t a l  i n a b i l i t y  t o  r e l a t e  to  the  s i t u a t i o n  of an 
i n d u s t r i a l  s o c i e ty .
As  m in i s t e r s  and p r e s b y t e r i e s  r e tu rn e d  t h e i r  answers 
t o  the  many ' q u e r i e s '  t h a t  the  Committee p laced  be fo re  
them, a g radua l  p i c t u r e  emerged of a s o c i e ty  which had 
grown up w ithou t  any r e l a t i o n s h i p  t o  the  church  or 
churches in  S co t land .  Many of the peop le ,  b o th  in  
r u r a l  and i n d u s t r i a l  a r e a s ,  never p a r t i c i p a t e d  in  the  
l i f e  of the  Church, and the Church had no community 
a c t i v i t i e s  by which to  a t t r a c t ,  a p a r t  from one or tv/o 
excep t ions  l i k e  St B e rn a rd 's  Church in  Edinburgh.
So w h i l s t  ' a l i e n a t i o n '  i s  normally a s s o c ia t e d  w i th  the  
masses, a n d . t h e i r  es trangement from the  pew, i t  can a l s o  
mean the  in d i f f e r e n c e  of the  Church as an i n s t i t u t i o n  
to  the needs of the  peop le .  This  form of ' a l i e n a t i o n '  
can be seen as the  i r r e le v a n c e  of th e  Church and i t s  
message to  the  c o n d i t io n  of the  p eop le .
I t  manifes ted  i t s e l f  i n  the  p r e - s u p p o s i t i o n s  behind the  
'Q u e r i e s ' .  In s tea d  of be ing  open to  the  changing p a t t e r n  
of s o c ie ty ,  they  a s s e r t e d  the  t r a d i t i o n a l  v a lu e s  of the  
old s o c ie ty  of p r e - i n d u s t r i a l  S co t lan d .  The i n d u s t r i a l  
workers of the  c e n t r a l  b e l t  i n  Scotland -  the  co a l  miner,  
the railwayman, the  m i l l  worker -  l i v i n g  in  s q u a l id  
co n d i t io n s  -  were unable to  d iscover  any th ing  of re le v an ce
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i n  the  l i f e  of the  Church which would help  to  a l l e v i a t e  
or remove t h e i r  pover ty .
The 'Q u e r ie s '  a l s o  r e s t r i c t e d  the a t t i t u d e  of the  
members and a d h e re n ts .  In s tead  of engaging in  the  
s t ru g g le  f o r  a more j u s t  s o c ie ty ,  they  focused t h e i r  
a t t e n t i o n s  on many of the excesses  of an u n ju s t  s o c ie ty ,  
and sought t o  cure the symptom and not the  d i s e a s e .
The r e a l i s a t i o n  of the problem and i t s  immensity 
g rad u a l ly  dav/ned upon a l l  the denominations i n  Sco t land ,  
but in s te ad  of drawing them to - g e th e r  in  a s e a rc h  t o  
understand the  roo t  causes of ' a l i e n a t i o n '  i t  drew them 
a p a r t .  The Free Church and The Auld Kirk  b o th  claimed 
t o  r e p re s e n t  the people of Scotland,  and during  the  
per iod  under review, they en te red  in to  a b i t t e r  
s t a t i s t i c a l  b a t t l e  to  prove t h e i r  c laims which d e t r a c t e d  
from the c e n t r a l  problem of the  re levance  of the  Church 
to  the  age.
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( i )  The Numbers Game
The Reverend Robert  Howie was a Free  Church 
M in i s te r  whose work had always been amongst 
the  people of Glasgow,- and who was concerned to
evange l i se  the  masses. In  an at tempt t o  r e ­
awaken enthusiasm f o r  t h i s  work he undertook a
s t a t i s t i c a l  survey which was e n t i t l e d  'The 
Churches and The Churchless in  S c o t l a n d ' .  The 
'C huch less '  he d e f in e s  as
" the  a t t i t u d e  of a la rg e  and, as the t a b l e s  
w i l l  prove, an ever  in c re a s in g  s e c t io n  of the  
community, towards the  v a r io u s  branches of the  
C h r i s t i a n  Church. I t  i s  not meant to  d e s c r ib e  
t h e i r . a t t i t u d e  towards C h r i s t .  I t  i s  not 
synonymous w i th  C h r i s t l e s s .  I n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  
the  au th o r  f u l l y  r ecogn ises  the  d i s t i n c t i o n  t h a t  
must ever  be made between coming t o  C h r i s t  and 
a t t e n d in g  the  ordinances of the  C h r i t i a n  Church, 
or even becoming Church members. While b e l i e v i n g  
th a t  i t  i s  the duty as w el l  as  the  p r i v i l e g e  of 
a l l  genuine C h r i s t i a n s  to  honour C h r i s t  by t a k in g  
p a r t  i n  the  p u b l ic  s e rv ic e s  of  the  s an c tu a ry ,  and 
becoming members of the C h r i s t i a n  Church as a 
v i s i b l e  o r g a n is a t io n ,  he i s  not t o  be held  as 
a f f i rm in g  e i t h e r  t h a t  a l l  church members are  
members of C h r i s t ,  or  t h a t  a l l  members of 
C h r i s t  n e c e s s a r i l y  f in d  themselves  in  the
-  l 6 4  -
communion of one or o th e r  of the  denominations r e f e r r e d  
to  in  t h i s  volume.' "
( 'The Churches and The Churchless  in  Sco t land  -  
Howie P ix)
The method of c a l c u l a t i o n  o f  any s t a t i s t i c a l  t a b l e  i s  
v i t a l ,  and Howie has used sources  a v a i l a b l e  to  him which 
inc lude Par iam entary  r e t u r n s .  Church and U n iv e r s i ty  
Almanacs and denominat ional  r e c o rd s ,  which inc lude  the  
r e p o r t s  of the  C h r i s t i a n  L i fe  and Work Committee of th e  
E s ta b l i s h e d  Church. The usual  method of e s t im a t in g  the  
numbers in  church connec t ion  was t o  use a m u l t i p l i e r  of 
3 or 3 i ,  and t h i s  gave an i n f l a t e d  f i g u r e  w i th  a d i s t o r t e d  
r e t u r n .  The C h r i s t i a n  L ife  and Work Committee used th e  
l a t t e r  f i g u r e  of and i n  doing so was able t o  c la im  
more members in  Scot land  of the  Auld K irk .
"The l a t t e r  m u l t i p l i e r ,  adopted by th e  Committee of th e  
Church of Scotland  on L i fe  and Work, would be n ec e s s a ry  
t o  give a m a jo r i ty  of the  people o f  Sco t land  to  t h e i r  
denomination. But t h a t  i s  c l e a r l y  out of the  q u e s t i o n .
Y/hile i n  26 p r e b y t e r i e s  t h e r e  would b e ,  e v e n  i f  s u c h  a 
m u l t i p l i e r  i s  u sed ,  319,211 p e r s o n s  h a v in g  no c h u r c h  
c o n n e c t i o n ,  t h e r e  would be  i n  57 o t h e r  p r e s b y t e r i e s  
648 ,8 0 3  p e r s o n s  i n  c h u r c h  c o n n e c t i o n  i n  e x c e s s  o f  t h e  
whole  p o p u l a t i o n  of t h e s e  p r e s b y t e r i e s  and t h i s ,  i n  f a c e  
of  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  a r e  d e n o m i n a t i o n s  f a i r l y  e n t i t l e d  
t o  a l a r g e r  m u l t i p l i e r  i n  v i r t u e  of t h e i r  s t r i c t e r  c o n d i t i o n s
of membership" ( ’The Churches and The C hurchless  i n
S c o t l a n d ' ,  Howie P x i i )
-  i 65 -
The s t a t i s t i c a l  b a t t l e  v/as taken  up by Dr Rankin 
of the E s ta b l i s h e d  Church who accused the  non­
conformist  denominations of g iv ing  s e c r e t  n o t ic e  
beforehand to  t h e i r  congrega t ions  befo re  a count of 
members was to  be taken,  so t h a t  they v/culd know t o  
a t ten d  on the  Sunday of the count .  He a l s o  suggested  
the  the f i g u r e s  were compiled by 'm anufac tu re rs  and 
cooks of s t a t i s t i c s ' .
Howie used va r ious  o ther  surveys which were taken  dur ing  
the  per iod ,  -  the  Mail Census of 1876,  the  Census of 
a t tendance  in  1878 and l 88 l ,  and the Census of Attendance 
in  1891 -  and concluded t h a t  a l l  the  churches in  Sco t land  
were lo s in g  peop le ,  a l though  the  membership looked as 
i f  i t  was in c re a s in g .  In  1876, 422 people out of every  
1,000 connected w i th  the  denominations a t ten d e d  worship ,  
w h i l s t  by I 891 , the  f ig u re  was 262 p er  1 , 0 0 0 .  The number 
of chu rch less  i n  the p o p u la t io n  rose d ra m a t i c a l ly  from 
an es t im a ted  5 6 ,8 8 9  i n  I 851 , t o  1 , 517,871 i n  1891 -  
or 1 9 .9  p er  thousand i n  1851 t o  3 7 7 .2  p e r  thousand i n  
1891.
However the  f i g u r e s  are  regarded i t  showed a d r a s t i c  
d ec l ine  in  i n t e r e s t  in  the churches in  Sco t land ,  and Howie 
suggested the  need to  p l a n t  more churches,  and encourage 
a more aggres ive  and e v a n g e l i s t i c  m in i s t r y .
Church ' p l a n t i n g '  was a term used fo r  new co n g reg a t io n s
being e s t a b l i s h e d ,  hop efu l ly  in  the a r e a s  of  dense 
p o p u la t io n .  But Howie suggested t h a t  -
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"Of 72 new c h u r c h e s  p l a n t e d  by th e  E s t a b l i s h e d  C hurch  
d u r i n g  t h e  tw e lv e  y e a r s  1879 -  91, 57 were i n  t h e  
i n c r e a s i n g  P r e s b y t e r i e s  and 15 i n  t h e  d e c r e a s i n g " .
( 'T h e  C hu rches  and The C h u r c h le s s  i n  S c o t l a n d ,
Howie P xxx)
The work o f  t h e  M i n i s t r y  was r e g a r d e d  as  f i l l i n g  t h e  
pews,  and b r i n g i n g  p e o p le  i n t o  C h r i s t ' s  ho use ,  so  t h a t  
t h e  message of th e  G ospe l  c o u ld  be aimed a t  t h e  p e o p l e ,  
l i k e  a gun s h o o t i n g  game;, and th e  m i n i s t e r  s h o u ld  be 
a man of sound common s e n s e ,  n o t  t o o  i n t e l l e c t u a l  b u t  
endov/ed w i t h  gu m pt io n .
" I f  t h e  c h u r c h l e s s  a r e  t o  be a t t r a c t e d  t o  t h e  s a n c t u a r y ,  
c o n g r e g a t i o n s  must have m i n i s t e r s  of t h e  r i g h t  stamp t o  
f i l l  t h e i r  p u l p i t s .  Men of  buckram and p o m p o s i ty ,  
who c a n n o t  bend t h e m s e lv e s ,  mere c l e r i c s ,  e v e r  a s s e r t i n g  
t h e i r  r i g h t s  and p r e r o g a t i v e s ,  and i n s t e a d  o f  m a g n i f y in g  
t h e i r  o f f i c e  by s e l f  deeds  o f  s e l f  s a c r i f i c e  and C h r i s t -  
l i k e  d e v o t i o n ,  a lw ays  s e e k i n g  t o  m agnify  t h e m s e l v e s ,  w i l l  
no t  w in  t h e i r  f e l l o w  men t o  t h e  s a n c t u a r y  or  t o  t h e  
S a v i o u r " .
( 'T h e  C hurches  and The C h u r c h le s s  i n  S c o t l a n d ,
Howie P x l i )
H o w ie ' s  s o l u t i o n  t o  t h e  p ro b lem  of th e  c h u r c h l e s s  was t o  
e v a n g e l i s e  and t h e n  t h e y  would r e t u r n  t o  th e  pew t o  h e a r  
t h e  message o f  C h r i s t ,  p r o c l a im e d  by f a i t h f u l  .and l o y a l  
m i n i s t e r s .  T h ere  was no a w a re n e s s  o f  th e  g r e a t  g u l f
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w h ic h  had b e e n  c r e a t e d  b e tw ee n  t h e  C hurches  and t h e  p e o p le  
t h r o u g h  t h e  s o c i a l  c o n d i t i o n s  of t h e  t i m e .  A l i e n a t i o n  
was i n t e r p r e t e d  a s  an  e s t r a n g e m e n t  of t h e  m asse s ,  and 
w h i l s t  t h e  c h u r c h e s  sh o u ld  improve t h e i r  m i n i s t r y ,  by 
making i t  l e s s  i n t e l l e c t u a l ,  t h e  aim was t o  p u t  t h e  
p e o p l e  b a c k  i n t o  t h e  pew.
F o r  a l i m i t e d  i n s i g h t  i n t o  th e  n eed s  ®f t h e  p e o p l e ,  and 
t h e i r  s o c i a l  c o n d i t i o n s  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  exam ine  t h e  
' q u e r i e s '  t h a t  were  b e i n g  a sk e d ,  i n  r e l a t i o n  t o  n o n - c h u r c h  
g o in g  -  by t h e  C h r i s t i a n  L i f e  and Y/ork Committee  of  
The C hurch  of S c o t l a n d .
— 168  -
( i i )  S o c i a l  C o n d i t i o n s
The f i r s t  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  Committee was 
co n c e rn e d  w i t h  s o c i a l  c o n d i t i o n s  a r o s e  i n  
1877 when t h e  'Query* ask ed  on th e  S c h e d u le  
c o n ce rn e d  t h e  g ro w th  of  i n t e m p e r a n c e .  I n  
toY/n and c o u n t r y  i t  was w i d e s p r e a d ,  and t h e r e  
was a lw ays  t h e  i n f e r e n c e  t h a t  i f  t h e  p e o p l e  
d r a n k  l e s s ,  o r  p r e f e r a b l y  n o t  a t  a l l ,  t h e n  t h e  
l i v i n g  c o n d i t i o n s  would be f a r  b e t t e r .  A 
m i n i s t e r  f rom  Glasgow r e p o r t e d  -  ' i n t e m p e r a n c e  
i n  Glasgow i s  t h e  c u r s e  o f  c u r s e s ' ,  w h i l s t  one 
i n  t h e  r u r a l  a r e a  w ro te
"The v i c e  p r e v a i l s  h e re  t o  a most  a l a r m i n g  
e x t e n t .  I t  i s  b r i n g i n g  p o v e r t y  and w r e t c h e d n e s s  
t o  many a home, and I  have no doub t  s e r i o u s l y  
a f f e c t i n g  t h e  a t t e n d a n c e  a t  our  c h u r c h e s  and 
c a u s i n g  many t o  l i v e  i n  t h e  t o t a l  n e g l e c t  o f  
a l l  r e l i g i o u s  o r d i n a n c e s " .
(G e n e ra l  Assembly R e p o r t s ,  1877, C h r i s t i a n  L i f e  
and Work Committee)  p 584
I t  was a l s o  s u g g e s t e d  i n  t h i s  y e a r  t h a t  t h e  
c a u s e s  f o r  t h e  s p r e a d  of  i n t e m p e r a n c e  were  t h e  
i n c r e a s e d  wages ,  t h e  i n c r e a s e  i n  l i c e n s e d  p r e m i s e s ,  
t h e  l a c k  of  e d u c a t i o n ,  l a c k  o f  home d i s c i p l i n e ,  
and t h e  l a c k  of  r a t i o n a l  amusements t o  f i l l  up 
t h e  s p a r e  t im e  o f  w ork ing  p e o p l e .  L in ked  t o  
in te m p e ra n c e  were c r im e  and i m p u r i t y ,  a l t h o u g h
th e  l a t t e r  was n o t  d e f i n e d .  The s o l u t i o n  t o  t h e
-  l 6 9  -
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p ro b lem s  was f o r  t h e  Church t o  p r e a c h  and obey t h e  Gospel  
of  s e l f  d e n i a l  and h o l i n e s s .
T h e re  was no a t t e m p t  t o  u n d e r s t a n d  t h e  r e a s o n s  why t h e  
p e o p le  i n d u lg e d  i n ,  and e n jo y e d  d r i n k i n g .  Nor was t h e r e  
s e e n  t o  be any r e l a t i o n s h i p  b e tw een  t h e  p oor  l i v i n g  
c o n d i t i o n s  and t h e  e sc a p i sm  c r e a t e d  by i n t e m p e r a n c e .
I n  1832 J  A A l l i s o n ,  one of t h e  i n s t i t u t i o n a l  w r i t e r s  i n  
S c o t s  c r i m i n a l  lav/ w ro te  h i s  ' P r i n c i p l e s  and P r a c t i c e  of 
t h e  C r i m i n a l  Law of  S c o t l a n d ' .  I n  h i s  c o n s i d e r a t i o n  of  t h e  
p r i n c i p l e s  o f  r e s p o n s i b i l i t y  i n  c a s e s  where d r i n k  had b e e n  
t a k e n  he w ro te  t h e  f o l l o w i n g : -
"Such  i s  t h e  t e n d e n c y  t o  t h i s  b r u t a l i s i n g  v i c e ,  among 
t h e  low er  o r d e r s  i n  t h i s  c o u n t r y ,  t h a t  i f  i t  were  s u s t a i n e d  
a s  a d e f e n c e ,  t h r e e - f o u r t h s  of t h e  whole c r im e s  i n  t h e  
c o u n t r y  would go u n p u n ish e d ;  f o r  t h e  s l i g h t e s t  e x p e r i e n c e  
must  be s u f f i c i e n t  t o  convince e v e ry o n e ,  t h a t  a lm o s t  e v e r y  
c r im e  t h a t  i s  committed  i s  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  c o n n e c te d  
w i t h  w hisky"  (P66l ) .
A d m i t t e d ly  A l l i s o n  v/as w r i t i n g  some f i f t y  y e a r s  o u t s i d e  t h e  
p e r i o d  h e re  under  c o n s i d e r a t i o n  b u t  how r e l e v a n t  h i s  words  
a r e  c a n  be s e e n  from a comment made by G e r a ld  Gordon 
w r i t i n g  h i s  'C r i m i n a l  Law' a s  l a t e  a s  1967.  He w r o t e ;
" A l lo w in g  f o r  modern s o c i a l  c l a s s  a t t i t u d e s ,  and f o r  t h e  
p r i c e  of  w hisky ,  t h i s  s t a t e m e n t  i s  s t i l l  t r u e  so  f a r  a s  
c r im e s  of  v i o l e n c e  a r e  c o n c e rn e d  and i t  i s  a m a t t e r  t o  w h ich  
t h e  law must have r e g a r d  i n  d e a l i n g  w i t h  t h e  d e f e n c e  o f
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d r u n k e n n e s s "
(P365)
In t e m p e r a n c e  was n o t  t h e  o n ly  c o n d i t i o n  w h ich  a l i e n a t e d  
p e o p le  f rom  t h e  C h u rch .  By I885 t h e  f i r s t  s o c i o l o g i c a l  
q u e s t i o n s  were b e i n g  a s k e d ,  and f o r  t h e  f i r s t  t im e  t h e  
Committee was c o n c e rn e d  a b o u t  t h e  number of  p e o p le  who 
were  w i t h o u t  any c o n n e c t i o n  t o  t h e  C hurch .
Many r e a s o n s  were s u g g e s t e d  f o r  n o n - a t t e n d a n c e  a t  Church  -  
f rom  s e a t  r e n t s ,  f o o t b a l l ,  and t h e  r e a d i n g  of  u n h e a l t h y  
l i t e r a t u r e  -  b u t  i t  was n o t  u n t i l  1888, n i n e t e e n  y e a r s  a f t e r  
t h e  f o r m a t i o n  of th e  C o m m it te e , t h a t  t h e  p ro b lem  s t a r t e d  t o  
be u n d e r s t o o d .  U n t i l  t h i s  d a te  t h e  c h u r c h  had assumed a 
ju d g e m e n ta l  view a b o u t  ' a l i e n a t i o n * ,  and r e g a r d e d  i t  a s  t h e  
f a u l t  and r e s p o n s i b i l i t y  of t h e  p o o r .  T h e re  was no r e a s o n  
why a f t e r  w ork ing  h a r d ,  f o r  l o n g  h o u r s  w i t h  s m a l l  w ages ,  
t h a t  t h e  p e o p le  s h o u ld  r e f u s e  t o  a t t e n d  w o r s h i p .  A f t e r  
a l l  what  was t h e  S a b b a th  f o r  b u t  t o  l i s t e n  t o  d u l l  d o c t r i n e  
and lo n g ,  l o n g  p r a y e r s ?  However, by I 888 a new t o n e  
a p p e a re d  i n  t h e  Committee c o n c l u s i o n s ,  w h ic h  s u g g e s t e d  
t h a t  i f  t h e  masses  were  n o t  a t t e n d i n g  t h e  Church ,  t h e n  
t h e r e  m igh t  be som e th ing  wrong w i t h  t h e  C h u rc h .
"V/hy sh o u ld  p o v e r t y  be a c a u se  of  a l i e n a t i o n ?  I s  n o t  
t h e  G o sp e l  i n t e n d e d  t o  be p r e a c h e d  t o  t h e  p o o r? "
(C.L.W.C' 1888)
( G e n e r a l  Assembly  R e p o r t s ,  1888, C h r i s t i a n % L i f e  and 
Work Committee) p .  4 5 3
A long  w i t h  t h i s  d e c l a r a t i o n  -  and i t  had t h e  stamp of
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C h a r t e r i s ,  was a s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  p r e s e n t  s t r u c t u r e  
of  t h e  C hurch  was u n a b le  t o  cope w i t h ,  or  was u n s u i t a b l e  
f o r  t h e  a g e .
I t  was from  t h i s  ' C h a r t e r i s  D e c l a r a t i o n '  t h a t  a f r e s h  
s p i r i t  of u n d e r s t a n d i n g  b r e a t h e d  t h r o u g h  t h e  work  o f  t h e  
Committee and f rom  i t ,  new Commissions and C om m it tees  
emerged t o  w r e s t l e  w i t h  t h e  p r o b l e m s .
The Committee on Non C hurch  Going,  c o n s t i t u t e d  i n  1889 
by t h e  G e n e r a l  A ssem bly ,  was t h e  f o r e - r u n n e r  o f  t h e  
Commission i n t o  The R e l i g i o u s  C o n d i t i o n  of  t h e  P e o p l e  of  
S c o t l a n d  1 8 9 1 . The Committee and t h e  Commission a d o p te d  
t h e  same a t t i t u d e  and method of  a p p r o a c h .  The f o r m e r  was 
j u d g e m e n ta l ,  w h i l s t  t h e  l a t t e r  c o n s i s t e d  of  a l o n g  l i s t  
o f  p o s s i b l e  an sw e rs  t o  t h e  p ro b le m s  of  why p e o p l e  d e c l i n e d  
t o  a t t e n d  C h urch .  I t  was l i k e  a m u l t i p l e  c h o i c e  s e l e c t i o n ,  
and t h e  P r e s b y t e r i e s  were  i n v i t e d  t o  p l a c e  them i n  t h e  
c o r r e c t  o r d e r ,  o r  a t  l e a s t  g iv e  a ' s c o r e ' .  I n t e m p e r a n c e  
won w i t h  42 P r e s b y t e r i e s  v o t i n g  f o r  i t ,  w h i l s t  I g n o r a n c e  
o n ly  r e c e i v e d  5 v o t e s .  I n d i f f e r e n c e  t o  R e l i g i o n  s c o r e d  
39 P r e s b y t e r i e s ,  w h i l s t  S c e p t i c i s m  o n ly  r e c e i v e d  8 v o t e s  
f rom  t h e  P r e s b y t e r i e s .
I f  t h e  ' C h a r t e r i s  D e c l a r a t i o n  s t a r t e d  t o  a s k  t h e  c o r r e c t  
q u e s t i o n s ,  i t  was ob v io u s  t h a t  t h e  Assem bly  Commit tee  and 
Commission were u n a b le  t o  s u p p ly  t h e  r i g h t  a n s w e r s .
S o c i a l  c o n d i t i o n s  were  i n t o l e r a b l e  i n  p l a c e s ,  i t  was 
a d m i t t e d ,  b u t  t h e  blame l a y  f a i r l y  and s q u a r e l y  on t h e
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s h o u l d e r s  of  t h e  p e o p l e .  Hard work,  t h r i f t  and t h e  
o r d i n a n c e s  of t h e  C hurch  were G o d 's  g i f t ,  and anyone 
who abused  t h e s e  g i f t s  was i n  th e  w rong .  However i f  
ha rd  work and t h r i f t  made you work on a Sunday and u n a b le  
t o  a t t e n d  Church ,  t h e n  t h a t  was a t e r r i b l e  s i n .  The 
S a b b a th  day must be p r e s e r v e d ,  and b r e a k i n g  i t  by 
w ork ing  was a v a r i c i o u s ,  and by l e i s u r e  a c t i v i t i e s ,  j u s t  
d o w n - r ig h t  s i n f u l .
The s o c i a l  c o n d i t i o n s  of  t h e  masses  were s e e n  a s  t h e  
r e s u l t  of t h e i r  waywardness i n  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  
Church  and i t s  o r d i n a n c e s .  I f  t h e  p e o p le  d id  n o t  s i t  
i n  t h e  pew, t h e n  t h e y  were u na b le  t o  l i s t e n  t o  t h e  words  
of  t h e  p r e a c h e r  f rom t h e  p u l p i t .  T h i s  n e g l e c t  l e d  them 
i n t o  immoral  h a b i t s ,  n e g l e c t  of t h e  f a m i l y  and i n t e m p e r a n c e .
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( i i i )  Housing
T h ro u g h o u t  t h e  R e p o r t s ,  comments a r e  made on t h e  
h o u s i n g  c o n d i t i o n s  of th e  p e o p l e .  Once a g a i n  
t h e  C hurch  vi/as a m b i v a l e n t ,  u n c e r t a i n  w h e th e r  t h e  
bad h o u s in g  had c r e a t e d  u n g o d l i n e s s ,  o r  w h e th e r  
t h e  u n g o d l i n e s s  t h e  bad h o u s i n g .  I f  t h e  p e o p le  
had saved  t h e i r  money i n s t e a d  of d r i n k i n g  i t ,  
t h e n  t h e y  would have b e en  a b l e  t o  a f f o r d  good 
h o u s i n g .  T h ere  was a growing a w are n es s  t h a t  t h e  
p ro b le m s  of bad h o u s in g  c o u ld  n o t  be r e a d i l y  
s o l v e d ,  and i t  i s  p o s s i b l e  t o  s e n se  from  t h e  
r e p o r t s  t h a t  t h e  members of t h e  Commit tees  and 
t h e  Commission on t h e  R e l i g i o u s  C o n d i t i o n  o f  The 
P e o p le  had on ly  r e c e n t l y  e n c o u n t e r e d  t h e  p r o b le m .
"The mud, t h e  f i l t h y  s o i l  b e f o r e  t h e  h o u s e s ,  t h e  
f o u l  s a n i t a r y  c o n d i t i o n s ,  t h e  u n t i d i n e s s  o f  many 
of  t h e  h o u s e s ,  t h e  s i g h t  of t h e  c h i l d r e n  p l a y i n g  
i n  t h e  m id s t  o f  d i r t  and p o l l u t i o n s ,  t h e  number of  
men ou t  of work i n  h ou ses  and a b o u t  d o o r s  -  t h e s e  
and o t h e r  f e a t u r e s  l e f t  a p a i n f u l  i m p r e s s i o n " .
(C .R .C .P  of  S P988 1891)
( G e n e r a l  Assembly  R e p o r t s ,  1891, Commission on 
t h e  R e l i g i o u s  C o n d i t i o n s  o f  t h e  P e o p le  P988)
The ' p a i n f u l  im p re s s io n *  d id  n o t  i n  any way 
condemn e i t h e r  t h e  L o c a l  A u t h o r i t y  o r  t h e  L a n d l o r d s  
who had an  o b l i g a t i o n  t o  improve t h e  c o n d i t i o n s .
The Glasgow Commission a t t e m p t e d  t o  fu n d  a 
scheme of  b e t t e r  h o u s in g ,  b u t  p ro v ed  u n s u c c e s s f u l
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a s  nobody was p r e p a r e d  t o  r i s k  c a p i t a l  on a v e n t u r e  where  
t h e  r e n t s  f o r  th e  v /o rkers  depended on t h e  c e r t a i n t y  of  
t h e  l a b o u r  m a r k e t .  ' L a t e r  i n  th e  Glasgow r e p o r t  t h e  
q u e s t i o n  was a sked  of t h e  house  f a c t o r s  i f  i t  were t h e  
e v i l n e s s  of  t h e  p e o p le  t h a t  cau sed  t h e  c o n d i t i o n s  -  and 
t h e  p r e d i c t a b l e  answer  was 'Y es* .  T h i s  ' e v i l n e s s *  c o u ld  
o n ly  be removed by r e p e n t a n c e  and f a i t h ,  and i n  t h e  c a s e  
o f  th e  c r i m i n a l  c l a s s  by t r a n s p o r t a t i o n  t o  t h e  c o l o n i e s .
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( i v ) M o r a l i t y  and I m m o r a l i ty
T hro ug h ou t  t h e  r e p o r t s ,  immoral b e h a v i o u r  was 
t o u c h e d  upon, and condemed o u t r i g h t .  The 
W e s t m i n i s t e r  C o n f e s s i o n  of F a i t h  had s t a t e d  t h e  
p o s i t i o n  of  t h e  Church ,  and t h e r e  was no need  t o  
r e v i s e  i t  or s u g g e s t  any o t h e r  way. M a r r i a g e  v/as 
good, b u t  n o t a  m a r r i a g e  w i t h  a Roman C a t h o l i c  
p a r t n e r ,  and d i v o r c e  was t o  be o n ly  t o l e r a t e d  
a s  a l a s t  r e s o r t ,  w i t h  t h e  l i f e - t i m e  s t ig m a  t h a t  
r e s u l t e d  from  i t .
A d u l t e r y ,  f o r n i c a t i o n ,  l u s t  o f  any s o r t ,  and 
' n i g h t  h a w k in g ' -  s l e e p i n g  w i t h  women f rom  a n o t h e r  
f a rm ,  was condemned. T he re  was no a t t e m p t  t o  
u n d e r s t a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  i n t e m p e r a n c e ,  
h o u s in g  c o n d i t i o n s  and m ora l  a t t i t u d e s ,  o n ly  a 
dogm at ic  i n t e r p r e t a t i o n  of t h e  f a i t h ,  v /hich i s  
a u t h o r i t a r i a n  and u n y i e l d i n g ,  e x c e p t  i n  r e l a t i o n ­
s h i p  t o  i n d i v i d u a l s  who a p p e a r e d ,  l i k e  H e l e n  G o u r l a y ,  
b e f o r e  t h e  K i r k  S e s s i o n .  Once a g a i n  t h e r e  i s  a 
p u b l i c  s t a n c e  w hich  th e  Church  f e l t  i t  must  t a k e ,  
opposed t o  t h e  p r i v a t e  view w h ich  was more open  
and c o m p a s s io n a te  to w a rd s  t h o s e  t h a t  needed  h e l p  
and a s s i s t a n c e .
K enn e th  B o y d ' s  c o n c l u s i o n s  i n  h i s  r e c e n t  work 
' S c o t t i s h  Church  A t t i t u d e s  t o  Sex,  M a r r i a g e  and 
F a m i ly  I 850 -  I9 l4*  em phas ise  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  
Church  -
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"The 1 9 t h  c e n t u r y  S c o t t i s h  Churches  s a i d  a g r e a t  d e a l  
a b o u t  t o p i c s  r e l a t e d  t o  s e x ,  m a r r i a g e  and t h e  f a m i l y ,  b u t  
l i t t l e  t h e o l o g i c a l  t h i n k i n g  seems t o  have  l a i n  b e h in d  
i t .  Most o f  th e  t h e o l o g i c a l  p o i n t s  t h e  c h u r c h e s  made were 
a l r e a d y  summed up by t h e  W e s tm in s te r  C o n f e s s i o n  C h a p te r  
on m a r r i a g e  and d i v o r c e ,  and i n  t h e  W e s t m in s t e r  C a t e c h i s m ' s  
ansY/ers t o  t h e i r  q u e s t i o n s  on t h e  f i f t h  and s e v e n t h  
commandments. Two c e n t u r i e s  a f t e r  t h e  G e n e r a l  A ssembly  
had a d o p te d  t h e s e  s t a t e m e n t s ,  i t s  s u c c e s s o r s  saw l i t t l e  
need t o  chimge th em " .
( ' S c o t t i s h  C hurch  A t t i t u d e s  t o  Sex,  M a r r ia g e  and 
F a m i ly  I 85O -  1914* K enne th  M Boyd P293)
F a ced  w i t h  s o c i a l  c o n d i t i o n s ,  i n t e m p e r a n c e ,  bad  h o u s i n g ,  
and i m m o r a l i t y ,  t h e  r e a c t i o n  of t h e  C hurch  was c r u c i a l  
f o r  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  p e o p le  and i t s  own u n d e r s t a n d i n g  
of  t h e  G osp e l  f o r  t h e  a g e .
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(v)  ThP W ea l th  of  N a t i o n s -  and The P o v e r t y  .of 
The P e o p le
I n  1776 Adam S m ith  p u b l i s h e d  h i s  work The 
W e a l t h  o f  N a t i o n s ' ,  He fo re s a w  some of  t h e  
p ro b le m s  w h ich  i n d u s t r i a l i s a t i o n  would c r e a t e  
e s p e c i a l l y  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  change  f rom  an  
a g r a r i a n  l i f e - s t y l e  t o  an i n d u s t r i a l  one .  He 
n e v e r  v i s u a l i z e d  t h e  p o v e r t y  and d e p r i v a t i o n  t h a t  
would be t h e  r e s u l t  of economic f o r c e s .  H i s  work 
was a m a n i f e s t o  f o r  'm i n im a l l y  -  r e g u l a t e d  m ark e t  
e c o n o m i c s ' ,  and he was c o n v in c e d  t h a t  g ro w th  i n  
t h e  economic s e c t o r  was b e s t  a c h i e v e d  by t h e  
i n d i v i d u a l  p u r s u i t  o f  maximum economic r ew ard ,
'w h i c h  c o u ld  be  t r a n s m u t e d  by' an  I n v i s i b l e  hand i n t o  
t h e  G e n e r a l  Good’ David  Hume, t h e  p h i l o s o p h e r ,  
p u r s u e d  t h e  same them e,  and w an ted  S c o t l a n d  t o  
p r o g r e s s  i n  t h e  same manner a s  E n g la n d .  Adam F e r g u s o n ,  
o f  E d in b u r g h  U n i v e r s i t y ,  was t h e  o n ly  p e r s o n  t o  se e  
t h e  d a n g e r s  of  a r a p i d  economic p r o g r e s s ,  and he w r o t e  
a b o u t  t h i s  i n  h i s  'E s s a y  on t h e  H i s t o r y  of  C i v i l  
S o c i e t y ' .  But  h i s  words  o f  w a rn in g  were  i g n o r e d ,  and 
t h e  g o s p e l  o f  m a rk e t  econom ics ,  and t h e  aims and 
g o a l s  o f  t h e  w o rk in g  c l a s s  t o  s e e k  p r o m o t io n  t h r o u g h  
t h e i r  own l a b o u r s  was p r o c l a im e d  by  e n t r e p r e n e u r
and m i n i s t e r  a l i k e .
Thomas C halm ers  was a g r e a t  b e l i e v e r  i n  economic 
f o r c e s ,  m arke t  v a l u e s ,  and th e  c l a s s  s t r u c t u r e
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w hich  had a r i s e n .  But  he was d e e p ly  c o n c e rn e d  a b o u t  
p o v e r t y ,  and i n  h i s  Church ,  S t  J o h n ' s ,  he a t t e m p t e d  t o  a l l e v i a t e  
t h e  c o n d i t i o n s  of th e  d e s e r v i n g  p oo r  by p r o v i d i n g  works  of  
mercy and c h a r i t y .  He e n f o r c e d  t h e  p r i n c i p l e s  of  Adam S m ith ,  
b u t  was u n a b le  t o  e x te n d  h i s  c h a r i t a b l e  works a s  t h e  
c o m m u n i t i t e s  o f  mass l a b o u r  overwhelmed t h e  p r a c t i c a l  
a p p l i c a t i o n  of  C h r i s t i a n  c h a r i t y .
T h i s  i d e n t i f i c a t i o n  of  t h e  Church  w i t h  an  economic  t h e o r y  
w hich  meant t h e  s u p p r e s s i o n  o f  t h e  l a b o u r  f o r c e  c o n t i n u e d  
u n t i l  t h e  l a t t e r  p a r t  of t h e  c e n t u r y .  T h i s  a t t i t u d e  p l u s  
t h e  r i s e  of t h e  T rad e  Union Movement w h ic h  e x p r e s s e d  t h e  
a s p i r a t i o n s  of th e  p e o p l e ,  s e a l e d  t h e  a l i e n a t i o n  o f  t h e  
c h u rc h  f rom t h e  m asse s .  U n f o r t u n a t e l y  t h e r e  v/as n o t  t h e  
f o u n d a t i o n  of  a C h r i s t i a n  S o c i a l i s t  Movement i n  S c o t l a n d  
l i k e  t h a t  i n  E n g land ,  b u t  a s e p a r a t i o n  o f  p o l i t c a l  i d e a l i s m  
w hich  was M a r x - o r i e n t a t e d  and t h e  C h r i s t i a n  f a i t h  w h ic h  
came t o  r e p r e s e n t  t h e  upper  and m id d le  c l a s s  i d e a l s  of  
s o c i e t y .  I t  v/as t h i s  i d e o l o g i c a l  g u l f  t h a t  d e t e r m i n e d  t h e  
f u t u r e  of t h e  l a b o u r  movement i n  S c o t l a n d ,  and t h e  i n a b i l i t y  
o f  t h e  c h u r c h  t o  e v a n g e l i s e  t h e  tov/ns i n  any way w h ic h  would 
have s u g g e s t e d  t h a t  t h e  G o spe l  c a r e d  f o r  th e  p e o p l e .  The 
new kingdom would be a M arx -dom ina ted  one,  and t h e  Kingdom 
of  God a s  p r e a c h e d  by t h e  M i n i s t e r s  would  be a m y th o lo gy  
w h ich  n e v e r  became a r e a l i t y .  The a l i e n a t i o n  of  t h e  C h urch  
from t h e  p e o p le  was c o m p le te ,  e x c e p t  t h a t  t h e  C hurch  s t i l l  
im ag ined  t h a t  t h e  p e o p le  were a l i e n a t e d  f rom  t h e  C h u rc h .
-  179 -
R e a l i s a t i o n  of t h e  immensi ty  of  t h e  p ro b lem  came t o o  
l a t e  and t h e  words o f  John  M a r s h a l l  Lang of t h e  
Barony  Church ,  Glasgow, d e l i v e r e d  t o  t h e  Synod of  
Glasgow m e e t in g  a t  Ayr i n  A p r i l  l8 8 7  were t o o  l a t e  -  
t h e  p e o p le  had d e p a r t e d  a g e n e r a t i o n  or two a g o .
"They a r e  d e p a r t i n g .  Men i n  t h o u s a n d s  and t e n s  o f  
t h o u s a n d s . . .  The d r i f t  i s  r e p r e s e n t a t i v e  of  d i f f e r e n t  
a t t i t u d e s  of mind -  t h e  h o s t i l i t y  of some t y p e s  of 
s o c i a l i s m ,  t h e  i n f i d e l i t y  championed by B r a d la u g h ,  
t h e  s t o l i d  i n d i f f e r e n c e  of p r a c t i c a l  i f  n o t  t h e o r e t i c  
a g n o s t i c i s m ,  t h e  b r u t a l i z e d  f e e l i n g  of t h e  d r u n k a r d ,  t h e  
h o p e l e s s n e s s  of  t h e  u n f o r t u n a t e .  But  a t  one p o i n t  a l l  
t h e s e  a t t i t u d e s  m ee t ;  p e o p le  d e c l i n e  t o  e n t e r  w i t h i n  
t h e  g a t e s  of any e c c l e s i a s t i c a l  s o c i e t y .  I n  S c o t l a n d  
v/e a r e  a l l  a s k i n g ,  what i s  t o  be done?"
( 'T h e y  Need Not D e p a r t '  -  Glasgow 1887)
-  180 -
b) , REACTION
( i )  The P r o t e s t a n t  E t h i c
The r e a c t i o n  o f  t h e  Church of  S c o t l a n d  t o  t h e  
s o c i a l  c o n d i t i o n s  was t o o  l a t e .  The e v e n t s  of 
t h e  i n d u s t r i a l i s a t i o n  p r o c e s s  had overwhelmed a 
C hurch  w h ic h  had i t s  r o o t s  and e t h o s  i n  t h e  r u r a l  
a r e a s ,  and t h e  s m a l l  towns of  S c o t l a n d ,  I n  18?0,  
when 'P a t r o n a g e ,  P r e s b y t e r i a n  Union  and Home Work ' 
was p u b l i s h e d ,  b e i n g  a r e c o r d  of  t h e  d e b a t e s  i n  
t h e  G e n e r a l  Assembly of  t h a t  y e a r ,  t h e r e  was a 
d e t e r m i n a t i o n  t o  do som eth ing  a b o u t  t h e  p ro b lem s  
w h ich  a f f e c t e d  t h e  m asses ,  b u t  a n  i n a b i l i t y  t o  
a r r i v e  a t  a s o l u t i o n .  I t  would a p p e a r  t h a t  t h e r e  
was l i t t l e  a w a re n e s s  of t h e  r e a s o n s  w h ich  c r e a t e d  
t h e  g r e a t  g u l f  be tw een  s o c i e t y  and th e  C h u r c h e s .
S c o t l a n d  s i n c e  t h e  R e f o rm a t io n  was dom inated  by 
C a l v i n i s t i c  T h eo lo g y ,  and t h e  d o c t r i n e s  of 
p r e d e s t i n a t i o n  and e l e c t i o n .  I t  was a t h e o l o g y  
w h ich  gave a s t r u c t u r e  t o  s o c i e t y  and w h ich  v/as 
a d e q u a te  f o r  t h e  days b e f o r e  t h e  I n d u s t r i a l  
R e v o l u t i o n .  I n  t h e  Second Book o f  D i s c i p l i n e  
( 1578) t h e  R efo rm ers  recommended t h e  d o c t r i n e  
of  t h e  Two Kingdoms w h ic h  d e f i n e d  t h e  r o l e  o f  t h e  
C hurch  and t h e  S t a t e .  I n  i t  t h e  K i r k  was r e g a r d e d  
a s  halving s p e c i a l  powers g r a n t e d  by God, and 
" t h e  power e c c l e s i a s t i c a l l  i s  a n  a u t h o r i t i e  g r a n t e d
be God t h e  F a t h e r  ............. " b u t  t h i s  power was
d i f f e r e n t  i n  n a t u r e  f rom t h e  a u t h o r i t y  g i v e n  t o
-  181 -
t h e  C i v i l  M a g i s t r a t e ,  a l t h o u g h  b o t h  were  d e r i v e d  f rom  
God. "The c i v  i l l  power i s  c a l l i t  t h e  Power of t h e  
Sword, and t h e  u t h e r  t h e  Power of t h e  K e y e s " .
The i m p l i c a t i o n  was t h a t  w h i l s t  t h e  m a g i s t r a t e  e x e r c i s e d  
c i v i l  power,  he s h o u ld  do i t  a c c o r d i n g  t o  t h e  word of  
God, t a u g h t  by t h e  M i n i s t e r s .  Church  and S t a t e  e x i s t e d  
t o - g e t h e r  i n  u n i t y  -
"The c iv  i l l  power s o u l d  commend th e  s p i r i t u a l  t o  
e x i r c i s e  and doe t h e i r  o f f i c e  a c c o r d i n g  t o  t h e  Word 
o f  God ; t h e  s p i r i t u a l  r e w l a r i s  sh o u ld  r e q u y r e  t h e  
C h r i s t i a n  m a g i s t r a t e  t o  m i n i s t e r  j u s t i c e  and p u n i s h  
v y c e ,  and t o  m a i n t a i n  t h e  l i b e r t i e  and q u i e t n e s s  o f  t h e  
k i r k  w i t h i n  t h e i r  b o u n d i s " .
( 'S e c o n d  Book of  D i s c i p l i n e ,  I , 10)
A l th o u g h  t h e  Second Book of  D i s c i p l i n e  vms n o t  a c c e p t e d  
by t h e  c i v i l  power,  i t  became t h e  g u i d e l i n e s  f o r  t h e  
Reformed Church  i n  S c o t l a n d .  The m a g i s t r a t e  i n  h i s  
c o u r t ,  and t h e  m i n i s t e r  w i t h  h i s  k i r k  s e s s i o n  were  
c o n s c i o u s  of  t h e i r  d i v i n e  a u t h o r i t y .  B o th  r u l e d ,  judged  
e v i l  d o e r s  and p u n i s h e d .  B ut  a s  t h e  s e c u l a r i s a t i o n  
p r o c e s s  grew t h e  power o f  t h e  m i n i s t e r  and s e s s i o n  
d i m i n i s h e d ,  u n t i l  by I 870 i t  had become a m a t t e r  o f  c h u r c h  
d i s c i p l i n e  and a d m i n i s t r a t i o n .
S e c u l a r i s a t i o n  and i n d u s t r i a l i s a t i o n  o v e r t o o k  t h e  
C h urch .  A l t h o u g h  th e  R e fo rm e rs  had s u s p e c t e d  c a p i t a l i s m .
-  182 -
and B a ce r  i n  h i s  Regno C h r i s t i ' had w r i t t e n
" ^ e i t h e r  t h e  C hurch  of  C h r i s t ,  no r  a C h r i s t i a n  
Commonwealth, ought  t o  t o l e r a t e  su c h  a s  p r e f e r  p r i v a t e  
g a i n  t o  t h e  p u b l i c  w e a l ,  or  s e e k  i t  t o  t h e  h u r t  of  t h e i r  
n e ig h b o u r"
-  t h i s  i n s i g h t  was l o s t  by th e  t im e  of  i n t e n s e  i n d u s t r i a l ­
i s a t i o n  i n  t h e  l a t t e r  p a r t  of  t h e  l 8 t h  c e n t u r y .  Tawney
»
i n  h i s  ' R e l i g i o n  and t h e  R i s e  of C a p i t a l i s m  has  s u g g e s t e d  
t h a t  one of t h e  e a r l i e s t  e le m e n t s  i n  th e  s o c i a l  t e a c h i n g  
of th e  Church was one of s u s p i c i o n  to w a rd s  t h e  economic  
m o t iv e s  of  t r a d e r s  and f i n a n c i e r s ,  and i t  was C a l v i n i s m  
w h ich  "endowed t h e  l i f e  of  economic e n t e r p r i s e  w i t h  a new 
s a n c t i f i c a t i o n " .
As t h e  p o p u l a t i o n  grew i n  t h e  towns of  S c o t l a n d ,  s o  t h e  
l i n k s  w i t h  t h e  Church  d i m i n i s h e d .  The w o rk in g  c l a s s  had 
l i t t l e  t im e  f o r  a C hurch  which  i d e n t i f i e d  i t s e l f  w i t h  e i t h e r  
t h e  l a n d e d  g e n t r y  o r  t h e  e n t r e p r e n e u r ,  and w h ic h  s t r e s s e d  
" t h e  need f o r  e d u c a t i o n  and B i b l e  s t u d y ,  a s e v e r e  s e x u a l  
code ,  f i n a n c i a l  s o lv e n c y  and i n  many c a s e s  o b s t i n e n c e  
from a l c o h o l ,  t h e  r e s t r i c t i o n  of  Sunday a c t i v i t y  and 
r e g u l a r  a p p e a r a n c e s  i n  Church  i n  r e s p e c t a b l e  c l o t h e s "
( ' L i f e  i n  S c o t l a n d '  -  R o s a l in d  M i t c h i s o n  P I 42)
The P r o t e s t a n t  e t h i c  w h ich  i n s p i r e d  p e o p l e  t o  work, and 
w h ich  a c c e p t e d  t h a t  eve ry o n e  had a d i v i n e  r i g h t  t o  
employment,  s a i d  l i t t l e  a bou t  t h e  l a b o u r  f o r c e  w h ic h  l i v e d  
i n  s q u a l o r ,  and e a rn e d  a p i t t a n c e  f o r  l o n g  h o u r s  of t o i l .
-  183 -
By 1870 when th e  Auld K i r k  was becoming aware of  t h e  
p ro b le m s ,  and a s k i n g  q u e s t i o n s  abou t  t h e  c o n d i t i o n  of th e  
p e o p l e ,  t h e  m asses  had a l r e a d y  b een  a l i e n a t e d  f o r  a 
g e n e r a t i o n ,  i f  n o t  two g e n e r a t i o n s .  The Church had b e e n  
u n a b le  t o  r e l a t e  t o  t h e  new c o n d i t i o n s .  The P a r i s h  
sy s te m  had c o l l a p s e d , t h e  e d u c a t i o n  of t h e  c l e r g y  d i v o r c e d  
them from th e  p e o p l e ,  and th e  d i s c i p l i n e  e x e r c i s e d  by th e  
Church  meant l i t t l e  o r  n o t h in g  t o  th e  p e o p l e .  As M i t c h i s o n  
s u g g e s t s  " R e l i g i o n  wrapped round t h e  c i t i e s  b u t  d id  no t  
e n t e r  i n t o  many p a r t s  of them"
( ' L i f e  i n  Scot land* P 142)
I f  t h e r e  was an  awakening  i n  1870 t o  t h e  p l i g h t  o f  t h e  
Church ,  and t h e  c o n d i t i o n  of t h e  p e o p l e ,  by I 890 i t  had 
become an  a w are n es s  o f  t h e  p l i g h t  of  t h e  p e o p le  and t h e  
c o n d i t i o n  of t h e  C hurch .  But t h i s  a lo n e  was n o t  e n ough .  
I n s t e a d  of  an  e x a m in a t io n  of i t s  a t t i t u d e s  t o w a rd s  s o c i e t y ,  
i t  c o n t e n t e d  i t s e l f  w i t h  an  i n t e n s e  l o o k  a t  i t s  s t r u c t u r e s .  
I f  t h e  s t r u c t u r e s  were  c o r r e c t ,  t h e n  t h e  a s s u m p t io n  was 
t h a t  t h e  p e o p le  would r e t u r n  t o  t h e  f o l d .  A l l  t h a t  was 
needed  was t h e  p a r o c h i a l  sy s tem  t o  work,  o r  e v a n g e l i s t s ,  
or men w i t h  'g u m p t io n  and l e s s  G re ek '  o r  more a t t r a c t i v e  
s e r v i c e s ,  and t h e  c h u rc h e s  would once a g a i n  be f i l l e d .
T here  i s  t h e  c o n t i n u a l  p r e - s u p p o s i t i o n  t h a t  i f  t h e  G o s p e l  
were p r e a c h e d  f a i t h f u l l y  t h e n  t h e  p e o p le  would r e t u r n .
The c a u s e s  of a l i e n a t i o n  were s o c i a l  v i c e s ,  and i f  t h e y  
c o u ld  be removed t h e n  a l l  would be w e l l .  T h i s  e x p l a i n s
—  184  —
t h e  c o n t i n u a l  o b s e s s i o n  w i t h  d r i n k ,  sex  and i n d i s c i p l i n e ,  
v/hich were  i n d i v i d u a l  ' s i n s ' ,  and t h e  r e l u c t a n c e  t o  
examine t h e  t h e o l o g i c a l  i s s u e s  w h ich  a l lo w e d  t h e  s i t u a t i o n  
t o  d e v e lo p  w i t h o u t  c r i t i c i s m  or r e s p o n s e .  I t  i s  p o s s i b l e  
t o  s e a r c h  i n  v a i n  f o r  a d o c t r i n e  of  t h e  w o r th  of  man, 
o f  t h e  d i g n i t y  of  l a b o u r ,  or  a t h e o l o g y  of s o c i e t y  w h ich  
would show t h a t  t h e  C hurch  was c o n c e rn e d  a b o u t  t h e  
economic t h e o r y  and t h e  c o n se q u e n c e s  of  i t s  a p p l i c a t i o n  
t o  t h e  m a s s e s .  I n s t e a d  t h e r e  was on ly  t h e  p r a g m a t i c  
r e s p o n s e  of  t h e  C hurch  t o  an  i n c r e a s i n g l y  d e s p e r a t e  
s i t u a t i o n .
The m o b i l i t y  o f  t h e  p o p u l a t i o n  had swamped t h e  P a r i s h  
sy s te m ,  and i n  p l a c e s  i t  had e i t h e r  c o l l a p s e d  or  was 
i n e f f e c t i v e .  The r i g i d  dogma of  C a lv i n i s m  was u n a b le  t o  
b r i d g e  t h e  g u l f ,  f o r  i t  was a j u d g e m e n ta l  t e a c h i n g  w h ich  
s u g g e s t e d  t h a t  t h e  C hurch  was ' e l e c t '  and t h o s e  o u t s i d e  
were  damned. As a s t r u c t u r e ,  an  i n s t i t u t i o n ,  t h e  C h u rch  v/as 
i n f l e x i b l e  i n  i t s  a p p r o a c h  t o  t h e  p e o p l e ,  and i t s  
c o n s e r v a t i v i s m  l e f t  i t  m ark ing  t im e ,  u n a b le  t o  i d e n t i f y  w i t h  
a new a g e .  I t  was i n t o  t h i s  s i t u a t i o n  t h a t  t h e  C h r i s t i a n  
L i f e  and Y/ork Committee a t t e m p t e d  t o  r e s t o r e  t h e  p l a c e  of 
t h e  Church  and r e l a t e  th e  g o s p e l  t o  t h e  need s  o f  t h e  a g e .
-  185 -
( i i )  S t r u c t u r e s  and M is s io n
The s t r u c t u r e s  and t h e  m i s s i o n  of  th e  C h urch  a r e  
complem entary  t o  one a n o t h e r .  I f  t h e  s t r u c t u r e  
e x i s t s  and o p e r a t e s  w e l l ,  t h e  m i s s i o n  o f  t h e  c h u r c h  
p r o g r e s s e s  w i t h  s u p p o r t  and v i g o u r .  I f  however  t h e  
s t r u c t u r e s  o f  t h e  c h u rc h  a r e  n o n - e x i s t a n t  o r  
cumbersome, t h e  m i s s i o n  of th e  c h u r c h  s u f f e r s  
a c c o r d i n g l y ,  and t h e  c h u rc h  c a n  become a n  o r g a n i s a t i o n  
w hich  e x i s t s  s o l e l y  t o  s a t i s f y  i t s  ov/n members .
I n  1869 when The C h r i s t i a n  L i f e  and Work Committee  
was c o n s t i t u t e d  by t h e  G e n e r a l  A ssem bly ,  t h e  
s t r u c t u r e s  o f  t h e  Church  were  n o n - e x i s t e n t  -  
t h a t  i s  th e  o r g a n i s a t i o n  o f  m i s s i o n  w i t h i n  t h e  
P a r i s h e s .  The c o u r t s  o f  The C hurch  f u n c t i o n e d ,  
b u t  a t  t h e  P a r i s h  l e v e l  t h e r e  was a c o m p le te  
ab sen c e  of  g ro u p s  c o n ce rn e d  w i t h  o u t r e a c h  and 
m i s s i o n .
A com m it tee  w hich  e n q u i r e d  i n t o  t h e  l i f e  o f  t h e  
P a r i s h  C hurches  i n  1871 r e p o r t e d  t h a t  t h e r e  w ere  
89 P a r i s h e s  ou t  of 1 ,1 2 4  w i t h o u t  K i r k  S e s s i o n s ,
i . e .  13% w i t h o u t  t h e  b a s i c  a d m i n i s t r a t i v e  u n i t ,  
w he reas  t h e  f i g u r e  i n  1865 had b e e n  109 o u t  of
8 3 9 .
I t  was t h i s  a w are n es s  o f  a d m i n i s t r a t i v e  m a l f u n c t i o n  
t h a t  C h a r t e r i s  and h i s  c o l l e a g u e s  were d e t e r m i n e d  
t o  c o r r e c t ,  so  t h a t  t h e  m i s s i o n  of  t h e  C h u rc h  would 
t a k e  p r i o r i t y  o f  p l a c e .
— 186  -
The q u e s t i o n s  t h a t  were asked  d u r i n g  t h e  f i r s t  f i v e  y e a r s  
were  se em in g ly  of  an a d m i n i s t r a t i v e  n a t u r e ,  and i t  may he 
f o r  t h i s  r e a s o n ,  and t h i s  r e a s o n  a lo n e ,  t h a t  t h e  Committee 
r e p o r t e d  a l a c k  of r e s p o n s e ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  P r e s b y t e r i e s  
o f  E d in b u r g h  and Glasgow. The Committee had t r i p p e d  up on 
t h e  i n h e r e n t  r i g h t  of th e  c l e r g y  t o  be m a s t e r s  i n  t h e i r  own 
p a r i s h e s ,  and th e y  would r e s i s t  any i n t e r f e r e n c e  f rom o u t s i d e  
a g e n c i e s  -  i n c l u d i n g  an  Assembly C o m m it tee .
I n  t h e  y e a r s  ahead ,  as  i t  became an  a c c e p t a b l e  p a r t  of 
t h e  l i f e  o f  t h e  Church ,  t h e r e  was a g row ing  r e a l i s a t i o n  
t h a t  t h e  s t r u c t u r e s  d id  m a t t e r ,  and m i s s i o n  c o u ld  he 
f u r t h e r e d  i f  t h e  o r g a n i s a t i o n  e x i s t e d  t o  su c c o u r  p e o p l e  
i n  t h e  f a i t h .
The r e c o r d  o f  th e  Committee i s  o u t s t a n d i n g  f o r  w i t h i n  a 
s h o r t  space  of t ime i t  had i n i t i a t e d  s e v e r a l  o r g a n i s a t i o n s  
and schemes w h ich  e n l i v e n e d  th e  l i f e  of t h e  Church ,  and 
w h ich  gave i t  a new u n d e r s t a n d i n g  of  i t s  r o l e  i n  t h e  l i f e  of 
t h e  community.
The two o r g a n i s a t i o n s  w h ich  C har te r is  and h i s  w i f e  
i d e n t i f i e d  w i t h  were t h e  Woman's G u i ld  and The Young Mens ' 
G u i ld ,  w h ich  b r o u g h t  t o - g e t h e r  g ro u p s  of l i k e - m i n d e d  
women and men w i t h  th e  p u rp o se  of f e l l o w s h i p  and e v a n g e l i s m .  
The Woman's G u i ld  has  rem ained  th e  c e n t r a l  g rou p  w i t h i n  
t h e  Church  t o  th e  p r e s e n t  day, b u t  t h e  Mens' G u i ld  h a s  
c e a s e d  t o  e x i s t  i n  any e f f e c t i v e  way.
-  iSy -
The d eve lopm en t  o f  y o u t h  work i n  t h e  c o n g r e g a t i o n  
o r i g i n a t e s  f rom t h e  C h r i s t i a n  L i f e  and V/ork Com m it tee .
Sunday S c h o o l s  e x i s t e d  p r i o r  t o  1869, b u t  t h e  Committee  
by i t s  method o f  a s k i n g  q u e s t i o n s ,  p rom pted  a g ro w th  
i n  Sunday S c h o o l s  and B i b l e  C l a s s e s .
The p e r i o d  f rom  1875 -  1888 was one o f  p r e s s u r e  p l a c e d  
upon th e  G e n e r a l  Assembly  t o  c r e a t e  o r g a n i s a t i o n s ,  t r a i n i n g  
programmes and m i s s i o n s  w h ich  would p r o c l a i m  t h e  g o s p e l  
t o  S c o t l a n d .  W i t h i n  t h i s  p e r i o d  t h e  m o t i v a t i o n  o f  t h e  
Auld  K i r k  had changed and many new s t r u c t u r e s  s p e a r h e a d e d  
t h e  m i s s i o n a r y  o u t r e a c h  t h a t  C h a r t e r i s  e n v i s a g e d .  A 
D eaconess  O rder  had b e e n  e s t a b l i s h e d ,  a H o s p i t a l  b u i l t ,  
a community n u r s i n g  s e r v i c e  e s t a b l i s h e d ,  a Lay T r a i n i n g  
C e n t r e  c r e a t e d ,  and a h o s t e l  f o r  ' i n e b r i a t e  women'.  B u t  
f rom  th e  r e a d i n g  of  t h e  R e p o r t s  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e  
Committee c o n s i d e r e d  i t  had a r e m i t  t o  examine t h e  whole  
r a n g e  of a c t i v i t i e s  w i t h i n  t h e  C hu rch .  E d u c a t i o n  f o r  
The M i n i s t r y  was c o n s i d e r e d ,  and t h e  need t o  t r a i n  p e o p l e  
who have  ' l e s s  G reek  and more g u m p t io n 'w a s  s t r e s s e d .  The 
need  f o r  C h r i s t i a n  L i t e r a t u r e  was a c c e p t e d ,  and a p u b l i c a t i o n s  
s e c t i o n  was c r e a t e d ,  and by 1892 i t  was e x p r e s s i n g  g r a t i t u d e  
t o  S i r  George R e id ,  The P r e s i d e n t  o f  The R o y a l  S c o t t i s h  
Academy f o r  h i s  i n t e r e s t  i n  t h e  a r t  i l l u s t r a t i o n s  o f  L i f e  
and Work.
I n  1908, C h a r t e r i s  d i e d ,  and by 1912 t h e  Committee had 
r e v e r t e d  b a c k  t o  a s k i n g  t h e  same q u e s t i o n s  t h a t  were  a sk e d  
i n  1891, and d e p l o r i n g  t h e  c a u s e s  o f  n o n - c h u r c h - a t t e n d a n c e
-  188  -
a s  ' i n d i f f e r e n c e ,  i n t e m p e r a n c e ,  s e c u l a r i s m ,  n o n -  
C h r i s t i a n  s o c i a l i s m  The c a u s e s  of n o n -C h u rc h -
a t t e n d a n c e  as  v iewed hy t h e  Committee had n o t  b e e n  
removed, and t h e  p ro b le m s  s t i l l  r em a in e d  t h e  same.
What had changed ,  was t h a t  th e  C hurch  had become
more aware of  t h e  p ro b le m s ,  and i t s  m i s s i o n a r y  o u t r e a c h
had t a k e n  a s t e p  f o r w a r d  t h r o u g h  t h e  nev/ s t r u c t u r e s .
-  189 -
THE PROGRESS OF THE CHRISTIAN LIFE AND WORK COMMITTEE 
1875 -  1914
YEAR RECOMMENDATION/SUGGESTION
1875 The t im e  has  come f o r  t h e  Church  t o
c o n s i d e r  l a y  agency  . . . . . . .  t r a i n i n g
1876 need f o r  a Church magazine t o  he
d i s t r i b u t e d  a round  t h e  P a r i s h e s
1877 S u g g e s t i o n s  f o r  a T r a i n i n g  C o l l e g e
and a S o c i e t y  o f  D e a c o n e s s e s .
' L i n e s '  recommended.
1878 e n j o i n  m i n i s t e r s  t o  t e a c h  i n  t h e
s p i r i t  o f  C h r i s t  t h e  law o f  p u r i t y
, of  t h e  body w h ich  i s  one o f  t h e  
most p r o m in e n t  d i s t i n c t i o n s  b e tw e e n  
h e a t h e n  and C h r i s t i a n  m o r a l s .
1879 L i f e  and Work Magazine S a l e s
r e a c h  7 2 ,0 0 0 .
S u g g e s t i o n  f o r  s e t t i n g  up a Lay 
T r a i n i n g  C e n t r e .
1880 Recommendations t h a t  Young Mens'
S o c i e t i e s  s h o u ld  be c o - o r d i n a t e d  
D i g e s t  o f  R e p o r t s  t o  The Assembly 
p u b l i s h e d .
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YEAR RECOMMENDATION/SUGGESTION
1881 Recommends more f l e x i b i l i t y
r e q u i r e d  i n  t h e  r e c r u i t m e n t  
of  men f o r  t h e  m i n i s t r y .
The c o u r s e  i s  t o o  l o n g .  The 
Church  of  E ngland  i s  g u id e d  by 
a more f l e x i b l e  p r o c e d u r e .
1882 83 A s s o c i a t i o n s  of  Young Men
a r e  now a f f i l i a t e d .  Member­
s h i p  i s  now 2 , 7 8 7 .
1883 Recommends ' m i s s i o n  w eeks ' ,  hand
b i l l s ,  hymnal p r i n t e d .  L e t t e r  
t o  P a r i s h i o n e r s  from M i n i s t e r .
1884 N o te s  t h a t  M i n i s t e r s  answ er
s c h e d u l e s  b u t  f a i l  t o  a s k  
K i r k  S e s s i o n s .
1883 A l i e n a t i o n  of  t h e  p o o r  due t o
s e a t  r e n t s .
1886 Need f o r  a T r a i n i n g  I n s t i t u t e
a D eaconess  O rde r  r e q u i r e d .
1887 The Committee r e p o r t s  i t  i s
under  s t r a i n .
-  191 -
YEAR RECOMMENDATlON/SUGGESTION
1888 I s  n o t  t h e  G o sp e l  i n t e n d e d
t o  he p r e a c h e d  t o  t h e  p o o r ?
1889 D e a c o n e s se s  a p p o i n t e d
1890 Recommends t h a t  The D e a c o n e s s e s
have Nurse  T r a i n i n g .
1891 Recommends a c l a s s  of
e v a n g e l i s t s  who a r e  n o n -  
a ca d e m ic .  ' i f  n o t  p o s s e s s i n g
>
much G reek ,  have much g r a c e  
and some gum ption  . . . . '
1892 Recommends D eaconess  n u r s e
t r a i n i n g  and th e  b u i l d i n g  of 
a s m a l l  h o s p i t a l .
1893 R e p o r t  on t h e  p u r c h a s e  o f  a
new home i n  George S qu a re  f o r  
D e a c o n e s s e s .
1894 C h a r t e r i s  r e s i g n s  f rom t h e
Committee due t o  i l l  h e a l t h  
'who was v i r t u a l l y  i t s  
o r i g i n a t o r ' .
-  192 -
YEAR RECOMMENDATION/SUGGESTION
1893 Opening of The D eacon ess  H o s p i t a l
i n  memory of  Lady G r i s e l l  B a i l l i e ,  
t h e  C h u r c h ' s  f i r s t  D e a c o n e s s .
22 Beds,  Lady S u p e r i n t e n d e n t  
2 S t a f f  N u r s e s ,  4  P r o b a t i o n e r s
1896 A c o n t i n u i n g  R e p o r t  -  12
Sub Committees
1897 G u i ld  C o n fe re n c e
29 ,23 3  members 
412 B ra n c h e s
6 t h  Annual  C o n fe re n c e
1898 Sub Committee r e p o r t s .
1899 R e p o r t  now d i v i d e d  i n t o  S e c t i o n s .
1• The Development o f  C h r i s t i a n
V/ o rk
2 .  The P ro m o t io n  of  E v a n g e l i s t i c  
E f f o r t
3 . P u b l i c a t i o n s
4 .  F in a n c e
1900 R e p o r t s  372 i n d o o r  p a t i e n t s
a d m i t t e d  t o  D eaconess  w i t h  
4 ,1 0 3  home p a t i e n t s .
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year recommendation/ suggestion
1901 G u i ld  how h as  3 8 ,2 4 0  members.
D i s t r i c t  N u r s in g  r e p o r t .
1902 R o u t in e  R e p o r t
1903 Forem ost  amongst  t h e  Schemes
i s  t h e  T r a i n i n g  of  C h r i s t i a n  
W orkers .
1904 Appointment  of an  e v a n g e l i s t
Miss Howatson.
She has  a g r e a t  sympathy w i t h  
f a rm  s e r v a n t s  a s  a c l a s s ,  and 
shows much t a c t  i n  g a i n i n g  
t h e i r  c o n f i d e n c e .
1905 A g e n c ie s  now d i v i d e d  i n t o
(a)  S o c i a l
(b)  E d u c a t i o n a l  and M i s s i o n a r y
(c )  E v a n g e l i s t i c
1906 I n s t i t u t e  o f  Lay T r a i n i n g
recommended.
C oncern  a bou t  s p i r i t u a l  n e e d s  o f  
T i n k e r s
1 907 Approach  made t o  S e c r e t a r y  o f
S t a t e  f o r  S c o t l a n d  w i t h  r e f e r e n c e
t o  e d u c a t i o n  o f  t i n k e r s  and 
g y p s i e s .
-  194 -
year RECOMMENDATlON/SUGGE STION
1 9 0 8  A p p re c ia t io n  of the work of
P ro fe s s o r  C h a r t e r i s  who died 
t h i s  y e a r .
1 9 0 9  Concern expressed  a t  ncn-
a t tendance  of Farm Servan ts  
a t  Church.
1 9 1 0  Reports  on the  Home f o r  I n e b r i a t e
Women.
'E ig h t  new cases  have been adm it ted ,  
and these  are  of a b e t t e r  c l a s s  than  
i n  former y e a r s ' .
1 9 1 1  On-going Report
1912 'Among the causes  tend ing  t o
produce the p r e se n t  s t a t e  of th in g s ,  
a t t e n t i o n  was d i r e c t e d  to  
i n d i f f e r e n c e ,  in temperance, 
secu la r ism ,  n o n -C h r i s t i a n  
so c ia l i sm
1 9 1 3  Non-Church-going concerns the
Committee
191i+ 1 0 8  cop ies  of Ta lks  w i th  Farm
Servants  have been s o ld .
-  195 -
c) ASSESSMENT
( i)  General
Any assessment of the  response of the  Auld K irk  
to  the s o c i a l  c o n d i t io n s  which p r e v a i l e d  d u r ing  the  
pe r iod  I 8 7 0  -  1914, and w i th  e s p e c i a l  r e f e r e n c e  to  
The C h r i s t i a n  L i fe  and Y/ork Committee, must of 
n e c e s s i ty  he aware of the  h i s t o r i c a l  development 
of the  Church s in ce  the  time of th e  Reformation .
The Reformation in  Scotland has been seen  as a 
p e o p le s '  movement, w i th  the  impetus coming from 
the  masses, and seeking  a new order  t o  r e p la c e  the  
decadent one which was Roman C a th o l ic  and t h e r e f o r e  
h i e r a r c h i c a l .  But the  Reformation was not j u s t  a 
church movement, i t  had w i th in  i t  the  t e a c h in g  of 
Erasmus and the  New Humanism which was i n f lu e n c in g  
the  co n t in en t  of Europe. I t  was in  Louvain t h a t  
P a t r i c k  Hamilton s a t  under Erasmus and embraced h i s  
te ach in g s ,  r e tu r n in g  t o  Scotland t o  t e a c h  a t  
St Andrew's U n iv e r s i t y .  Suspected of sympathy w i th  
L u the r ,  Hamilton l e f t  St Andrew's f o r  W it te n b e rg  
where he s a t  under Luther  and Melanchthon. On h i s  
even tua l  r e t u r n  t o  Scotland ,  he was summoned t o  
appear befo re  Archbishop Beaton, t r i e d  and sen tenced  
to  dea th  by bu rn ing .  A w it  suggested  t o  B eaton ,
"The reek  of Master P a t r i c k  Hamilton i n f e c t e d  as 
many as i t  blew upon"
The Reformation in  Scot land  was a s s i s t e d  by a weak 
government, and L in d sa y 's  ' S a t i r e  of th e  Three
-  i 9 6  -
E s ta te s*  h ig h l i g h t s  the  decadence of the old Church and 
the i n a b i l i t y  of the Lords Temporal t o  reform s o c ie ty  in  
any way t h a t  would b e n e f i t  the peop le .  Combined w ith  an 
unpopular F re n c h -o r ie n ta t e d  monarchy the way was prepared  
f o r  dramatic  change.
Knox had s tu d ie d  under Calv in  in  Geneva in  " th e  most 
p e r f e c t  school of C h r i s t  t h a t  ever was on e a r t h  s ince  the  
days of th e  A p o s t le s ,"  and he r e a l i s e d  the  g r e a t  p o t e n t i a l  
f o r  change in  Scotland v/hen he re tu rn ed  home. The 
m anifes to  t h a t  he -presented, ’The Scots  Confession  of 
F a i t h " ,  and the 'Book of D isc ip l in e * ,  was a b l u e p r i n t  
f o r  a new church as w el l  as a nev/ s t a t e .  Par l iam ent  re ce iv ed  
and sanc t ioned  the  Confession and t r a n s m i t t e d  i t  " t o  a l l  
o the r  Realms and Nations p ro fe s s in g  the  same Lord Jesus  
w i th  them". The Confession, a long w ith  the  F i r s t  and 
Second Books of D is c ip l in e  o u t l ined  a t h e o c r a t i c  s t a t e ,  
where Church and S ta te  would work t o - g e th e r ,  w i th  the  
Church e x e rc i s in g  d i s c i p l i n e  over bo th ,
V/ithin the  m anifes to  were s ta tem en ts  on educa t ion ,  -
"Of n e c e s s i ty  th e re fo r e  we judge i t ,  t h a t  every  s e v e r a l  
church have a Schoolmaster appoin ted ,  such as one as i s  
ab le ,  a t  l e a s t  t o  te ac h  Grammar, and the  L a t i n  tongue, 
i f  the  town be of any r e p u t a t i o n .  I f  i t  be upland ( i e  r u r a l )  
where the people convene to  d o c t r in e  but once in  the  week, 
then  must e i t h e r  the Reader or The M in i s te r  th e re  appo in ted ,  
take  ca re  over the  c h i ld r e n  and youth  of the  p a r i s h . .
( ' F i r s t  Book of D i s c i p l i n e '  1 5 6 O - 6 1 )
-  197 -
I n  the  same v/ay the new Church would take care of the poor,
and provide f o r  t h e i r  needs.
"Every s e v e ra l  k i r k  must provide f o r  the poor w i th in  the
s
s e l f .
. . . .  .Y/e are  not p a t ro n s  f o r  s tubborn  and id le  beggars  who, 
running from p lace  t o  p la ce ,  make a c r a f t  of t h e i r  begging, 
whom the C i v i l  M ag is t ra te  ought to  pun ish ;  but f o r  the 
widow and f a t h e r l e s s ,  the  aged, impotent,  or lamed, who 
n e i t h e r  can nor may t r a v a i l  f o r  t h e i r  s u s t e n t a t i o n ,  we say
t h a t  God commandeth h i s  people t o  be c a r e f u l  . . . . .
How t h i s  most conven ien t ly  and most e a s i l y  may be done 
in  every c i t y  and o th e r  p a r t s  of  t h i s  Realm, God s h a l l  shov/ 
you wisdom, amd the  means, so t h a t  your minds be godly 
t h e r e t o  in c l in e d .  "
( ' F i r s t  Book of D i s c i p l i n e '  1 5 6 0  -  6 l )
The id e a l s  of the Reformed Church v i s u a l i z e d  a church and 
s t a t e  which worked to - g e t h e r  in  harmony, each f u l f i l l i n g  a 
f u n c t io n  ass igned  to  i t ,  and both  being  sub jec ted  to  
The Word of God. In  1647 The Assembly of Divines a t  
^Westminister examined and approved The Confess ion  of F a i t h ,  
and i t  was r a t i f i e d  by Acts  of P ar l iam en t  i n  l 6 4 9  and 169O.
The Church of Scotland  had e s t a b l i s h e d  i t s e l f  f i rm ly  in  the  
minds and in  the  s o c i e ty  of the p eo p le .  I t  had a d iv in e  r i g h t  
t o  educate  the  c h i ld r e n ,  and to  m in i s t e r  t o  the  needs of  the 
poor .
The i n d u s t r i a l i s a t i o n  process  in  Scotland placed a g r e a t
-  1 9 8  -
s t r e s s  on the  r e so u rce s  of the  Church. I t  could not 
cope w i th  the  need f o r  schoo ls ,  nor r e l i e v e  in  any 
s u b s t a n t i a l  v/ay the poor .
Poor r e l i e f  v;as based on s t a t u t e s  of the l 6 t h  -  17th  c e n tu ry ,
and v/as e n t ru s t e d  t o  the  h e r i t o r s  and K irk  S es s io n s .
"Legal assessments  f o r  support  of the  poor might be imposed,
but were not o b l ig a to r y .  S e t t lem en t  in  a g iven  p a r i s h
was a r e l a t i v e l y  uncon ten t ious  m a t te r  invo lv ing  th r e e  y ea rs
continuous res id en ce"
( *j\n Economic H is to ry  of Modern Scotland 1660 -  1 976 *
Bruce Lenman P162)
By the t u r n  of the  cen tu ry  in  Aberdeen, the flov/ of p o p u la t io n  
in to  the  town to  engage in  i n d u s t r i a l  work swamped the  r e l i e f  
system, and i t  v/as necessary  to  c o n s o l id a te  v o lu n ta ry  
c h a r i t i e s  I n to  a United Fund which was adm in is te red  by the  
m a g is t r a t e s  and town co u n c i l  w i th  members of the  K irk  S ess io n  
and managers included oh a committee. By 1 8 3 8  i n  Aberdeen 
a compulsory poor r a t e  was l e v i e d  on owners and o c c u p ie r s .
This was the  background to  the  "norms" which were suggested  
in  the *01d Scots Poor Law*. There was no r e l i e f  excep t  
f o r  the permanently  d isa b led ,  no compulsory assessm ent ,  
and i t  became a system which depended upon the  labou r  f o rc e  
to  fund i t s  own b e n e f i t s .
A pamphlet w r i t t e n  in  l 8 hO by Dr V/ P A l ison ,  * Observât ions  
on the  Management of The Poor in  S c o t l a n d ' ,  denounced the  
inhumanity and inadequacy of the  system. He s t a t e d  t h a t  
Scotland spent l /3 d  a head of p o p u la t io n  on r e l i e f ,  w h i l s t  
in  Holland i t  v/as U/Ud, and in  France 1 0 / - .
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The Church soon l o s t  i t s  in f luence  in  the  d i s t r i b u t i o n  
of poor r e l i e f ,  f o r  the  D is ru p t io n  d iv ided  i t ,  and i t  
could no longer  claim to  be the  primary agent in  c a r in g  
f o r  the poor .  S t a tu to ry  bodies  were c rea ted  in  18A9, 
and w h i l s t  i t  was an improvement, i t  was not u n t i l  a f t e r  
the F i r s t  Y/orld War t h a t  l e g i s l a t i o n  was passed in  
Par l iam ent which went a long way to  s a t i s f y i n g  the needs of 
the poor.
-  2 0 0  -
( i i )  A t t i t u d e s
W hi ls t  the  Church of Scotland p r i o r  t o  181+3 could 
c laim t o  he n a t io n a l  and t e r r i t o r i a l  Church, a f t e r  
l 8 i+3 , i t  could only c la im  to  speak f o r  i t s  members 
who remained ' in* a f t e r  the  D is ru p t io n .  The 
'Auld Kirk* might make claim to  be the  Kirk  of 
John Knox, as indeed Chalmers did f o r  t h e  F ree  
Church, but bo th  Churches embraced the  a t t i t u d e s  of 
the  economic system t h a t  Adam Smith had w r i t t e n  
about in  'The Wealth of N a t i o n s ' .  The V ic to r i a n s  
had c re a te d  i n d u s t r i a l  g re a tn e s s ,  a r i g i d  c l a s s  
s t r u c t u r e ,  and a g r e a t  deal  of p o v e r ty .  The work 
e t h i c  suggested  t h a t  i f  you were poor, th en  i t  
must be the  r e s u l t  of l a z i n e s s  and improvidence.
The opp o r tu n i ty  was a v a i l a b l e  f o r  a l l  men t o  t h r i v e ,  
and pauperism was a s in ,  which deserved punishment 
in s tead  of c h a r i t y .
This  judgemental a t t i t u d e  stemmed from an under­
ly in g  theology  which condemned the  people f o r  t h e i r  
s i n s ,  but  was unable t o  r e a l i s e  t h a t  the  s o c i e t y  which 
c re a te d  i n t o l e r a b l e  s o c i a l  co n d i t io n s  was t o  blame.
Although i t  was a changing p e r io d  in  t h e o l o g i c a l
unders tand ing ,  the  Calvinism of the  p a s t ,  w i th  an 
e v a n g e l i c a l  f a c e ,  s e t  i n  the midst of V i c t o r i a n  
t r ium phalism  led  to  the  condemnation of the  working 
c l a s s e s ,  in s te ad  of t h e i r  u p l i f t i n g .  There was no 
a t tem pt  t o  understand the  economic f o r c e s ,  or  th e
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r o l e  of the  s t a t e ,  bu t  in s te ad  the  Church was a c a p t iv e  
of the age, and v/as unable to  d is e n tan g le  i t s e l f  from 
the  ongoing g l o r i e s  of the  Empire. In s te a d  of be ing  a 
trans fo rm ing  fo rc e  i t  a s sen ted  to  the  p r e v a i l i n g  c o n d i t i o n s .
This  a t t i t u d e  i s  r e f l e c t e d  in  the  Reports  of The C h r i s t i a n  
L i fe  and Work Committee, as w el l  as o th e rs  r e l a t e d  to  
t h i s  p e r io d .
In  1 8 8 7  the  C h r i s t i a n  L i f e  and Work Committee asked a 
q u es t io n  concerning  church  connection  in  the fo l lo w in g  
terms -
" I n  the  event of any co n s id e rab le  p a r t  of the p o p u la t io n  
so s i t u a t e d  being  of one c l a s s  (as example farm s e r v a n t s ,  
miners or workers i n  p u b l i c  works) p le a s e  to  s t a t e  t o  what 
s p e c i a l  cause you r e f e r  t h e i r  want of Church co n n e c t io n " .
(General Assembly R e p o r ts ,  I 8 8 7 , C h r i s t i a n  L i fe  and 
Work Committee) P . 447
The answers t o  q u e r ie s  l i k e  t h i s  always r e f l e c t e d  upon the  
working c l a s s e s  who were o u ts ide  the  in f lu e n c e s  of the  
Church, and who had l i t t l e  i n t e n t i o n  of r e - j o i n i n g  i t .
Miners and farm s e rv a n t s  gave cause f o r  concern because 
few of them in  any way r e l a t e d  to  the  Church, and would be 
embarrassed by i t s  a t t i t u d e s  t o  t h e i r  l i f e  s t y l e .
A fev/ lone v o ices  suggested  t h a t  a t  the ro o t  of the  
problem was a church which had s t ray ed  away from C h r i s t i a n  
compassion. P a t r i c k  Brew ster ,  m in i s t e r  of the  second
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charge of P a i s l e y  Abbey, acussed the w e a l th i e r  c l a s s e s  of 
being u n c h r i s t i a n ,  and ignor ing  the  e x e rc i s e  of 
C h r i s t l i k e n e s s  to  the  whole of s o c ie ty .
"Brewster hur led  in  the  face  of an e a r ly  V ic t o r i a n  
b o u rg eo is ie  the very d i f f e r e n t  s o c ia l  v i s i o n  of John Knox 
and the  F a th e r s  of the  S c o t t i s h  Reformation, as w e l l  as 
the organic  view of s o c ie ty  e x p l i c i t  i n  the  w r i t i n g s  of 
the  Covenanters of the S c o t t i s h  r e v o lu t i o n  of the  
seven teen th  cen tu ry .  By and la rg e  B r e w s te r ' s  views made 
as fev/ conver ts  as one might expect"
( 'An Economic H is to ry  of Modern S co t la n d '  Denman
P 165)
I f  the a t t i t u d e  of the  Church to  the economic th e o ry  which 
c rea ted  the pover ty  of i n d u s t r i a l  Scotland was one of 
acceptance,  then  i t  could be s t a t e d  t h a t  the  a t t i t u d e  of 
the  Committees r e p o r t in g  s o c i a l  c o n d i t io n s  dur ing  1 8 7 0  -  
191h t o  the  Trade Union and Labour Movement was one of 
pas s iv e  r e s i s t a n c e .
Throughout the  p e r io d ,  organised  Labour p ro g re ssed  s low ly  
to  c r e a te  a r e p r e s e n ta t i v e  movement which fought  f o r  
b e t t e r  wages and l i v i n g  c o n d i t io n s .  There i s  no mention 
of t h i s  i n  the  C h r i s t i a n  L i fe  and V/ork Committee R epor ts ,  
and only one mention in  the  Commission on The R e l ig io u s  
Condi t ion  of The People of Scot land ,  when th e  Commission 
were v i s i t i n g  a P re sb y te ry  dur ing  a time of i n d u s t r i a l  
a c t i o n .  However, th e re  was a slow awakening t o  the  f a c t s  
of i n t o l e r a b l e  co n d i t io n s  fo r  the  labour  f o r c e ,  and a 
need f o r  l e g i s l a t i o n  to  c r e a te  b e t t e r  c o n d i t i o n s .  T h is
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acknowledgement t h a t  l e g i s l a t i o n  was req u i red  did not 
appear u n t i l  the  l 8 9 0 ' s  when The Report on Non-Church- 
Going, the  fo re ru n n e r  t o  the  Commission on The R e l ig io u s  
Condi t ion  of The P eo p le ,su g g es ts  t h a t  the  'G rea t  In c rease  
of Sunday Labour in  r e ce n t  yea rs  has i n ju r i o u s l y  a f f e c t e d  
the  r e l i g i o u s  and s o c i a l  co n d i t io n s  of many of the 
working c l a s s e s ' .  This theme i s  continued in  the  Commission 
Reports  -
" In  the  p ro s e c u t io n  of i t s  work, the  Commission has 
been c o n s ta n t ly  reminded of two th in g s .  I t  has been 
reminded t h a t  the r e l i g i o u s  co n d i t io n  of the  people 
cannot be d i s s o c ia t e d  from the  i s su es  which r e l a t e  
t o  s o c i a l  and p e r so n a l  w e l l  be ing ,"
(General Assembly Reports ,  1892, Report of the  
Commission on the  R e l ig ious  Condit ion  of the  People
P 997)
In  189U i t  was concerned w ith  the needs of the  farm 
s e rv a n ts ,  and commended any l e g i s l a t i o n  t h a t  county 
co u n c i l s  and landed p r o p r i e to r s  would pass  t o  b e t t e r  the  
c o n d i t io n s  of ' t h i s  most important and d e r se rv in g  c l a s s  
of p e o p l e ' .  Tv/o y ea rs  l a t e r  the  miners were mentioned 
in  a s im i la r  manner -
"Let j u s t i c e  be done to  the b e t t e r  t r a i t s  of the  
mining p o p u la t io n .  Those who t a i l  below the e a r t h ' s  
su r face  f o r  so long a per iod  of the day are  e n t i t l e d  t o
— 2  o h  —
sympathy; and they  command re s p e c t  f o r  the  h e lp fu ln e s s  
and k indness  which they show in  time of d i s t r e s s " .
(General Assembly R epor t s ,  1 8 9 6  Report of the  Commission 
on the  R e l ig io u s  C ond i t ion  of the  People P 8 0 0 )
The S o c ia l  V/ork Committee, which was a r e l a t i v e  new 
comer t o  the  f i e l d ,  suggested in  1908 t h a t  the  Church should 
be a ro u s in g  p u b l ic  op in ion  upon a l l  the  q ues t ions  of 
' sw ea t in g ,  unemployment, housing '  By 1909 i t  was over­
whelmed w i th  c r i e s  f o r  a s s i s t a n c e ,  and was q u i te  w i l l i n g  
t o  a s s i s t  the  deserv ing  poor,  but  had no time f o r  
' p r o f e s s i o n a l  tramps, l o a f e r s  and w a s t r e l s .  The S ta t e  
must d ea l  w i th  those  in  d e t e n t i o n  co lo n ie s  on the  l i n e s  
l a i d  down by the Poor Law Commission R e p o r t ' .
During t h i s  pe r io d  the  development of the Trade Union 
Movement p rog re ssed  in  S co t lan d .  I t  p rog ressed  along 
the  l i n e s  of l o c a l  s o c i e t i e s  of workers,  who e v e n tu a l ly  
formed themselves  in to  f e d e r a l  groups.  They lacked the  
c e n t r a l i s e d  p o l i c y  of the Unions in  England, and s u f f e r e d  
because of t h i s .  I n  the  l880s the  growth of the  labou r  
movement in  Scotland r e s u l t e d  in  the  O pera t ive  B akers '  
S c o t t i s h  N a t io n a l  F e d e ra l  Union ( 1 8 8 6 ) ,  th e  S c o t t i s h  N a t io n a l  
F e d e r a t io n  of House and Ship P a in t e r s  in  1 8 8 7 , th e  S c o t t i s h  
N a t io n a l  Opera t ive  P la s t e r e r s 'F e d e ra l  Union in  1 8 8 8 , and the  
A sso c ia ted  Carpen te rs  and J o i n e r s '  S o c ie ty .  In  1897 th e  
STUC was formed, but th e re  was the d i s t i c t  im press ion  t h a t  
Sco t land  w as 'unable  t o  o rgan ise  i t s e l f  in  any comparable 
way w i th  England. Mrs B e a t r i c e  Webb v i s i t e d  Glasgow in
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August 1882 and then  made the  fo l lo w in g  comment i n  her  
d ia ry
" I  leave  Glasgow w ith  no r e g r e t s .  The working-men 
l e a d e r s  here are  an u n i n t e r e s t i n g  l o t ;  w ithou t  en thus iasm  
or much i n t e l l i g e n c e .  The S c o t t i s h  na tu re  does not lend  
i t s e l f  t o  combination; the  s t ro n g  men seek to  r i s e  and 
push f o r  themselves and not to  serve o th e r s .  And 
a p p a re n t ly  the  Co-opera to rs  have absorbed the  f i n e r  
i n t e l l i g e n c e  and warmer h e a r t s  among the  Scotch working 
men of the o f f i c i a l  c a s t*
(B Webb, 'Our P a r t n e r s h ip '  
quoted from 'Trades  Councils  in  The Labour Movement 
in  N ine teen th  Century S co t land '
YJ Hamish F r a s e r ,  i n  'Essays in  S c o t t i s h  Labour 
H is to ry '  ed Ian  Macdougall) .
There was no at tem pt by the  Auld K irk  t o  i d e n t i f y  w i th  the  
r i s e  of the labour  movements, and by I 9 l h  the  dem ons tra t ions  
of the  workers in  Glasgow had embraced the  name of 'Red 
C l y d e s id e ' .
"Much of what i s  d i s t i n c t i v e  about the  labou r  h i s t o r y  of 
Glasgow can be expla ined  by the  way in  which over th e  h a l f -  
cen tu ry  before  191U the  c i t y ,  l i k e  a v a s t  d i r t y  b l o t t i n g  
paper ,  had sopped up the  flow of immigrants from th e  S c o t t i s h  
h igh lands  and from I r e l a n d ;  C e l t i c  f i r e  and s p i r i t ,  and, 
be i t  sa id ,  C e l t i c  p a ro ch ia l i sm ,  co e x is te d  w i th  lowland 
S c o t t i s h  ca u t io n  and r a t i o n a l i t y .  Here th e re  had been 
sympathet ic  ea rs  enough fo r  the  i n d u s t r i a l  unionism
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propagated by the  I r i s h  r epub l ican ,  James Connolly, whose 
p a r ty ,  the  S o c i a l i s t  Labour P a r ty ,  though num erica l ly  t i n y ,  
had important l e a d e r s  in  the  Clyde eng ineer ing  shops, men 
l i k e  Arthur  McManus, J  W Muir, and David Kirkwood, the  
l a s t  named the  p ro to type  of the hard-headed lowland Sco t .
The S o c i a l i s t  Labour P a r ty  was the twin c h i ld  of B r i t a i n s ' s  
f i r s t  Marxis t  p o l i t i c a l  p a r ty ,  the  S o c ia l  Democratic 
F e d e ra t io n  (founded l 8 8 h ) .  The o ther  twin was the  B r i t i s h  
S o c i a l i s t  P a r ty ,  whose most a c t iv e  members in  the  Glasgow 
area  were V/illiam G al lache r  (son of a h ighland f a t h e r  
and an I r i s h  mother) and John McLean, a schoolmaster  who 
did more than  any o ther  s in g le  p e r so n  t o  spread the 
fundamental d o c t r in e s  of Marxism throughout the west of 
S co t lan d .  At the same time th e re  was a s t ro n g  t r a d i t i o n  
of democratic  so c ia l i sm  stemming from Keir  H a rd ie ' s  
S c o t t i s h  Labour P a r ty  of the l880s,  merged in  1893 i n t o  the  
Independent Labour P a r ty  (ILP). The ILP, i t s e l f  th e  most 
important component p a r t  of the ramshackle s t r u c t u r e  which 
the  Labour P a r ty  th en  was f the  Labour P a r ty  i s  a j e l l y - f i s h ,  
the  ILP i t s  backbone* v/as a l a t e r  and l e s s  kind metaphor) ,  
was a l s o  the most important Labour p o l i t i c a l  o r g a n i s a t i o n  
on C lydeside ,  d e s p i te  the f a c t  t h a t  i t  drew most of i t s  
membership from the  c raf tsm en,  small tradesmen, sch o o l­
te ach e rs  and w h i t e - c o l l a r  workers r a t h e r  th a n  from the 
eng ineers  and more c h a r a c t e r i s t i c  i n d u s t r i a l  workers .  The 
most important f ig u re  in  the  Glasgow ILP was an I r i s h - b o r n  
C a th o l ic ,  John Wheatley, a chubby owl behind h i s  p eb b le -  
lens  s p e c ta c le s ,  who, a f t e r  working in  the  Lanarksh i re  
c o a l - p i t s  as a boy, had b u i l t  up a small  p u b l i s h in g  b u s in e s s  
of h i s  own. Although the  d i f f e r e n t  s e c t s  slanged each  o th e r
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in  p u b l ic ,  th e re  was a deeper in te r -dependence .  One of  
John McLean’s p u p i l s ,  James Maxton, spent a l i f e t i m e  in  
the  ILP; Kirkwood, s h o r t l y  a f t e r  the outbreak of  war, 
was persuaded by Wheatley to  leave the BSP f o r  the ILP. 
Coherence was given to  a movement which might o therw ise  have 
been fragmented among the d i f f e r e n t  f a c t o r i e s  and workshops 
by the e x i s ten c e  o f  v ig i l a n c e  committees whose prime fu n c t io n  
was to  m ain ta in  a h igh l e v e l  o f  t rad e  union membership, 
but  which tended to  be s t a f f e d  by the more p o l i t i c a l l y  
conscious f i g u r e s . "
( 'The Deluge. B r i t i s h  Socie ty  and the F i r s t  
World War' A Marwick pp 70 -  71)
The Church had never  become a voice fo r  the poor,  i t  had 
so ld  i t s  b i r t h r i g h t  to  the S o c i a l i s t  P ar ty  which had grown up 
in  the slums of  i n d u s t r i a l  Glasgow and i d e n t i f i e d  w ith  
the workers.  I t s  a t tem pts  to  reve rse  the s i t u a t i o n  had 
come too l a t e ,  and were i n e f f e c t i v e .
I t s  Soc ia l  Work programme was small and inadequa te ,  and was 
m otivated  to  help  only the 'dese rv ing  poor '  -  an a d j e c t i v e  
which d i s c r im in a te d  and judged those t h a t  were in  need. I t  
could only serve a small  number of  people ,  and w h i l s t  i t  was 
s a t i s f a c t o r y  fo r  the  f o r tu n a te  few who ob ta ined  h e lp ,  i t  
remained on the  p e r ip h e ry  o f  a v a s t  s o c i a l  problem which 
only p o l i t i c a l  a c t io n  could change by l e g i s l a t i o n .
The s o c i a l  consciousness  of  the Church had awakened too 
l a t e  to  provide any adequate s o lu t io n .
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M arshall  Lang in  h i s  B a ird  Lec ture  of 1901 w ro te .
"No one can a t t a c h  h im se lf  te m p o ra r i ly  t o  a crowd on any 
of our p u b l ic  tho roughfa re s  where S o c i a l i s t  o r a to r s  
are  haranguing t h e i r  aud iences ,  w ithout  f in d in g  a s t ro n g  
tendency to  pass  un l im ited  censure on the  Church, e i t h e r  
f o r  apathy towards the  s o c i a l  problem or p o s i t i v e  n e g le c t  
of doing anyth ing  to  he lp  towards i t  p r a c t i c a l  s o l u t i o n .
I t  i s  c o n t in u a l ly  sa id  t h a t  the  Church i s  the  upholder of 
c a p i t a l i s m ,  of the upper c l a s s e s ,  of v es ted  i n t e r e s t s ,  
of monopolies,  and of a l l  t h a t  i s  bad of t h a t  k in d " .
I t  v/as not t h a t  the people had d e s e r ted  the  Church, i t  was 
the  Church t h a t  had d e s e r ted  the  peop le ,  and l e f t  them t o  
be manipulated by economic and i n d u s t r i a l  f o r c e s  which they  
were unable to  contend w ith ,  and which the Church had 
assen ted  t o .
The gospel  was fo r  the  poor but  the  Church had l o s t  the  
a b i l i t y  t o  r e l a t e  the  message of the  Kingdom of God t o  
the p eop le .  In s tea d  i t  was seen  as p a r t  o f  the o p p o s i t io n  
t o  the  freedom of the  v/or k ing  c l a s s ,  and was i d e n t i f i e d  
w i th  the r i c h .
P ro fe s s o r  C h a r t e r i s  v/as c r i t i c i s e d  fo r  spending too  much 
time w i th  h i s  m iss ion  work in  the  P lea sance ,  and to o  l i t t l e  
of h i s  time c o n s id e r in g  the  developments in  B i b l i c a l  
C r i t i c i s m  which were t o  change the  a t t i t u d e  of the  Church t o  
the  f a i t h .  From an academic viewpoint  the c r i t i c i s m  may 
be j u s t i f i e d ,  but  he was one of s e v e r a l ,  i s o l a t e d  v o ic es
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who were determined to  renew the Auld Kirk,  and a t tem pt  
a programme of e v a n g e l i c a l  and s o c i a l  work which in  a 
l im i te d  way a s s i s t e d  the poor .
A g r e a t e r  c r i t i c i s m  must he made of the Church dur ing  
the  l 8 t h  and 19th  c e n tu r i e s  f o r  being unable t o  q u es t io n  
the  whole i n d u s t r i a l  p rocess ,  and f o r  i t s  i n a b i l i t y  to  
condemn the deg rad a t io n  of man. In s tead  i t  defended the  
use of labour ,  and accepted  t h a t  *work' was of a d iv in e  
na tu re ,  s a n c t i f y in g  the c a p i t a l i s t  system, and reg a rd in g  
p rogress  as the acceptance of V ic to r ia n  v a lu e s .
With the experience o f  h in d s ig h t  i t  i s  p o s s ib le  t o  see the  
Church as a defender not of the  poor but as a w i l l i n g  p a r ty  
to  t h e i r  e x p l o i t a t i o n .  I t  was impossible f o r  th e  Church to  
s tand back from the age, and in s te ad  i t  r e - e n fo rc e d  the  
P r o t e s t a n t ,e t h i c  of market fo rce  v a lu es ,  and the  purchase  of 
w ea l th .  I t  had become imprisoned by i t s  d o c t r in e ,  ove r taken  
by an i n d u s t r i a l  r e v o lu t i o n  which overwhelmed i t s  s t r u c t u r e ,  
and o s t r a c i s e d  by the  very  people t h a t  r e q u i r e d  the  i n s i g h t s  
and v i s i o n  of the  Gospel of Jesus  C h r i s t .
"Alv/ays man i s  seeking the  Promised Land. Always the  
V is ion  a r i s e s  on the ho r izon .  Always, t h e r e f o r e  he i s  
s a i l i n g  uncharted seas in  sea rch  of U topia .  And the  
Utopians are  the r e a l  founders  of s c i e n t i f i c  s o c i e t y ;  the  
r e a l  founders of a r e a l  world; a world t h a t  w i l l  one day 
be an abode of f a i r n e s s  and beauty  of a l l  mankind.
I t  was a V is io n  t h a t  in s p i re d  I s a i a h  to  prophesy the
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tr iumph of r ig h te o u s n e s s .  He was scorned and r e j e c t e d .  
I t  was V is ion  t h a t  led  Jesus  t o  the Cross .  He a l s o  
was desp ised ,  t i l l  a t  l a s t  he was d e i f i e d  and in  the  
d e i f i c a t i o n  h i s  V is io n  became the  s tock  in  t r a d e  of 
p r i e s t s .  To-day those  of us. who th in k ,  are s c o rn fu l  of 
t h a t  V is ion ,  debased in to  p r ie s th o o d .  Yet behind the  
imposture i s  the  h i s t o r y  of r ig h teo u sn ess  in  pover ty  and 
misery,  opposing the  f a l s e  r e a l i t i e s  of purp le  and f i n e  
l i n e n ,  and the a l l e g e d  r i c h e s  of l i f e " .
(*Uuy A lf re d  Aldred A n t i -P a r l i a m e n ta r ia n  
1886 -  1 9 6 3 ; A Memoir*
John T Caldwell  from 'Essays in  S c o t t i s h  Labour 
History* ed by Ian  Macdougall) .
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( i i i )  The Church -  A...Community of P r i v i l e g e
I t  i s  important  t h a t  the Church o f  the  p r e s e n t  
should l e a r n  from the  exper ience  of the  Church 
in  the  p a s t ,  so t h a t  i t  may be guided by i t s  
successes  and warned by i t s  f a i l u r e s .
When the  C h r i s t i a n  L ife  and Work Committee 
embarked upon i t s  rem it  of r e - s t r u c t u r i n g  and 
evangelism, i t  i n t e r p r e t e d  i t s  r o l e  as one of 
b r in g in g  the  people  back to  the  pew. I f  they  
r e tu rn ed ,  and the  Gospel v/as preached f a i t h f u l l y ,  
th en  many of the  s o c i a l  i l l s  would be cu red .
Hov/ie uses the  i l l u s t r a t i o n  -
"V/hen a boy in  the  h igh lands ,  I  used t o  ge t  
a s h i l l i n g  a day f o r  r a i s i n g  the  game, and 
s ince  I  have been brought to  C h r i s t  I  have 
f e l t  t h a t  i t  i s  my work t o  r a i s e  the  game.
Be su re ,  s i r ,  when the game i s  r a i s e d  t h a t  
you take aim".
This ' t a k i n g  aim* s t a t e s  c l e a r l y  how the  m a jo r i ty  
of the  m in i s t e r s  in  th e  Churches th roughout  
Scotland f e l t  dur ing  t h i s  p e r io d .  I t  assumed 
t h a t  many of th e  problems of s o c ie ty  were the  
r e s u l t  of b a c k - s l i d in g  from the  Church, and i f  
everyone a t ten d ed ,  th en  intemperance, im m orail ty ,  
and even bad housing c o n d i t io n s  would be so lv e d .
I n t e r p r e t i n g  the  Gospel f o r  the age was t o  see the
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Church as the  Kingdom of God,a community on e a r t h  which 
possessed  the  answers to  in d iv id u a l  s a lv a t i o n  and s o c i a l  
r ig h te o u s n e s s .  V ic t o r i a n  values  of t h r i f t ,  m o ra l i ty  f o r  
the  lower o rde rs ,  and hard work, were seen as C h r i s t i a n  
v a lu e s .  The Monarchy, The Empire and The Church r e p re s e n te d  
a t r i n i t y  of t r ium pha l ism  i d e n t i f i e d  w i th  God’s Kingdom on 
e a r t h .
I t  v/as the i d e n t i f i c a t i o n  of the Church too  c l o s e l y  w ith  
the s t a t e  t h a t  le d  t o  i t s  i n a b i l i t y  t o  speak f o r  the poor .  
Once i t  accepted the  va lues  of the s t a t e ,  and a s sen te d  to  
i t s  goa ls ,  then  i t  remained unable t o  s tand  back in  judgement 
upon the s o c ie ty  of which i t  was an e s s e n t i a l  p a r t .
Schleiermacher wrote in  h i s  speech 'A s s o c ia t io n  in  R e l ig io n '
"As soon as a p r in ce  dec lared  a church to  be a community 
w ith  s p e c ia l  p r i v i l e g e s ,  a d i s t in g u is h e d  member of the  
c i v i l  order ,  the  c o r ru p t io n  of t h a t  church was begun and 
almost i r re v o c a b ly  dec ided" .  (PI6 7 )
" I f  i t  i s  the  i n t e r e s t  of the proud, the  am bit ious ,  the  
covetous,  the  i n t r i g u i n g  to  p re s s  in to  the  Church, where 
otherwise they would have f e l t  only the  b i t t e r e s t  ennu i ,  
and i f  they begin  to  p re tend  i n t e r e s t  and i n t e l l i g e n c e  in  
holy th in g s  to  g a in  the  e a r t h l y  reward, hov/ can the  t r u l y  
r e l i g i o u s  escape su b jec t io n "  (P 1 6 8 )
(Both quoted in  'The Church. I t s  Changing Image 
through Twenty C en tu r ie s  Vol 2 E r ic  G Jay)
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C h a r t e r i s  i n  h i s  B a ird  Lecture  (l887) suggested t h a t  the  
Church in s tead  of being sep a ra te  from the world, was " ta k in g  
her  tone from the  world",  but he did not develop h is  
unders tanding  of t h i s  phrase ,  ap a r t  from in  a p i e t i s t i c  
e x p la n a t io n  of the  church being  a g a in s t  "drunkeness" ,  
"unc leaness" ,  "m ate r ia l ism "  and " c l a s s  war".  The church, 
he suggested "has never been an a t t r a c t i o n  when she ceased 
to  be s p i r i t u a l " .
Perhaps h i s  a t t i t u d e  t o  the  Monarchy and the  n o b i l i t y  t e l l  
us a g r e a t  dea l  about h i s  understanding  of C hurch /S ta te  
r e l a t i o n s h i p s  -
" I t  i s  a g r e a t  th in g  to  have upon the th rone  of t h i s  
kingdom and empire a sovere ign  who a p p re c ia t e s  the  
P re s b y te r i a n  s e rv ic e  and loves  the  Church o f  S co t lan d .
She i s  the f i r s t  sove re ign  of whom t h i s  can be s a i d .  She 
i s  not i s o l a t e d  from the  an c ien t  n o b i l i t y  of the  realm; 
and I  may ven tu re  t o  c o r r e c t  a common misapprehension  by 
saying  -  not w ithou t  i n q u i r y - t h a t  a t  t h i s  p r e s e n t  time the  
g r e a t e r  number of the  S c o t t i s h  n o b i l i t y  are  members or 
adhe ren ts  of the  Church of Sco t land .  As they  take  t h e i r  
r i g h t f u l  p lace  among the  people ,  and a t  t h e i r  head, th ey  
may g r e a t l y  a c c e l e r a t e  the  hea l in g  of the  b reach  between 
c l a s s e s ,  and promote a hea l thy  outcome of the unmis takable  
s o c i a l  tendency of n a t io n a l  p o l i t i c s .
( 'The L i fe  of A H C har te r is*
The Rev Hon A rthur  Gordon MA P 392)
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I t  was t h i s  c lo sen e ss  t o  the monarchy and the  agencies  of 
Empire t h a t  p laced  the  church in  a p o s i t i o n  of a s se n t  to  
expansion and pov/er. And i t  was t h i s  a s s e n t  which meant 
i t  saw i t s  r o l e  as a p a r t n e r  in  the o f f i c e s  of s t a t e ,  and 
confirmed i t s  p o s i t i o n  t o  the  working c l a s s e s  as a community 
of p r i v i l e g e .
Throughout the  Reports  t h i s  was confirmed, and the  under ly ing  
assumption was t h a t  the poor deserved t h e i r  l o t  because they  
were la z y ,  drank to o  much, and were work shy. The c o n d i t io n s  
of pover ty  were deserved,  in  the  same way as the  c o n d i t io n s  
of the  n o b i l i t y  or the  merchant c l a s s .
The Church was unable to  i d e n t i f y  the  s o c i a l  i s s u e s  which 
c re a te d  the  c o n d i t io n s  of po v er ty .  Nor was i t  able t o  o f f e r  
a gospel which r e l a t e d  in  any way t o  the  age .  VJhat i t  
o f fe re d  was a p i e t i s m  which o f fe red  hope t o  a few th rough  
i t s  s o c i a l  work ag e n c ie s .  I t  was t h i s  i n a b i l i t y  t o  p reach  
the  gospe l  t o  the s o c i a l  o rder  which l e f t  the  church on the  
f r i n g e  of l i f e .  I t  was seen as i r r e l e v a n t  t o  the  poor,  
a b a s t i o n  of p r i v i l e g e  and middle c l a s s  a s p i r a t i o n s .
C h a r t e r i s  and The C h r i s t i a n  L ife  and Work Committee t r i e d  
hard t o  b r id g e  the  gap, and c rea ted  a church s t r u c t u r e  which 
had the p o t e n t i a l  t o  'b re a k  out* from i t s  bondage of 
p r i v i l e g e .  I t  f a i l e d ,  and by the  s o c i a l  s t r u g g le
which took p lace  f o r  the r i g h t s  o f  the  poor was based on the  
te ac h in g s  of Marx and not of J e s u s .  That s i t u a t i o n  remains 
t o  the  p r e s e n t  day.
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Within t h i s  cen tury  the  Church has l o s t  the working 
c l a s s  com pletely ,  and t h i s  i s  seen by the  impact of 
the  Church on the  l a rg e  housing e s t a t e s  on the  o u t s k i r t s  
of the  c i t i e s .  P re sen t  as an i n s t i t u t i o n ,  w i th  i t s  
m in i s t e r ,  i t  i s  seen as i r r e l e v a n t  to  the  needs of the  
people,  a p a r t  from perhaps the Sunday School.
There have been e f f o r t s  t o  r e - g a in  the  masses -  The 
B a i l l i e  Report and The Committee of F o r ty ,  but they  have 
f a i l e d  to  take the Church out of i t s  i n s t i t u t i o n a l  r o l e  
to  be the evangel of the peop le .
I t  i s  the i n a b i l i t y  of the Church to  s e p a ra te  i t s e l f  from 
p r i v i l e g e  t h a t  d ec la re s  i r r e l e v a n t  anyth ing  i t  has t o  say 
about unemployment, nu c lea r  weapons, and the  poor .  For  i t  i s  
impossible  t o  cry  out f o r  j u s t i c e ,  when t r a d i t i o n a l l y  i t  has 
been seen as p a r t  of the  instrument of i n j u s t i c e .
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( iv )  The Church -  A Community f o r  The V/orld
The a c t io n s  of the  Church during the pe r iod  1 8 7 0  -  
1914, and i t s  i n a b i l i t y  t o  r e l a t e  t o  the  s i t u a t i o n  
of the age, r a i s e s  the ques t ion  about the  t r u e  
na tu re  of the  Church.-
I t  i s  in  the  words of C h a r t e r i s  -  
"a s o c ie ty  of redeemed men and women, bonded
tt o - g e th e r  t o  continue and extend C h r i s t s  redeeming 
work upon the  e a r th ,  b r in g in g  s ig h t  to  the  b l in d ,  
freedom to  the ca p t iv e ,  the  Gospel of God's love 
to  the  poor ( 'B a i rd  L ec tu re '  P" 237)
or i s  i t  more than  t h i s ? .
The C h a r t e r i s  theology of the  Church i s  based upon 
i t s  e x i s te n c e  as a community of in d iv id u a l s  who 
t o - g e th e r  a c t  as the redeemed, and who m in i s t e r  
w i th in  the world .  The purpose of the Church, 
according  to  t h i s  th e o lo g ic a l  in s i g h t ,  i s  t o  
remain a p a r t  from the world, because the  world 
i s  e s s e n t i a l l y  a wicked p lace ,  and the  Church 
r e p re s e n t s  t h a t  which is  good, pure and c l e a n .
The Church i s  seen as s e p a ra te  from the  world,  a 
community who serve the t r u e  l i g h t  -
"But woe b e t id e s  the  Church of C h r i s t  when eager  
h e a r t s  cannot d i s t i n g u i s h  between i t  and the  world 
t h a t  l i e t h  in  wickedness, when i t  does not shov/ 
f o r t h  the  p r a i s e s  of Him who c a l l e d  i t s  members
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out of darkness  in to  His marvellous l i g h t " .
( 'B a i r d  Lecture* P 2 3 6 )
When the  Church i s  seen as a community s e p a ra te  from 
the  world,  i t  w i l l  only he able  t o  a c t  w i th in  the  
co n tex t  of i t s  ov/n i n s t i t u t i o n .  What i s  says,  and what 
i t  does, w i l l  only be r e l e v a n t  t o  those  who a re  w i th in ,  
and those  w ithou t  w i l l  regard  i t  as an exc lu s iv e  group 
who are  detached from the  main t h r u s t  of the  w o r ld ' s  
a f f a i r s .  This  e v a n g e l i c a l  view of the  Church can only 
l i m i t  and r e s t r i c t  i t s  ho r izons ,  and i s  very d i f f e r e n t  from 
the  Church t h a t  the  Reformers env isaged .
The Reformed p o s i t i o n  has been r e - s t a t e d  by Karl  B a r th
"The community of Jesus  C h r i s t  i s  fo r  t h e  world,  ie  f o r
each  and every m a n  In  t h i s  way i t  a l s o  e x i s t s  f o r
God F i r s t  and supremely i t  i s  God who e x i s t s  f o r
the  world .  And s i n c e  the  community of Jesus  C h r i s t  
e x i s t s  f i r s t  and supremely f o r  God, i t  has no op t io n  
but  in  i t s  own manner and p lace  t o  e x i s t  f o r  the  w orld .
How e l s e  could i t  e x i s t  f o r  God?"
( 'Church  Dogmatics* -  Karl  B a r th  P 7 6 2 ) .
The Church i s  a community which must l i v e  i t s  l i f e  w i th in  
the  world,  and has an o b l ig a t io n  t o  the  world,  a l th o u g h  i t  
need not conform to  i t .  The Church does not r u le  th e  
world,  bu t  co -o p e ra te s  w i th  God in  h i s  work. I t  i s  
impossib le  f o r  the  Church to  withdraw from the world ,  and
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i t  does j u s t i c e  t o  i t s  t a s k  only i f  i t  ad d res se s  every 
man as "one who w i l l  .he w i th in  even though he i s  now 
w ithou t ,  as one who i s  c a l l e d  t o  the s e rv ic e  of God 
and i s  open to  t h i s  f u t u r e .  I t  does not do j u s t i c e  t o  
i t s  t a s k  i f  i t  g ives  up one whom God does not give up".
( 'The Church. I t s  Changing Image Through Twenty 
C e n tu r i e s '  E r ic  G Jay, Vol 2 P 152)
The Church must never become a p r iv i l e g e d  group, but  
i t  must always be the  se rv a n t  of i t s  Master and Lord.
In  r e t r o s p e c t ,  i t  i s  easy to  suggest  t h a t  C h a r t e r i s  was 
in c o r r e c t  i n  h i s  approach, and l im i t e d  h i s  o b j e c t i v e s  
t o  ca r ing  f o r  the  'd e s e rv in g  p o o r ' .  He v/as imprisoned 
by h is  age, and a t  a time when the  S ta t e  was p ro g re s s in g  
in  wealth ,  but cared l i t t l e  f o r  the  u n d e rp r iv i le g e d  in  
s o c ie ty ,  he led  the  Church of Scotland forward in  a
programme of s o c i a l  concern .  That the  Church, as a
whole, was unable t o  take a p o s i t i v e  s tand  a g a in s t  the  
e x p l o i t a t i o n  of the  working f o r c e ,  and the  t e r r i b l e  l i v i n g
co n d i t io n s  i s  a t ragedy ,  bu t  i t  i s  one where a l l  must
share the consequences, j u s t  as a l l  accep t  the  p r a i s e  
f o r  the  work of the  "raw p reac h e r  t h r u s t  f o r  p a r ty  
ends in to  the  P r o f e s s o r ' s  C h a i r " .
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